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DIARIO 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
Á f i Ó l A X X I V . 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E IJTSjIUPTO COMO CORRESPOXÜ ENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A H A B A N A 
3 C E N T A V O S 
H A B A N A , M A R T E S , 16 DE M A Y O DE 1 9 1 6 . - ~ S A N J U A N N E P O M U C E N O , M A R T I R . 
N U M E R O 1 3 7 . 
C O N T I N U A E L B O M B A R D E O E N V E R D U N 
E L P R ^ l í l T E W I L S O N P R E P A R A U N A N U E V A N O T A P A R A I N G L A T E R R A 
A L E M A N I k D Á R A ^ 
P O R L A M U E R T E D E G R A N A D O S 
^ " ^ ^ ( • u s a H ó n fisoal contra Slr 
L (-nscnu'1'1 so «onslgiió que en ol 
que lo condujo a Irlanda, ba-
,a,)0 „ nlill<»n de paquetes de cápsu-
'"f, veinte mil fusiles diez, ametra-
« ddra* > muchas bombas, 
f f - s guardianes de, la Torre de 
ndres. donde se baila preso Cuso-
t him establecido todas las prc-
^ucíones para impedii 
E l b i e l d e . 
que Oa«;-
( \)sEM ENT 
Prevale<><' calma en todos los á o - % u 
más puntos del frente. 
E l E N O 
Londres, l í . 
futre otros catiros que fifcui-an 
, ppooeso contra Casement hállase 
íi de que intentó persuadir a los Ir-
landeses prisioneros en Alemania. r<i 
que se unieran a él en ?u expe<li-
linn y desembarco en la costa de I r -
[inda, a ,,, *lial ,50 ,ieffaron Cñsl t0" 
^ io« eautlvos irlandeses. pue« so-
| linos-cuantos fueron seducidos. 
PRLMKRA VISTA DE LA C A I SA 
OOXTRA CASEMENT 
jxmdre-. 15. 
Han comenzado los preliminares 
la vista de la causa contra Case, 
ment pan determinar * l debe juz-
jarse por el delito de traición. 
Daniel Uarly. soldado* que desrm 
jareó eon Casement. compareció tam 
blén. pero como no se ha encontrado 
careo de culpabilidad, el fiscal no 
ha presentado acusación contra él. 
PARTP: FRANCES 
París. 15. 
Los alemanes continúan el lx>n(-
harden en la reglón del bosque de 
Aroeonrt y la colina 304. 
N O í l f t R R O C A B R I l 




•es caerán e 
RAFIA-PÍ 
aprecio 
! • " ^ Presidenta 
H A B A N A 
CABLEGRAMA 1>E MADRID 
Acaba de visitarnos nuestro ami^o 
Nicolás Gayo Parroado, Presidente 
muy entusiasta del Club Luarqués de 
la Habana. Además de traernos ir.t 
poco de alegría, nos obsequia con el 
ilguiente cablegnima que contiene 
lí contesta?i6n del! Presidente dol 
™¿reSo lOtpañol contestando al ca-
blegrama que se le diríjfió hace C-
RBpe días con matlvo ríe la impor-
!í>iite reunión celebrada pn el .'entro 
Asturiano ' para tratar del Ferroca-
osta. 
e del Club Luarqués. 
Habana. 
Agradecido al saludo el nuevo 
-nn?reso. Ofrezco atender su destio 
lebre ferrocarril Ferrol-di jón. 
rta de su ofl VlIIanuevit. Presidente Congreso, 
ie celebrara 
un baile'.^J ^ oferta que hace en las line-í^ 
al, expendic» interiores ol Presidente d^l Congru-
as, el vigllJV) al señor Ga./o l'arrondo. habrá de 
;quítese 
la atención 
e su casa lo 
puestas. 
¡rigió al P1* 
rilante en « 
tuvo, condW 
i en la ^ 
l o el actv 
recibió e re 
•nmover los espíritus asturianos y 
íallegos de Cuba' procurando mayor 
«tensidad a sl? entusiasmos qué 
claman de los altos poderes de Es 
t-aña algo que es de justicia. 
Se espera, pues, que muy pronto 
» celebra-;i la Asamblea Magna que 
Para tratar de tan importante pro-
•*ma habrán de convocar los Pre-
sidentes de los Centros Gallego v 
Asturiano y a la cual asistirán las 
-Presentaciones de las doscientas ^o 
S aS iS« SS468 e.nab'ecidas e. 
o, por,- - -
rompió f • 
3 se maK^'V 
PARTK ALEMAN 
Rerlín. I.í. 
Por la vía inalámbrica «e bn re 
Cibido el pupté oficial de «pie las t ío-
pas brfténlcas efectuaron un aUtqiie 
«crea do Hulluch. para reconquisMr 
las t r ínchelas perdidas. El ataque 
fu^ rediarado. 
11 de las tropas francesas contra 
la colina del Hombre Muerto. fué 
también un fracaso. 
OTRO PARTE FRAVCEK 
París. 15. 
El Minisrcrlo de la Guerra ha anun 
ciado que las tropas francesas arro-
jaron a los alemnnes ríe su primero 
líncn de trincheros al Snr del río 
Somme. marca divisoria entre las 
trincheras mfrlcsas y francesa-. 
DOS NOTAS DEI i P R F S I O E M F 
WTLSON 
Washiiiifion. 15. 
Fl Presidente Wllson está prepa-
rando una nota a Tnerlaferra. protes-
<nndo (Mmtra la Incautación de co-
rteepondencia y otra para el Vatica-
no contestando la reciente comuni-
cación del Papa sobre ln paz europea. 
Espérase que en la segunda cvpon-
drá el Presidente WUson principios 
generales. 
1/OS \ í JADOS V GRECIA 
Ijondres. 15. 
Oficialmente se ha anunciado que 
las diferencias pendientes entre Gre-
cia y las naciones de la Entente, han 
sido amigablemente resueltas. 
Los aliados han convenido en evi-
tar, todo acto de violación de la ncu 
lial ldad griega. 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
Londres. 15. 
E) Ministerio de Relaciones Exfe. 
rieres anuncia que «e han concillado 
las diferencias pendientes entre Gre-
cia y los aliados sobre el transporte 
de tropas serbias, quedando a salvo 
la neutralidad griega. 
LA V I R U E L A EK PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico. 15. 
Ochenta y. cinco casos de viruela 
se han anunciado por ©stas inmedia-
ciones, 47 de ellos en San Juan 
El Departamento de Sanidad se 
propone raennar a un millón y cuar-
to de habitantes en esta isla, para 
impedir oiie continúe propagándose 
la epidemia. 
"UAS SOBRt EL CASO DE CASE-
MENT 
Londres, 15. 
A juzgar por las declaraciones da-
das en la visia de la causa de Case-
ment, éste fué a Alemania en busca 
de apoyo para la invasión de Irlan-
da, preponiéndose establecer allí una 
República. 
Los testigos declararon que Case-
ment se presentó en el rampamento 
de Lemberg. donde ge hallaban dete-
nidos los Irlandeses que habían caído 
prisioneros, y les dijo que si se masi-
festaban dispuestos a Incorporarse a 
la brigada invasosa Irlandesa, Ale . 
mania los pondría en libertad. 
CnCs cincuenta respondieron al 
llnmaraienlo; los demás, en número 
de siete mi l , se mostraron leales a 
Inglaterra y recibieron a Casement 
con Insultos y maldiciones. 
Los que se prestaron a seguir a 
Casement fueron provistos de unlfor 
mes de color verde y conducidos a 
Irlanda. 
Casement se presentó tranauilo en 
el juicio y parecía estar contento r 
(PASA A L A U L T I M A ) 
h O T A S O F I C I O S A S . 
MADRID. 15.—EL M I N I S T E R I O DE ESTADO H A PUBLICADO U N A NOTA OFICIOSA DECLA-
RANDO QUE E L EMBAJADOR E S P A Ñ O L E N BERLIN H A RECIBIDO U N A NOTA D E L GOBIERNO 
A L E M A N DANDO EXPLICACIONES ACERCA DEL ERROR SUFRIDO POR E L SUBMARINO QUE 
TORPEDEO A L "SUSSEX*'. 
E N L A MISMA NOTA D E L GOBIERNO DE A L E M A N I A SE L A M E N T A L A MUERTE D E L I L U S -
TRE COMPOSITOR ESPAÑOL. MAESTRO GRANADOS, Y DE SU ESPOSA, PROMETIENDO A L MISMO 
TIEMPO L A DEBIDA I N D E M N I Z A C I O N . 
LOS PERIODICOS M A D R I L E Ñ O S A L RECOGER L A NOTICIA LA COMENTAN FAVORABLE-
MENTE Y A P L A U D E N L A RESOLUCION DE A L E M A N I A DE I N D E M N I Z A R A LOS HIJOS D E L 
JVÍAESTRO GRANADOS. 
"PERO — A Ñ A D E N A U N Q U E D A N PENDIENTES LOS CASOS DE LOS VAPORES "VIGO", 
" S A N T A N D E R I N O " E "ISIDORO", HUNDIDOS T A M B I E N POR LOS SUBMARINOS A L E M A N E S . 
L A R E U N I O N D E A Y E R . 
E S T A D O D E L O O N F L 1 C T O . 
Ayer tarde se reunieron -en c! des-
pacho del señor Luis Corvan, agen-
to de Aduina. los señores Lui.: F. de 
Cárdenas, Víctor Casasú.* Enrique 
Fernández, Emilio Lávale y el señor 
Ierres. 
Dicha reunión tenía por objeto re-
dactar las bases que serán presentíi-
das a la Secretaría de Hacienda y 
demás entidades mercantiles. Dichas 
tases seria presentadas a la Lonja 
del Comercio para su sanción y apo-
vo. pues el comerc'o resultará be-
neficiado, en su desenvolvimiento. 
Cuando tengan la sanción del mis-
mo, se enviarán al señor Secretario 
de Hacienda, y a la Dirección de ion 
Muelles do San Francisco, para re-
cabar su acatamiento. 
Persistió en dicha reunión el pro-
pósito de mantener su acuerdo 
declararse en huelga al termiiiar las 
4 8 horas del plazo fijado, en el ca-
se de que no se les atienda, plan-
teando así un formidable movimiea-
t.. en el puerto, suspendiendo todo 
el tráfico en ei litoral de la bahía de 
Ja Habana. 
El conflicto no t rae rá la parali-
zación de .a recaudación de la Adua-
na, pues según nos dijeron, los agea-
ics y enm clores, ellos piensan pagar 
cuantas hojas se- presenten al pago, 
para no incurrir en la penalidad del 
'. por ciento que determinan las Or-
denanzas vigentes. 
Otro de los motivos de queja qu9 
rxpondt&n Vos agentes, será la esc-t-
sez de vistas de Aduana, que ha^s 
('.emorar ios despachos de ho.ifs, 
pues el Departamento ríe Liquida-
ción hace todo lo posible por tener 
las cuentas al día. 
Hoy cont inuarán los agentes loa 
trabajos encaminados a la solución 
de sus quejas. 
a l [ A a u r o r a 
L a S e s i ó n d e a y e r e n l a C á m a r a 
EL EJERCITO DE LOS E. U.—Sistema ambulante de reclutamiento; puesto en práctica por el Ejército ame. 
ricano, necesitado de un aumenio de 20.000 plazas. 
L A O L A A N T I A 1 R I C A N A V A 
LOS AMERICANOS DE TAMPICO, 
ALARMADOS. 
Washington. 15. 
La Secretaria de Estado tiene noti-
cias de que, instigados por el General 
Safaetta, Jefe carranclsta. los meji-
canos de Tampico, soldados y paisa-
nos, están renovando las manifesta-
ciones de hostilidad a los americanos. 
E-da actitud hostil es debida a la 
prolongada presencia de tropas ame-
ricanas en el Norte de Méjico. 
Los americanos residentes en Tam. 
pko se sienten muy alarmados. 
La Secretaría de Marina ha dado 
Instrucciones a los comandantes de 
los cañoneros "Machias" y "Marletta" 
para que se aperciban a la defensa y 
protección de los americanos. 
BANDIDOS MUERTOS 
Lago Itascatl, Méjico, 15. 
Según despacho inalámbrico de Co-
lumbus, tres bandidos, incluso Julio 
Cárdenas, jefe vi 'lisía, fueron muer-
tes hoy en una escaramuza con un 
destacamento americano cerca de Ran 
cho Rubio. 
GUARDANDO LOS PUENTES 
San Antonio, 15. 
Todos los puentes entre esta ciu-
dad y El Paso, en la vía férrea de Ia 
"Southern Pacific", están guardados 
por tropas americanas. Así lo ha anun 
ciado e' General Funston, siendo éste 
el primer paso en el movimiento de 
distribución de las tropas. 
SENTENCIA SUSPENDIDA 
Santa Fe, 15. 
YA Gobernador Me Donald ha con-
| cedido una suspensión de 21 días de la 
| sentencia de muerte dictada contra 
siete bandidos vi lüstas. Esto lo ha he 
cho el Gobernador a instancias del 
Presidente Wilson. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
F A R M A C I A S O R P R E N D I D A E X P E N -
D I E N D O P R O D U C T O S H E R O I C O S 
U n g r a n e s c á n d a l o e n l a c a l l e d e O o n s u l a d o y e n e l J u z -
g a d o d e G u a r d ¡ a . - A g r e s i ó n a l I n s p e c t o r d e F a r m a c i a . 
W F U E G O S A R í i F I C I A L E S 
P A R A E L D I A 2 0 
LEGAR0N AYER EN E L " M E X I C O . " — LLEGO EL " H E R E D I A " 
^ NEW 0RLEANS. — EL " 0 L I V E T T E " SE RETRASO. — 
UNA C A R T A DEL C A P I T A N D E L " P I O I X . " — OTRAS 
N O T I C I A S . 
K a e ^ S Í F a r t i f i c i a l e s pa -
£nl c-L. DIA 20 
>)er ^ v-apporv"-léxico" han llegado 
1*1*1...... York varias cajas con-
familias de la sociedad habanera sin 
hacer falta invitación alguna para 
ocuparlas. 
Ayer fueron inscriptas tres cachu-
[ ^ l ' d í a f6 quemarán en ei Mo- regatas tripuladas por tres niños ca 
festPí».. e ^Iayo. como uno de , da una. 
«fos, ̂ c '^,^ueg0s artificiales, mor- chas de Regla, que lucharán en las 
ejos qUe se celebrarán en ese • 
caiao t 
n «n ne *Jfs fueron 
Ha fle r 130 especial de la Sec 
^barr-n enrla' autorizando 
Hoy se inscribirán otras más-
despachadas, E L " H E R E D I A " LLEGO DE NEW 
ORLEANS. 
De New Orleans Uegó ayer tarde a', 
:re-
su 
1,1 ííroté1 •leg^ en el mÍ8ino vapor las tres >" media el vapor americano 
*Cirgad Ch1C0 aniericano que es el "Heredia", conduciendo carga, 39 pa-
>gos a° 3 la instalación de dicho' sajoros para la Habana y 11 de t rán-
^ c i a l e s . | sito para Panamá . 
. Entre los primeros llegaron el es-
LAS REGATAS tudiante cubano señor Raúl Infante, 
el comerciante suizo señor John 011-U Capitani 4 ha 
•̂ CoW1110.8 Públim Óup laVIVnflc"!!,1,1 i vier, el azucarero americano Sr. Ju-
^ ¿ ao ,^ el día 20 en L ' e x n a n a ' i ^ o S. Jor r ín , el empleado Wilüam 
« e ' h l p r Para presenciar las! Caíler>r' los ingenieros mecámeos es-
estdran a disposición de ia J Panoles señores Emilio Vázquez. Gu-
n 06 las! mersindo Cases v Cándido Prieto, la 
a del Puerto nos supli-
as 
señora española María López y un 
I n C f r i n r * J I ' ̂ i j o . señora Carmen García y un hl-
" ' ^ l l I D r i f t n ^ í l O IftC Jo. señora Carmen Díaz-y tres hijos; 
»WJ comerciantes señores Samuel C. Ana-
^ p r e t u b e r c u l o s o s 
ya, Joseph O. Pierson, Joseph M. Pa-
iten y familia, Manuel Escoto. Alfre-
do Carol, WiUiam M. Bancroft e h i -
lerPo rio ~ T ~ ¡ i0 ' Clarence B. Wallace y el abogado 
7 ? ^ c t u a ^ rmeras ha empe- ¡amer icano Sr. Charles P. Burguieres-
•tfnin08 Pret /I mscripciones óp i La patente sanitaria del "Heredia" 
í¡c ar en e, ..epC,llosos que han de' especifica que en New Orleans exis-
' a?Vy en brpvl rev^ntorio Martí" , i ten 16 casos de viruelas. 
H ? SPra inauguran» — I 
CP AS A A L A SEIS.» 
e s c á n d a / o d e 
a n o c h e e n e / 
• ' C / n e Q ú s r 
U N DISPARO. — N A V A J A Z O S Y 
UNA H E R I D A 
Anoche se produjo una ?ran aiar-
ma y un gran corre-corre en el cine 
Gris, situado en la casa calle de Zan-
ja 94. a causa de oue dos sujetos, se 
dieron de silletazos y un empleado 
dt l cine, para apaciguarlos, hizo uíO 
del revólver que portaba, haoicnrlo 
un disparo al aire. 
El pánico se apoderó del público, 
cue se lanzó hacia las puertas de sa-
bida, habiendo las consiprulentes caí-
das y pisotones, y produciéndose un 
gran escándalo. 
En la caíle continuaron las carre-
ras. 
p l̂ joven Miguel González Arango. 
vecino de Zanja número 90. corrió 
despavorido hacia su domicilie. en 
compañía del convecino Domingo Ló 
pez Valladares. 
Al llega- ambos a la casa. Valla-
cares cerró la puerta de la calle y ! 
González se dló cuenta de que ha-
bían dejado fuera- a su señor*' me-
dre, por lo que trató de abrirle, á lo 
que se opuso el Valladares. 
Entre los dos se originó una rs 
yerta, tratando Domingo de acrredir 
con una oivaja a su conlnncante. 
En eso* momentos entraba en la 
casa la rr.p.dre del González, nrm 
brada Francisca González Arancv 
de ó2 años de edad, la cual fuó he-
rida en la -.ara, por un navajnzo quo 
le cortó t^da la mejilla izquierda. 
Del hecno se dló cuenta i l seño; 
juez de guardia anoche, licenciado 
% El Inspector Provincia! de !/arma-# 
cias, doctor Manuel Cotilla, acompa-
ñado de los detectives de la policía 
Secreta Ramón Donato Cubas y Rai-
mundo Aragón, se presentaron ano-
che entre'10 y 10 y media en la far-
macia del doctor César Gur.cet, si-
tuada en la calle Consulado 95, es-
quina a Anima*», sorprendiendo. a los 
dependientes de dicho establecimien-
to, el menor Gabriel Alvarez y Gon-
zález, de 14 años de edad y Rogelio 
Gómez y Rodríguez, de 20 años, en 
los momentos en que vendían dos 
frascos de a un gramo cada uno. de 
clorhidrato de herí ana al señor L.'ds 
Alonso, vectoló de Aguacate número 
48. 
Al ser sorprendido el dependiente 
Gómez, dice el detective Aragón que 
' r agredió íi él, tratando al mismo 
tiempo de quitarle los frasco? que 
(PASA A L A 
T r e s a u t o m ó v i -
l e s c h o c a r o n a n o 
c h e e n e l V e d a d o 
LAS CONSECUENCIAS DE U N A 
R E G A T A — V A R I O S LESIONADOS 
DE G R A V E D A D 
En la Calzada del Vedado, en Ia 
cuadra comprei-.r ¡a entre '.as calles 
de G y H , ocurrió anoche, poco des-
pués de las 9, un violento choque en-
tre tres automóviles, dos de alquiler rodaron por el suelo, y d- le í cua-j uno par t ¡cular «WUWT 
! £ V : e ; e C ' J r e r Ó ; 0 , r l,n0- J En e1 momento que el automóvil 
El detective Cubas, que acuoió ^1 de plaza. H-8133, que dirigía el chau -auxiliar a su m m p a ñ e r o A' í 'Tor . r.^- t,,^ vr j 6 . • v"*»* . . . . leur Juan Al. Cárdenas, atravesaba sulto como t«te. lesio-nado Irvcmen- ' „ , i ü r i _ j >. ""^y88*08 
por la calle de H la de Calzada, dos 
I máquinas , una de alquiler y otra par-. 
ftícular, que regateaban a gran velo-
— cidad, la alcanzaron, chocando con 
3,3 ™deza y arrol lándola largo trecho, 
^ | hasta que volcó con los pasajeros que 
en ella viajaban. 
Los chauffeurs de las máquinas 
¡causantes del accidente, lograron fu-
garse, validos de la obscuridad que 
i había en dicho lugar, pues en el cho-
ique se llevaron el farol del alumbra-
I do, destrozándolo. 
I Los pasajeros de las máquinas 3133 
j y su chauffeur, fueron asistidos en el 
[Centro de.Socorros de] Vedado por el 
doctor Tariche y los practicantes se-
ñores Bueno, del Monte y Tapane, 
¡de las siguientes lesiones: 
| Evangelina Pérez, de Matanzas, de 
; 24 años, mestiza, casada, vecina de 
j Damas 63, pronóstico grave: una con-
tusión en e] oído derecho, otra en la 
•cara lateral izquierda del cuello, otra 
| en la región occípito frontal. 
Petrona Chita, de la Habana, de 29 
| años,, vecina de Fernandina 95, de 
[pronóstico m^nos grave; herida con-
tusa, en forma de colgajo, como de 
i siete centímetros de longitud, que in-
Presidente: Ferrara. 
Secretarios: Roig y Cárdenas . 
Hora; 3 y 35. 
LOS PRESUPUESTOS 
El señor Ferrara, antes de ordenar 
la lectura de comunicaciones, somete 
a la Cámara, Iq propuesto por el se-
ñor Vázquez Bello en la anterior se-
sión: prescindir del dictamen de la 
Comisión de Hacienda e incluir en la 
Orden del día los Presupuestos, para 
su discusión inmediata. 
Pardo Suárez, por el contrario, pro-
pone que se remitan éstos a Comisio-
nes y se les señale a éstas un plazo 
breve: hasta el día veinte y cinco, pa-
ra dictaminar; y, de no haberlo he-
cho para esa fecha, disponer entonces 
que se incluyan en la Orden del día. 
Coyula apoya esta proposición, pe-
ro con la siguiente enmienda: vencido 
é! plazo, que resuelva la Cámara lo 
que deba hacer. 
Se aprueba lo propuesto por Par-
do, esto es: señalar un plazo de diez 
dias a la Comisión; sí vencido é s t i 
no ha dictaminado, se discutirán en-
tonces los Presupuestos. 
Luque propone a su vez que se se- j 
ñalen sesiones especiales. Ferrara in-
dica que, en su oportunidad, se hará 
así. 
DE TRAMITACION 
R E G L A M E N T A R I A 
Se leen distintas comunicaciones 
del Senado, sobre proposiciones pre-
sentadas en aquel Cuerpo. La Cáma-
ra se da por enteir.úa. 
Se leen las proposiciones incluidas 
de la Orden del día. Pasan a comi-
siones. 
E l señor Pardo Suárez pregunta I 
por qué no se incluyó en la Orden del | 
día el Proyecto de Ley fijando en un i 
peso cincuenta centavos el jornal de | 
los obreros del Estado, etc. Obedece | 
esta proposición a un viejo acuerdo 
de la Cámara, por el cual deben in-
cluirse las Leyes relacionadas con 
Obras Públicas. Se incluirá aquel 
asunto en primer lugar de la próxi-
ma Orden del día. 
Se aprueban los siguientes proyec-
tos: 
1. —Segunda lectura dé los dictáme 
nes de las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos, Sanidad y Beneficen-
cia y Obras Públicas, al Proyecto He 
Ley del Senado, concediendo un cré-
dito de treinta y cinco mil pesos para 
terminar la construcción del Hospi-
tal de Guantánamo. 
2. —Idem de los dictámenes de las 
Comisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda y Prssupuestos al Proyecto da 
Ley concediendo un crédito de cin-
cuenta mil pesos pai-a la continuación 
del camino de Montejo en el Termino 
Municipal de Camagüey. 
3. —Idem de los dictámenes de las 
Comisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda y Presupuestos al Proyecto de 
Ley referente a conceder un crédito 
de doscientos cincuenta mi l pesos, pa-
ra la construcción de una carretera 
ele Cienfuegos a Manícaragua. 
4. —Idem de los dictámenes de las 
Comisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda y Presupuestos al Proyecto.de 
Ley, concediendo un crédito de sesen-
ta mi l pesos para la carretera, que 
partiendo de la existente entre Limo-
nar y Guamacaro, termine en San M i 
guel de los Baños. 
(Preside ahora el señor Pardo Suá-
rez) . 
Gronlier solicita que figure en la 
próxima Orden del día, de no discu-
tirse en la sesión presente (que ha 
sido prorrogada hasta las seis) todas 
1 • leyes de Obras Públicas. 
Con motivo de egta proposición se 
produce un gran escándalo. (Se pasa 
lista; 110 hay quorum, y se suspende 
la ses ión) . 
PARA LA LEGACION. DE WAS-
HINGTON. 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res, presidida por el doctor José Ma-
ría Collantes, su presidente efectivo, 
acordó redactar un proyecto de Ley; 
autorizando la compra de una parce-
la de terreno en Washington y cons-
t ru i r en ella un edificio para nuestra 
Legación. Esta Ley obedece á un 
Mensaje del Sr. Presidente de la Re-
pública. 
l a r e c e o c i ó n e n l a k -
s p a n a 
c r . M P M : AÑOS DE S. M. K L REY 
Con motivo del 30o. aniversario 
del Natalicio de S. M. el Key Don 
Alfonso XIIT, el señor Ministro de 
España recibiró en el edificio de ta 
Eegación, Inquisidor 33, A., maña-
na miércoles, día 17. de 10 a 12 
c. m., a las sociedades españolas y 
Colonia en general; y ^e 5 a 7 p. tu'., 
acompañados de su señora-, a las au-
teridades cubanas. Cuerpo Diplomá-
tico y amistades particulares qua 
tengan a bien honrarles con su visi-
ta. 
3IIC 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 1 5 
EDICION DEL FVENIH9 SUN 
A c c i o n e s 9 0 7 . 1 0 0 
B o b o s 3 . 7 Í 9 . 0 0 0 
OLEARIN8 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
\ a y e r e n l a " C l e a r i n ^ -
H o u s c " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
3 1 9 . 2 5 2 . 3 0 2 
3ia Í P A S A A LA. X - f i ^ 
3$» 
ü 
I N F O R M A C I O N 
B 
U R G E N T E 
$ 9 5 
C a d a u n a 
V E N D O 1 6 A C C I O N E S 
D e l a C o m p a ñ í a m i n e r a 
' U S I E N Í O y i E J O " 
P r o p i e t a r i a d e l a M i n a 
C e l i a G r e g o r i a y o t r a s 
I n f o r m a n : 
" L A G R A N A D A 
C a s a d e C a m b i o 
O B I S P O Y C U B A . 
C11049 16 m. 
A l z a e n e l 
d e V a l o r e s 
Con gran actividad y demanda por 
Valores abrió la Bolsa ayer, operándo 
se en la sesión de la mañana en 600 
de Banco Español desde 94 1¡2 a 
96 114 ál contado. 
En acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera se operó en varios lo-
tes desde 57 7j8 a 58 5i8 y en Hava-
na Electric Comunes desde 95 3;8 a 
95 5|8. 
En la sesión de la tarde siguió la 
animación, operándose a 96 SjB, 
96 1¡2 y 96 5 8, en acciones del Ban-
co Español ; a 95 l!2 y 95 5|8 en Co-
munes del Havana Electric y en Co-
munes de la Naviera a 59, 59 1|2 y 
59 5|8 en 800 acciones. 
Las de F . C. Unidos se cotizaron 
ex divldevdo y siguen firmes 
aunque sin deseos de vender, siendo 
su actual situación la más sólida en-
tro les valores de especulación. 
Cierra el mercado con buena ten-
dencia, cotizándose: 
Banco Español. 95 3;8 a 96 5i8. 
F . C. Unidos, 91 3;8 a 91 3i4 exdi-
videndo . 
H . E . R . Preferidas, 105 12 a 106. 
Idem Comunes, 95 12 a 95 3|4. 
Naviera Preferidas 89 7 8 a 90. 
Naviera Comunes, 59 t \ 2 a 59 3|4. 
Teléfono Pref., 80 a 100. 
Teléfono Comunes, 78 a 80; 
c a i l e 8 m i m m 
Nueva York, Mayo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés 
honus de l&s Estado» Unidos, a 
111.1 4. 
Descuento papel comercial, a 3.1 i4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, 84.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre Par í s , banqueroáj 
5 francos 94 1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76 5 \ 8 . 
Centrífuga polai'ización 96, en pla-
za, a 6.52 cGiitavcs. 
Centr í fuga pol. 96, a 5% centavos 
costo y flete. « 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
\ M * j r & j m r * . r j r j > j r * * ' M * M * m r j r * * * - * r * ¿ r * j r j - ^ j r M M j r - j r w * * - Á 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de A b r i l 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. t 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá er 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas d f l 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos . . 
Habana, 30 de A b r i l de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 







ü o m p d ü í e N a c i o n a l d e F i s o z a 
« A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T , A - 1 8 S 5 
Awia ien te : Vicepresidente y Letrado Consultor* 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES ' 
DIRECTORES; Ju l i án Linares, S'oftitrnino Parajón, Manuel F l o i ^ 
W' " ^ - ^ i ' ^ ^ J i - P ^ T 0 6 ' En«i<l^ Milagros, Benumio Pé rea 1 
AdmuustmdoQr: Manufll L . Calvet. — Secretario Contador: E d S * 
TéUez. / 
F I A N Z A S de todas clames y por medicas primas nara a r i ^ — i 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, i W i S 
Aduanas,, etc. Para mas mformee dirigir*? al Admi i r á tmdor i 
Rapidez en el despacho do faw solíc&udea. ^ , . — / 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
« i 
T L M E R e s t t ® 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renrmfJra áeíl señor Emilio -Ca-
Deja, se l ian iec l io cargo fle la Agea-
cáa del D I A E I O D E L A MARINA, en 
Tagnajay, los señores Caraballo y 
V^li la , con qrñeTi-es se entenderílTi 
uxiestras sttKTiptores de aquella la-ca-
lidad, • desde primero de Abr i l úl t imo. 
Habana 15 de Mayo de 1S16. 
E l Administrador. 
5-15 
pre. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
?13.30. 
Londres, Mayo 15. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
d i v i d i d o . 
Las accione a Comunes d« l»s P. C, 
Unidos de ta Hcbana ieeiRtradaí» ph 
Londres, cerraron a 81.1¡2 ex-divi-
í e n d o . 
Par ís , Mayo 15. 
Renta francesa, ex-interés, '63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja det Café de NewYorB 
se operó ayer en azúcares crudos d i 
procedencia d» Cuba, centrífuga, 
w>bre base 96 en deoáBfto de 5© \&% 
oeladas. 
Se cotizó a l o a s l ^ ú e n t e s 
Mayo 5.43 
Julio , 5.49 
Septiembre 5.52 
Diciembre . 5.06 
Toneladas vendidas: 3,100. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New Y o r k . 
Sostenido rigió el mercado de azú-
car crudo. 
En los tenedores nótanse pocos de-
seos "Je hacer ofertas de ventas, aun-
que los coijjpradoi'es demuestran tam 
bién poco empeño en adquirir f ruto. 
Las ventas efectuadas, en la ante-
rior semana sólo ascendieron a 55 
mil sacost 
E l refino se cotiza a 7.65 y 7.75 
menos el dos por ciento.* 
CUBA 
Inactivo y con tono flojo" r igió 
ayer el mercado local. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
con fracción de baja en los precios. 
Sólo se dió a conocer la siguiente 
venta: 
2,000 sacos cent. po l . 96 a 4.81 
centavos la libra en a lmacén; en Cár 
denas. 1 
Salamanca, 15 Mayo de 1916, dos 
p . m . 
El Central Fe te rminó su zafra; 
habiendo elaborado 149,780 sacos de 
azúcar . 
E l Corresponsal. 
Han sido embarcados para FiladeL 
fia por el puerto de Matanzas, en el 
vapor inglés "Queensland F fáns -
poi-t", 28,600 sacos de azúcar, por los 
Feíores Sobrinos de Bea y Compa-
ñía ; y para Nantes (Francia) en el 
vapor inglés "Annie", 9,400 sacos id, 
por los señores Silveira, Linares y 
Compañía, y 10.000 Idem por sus con 
signatarios señores Sobrinos de Bea 
y Compañía. 
También fueron embarcados por el 
mismo puerto, para Galveston, en el 
vapor americano "Honduras", 17,500 
sacos de azúcar, por log señores So-
brinos de Bea y Compañía . 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia «le las mejores Com-
pañías Mejioanas: Pánuco-Mahuares, La 
Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-
nal. Frnnco-Espafiola. El Caimán, San Ma-
teo, Pan American Ainmo de Pfinuco, etc., 
et. J.oaqnín Fortfm Neffocioe Petroleros. 
Gtollaae, 20. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrrafo: "Petróleo." Habana. 
10521 31 m. 
Alir«: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo. 
Qtoa oficial ia udiví. 
Cierre: 
Compradores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.96 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO DEL 
4.95 centavos la 
DEL PRECIO 
AZUCAR 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de A b i i l . 
Habana 
Azúcar de guarapo pol . 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 4.645 centavo--: 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
A b r i l : 
Primera quincena 
l ibra . 
Azúcar de miel, pol . 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincenas 4.502. 
Del mes: 3.896. 
A b r i l : 
Primera quincena:* 4.20 centavos la 
l ibra . 
Matanzas 
Azúcar de guarapo po l . 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, po l . 89. 
Primera quinesna: 3-9 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36. 
Azúcar de guarapo pol . 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Cien fuegos 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4 .5 . 
Azúcar de miel poL 89. 
Primera quincena: 3.69. 
. Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
; i h i f 
Estas cotizaciones son fij'adas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de ias 
ventas en almacén. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA D E CAFE 
E l mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer activo, firme e 
irregular. 
Durante el día se mantuvo sosteni-
do e inactivo, y cerró poco más o me-
nos a los precios de la apertura, as-
cendiendo las ventas a 3,100 tonela-
das. 
CAMBIOS 
'Con demanda moderada para la 
importación y retraída y la espec 
tativa entre banqueros, rigió ayer ei 
mercodo. 
Sin varación el precio cotizado por 
letras sobre los Estados Unidos y de 






Se cotizan: para New York a 551 
centavos; para Boston a 70 centavos, 
y para New Oi-leans a 38 centavos. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios; 
Azocar centrifug-a polarización 96 
a 4.81 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, ej» almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar de miel , polarización 89. a 
4.02 centavos oro nacional o ameri-
cano la lürra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
4.75 V-






EL AZUCAR E N L A DOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Londres, 3 d'v. . . 4.77^ 
Londres, 60 d:v. . 4.74^ 
Paris, 3 djv. ' . . 15% 
Alemania, 3 d!v. . 2 1 % 
E. Unidos. 3 d|v. . %P 
España , 3 djv. , 1% 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quintal . 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal . 
Manila legít ima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal . 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas, a $18.50 quintal . 
Condiciones y descuentos de coá-
tumbro. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado do valores de 
A S O C I A C I O N 
U o l ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amis ad, 40, entre Neptuoo y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio df tener que asistir a juicios de des 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Del 
más pormenores, en la Secretaría. 
B i G O E S P A l f l l O E U 
FUNDADO EL a A O 1 « 3 « c a p i t a l . $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A N O T>B L O » a J l W C O S P E I * ^ J U a 
DEPOSITARIO DE L O » FOHDOS DEL B A W e O ^ E l t K I T O W i A L 
flticto % m . A Q U I A Ü . 81. y 8 3 
S U C U R S A L ^ R N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Ssnotl Spírltus. 
Caibarlén. 
Sagua la GranO». 
Manzanillo. 
Guant6iwno. 




















San AntonTs ds loe 
Baños. 
Victoria de IssTuhaa 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE K ^ M T T S DESDE U N PSSO A D E L A N T E *-av .isa» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t í 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
• • 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SEGUN T A M A Ñ O 
0 1 0 ^ 
* * * * * * * ^ r s - * r * * M * r w ^ J r * * * * * * * * * * * r * * * ^ * ' ' r * * , ' * * * * 0 i i r r M t r i 
New York, recibidas por M . de Cár- j 
denas y Co.: 
"La huelga de los muelles ya ©stá I 
práct icamonte arreglada; espéranse \ 
precios m á s altos para el azúcar; na- j 
da se hace en el mercado de valores; i 
créese qué los preparativos y ti-aba-
Jos de guerra harán que estos valo-
res suban m á s " . 









































Henry M . Flagler, Key "West. 
Sán Mateo, Boston. 
Conde Wifredo, Galveston. 
Havana, New York. 
Mascotte, Key West. 
Lodanes, Estados Unidos. 
Henry M . Flagler, Key West 
Metapan, New York. 
Montevideo, Barcelona, vía New 
York. 
Calamares, Cristóbal. 
Henry M . Flagler, Key West. 
Sonmelsdijk, Rotterdam. 
Mascotte, Key West. 
Henry M . Flagler, Key West. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
d ive t t e , Tampa y Nem York. 
Chalmette, New Orleans-
Henry M . Flagler, Key West-. 
Atenas, Bocas del Toro. 
Mascotte, Key West. 
Barcelona, Barcelona y escalas. 
Hilarius, Buenos Aires. 
Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
S A L D R A N 
Heredia, Bocas del Toro, 
d ive t t e , Key West y Tampa. 
Mascotte, Key West. 
San Mateo. Puerto Limón. 
Metapan, Cristóbal. 
México, New York. 
Mascotte, Key West. 
Calamares, New York. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Havana, New York. 
Atenas, New Orleans. 
(PASA A L A N U E V E ) 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. . % 7.000.000.M 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abotta e¡ 3 por 10(1 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. -
C O N C H E Q U I 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rfc-
tificar cualquier diferencia ocurrida en et pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
C 1869 
91 
" T H E R Q Y A L S f l i O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV/» . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. WUliara & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
BuJdings, Princesa St, 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
Interés desde CINCO PESOS en adelante, 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HAH> NA.—GALLA NO 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE A ROZAR EN A, F. J . BEATY. 
" C e n t r a l P a s t o r a " 




! En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di -
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
] objeto de tratar de la reforma de los 
! Estatutos, del aumento del capital so-
| cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
. de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
la general ordinaria prevenida en 
.os Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d.5. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S v w ^ ™ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i to s so «sta Secc ióa 
pagando intereses al I p j t annsL 
T o d a » estas operaciones pueden efeetnarse t ambién por e o r c t o 
Ce 
lo,. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * j c r * * * - r * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' " " ' " ' do 
cía 
ra 
R U T A D E t A F L O R l D ¿ 
PIARIA exceptuando los domingos y jneTes DK8DE LA HA,íA:N'^'^a 10-
DIBEOTA, RAPIDA, COMODA Y JLA MAS CORTA POR MAR T ^ ^ 
has •pARTics t ik T.ns F.KTAnnfl rvTTios.— La- ruta oficial de «»r DAS PARTES DE IX>8 ESTADOS TNIDOS 
tre Cnba y loa Estados Unidos 
( M n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 0 7 f 
y / U i i d a y v u e l t a 
a 1» f j L 
TlMOB 
LADELITIA y demás ciudades en el camino. Con privilegio de R"-
 la 
Directo sin cambiar de trenes o oo n prirUegio de hacer escala Bg( Fi-
la vnelta en WASHIVGTOIf, 1» grane interesante capital; BALTr^gj;SAB 
HASTA 6 MKSES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a s ie te b o r a s 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferifocarril en mBíníflc*fjcoS; caf0' 
lacios Pullman. Todos de acero, co n alambrado y abanicos eléc r ^(^aur-»tí 
dormitorios con compartimientos camarote» y de literas, carro 
a la carta. 
Para informes, reBervaciones y billetes dirigirse a la 
P e n t o i a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Co. ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 H a b a n a , C 
M A Y O 16 UE 1 9 1 g . 
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PRECIOS DE SUSCEPCION 
HABANA.. 
1 2 meses ÍS 14.00 
6 tiese» J 7.00 
3 meses 3.75 




3 meses 4.00 
1 raes 1.35 
I M O N POStrAL 
12 meses .,..1*21.00 
í> meses 1 l.OO 
3 meses 6.00 
1 mos 2.25 









Es el ptriódico de mayor circula-
dón de la República 
E D I T O R I A L E S 
t 0 j 0 r r * * , * * , ' * * W W j 0 ' * ' / r w * ^ M * - j r m * * 
L a s r e p ú b l i c a s c e n t r a l e s 
y W i l s o n 
Quizás a Mr. Wilson no le preocu-
pe tanto en estos momentos el conflic-
to entre la expedición punitiva y Ca-
rranza como la actitud amenazadora 
de las repúblicas centrales de América 
contra cualquier comto de interven-
ción armada del coloso en Méjico. 
Se comprende que la política ambi-
gua, tortuosa de Mr. Wilson cause des-
confianza y recelo e,i los pueblos ve-
cinos a Méjico. El faé quien nutrió y 
armó la revolución que llevó a Carran-
za al gobierno proviíional. El convirtió 
a Pancho Villa de oatrero en genera-
lísimo. El es por 1c tanto el que ha 
piomovido en Méjico la presente situa-
ción. Si cuando vino la actuación con-
junta de Washington con el A. B. C. 
hubiera procedido Mr. Wilson con el 
firme y sincero propósito de resolver 
definitivamente e! conflicto, si su ges-
tión pacífica de enbnces, solicitada 
por los pueblos hisptno americanos y 
•5or los mismos elenentos valiosos y 
ensatos de Méjico se hubiera dirigi-
, Jo decisivamente y ce buena fe a la 
lerminación de la anarquía mejicana, 
.ii hubiera sobrevenido este nuevo em-
i brollo de la expedición punitiva, ni hu-
I biera tenido ningún pueblo hispano-
| americano esos motivos de recelo y re-
; sentimiento que así han suscitado las 
I protestas d^ las repúblicas centrales 
hispano-americanas. Ha sido obscura, 
j ha sido enigmática la política de Mr. 
' Wilson respecto a Méjico. Tai vez 
l crean los pueblos vecinos que se ha 
j reducido a madurar el fruto y como 
j ha caído ya del árbol, la intervención 
: americana se reduciría a cogerlo del 
i suelo. 
El conflicto es algo más grave que 
j el promovido por Pancho Vil la . Mr. 
Wilson que en la última sesión del 
I Congreso pan-americano contemplaba 
| en extática visión la magna confede-
i ración fraternal de los pueblos de 
| América, todos con el mismo "pie de 
> independencia" siente ahora cómo 
fruncen el ceño las naciones centra-
les y cómo proyectan unirse vigorosa-
mente para defenderse de la política 
sinuosa incomprensible del Gobierno 
de Washington. No contaba quizás con 
este capítulo el evangélico Mr. Wilson. 
f 
P o r e l m a g i s t e r i o 
No hay recompensa que pueda equi-
parar el valor de la enseñanza y la 
educación. No hay sueldo suficiente-
mente generoso para la labor fecun-
da, paciente, fatigosa y transcenden-
tal del maestra Por eso la opinión 
pública ha tendo unánimes y fervo-
rosos aplausos para la Cámara de Re-
presentantes qie al aprobar la ley Sa-
?aró ha equiparado el sueldo a todos 
los maestros d« la Isla. Por eso espe-
ra que los senadores le otorguen tam-
ben su asentiniento. No se pide nin-
gún exceso. No se demanda ningún 
r:a?to frivolo, ninguna dilapidación, 
ringún derrocFc. El aumento que im-
plica en el presupuesto la ley Sagaró 
•5 insignificante y mezquino si se 
tomparo con los beneficios que, in -
•undiendo alieitos y entusiasmos al 
maestro ha de icportar a la obra edu-
cadora. 
^ ya que del magisterio oficial ha-
barrio?, ¿cómo ningún miembro del 
-̂ongreso, tan propicio a favorecer a 
'os maestros, ha pensado en conce-
derles la Ley del Re tiro Escolar? Se 
•V» establecido el Retiro para el Ejer-
zo ; se ha tratado del de los emplea* 
ios de Comunicaciones y de todas of i -
'Jnas del Ejtado. Y el maestro públi-
co, ¿no merece acaso un retiro o una 
jubilación que tras su árdua y peno-
I sa jornada lo ampare en el desvali-
miento de la vejez contra los rigores 
de una penuria fatal? ¡Triste y des-
alentadora perspectiva! ¡Abrir surcos, 
sembrar, cultivar y cuando se palpa 
en los demás el fruto del ímprobo tra-
bajo, ver el campo propio vacío, s&-
co yermo! ¡Sufrir el duro acicate de 
la necesidad cuando ya no hay fuer-
zas para la lucha! ¿Qué le importa 
al maestro haber recogido los lauros 
de la ciencia, si en los últimos años 
de su vida le ha de faltar el pan de 
cada d ía? No se aviene ni a la polí-
tica ni al decoro nacional ver asedia-
do por la pobreza y la miseria a un 
hombre que ha consagrado su vida 
a nutrir espiritualmente ciudadanos, a 
darles luz en su ignorancia, orienta-
ción y fortaleza en su camino. 
Dispuestos estamos a celebrar la 
iniciativa de aquellos congresistas que 
I accediendo a los justos y nobles dc-
! seos de las distinguidas damas que, co-
! misionadas por el Magisterio de Cien-
| fuegos, han venido a esta ciudad, le-




L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M G C R A Y " 
Por espacio de t " años hemos 
vendido é^te afumado refriíjcia-
dor. 
Siempre h^n resultado eminen-
temente satiffaetorioa y han 
probado «;er los más et-onómieos 
en el usó del hielo y los más efi-
caees en la refriíreraeión y eon-
servaeion de los alimentos. Clen-
tíficameute fabricado, el "Me 
Cray" resulta el refrigerador m á s 
sanitario y el m á s !df»al pa-
ra el oso partionlar o en Ho-
teles, Restaurants y Carnicerías. 
J . P A S C l l ü L -
O B I S P O , 1 0 1 
D e S a n i d a d 
JlEVOlvCCIOX DE EXPEDIENTES 
Ayer han sido devueltos a la Se 
treta ría ñ.<i Sanidad, todo? los expe-
flientes d? los casos que habían si-
do remitirles a !os distintos juzga-
dos, referentes a fumaderos de opií>. 
Esta devolución la hacen los Juz-
gados por no empezur a surtir sus 
afectos hanta el día 28 del corrien-
te mes el decreto del señor Secreta»' 
rio de Sanidad sobre este asunto. 
7 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
OONDUOTOR >f 11,TA DO 
El señor Alcalde Municipal ha 
aprobado en el día de ayer, la mul-
ta de 20 pesos, impuesta por el v i -
gilante de tráfico 1289, a Jos^ San • 
tomé Valea, vecino de Aranguren 3S 
en Guanahacoa. y conductor del ca-
rro número 6247, porque el día 2S 
del pasado mes, a las seis y cuaren-
ta p. m., obstruccionó el tráfico a 
una de las ambulancias del hospital 
de Emergencias, que se dirigía a Je-
sús del Monte, a buscar un lesiona-
do. 
El señor Alcalde tiene el propósi-
to de no condonar ninguna de estsú^ 
multas, cumdo como en caso semi-
nante, sean obstruccionados los con • 
ductores Je carros de auxilios, am-
bulancias, etc. 
VERDURAS KA MAL RSTADO 
El Inspector del mercado de "fa-
cón ha participado a la AlcaUKa, yue 
el día- 12 del actual decomisó y dis-
puso fuera»-, arroladas al ve-tederj 
30 cajas y dos canastas de verduras, 
a un industrial de aquel mercado y 
32 cajas y un saco de la misma mer-
cancía, por encontrarse en mal es-
tado. 
REOL-USIOJí 
Kl Juez Correccional de la segun-
da sección ha dispuesto sea recluida 
en el reformatorio de Aidecoa, !a 
menor Teodora Enriciuez, de 12 añ'xs 
y vecina de Rayo númert) 72, que fuó 
condenada en juicio correccional por 
desobediencia y escándalo. 
s i l l . \ s PARA Eli SERVICIO 
El señor Carlos Puig, ha solicitado 
licencia para colocar en el Parque 
de Maceo. e; día de la inanguiaición 
de la estatua, sillas para el serjUrio 
público. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A 8 E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
i ' | instancias reiteradas del señor Presidente de este Centro, por acuer-
la Mesa, y de orden del señor Presidente de la Asamblea, se convoca 
^j0/ senores Apoderados para la sesión extraordinaria que se habrá de 
áct l1^ en ^ Sa'°n ^ ^e8tas Palacio social, c! próximo día 23 del 
lB'> a las 8 de la noche, al objeto de resolver respecto de los particula-
re8 "gmentes: 
lo-—Lectura del acta anterior, 
¿o.—Rcnovacjón Seguro del Palacio social. 
?,"~~Cuestiones relacionadas con el desenvolvimiento económico del 
-Jecuuvoy de las Secciones. 
ertif0 j ^eterminaciones relacionadas con el pago de la totalidad de los 
So*!? EmPréstit0 Voluntario. 
:i0 j j ^ o p e r a c i ó n que haya de prestar el Centro en un acto de benefi-
60Ü.A anOS del maestro Granados. 
^añach |Upto relacionado con el cobro de honorarios por la Sucesión 
• :ut¡vñ i y 'icenciado Rodríguez Hiera y proposición que formula el Eje-
u al respecto. 
Habana, 11 de Mayo de 1916. 
,Q José Gelpi Souto, 
Secretario actuante.) C 2682 alt. lt-12 ld-16. 
M B E v P t e u R E B I L L O N 
T f̂v C0N Y 0 D U R 0 DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
¿ * m P 0 t > M 0 S 0 - R E G E N E R A D O R de la S A N G R E - E F I C A C I A C I E R T A m l a 
C L O R Q S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
0 ^ FIEBRES SIMPLES ó I N T E R M I T E N T E S 
^ O C ' 0 r C R U E T , 13, R u é des M i n i m e s . P a r í s , y en todas F a r m a c i a s . 
m n T F O ^ i l I k f t 
fis/roRim 
1 ^ 1 7 6 D / Í 5 y ^ K Í E ) 
W L P R D e . 
DEM ENTE 
P̂ l Juzgado de Instrucción de Cien 
fuegos ha solicitndo la reclusión en 
Mazorra de la demente María Alva-
rez Rosa, vecina de Aguada de Pa-
sajeros y residente en el hosp ' ía l nú-
mero I'no. 
ADUMBRADO 
Transcurridas Ins fiesta»; del 20 de 
Mayo, por o) Departamento de Fo-
mento se procederá a la sustitución 
total dei alumbrado eléctrico del Pa-
seo d« Mart í desde el Parque de c" 
cho nombre hasta la Calzada d?l Mon 
te y parque de Colón inclusive, co-
locándose potentes focos de 500 wots. 
Este nuevo servicio de alumbrado 
so implantará también en la Calza-
da de ¡a Reina. 
UCENCIAS CO.MERClAlyKS 
Han solicitado licencia^ para es-
tablecerse en esta ciudad, los seño-
res R. ,lel Valle y Co., para comisio-
nistas con muestras, en Relaseoaín 
217; Emilio Pérez y Camilo Arrojo, 
t>ara encomenderor; «n ei matadero 
Industrial? y Francisco García, pa-
ra suh-arrendador en Concepción y 
San Lázaro, (Víbora.) 
XO H I RO SESION 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
" p a r t i d a 
En la mañana del último dom.ngo 
tr.mó pasaje con rumbo a los Esta-
dos Cnidos, para de allí pasar a Eu-
ropa. nues.ro muv estimado aml^o, 
-,. ppular comerciante señer Benigno 
Sánchez, socio de los grandes almace-
nes de tejidos, sedería y confeccio-n-s 
Los Precios Fijos. 
Acompaña al señor Sánchez su dis-
tinguida esposa e hijos. 
Demostración' cariñosa de las sim-
patías de que goza en esta sociedad 
el popular viajero, f v . é la despedid-:, 
que se le hizo por los empleados de 
sp casa, los cuales fletaron el remol-
cador Mn„Uela. par. dar el adiós de 
despedida a su jefe y amiern. 
Que feliz viaje tenga el señor Be-
nigno Báncbéz y que pronto le vea-
mos entre nostros. 
26 ANIVERSARIO 
A L PUEBLO DE L A H A B A N A : 
Los que suscriben, miembros qua 
fueron de los Cuerpos de Bomberos 
de la Habana, en reunión particular 
celebrada bajo la presidencia dol doc-
tor Francisco Sánchez Curbclo, Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Güines y 
Delegado de la Confederación de 
Bomberos de la República, han acor-
dado celebrar honras fúnebres en la 
Iglesia de San Felipe el día 17 del 
actual, en homenaje a los que sucum-
bieron en la luctuosa noche del 17 
de Mayo de 1890 y de los demás 
I miembros de todos los Cuerpos de la 
'República, fallecidos en actos del ser-
1 vicio, por lo que por este medio invi-
tan a los familiares de las víct imas 
y al pueblo de la Habana, a que los 
acompañen en tan piadoso actos. 
Habana, mayo 16 de 1916. 
Dr. Francisco Sánchez Curbelo, Mar-
qués de Esteban, Aquilino Ordóñez 
del Campo, Carlos Camacho Leroy, 
J e sús María Barraqué , Ramón Gar-
cía Rodríguez, Marcelino Martínez, 
Marqués de Prado Ameno, José Gó-
mez Salas, Angel Oliva Griño, doc-
tor Carlos V. Scull, Dr. Luis Oje-
da, Juan Manuel Rodríguez Torral-
bas, Aurelio D. Granados, Ramón 
Pío Ajur ia , -Federico Morales Val -
cárcel, Juan Francisco Palacio Pé-
rez, Orlando Lajara Mendoza, V i -
cente Casas Bof i l l , Francisco Alday 
Díaz, Alejandro Montero Toledo, 
Joaquín Doyharzábal , E m i l i a 
Krieghoff Hasselbrink, Luis Baile-
nil la Morgado, Francisco Lópea 
Calderón, Antonio Radial Callejón. 
Ramón S. Mendoza Dollenarte, doc-
tor José de Cubas Serrate, Francis. 
co Arna l Tormo, Juan García La-
vín Ibarguen, Dr. Francisco Etche-
goyen Montané, René de Lasa, Car-
los López Mayol, Francisco Piñei-
ro Crespo, Mariano Juncadella, 
Eduardo Pujol, José Pennino Bar-
bato, Herculano Caula Roura, Leo-
poldo Massana Pérez, Aurelio Ro-
yo, Máximo Du'Bouchet, Nemesio 
Guilló, Dr. Ramón María Ruiz, doc-
tor José A. Meyra y Aquilino Félix 
Ordóñez Scheneidler. 
T r e s c a b a l l o s c o n 
m u e r m o 
Tres caoailos muermosos que 1 tig-
rón encontrados en una fábrica, han 
sido, mamljclns al l^azareto; los do-' 
más cabal't s que allí había fueron 
maleinizados, y desinfectadas las cua 
dras. . 
J u e v e s y V i e r n e s 
La Sociedad, tiene ol gusto do ha-
cer conocer al público, que las ven-
tas popularos de los sábados, esta se-
nirna. se anticipan y serán el jueves 
día 18 y el viernes 19. excepción óni-
ca, habida enenta do que el sábado 
20. os el aniversario de la instíiiira-
ción de la Repiíbiica, día do ga-an 
fiosta en toda la nación. 
Esos dos días, ol jueves 18 y el 
viernes lü, deben Mprovecharfle» lo 
mismo por los habitantes de la Ha-
bana, que por l<í< del interior, lle-
gados en exc ursiones, pues será d^ 
gran provecho eomprar a precios re-
(Incidos. trajes elejíantcs, que otros 
días, a no sor sábado, cuestan muchu 
más . ^ 
L a S o c i e d a d , 
Obispo 65. 
u t i l i d a d 
L 2720 
A G f S A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
M A Y O 16 DE i g i g 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e ^ O T L L A N T , p a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de G e i m n t n de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E PRAJSTCO Y B B N J U M B D A . T E L E F O N O A-a733 
Dice Yncayo: 
t a P r e n s a 
Un liberal que debe estar plena-
mente convencido^de que los partidos 
sin programa no presentan diferen-
cia esencial a lb ina , como ahora se di-
ce, y que por eso de la convivencia 
Binecurista lo mismo da ser liberal 
como conservador, ese liberal habla 
en E l Mundo, y dice: 
O hacemos polltU-n "nai ioiial" pactando 
con Mfiiiocal. \o hHoemos política "liberal,' 
de resultados/ uniendo de verdad, cordial-
mente llevando a los cargos más eminen-
tes a los persomajes de mayor populari-
dad del partido, liberal. No hacer ni una 
co«h ni otra es'ilusionar al país, engañar 
•a los liberales, y engañarnos nosotros o 
finfzir 'jue nos dejamos eitgaüar. El par-
tido liberal tiene derecho a (jue se le oon-
diiz''fl a la victoria, bien pactando con 
•Menocal, bien pactando entre sí todos los 
grandes representativos liberales. Los dos 
pactos eon factibles. Son viables. Há-
gase uno o hágase otro. Acéptese uno o 
«cáptese otro. Pero hay que elegir entre 
las dos soluciones propuestas. Esto de-
be hacerse. Esto exige la salud del parti-
do liberal. Las soluciones Intermedias no 
sirven en el presente caso. Y Zayas re-
presenta una solución intermedia. Aun-
que todos los grandes jefes liberales acep-
tasen cordialmente la candidatura del 11-
.c-enclado, aunque la apoy.0.sen cordialmen-
te, Znvas siempre sería una candidato de-
masiado flojo para luchar contra Meno-
-sl. 
No será tan flojo cuando se nece-
sita hasta de los liberales para com-
batirlo. ' • 
Manuel Bueno, un escritor Uleno de 
sinceridad y de amor a las teorías , es 
tá desconsolado porque echó un dis-. 
curso elocuentísimo en un mi t in ru-
ral y los oyentes no le entendieron o 
no le creyeron. 
Y en su desengaño, dice: 
Vengo de asistir a unas elecciones. Han 
«Ido quince días de prueba para mi es-
píritu. Yo ignoraba el grado de ignomi-
nia política a que ha llegado nuestro pue-
blo. Lo que ocurre de ordinario en cier-
as capitales como Madrid, Barcelona. La 
Toruña y Bilbao, no da ni idea aproxi-
nnda de aquel rebajamiento. 
Es la canción de siempre, o mejor 
licho. las dos canciones: si el pueblo 
je deja arrastrar por las promesas 
>' lirismos fulminantes del agitador, 
ixclama és te : ¡oh pueblo honrado, 
mito, grande y pundonoroso; tienes 
conciencia de tu propia dignidad; de 
tus altos deberes, etc. Pero si el agi-
tador sale derrotado por un cacique 
provinciano o político que lo mismo 
puede ser un Lerroux que el alcalde 
vecino, ¡oh entoncesI el pueblo es un 
infeliz idiota, analfabeto degradado, 
etc. 
Y así siempre, per in pternum, con 
democracia y sin democracia. 
Leemos en E l Debate, de Manzani-
l lo : 
Cuba necesita, para qne la obra reden-
tora llevada a cabo por los héroes a quie-
nes en estos momentos se les están eri-
ylentio bonitos monumentos, que todos 
los que aquí vivimos ni amparo del ma-
jestuoso pendón-tricolor, nos t demos el 
abrazo de paz y estemos en la más com-
pleta armonía. 
Para que esos mármoles y esos bron-
ces luzcan en las plazas públicas y en los 
paseos y sean heraldos de nuestro cre-
ciente amor por este país, tenemos que de-
poner a los pies de los mártires cuyas etl-
gios reproducen esos mármoles y esos 
bronces, nuestras internas intransigencias, 
nuestros odios y nuestras maldades. 
Nos parece que no debe ser para noso-
fros un grande sacrificio miramos como 
ícrmanos y no como enemigos. 
Y si todos luchamos por el mejoramlen-
o de la patria ; si todos buscamos su en-
tra ndecimlento de la uatrla; si todos bus-
•.imos su engraadeoimlento, aunque por 
distintas vías, hagámoslo con f#, con en-
rusiasmo, pero, también con amor. 
Seamos liberales y conservadores, ba-
tallemos dentro de esos dos partidos y al 
amparo de los programas y tendencias 
iue ellos representan, pero antes que to-
dcs, démosnos cuenta que somos cubanos. 
Los grandes hombres que hoy glo-
rifica el pueblo de Cuba, enseñaron 
}sta doctrina. Hicieron la guerra por 
a paz, para establecer la verdadera 
u m o n í a de voluntades en la patria. 
El maestro de la Escuela de Arabos ha 
manifestado a la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas, que con fecha 7 del ac-
tual los niños que asisten el aula a su 
cargo, empezaron a servirse de nn cubo 
como depósito de agua, introduciendo, en 
él sucesivamente el clásico jarrlto todos 
los que beben, procedimiento que, segî n 
dicho maestro y los que entienden de acha-
ques pedagógicos, es en alto grado anti-
higiénico, v 
No sabemos lo que se resolverá en este 
caso. Rl hecho ha sido puesto en cono-
cimiento de la Secretaría del Ramo por el 
señor Superintendente Provincial de Es-
cuelas. 
Donde haya corriente de agua pue-
de resolverse ese problema con una 
fuente surtidor que eleva el líquido 
para beber sin auxilio de ningún va-
so. En muchas escuelas se usa. Pero 
en los pueblos rurales donde uo sea 
posible eso, debiera emplearse un po-
rrón y enseñar a ios niños a beber 
a chorro, como se hace en Cata luña 
y otras comarcas. 
Sobre la "tempestad seísmica" ocu 
rrida el 24, 25 y 26 de abril úl t imo en 
Costa Rica, dice La Independencia, 
de Santiago de Cuba. 
En el momento más crítico del temblor, 
se Incendió la cordillera de los Andes por 
donde está el volcán Poas, iluminando el 
firmamento. 
El público, aterrorizado, corría de las 
casas, teatros, establecimientos porque to-
do crujía y parecía un ascua de fuego. 
El 2(1 se registraron 16 temblores y ai 
las 1 y 5 de la madrugada se presentó * 
una tempestad seísmica o séase una serie 
continuada de vibraciones mlcrnseísmlcas 
que duró 35 minutos, terminando con un 
temblor de intensidad IV a la 1 y 40. 
Esa noche hubo granizada en algunos 
lugares, fuertes aguaceros en otros. 
Felicitamos a Mariano Valencia por 
el éxito de su predicción. 
Lo decimos porque, como cada 
semana predice algún temblor de tie-
rra, és te le habrá venido de peril la 
para acreditarse. 
PARA CURAR U N R E S F R í A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
B^.OMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. La 
firma ¿ : E. W. GROVE se halla en 
?ada. cajita. 
A l o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e 
A S A M B L E A MAGNA 
Debido a la gran escasez de gana-
do vacuno que existe ep toda la Re-
pública y encontrándose esta capital 
sin existencia alguna de ganado, se 
cit? por este medio a iodos los Ex-
pendedores do carnes de la Habana, 
para que concurran hoy, a la una en 
punto de la tarde, a la gran Asamblea 
Magna, que se celebrará en los altos 
del café Marte y Belona, en donde la 
comisión npmbrada informará de to-
dos los trabajos a ella encomenda-
dos. 
No dejar de concurrir, pues no de-
be faltar un solo expendedor a la 
misma. • < 
L A COMISION. 
AOOtAR 116 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz, doliente de reuma, que n i aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acc ión y mar t i r izándote , te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
j i c o d e l D r . R u s 
( D E P l L . A D E L .F t A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A l 
A L 8 E B Í 0 R . L A S I G W I T H Y C A . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO. VIOLETAS EXTRaRi^ 
ROSAS, ETC. «^NAa, 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . S u c u r s a l : O b i s p o 6 * 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
I i 
cuant ía . Ponente: Cervantes 
dos; Navarro y Cay. Parte.* ^ 
E í t e . Antonio Moreno, c**;* 
del "Avisador Comerclaí ' 
Agustín Roberte, en cobre dé 
Menor cuant ía . Ponente: V a l í * ? 5 -
trados: Antonio Moreno a 
D r . R. A l e m á n . Üe 
Audiencia. Antonio Pereira n • 
a ^ i * y.T0tT-S- COntra E l u c i ó n T Alcalá© Municipal de esta ciudad Conteicioso «^»v,í>.{-í—x. 
de; 
administrativo. 
te; Portuomlo. L i r ados : ViondM?' 
nachefc. Procuradores: Castro 7 
y as. ' ¿a' 
SOBRE E L A L C A N C E DE LAS 
F I A N Z A S DE LOS PROCURADO-
RES 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audi¿ncia acaba de precisar el 
alcance de las fianzas prestadas a ta 
vor de los Procuradores y Mandata. 
rios Judiciales. 
E l caso que nos ocupa es el si-
guiente: 
A l Mandatario Judicial de Guana. 
jay señor José Alba Pérez le entre-
gó el señor Santos Ochoa la cantidad 
de quinientos treinta pesos oro es-
pañol para que con ellos abonase los 
derechos reales que correspondían a 
una escritura particional de bienes. 
Pasado algún tiempo sin que diese 
cuenta de su cometido, el comitente 
se crevó estafado y produjo la corres 
rondiente denuncia, y en el incidente 
sobre embargo de bienes, a solicitud 
del propio perjudicado, se dispuso el 
embargo de la fianza que dicho Man-
datario t«nía prestada para garanti-
zar las gestiones de su cargo de 
Mandatario. 
•Conocido por la Compañía de Fian-
zas "Fideli ty and Deposit Company 
of Marvlandv tal acuerdo confió al 
Procurador doctor Isidro Ohiner la ^OLtt. 
defensa de sus intereses, y éste por na ̂  ^ ¿ a l i de l ^ C i v i l . a notificar, 
sí solo y con dicha representación 
estableció" un recurso de amparo, lo-
Oeste. Angel Fernández Lar r i s 
ga contra Samuel G. Verdes M e í ^ 
cuantía . Ponente: Vandania T * ^ 
fenV- DehW0S- ^ 
Oeste. Ramón Illas contr* Tv»i 
María Ma<hado y Enrique 
en cobro ce pesos. Menor cuantí. 
Ponente: Trelies. Letrados. Pañí* 
Estrados. rarte-
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta. 
P a r a l o s d o s p o S o s , 
n i ñ o s y a n c i a n o s 
Pura ellos sin giilatinente' sp aproveclm 
con mucho éxito en- todos los casos de su-
peralimentación, parece liecho singular-
mente e" Ovocacao. el jrran altinent.» del 
anciano, del niño, del enfeniui y del c-jiiva-
lecionte. Ovocacao, es alliuentncló'n po-
derosa que es de muchn provecho siom-
p n porque reconforta, nutre y engor-
da. 
Cuantas personas tornan Ovocacíio, se 
hacen partidarias de él, porque n sus mu-
chas buenas cualidades, se mima, la uo 
menos preciada de ser fácil de digerir, 
rápido de asimilar y poderoso allmenta-
•Jor. Ovocacao. es el rey de los alimenton 
buenos ú c tomnr. porque su snhor agraíl;'-
ble. le hace atractivo y los q"ue lo toncan 
lo están deseando siempre. 
Como nutritivo es el Ovocaca .̂ no tiene 
comparación con nada, porque es ur. ver-
dadero fortalecedor, da energías, vida, na-
Ind y reconforta, por sus buenas condi-
ciones. Todos los elemeritos que entran 
en la composición del Ovocacao, son de 
prlmeja clase y exquisitos. 
i i S 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
D e s p u é r de 
uchoi años de 
ríencla, eatudio 
y prática, el Dr. J. H. Djre perfeccionrf el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " £11 ha demostrado cientifica-
meste que ninguna mujer debe temer a 
lot dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felit. 
A ella proclamamos victoriosamente los« 
resultados del "COMPUESTA M I T -
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es Duramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deiguardar dieta 
ni de rect>gerse en cama, smo simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y t i acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H . Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
¡GRATIS I A solicitud tendremos! 
gusto en enviar un eiemplar del libro | 
portentoso del Dr. J. H . Dye, que dice; 
" C o m * dar a Inz n i ñ o s sanos y | 
robustos s in t s m o r a dolar«sT 
y " C o m o l l o r a r a sor m a d r s . " 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuantió escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Ojmpuesto I 
Mitchella" que estoy tomando hallan-1 
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) 8ra. Maria C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Htfo a Vd. pretente qoe torio» ••• mMii-smentoi 
«m la he recetado • mit enferaai. han dado muy 
hamo» retnltadoa, wpefo me tunde mía Ubritot para 
arica a mychaa mas de mía diento. 
(Fia.) fcra. LeonMai Rniainatde A (Matrona) 
S/e Alá únate No. 457. Tetnuco. ChDe. S. A. 
La Sra. Poli» L. de Bedi. Csfie Lópes Na. ?S0. de I 
h dndad de Sutiaso. Chile, dice «ue bada •oehoi 
•fia* no habla podido lo nal criar nlnr-inacriarura. 7 
detraía de haber tomado 2 pomol da "Cempuetto | 
Ultcbdla" dcM ana rotrarta y taaa. 
U n a c a r t a d e l D r . 
V a r o n a S u á r e z 
Habana, 15 de Mayo de 1916. 
Señor Director. del DIARIO DES 
LA MARINA. 
* Ciudad. 
Muy señor mío y p.mlgo; 
Ruég-ole la publicación en el pe-
riódico de su digna dirección, de la 
carta que con esta fecha dirijo al S3 • 
ñor Director de " E l Triunfo". 
Le anticipa las gracias su ate?i -
te amigo y s. s. 
31. Varona Suárez. 
t r i b u n a l e s 
ICo neetltMrlM pan la ItpÉbllca de Cnfeii Aurea » Lazi, s. CÉploe 1*3, ClBntBejosí 
Habana, 15 de Mayo de 1916. 
Señor Modesto Morales Díaz, Di 
jector de "E l Triunfo". 
Ciudad. 
Mi querido amigro: 
Invoco nuestra buena amistad p 
s; esto no fuera bastante, apelo a 
la nunca desmentida seriedad de "E! 
Triunfo", para rogarle !a publica-
ción de las presentes líneas, encami-
nadas a aclarar algunos conceptos 
contenidos en el suelto que con el 
yubro "Esperando a Varona Suíi-
rez", inserta aquel periódico en su 
edición de ppta mañana . 
No obstante asegurarse en dicho 
suelto que lo inspira el deseo de des-
truir suspicacias, parece escrito con 
la intención de provocarlas y alimen 
turlas. De otra manera no se explica 
que " E l Triunfo" me hago aparecer 
como un ''circulado" político y un 
'ndiferente a las solicitudes de 
cortesía, cuando le hubiera sido fíl-
cíl averiguar que hasta el día de 
ayer, domfTigo, no recibí la i rv i t a -
ción que el general Gómez me d i r i -
gió por conducto del señor Espinosa 
para que ie visitase, y que a dicha 
invitación correspondí con la seguri-
dad de realizar esa visita hoy, pro-
mesa que cumplí esta mañana come 
cuadra a la diafanidad de mis pro-
cedimientos políticos y a la corifc-
ción que en mis relaciones entre c»-
helleros he puesto riempre. 
Por otra parte, no necesita "E'l 
Triunfo" séSafót1 loe títulos que a m i 
consideración tiene ol general Gó • 
•v.ez. porque es de sobra conocido mi 
aféate a él, probado en todor los mo-
menlos s l i las aparatosas exhibicio-
nes ce quif-n necesita hacer constan-
tes protestas de sus sentimientos n a 
ra que estos se tengan por ciertos. 
V.r. • ur. 't; ?1 apoyo que el general 
Gómez mid:PTa haberme prestado en 
la^ rleccior.es ú l t imamente verifica 
das y al que r?e.1ara de prestar a otrj? 
amigos siij'os que conmigo figuraron 
entonces en la boleta electoral y 
( ue, según ol mencionado suelto, fra-
casaron pr>- ia falta de ese auxi l i j , 
me interesa hacer constsr que, sí 
(se concurso existió, no se debió a 
solicitud mía, por lo cual atribuye 
su prestación al reconocimiento, por 
porte del general Gómez, sobre mis 
compañero1: de candidatura, de esa 
lealtad en mi afecto que "El Triun-
fo" parece negarme ahora, c a la 
perspicacia, por todos proclamada, 
d^l propio general, que le permitió 
en aquella ocasión, como en todai 
las de su vida publica, ver anticipa-
damente dónde se encontraba el 
triunfo y en qué lugar se hallaba la 
derrota. 
Le antiotpo las gracias por la In -
serción de esta carta, y me reitero 
suyo, muy atento amigo. 
AL Va roña StiárftE. 
E n e l S u p r e m o 
SOBRE VIOLiA,OI0'N DE LOS DE-
RECHOS I N D I V I D U A L E S . DE-
N U N C I A SIN LUGAR 
En las diligenciáis formadas con 
motivo del escrito d« denuncia pre-
sentado por don José Rodríguez y 
doña Carmen Alazo contra el Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, doc 
tor Enrique Núñez, por violación de 
los derechos individúales que garan-
tiza, la Constitución, ha dictado auto 
la Sala de lo Crimina] de] Tribunal 
¿supremo declarando'no haber lugar 
a proceder, porque de los hechos de-
| nunciados el único que concreta, y 
determinadamente atribuye al 
1 doctor Núñoz no es constitutivo de 
j delito alguno. 
Y con respecto a indeterminadas 
j personas a quienes dicha denuncia 
! también se refiere, como no están 
| sometidas a su jurisdicción, la Sala 
se abstiene de proceder por tal mo-
tivo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Criminal:. 
Infracción de ley.Maximiliano Pa-
larea Espinosa, por violación y lesio-
nes, Oriente. Ldo. Santiago Gutié-
rrez cle Celís, Fiscal: Rabell. Ponen-
te: Ferrer. 
Infracción de ley. Ministerio Fis-
cal contra Ricardo Nodarse y otro, 
por defraudación a la renta de adua-
na. Matanzas. Fiscal: Rabell. Po-
nente: La Torre. 
Quebrantamiento e infracción. — 
Luis González CostI. por Injurias. 
Santa Clara. Ldo. Angel F . L a r r i . 
naga. Fiscal: Rabell. Ponente: Gu-
t i é r r ez . 
Infracción de ley. J e sús Rodrí-
guez Vázquez, por lesiones graves. 
Camagüey. Ldo, Cristóbal Bidega-
ray. Fiscal: 'Rabell. Ponente: De-
mestre. 
la pena de noventa días de encarce-
lamiento. 
íLa defensa solicitó su absolución. 
Quedó este juicio concluso para 
sentencia. * 
L A CAUSA CONTRA E L CORO-
N E L QHARLES AGUIRRE 
Para ayer estaba señalada la ce',»-
bración. ante la Sala Tercera de lo 
Criminal, de la causa seguida contra 
el Coronel Charles Aguir re por el' 
homicidio frustrado del señor Gene-
roso Canal, hecno de que ya conoce 
el lector. 
Este juicio ha sido transferido pa-
ra el próximo día 24 del actual. 
U C E N C I A S 
La Sala de Gobierno de esta A u -
diencia, ha concedido quince días de 
licencia al Juez Municipal del Norte 
de esta ciudad, y ocho días al Juez 
de San Antonio de los Baños . 
JUECES D I M I T E N T E S 
A la propia Sala de Gobierno han 
presentado la renuncia de sus res-
pectivos cargos el Juez Municipal de 
Regla doctor José Maria Aguirre y 
el Juez Municipal segundo suplente 
de Madrúgá, señor Simón Figue-
roa, 
SENTENCIAS DICTADAS 
Se absuelve a Manuel Diéguez en 
causa por lesiones por imprudencia; 
absolviéndose también al señor Ma-
nuel Segura que fué acusado en di-
| cho sumario como tercero civil y sub- i 
| sidiariamente responsable, 
l S© condena a José Cruz Sainz y j 
j Domingo Sainz en causa por tentatL I 
i va de estafa* a 300 pesos de multa a j 
¡ cada uno. 
RECURSO CONTENCIOSO 
A D M I N I S T R A T I V O , 
Habiendo conocido la Sala de lo ¡ 
Civil y Contewüoso Administrativo ! 
de esta Audiencia del recurso con- i 
tencioso establecido por el doctor i 
Fernando Freyr© de Andrade en su I 
carácter de Alcalde Municipal de la j 
Habana, contra la Administración 
General del Estado, a quien repre-
senta el Ministerio Fiscal, en solici-
tud el primero de que se revocara la I 
resolución de la Comisión del Serví-
¿io Civil de primero de A b r i l de 1914 
que declaró con lugar el recurso es- | 
tablecido por Justo Padrón, con mo- | 
tivo de haber sido destituido de su 
cargo de mozo de limpieza del Mer- j 
cado de Tacón, por Decreto de la re- I 
ferida autoridad municipal, ba falla- j 
do declarando sin lugar la demanda,! 
sin hacerse especial condenación de! 
costas. 
JUICIO DECLARATIVO DE M E -
NOR C U A N T I A 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que en cobro de pe-, 
fos promovió en el Juzgado de Pr i - I 
mera Instancia del Sur don Silverio I 
García y González, contra don Sa- | 
lustiano' López y Rodríguez; la Sala i 
de lo Civil ha fallado confirmando en | 
todas sus partes la sentencia apela-
grando que por sus propios funda-
montos, o sea por la razón de que Ja 
gestión encomendada no era función 
propia del Mandatario, n i que al se-
ñor Alba con tal carácter se le había 
fiado el encargo de pagar unos dere-
chos reales, lo cual hubiese podido 
•hacer cualquier otra persona aunque 
no fuese curial, la Sala Tercera en 
reciente resolución decreta el am-
paro solicitado por el citado Procu-
rador y el desembargo de la fianza. 
Como se ve, con esta resolución se 
da el alcance que deben tener las 
fianzas de esta clase prestadas, a fa-
vor de los Procuradores y Mandata-
rios, y es digno de aplauso el señor 
Chine-r, quien por sus propos esfuer-
zos ba visto coronadas por el éxito 
sus gestiones. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Ernesto Núñez, por atenta-
do. Defensor: doctor Sarracent. 
Contra Aniceto Díaz, por homici-
dio. Defensor: doctor Sardinas. 
•Sala Segunda: 
Contra José Loredo Falla, por le-
siones. Defensor: doctor T r é m o l s . 
Sala Tercera: 
Contra Angel Hernández, por rap-
to. Defensor: doctor Angulo. 
Contra María Art i les y otra, por 
infracción postal. Defensores: docto-
res Roig y Lombard. 
Contra Jesús González, por homi-
cidio. Defensor: señor Sarracent. 
se, las persoias siguientes: 
Letrados: Arturo Fernández- 'Mi 
guel F . Viondi; Luis Llorens;'Jo^ 
quín Coello; Oscar Parceló; Santiaec 
G. de Cehs; Angel Radillo; Guille 
mo Puente. 
Procuradores: W . Mazón; Chiner 
E . Yaniz; G. ce la Vega; J . M.Leal 
nés ; Aparicio; Reguera; Llama; Grá 
nados; Toscano; Pereira; Daurav 
Zayas Bazán; Domingo F . Ruiz; y [¿ 
tamoros; Luis Castro; Francisco 
Díaz D \ a t . 
Mandatarios: Narciso Ruíz* Emi-
liano Vivó; Francisco G. Quirós-
Luis Carnearte Porto; Oscar Alsina; 
José María Canballo; J . S. VlUal-
ba; Ramón Feijco; Juan Grau; Félix 
Rodríguez; Isaac Regalado; Paula 
Ostolaza; Rafael Maruri ; Ramón 
I l l a ; Joaquín G. Sáenz; Bernardo 
Menéndez; Ramón Bello Casas; Ma-
nuel C. Soto; Laureano Carrasco; 
Eduardo Acosta Vicente García Oli. 
veros; Domingo Ruiz. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO clraás pioderno, 
m i s deotífteo y nvás eficaz 
cont-a la 
I n d i g e & i ó n c r ó n i c a 
Sala de lo Civi l : 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy, son 
las siguientes: 
Este. Belisario Teilechea contra 
Irene López, sus herederos y causa-
habientes, en cobro de pesos. Menor i O 5568 
y el envenenamiinto intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farimcias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a 5 A R R A 
USOd-4 Di* 
E n l a A u d i e n c i a 
DESACATO A L JUEZ M U N I C I P A L 
DE GUANABACOA 
Ante la. Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida por desacato a la 
autoridad del Juez Municipal de Gua 
nsbacoa. señor Antonio M . Lazcano, 
contra el concejal de aquel Ayunta-
miento señor Carlos del Corral . 
Después de practicadas las pruebas 
el Ministerio Fiscal elevó a definiti- , 
vas sus conclusiones provisionales j da, sin hacer especial condenación de 
interesando se imponga al acusado 1 costas. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
E M U L S I O N 
D E C A S t E L L S C R E O S O T A D A 
f v o u a t t m m m de PftTfe 
4 d M d M -
D e s o r i e i e s e n T a c o 
T a c i 
El Alcaldje Municipal do San Cris- I 
t^bal, pasó ayer un telegrama al Se- i 
cretarlo de Gobemacldn, participan- I 
dolé que salía para Taco Taco, por j 
haberle comunicado el Alcalde de 
aquel barrio, que los obraros levar.ta 
dos en huelgra hablan provocado ce»-
I fiietos de orden público, teniendo r.e-
i cesldad de solicitar el auxilio del 
i Ejército NacioaaX 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido d« 
joyería, de grsn víipr 
y de bueô  aceptación 
en todas p a r t e » del 
mundo, deseamos aue 
V. sea nuestro agente 
especial an su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joyería puede ser rendida por 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
es gra t i s 
L A D I S T I N C I O N P E R S O N A L 
! ! E S T A E N E L E Q U I P A J E : : 
inuiriMiuii 
Baúles y maletas a precios de fábrica m ias acreditadas casas: 
í t 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
' L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s , O a l i a * 0 
y R e i n a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
N o t a : D e s p u é s d e c o m p r a d o s e e n v í a g r a t i s a d o m i c i l i o 
ISc oro y más, le bscemos la oferta uaulente: Le enviaremos 25 piezas dfe 
joyerta. juato * siariientes premio»: ]Jna PaUirm dorad, de cinta con ex-
teM»^ au«PU«le ajurtárse 4 cuakuier braro. Un Medallón con acabado de 
oro y su c . 5 S í c « t W « í » * r t o te2Mt*d~ largo y ou.lro m.«n*c« 
•ortíjaa doradu. O ufv f«d remorttoir, dorado, garantizado por b ano», coa 
su cadena Imitación caTSfe y nn magnífico anillo para múnograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
apariencia atractiva, de tono dulce y 
Le enviaremos 8.<piezaB^eljnestrM joyas con piedras preciosas como indi-
OtáratTfta y I L FOHOaRArO ^MAIIAVILLA''. de 
M8v*v {nao que hará gozar toda la familia. 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e » R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hay palabra* que puedan hsoerjustkia a j^fen<>Srafo L* máquina corresponde a su 
nombre, esuna "mARAYILLA". Envltmbs «HATI• fionel fonógrafo cuatro duco*. Todo 
por sólo $3.50 Oro. El envi o lo hacemos par correo certificado. No hay temor que se extravie. 
HCNUY JKWEUtY CP.. Dep t . J. i t CAmbridga B l j j g . , C h i m g ^ U . S . A . fl I 
C U G O I - C I M E G f l , I N C . 
Maquinaria para Ingenios y Minas. Carros para transportar caDa' 
Locomotoras, railes y cigüeñas. Lubrificantes, grasas y pinturas. LámP* 
ras incandescentes " S I M P L E X L I T E M á q u i n a s de sumar 
TRAND." Muebles de acero para oficinas y cajas de caudales 
DORN." EFECTOS DE FERRETERIA EN GENERAL. 
•VAN 
Amargura, 77-79. Tel. A-5174 Habana. 
C 221* 
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p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
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H A B A N E R A S 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
Fiesta que es una tradición, 
r Casino Español ha escogido pa-
nfrecerla la fecha de hoy en gra-
^ la circunstancia especial de ser 
víspera de los natales de Alfonso 
Xrumple mañana el soberano, como 
s de todos sabido, la edad de treinta 
añ2 han hecho ?randes preparativos 
fin de que el baile de las flores 
4. «te año en el Casino Español lo 
siempre, por su animación y bu 
frlmiento. en la historia del institu-
n aue preside un caballero de tan 
señalados prestigios como el señor 
MnTciso Macia. » , »• ¿carecerá él gran salón de fiesta» 
forado con plantas, con guirnaldas 
v ron flores. 
El jardín La Camelia, encargado 
del adorno, llenará su cometido, se-
guramente, a satisfacción ccmipleta. 
Habrá quinientos bouquets para de-
dicarlos a las damas y trescientas 
boutonniérees que se distribuirán entre 
los caballeros. 
Confección de E l Clavel esos rami-
tos del ojal lo mismo que los petits 
bouquets no dejarán nada que desear 
por su gusto y su elegancia. 
E l señor Bernardo Solís y todos 
i los miembros de la Comisión de Fies-
; tas, rivalizando en entusiasmo, harán 
que el baile de las flores del Casino 
i Español responda, bajo todos sus as-
I pectos, a la importancia de la socie-
dad. 
Conviene repetir, como acuerdo fi-
jo, que el baile es de etiqueta. 
De rigor el frac. 
M a r í a d e l C a r m e n V i n e n t 
— R e a l m e n t e , y o n o 
s o y b o n i t a . P e r o t e n g o 
u n c u e r p o t a n a i r o s o , 
t a n e s b e l t o ! . . . 
Y e n e s o e s t r i b a m i 
p o n d e r a d a e l e g a n c i a . 
Y p o r e s o m e d e s t a c o 
d e e n t r e t o d a s m i s a m i -
g a s , y s o y d e t o d o s a d -
m i r a d a y e n s a l z a d a . . . . . ' 
N o d e j a r é d e u s a r 
n u n c a e l i n c o m p a r a b l e 
C O R S E 
U s a r l o u n a v e z 
e s a d o p t a r l o p a -
r a s i e m p r e : : : : 
DEPARTAMENTO DE CORSES B E 
e l imm 
G o l i a n o y S a n R a f a e l 
C 2731 ld.16 
Una actualidad. 
El nombre de la encantadora seño-
rita pasa entre elogios por las rese-
ñas de la reciente fiesta artística que 
en honor de la Condesa de Lewen-
haupt organizaron sus numerosas dis 
^ S é una revelación María del Car-
men Vinent esa noche. 
Después de cantar el segundo acto 
de Madame Butterfly proclamaban 
todos, admirados, los méritos y facul-
tades'de la cantante. 
Su voz es preciosa. 
Voz de soprano muy bella y muy 
fresca la de la señorita Vinent. 
Tcdos cuantos la han oído, críticos 
exigentes algunos de ellos, están con-
formes en augurarle un brillante por-
venir en el arte lírico. 
Fué la Galli-Curci quien más hala-
güeñas esperanzas hizo concebir a es-
ta señorita. 
Con sus consejos y con sus aplausos 
la alientan todos. 
Y esas frases de alabanza con que 
la ha saludado en su primera apari-
ción la prensa habanera deben ser-
virle de estímulo poderoso para pro-
seguir, con más ardor y más entu-
siasmo, sus estudios musicales. 
Santiago de Cuba, de donde es oriun 
da María del Carmen Vinent, se sen-
tirá algún día orgulloso de la artis-
ta. 
Para ella, en el momento actual, no 
hay más que halagos y congratula-
ciones. 
Primera noche de moda. 
Es la de mañana en la actual tem-
porada de la Compañía de Santa Cruz 
en el Nacional. 
Se alfombrará el , teatro, como en 
las grandes solemnidades, engalanán-
dose con palmas, con arekas y con 
diversas plantas tropicales todo el 
vestíbulo. 
La obra elegida, Las golondrinas, 
es preciosa. 
Una joya del género. 
Espérase mañana en ol Nacional, a 
juj»ar por las localidades pedidas, un 
gran público, y entre éste una repre-
sentación nutrida y brillante de la so-
ciedad habanera-
La boda del jueves. 
Es la de la señorita Hortensia Mu-
fiiz y el joven abogado José del Va-
lle Moré. 
Dispuesta para las nueve de la no-
che en la iglesia de la Caridad, anti-
gua da Guadalupe, en ella actuarán 
como testigos de la novia el señor Ju-
'lo Sánchez Frías y los doctores Ro-
CeHo Santos y Manuel Porto, 
j Y el doctor Luis Azcárate y los r.e-
nores Manuel Santeiro y Angel Ba-
rros como testigos del novio. 
Boda simpática. 
De Varadero. ' ' 
El lindo hotei • de aquella plava, 
ameno todc el año, ha visto despe-
mrse a los que fueron sus huéfcpedes 
honor. 
I ê '̂ f'evo a los jóvenes esposos 
¿*» Canelo y Carmen Rodríguez Ca-
Py. quienes regresaron ya de Va-
lero, después de pasar 'los prtme-
ros días de su luna de miel, para ha-
cer los preparativos de su viaje a 
Nueva York. 
Salen en el vapor de La Flota Blan-
ca el viernes próximo. 
A propósito de despedidas. 
La señora Eugenia Segrera de Sar-
diña y su hija Rosita, gala encanta-
dora del mundo habanero, embarcarán 
próximamente. 
Se dirigen a los Estados Unidos 
para su temporada de todos ios ve-
ranos. 
Calzadilla-
Ha vuelto a la crónica, después de 
un corto receso, el confrérc siempre 
amable y siempre deferente. 
Confiada ha sido a Manolo Calza-
dilla en las páginas de Bohemia la 
información social, que ya, a partir 
del domingo último, comenzó a fir-
mar. 
Pláceme saludar en su nuevo pues-
to al buen compañero. 
A quien deseo prosperidades. 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de moda, en el Malecón, con 
i e! aliciente de la retreta por la Ban-
' da de Artillería. 
Noche de moda en el Cine Prado, 
exhibiéndose La Perla del Cinema, 
hermosa creación de la Bertini, que 
se retirará ya del cartel. 
La función de Payret. 
Función a beneficio del director de 
escena de la Empresa Velasco, don 
Alberto López, representándose E l 
trust de los tenorios por las princi-
pales partes de la Compañía de Qui-
nito Valverde. 
REFRESQUE en nuestro salón especial de HELADOS. 
PIDA la lista y verá la gran variedad que de ellos tenemos. 
PRLEBELOS y verá que s o n deliciosos. 
Completo surtido en REPOSTERIA y DULCERIA en general. 
- C a t a l u ñ a " , G a l i a n a 9 7 . 
T E L E F O N O A - 3 9 1 8 . 
C 2581 ait 8d-10 
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A N O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
Y como notas sociales del progra-
ma del día dos fiestas. 
El baile de las flores del Casino 
Español y otro baile en el Yacht Club 
para el que invitan las señoritas Tru-




L o s d e C h a n t a d a y C a r b a -
e Jo en P a l a t i n o P a r k 
GALANTE MATINEE 
Eran como las dos cuando se abrió, 
ron las pueo-tas de este nido de flo-
res. Y eran como las tres cuando en 
el nido de las flores todo era alegría, 
gracia, distinción: mujeres de ensue-
ño, mujeres gentiles, mujeres arro-
gantes: mujeres divinas que pasaban 
y pasaban al ritmo del ardiente dan-
zón; que pasaban y sonreían; que 
pasaban ctorgando a la juventud la 
esperanza de un amor. 
La matinée ofrecía un aspecto 
brillante; sPncilla, elegante, florida 
como todo lo que organizan los d-
Chantada y Carballedo, los gajllegos 
cultos y nobles que preside Manolo 
Cortiñas, $1 querido expresád^nte del 
Centro Gallego. 
Y con gallegos tan galante esta-
ban estas encantadoras damas y es. 
las lindas señoritas: 
Señoras: Pilar Peraza de Muñ'z, 
Candelaria Valdés, viuda de Parta-
gás, Delfina Lcpez de Sariego, Au-
relia Suciras de Carrcdegua, Boni-
faoia M ŝa viuda de Porto, Caridad 
Pérez viuda de García. 
Señoi-itas: tan encantadoras como 
Obdulia Carrodegua, Adelfa Valdés, 
Amelia Hernández, María Tubero, 
Juana María Capote, María Carrode. 
gua, Loronza García, María Josef^ 
iOiaz 
Caridad Cobreiro, María Luisa Ro-
dríguez, Clara Rodríguez, María To-
rres, Valentina Pérez, Alvarinr. Fa-
no, Pilar Peraza, Carmen Flebea, 
Herminia y Antonia Muñiz, Emilia 
Muñiz. 
Lucila Fand, Candelaria Vaidés, 
señoritas Paitagás, María y Estrella 
Díaz, Manuela Conde, Nena Tabea-
da, Leonor, Eloísa y Frcdosvlnda Ga-
yoll, Mercedes y Estrella Rodríguez, 
Carmen Carrodegua. 
Carmen Valderrama, María y Ro-
pa Paniagua, Dulce María Peña, 
Nena Campa, Nena Machado, Fran-
cisca Valle, J. Diaz, Rosa Pérez, Ma-
ría Luisa L^ndián, María González, 
Josefina y Carolina Ramírez y Lulú 
Campa. 
Î a tarde discurrió amenísima. i" 
amenizada por la delicada os-questa 
de Felipe Valdés y la brillante ban-
da de Monterroso. Huibo obsequios 
floridos, dulces y cervezas exqulsl. 
tas para todos. Y al caer do la tarda 
í«e hizo un desfile brillante. 
Al salir, abrazaimos a Manolo Cor. 
tiñas, a Manolo Vázquez, el Vice-
presidente; a Jesús Quíntela y An-
tonio Quinzan loa triunfadores de 
siempre. 
D. F . 
E l 1 7 D E M A Y O 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos 
Municipalizado, ha dictado la ai-
gulente orden del día: 
Al objeto de conmemorar el 26o. 
«inlversario de la catástrofe del 17 de 
Mayo de 1830, la Junta, de Capitanes 
de este Cuerpo ha tomado acuerdos 
que a esta Jefatura corresponde ha-
cer cumplir en la forma slsulettite: 
lo.—A las 7.30 a m. del próximo 
miércoles, día 17 de Mayo de 1916. 
«̂e encontrará formado todo el per-
tonal de '.a Fuerza Activa de este 
Cuerpo, frente a la Estación Central. 
Corrales y Zulueta, para en correc-
ta formación dirigirse al lugar del 
luctuoso suceso, Ijampariila número 
2 4, donde hará alto la fuerza y sera 
«epositada por la Comisión designa-
da al efecto la guirnalda de flores 
naturales -aua el Cuerpo dedica a lo» 
compañeros del deber. 
2o.—Con la fuerza formará el ca-
rro de auxilio "Abraham Barreal" 
que llevará la guirnalda a que se ha-
ce mención anteriormente. 
í?o.—El itinerario que seguirá la 
fuerza será el siguiente: Corrales, 
Egido, Monserrate, Obispo y Merca-
deres; y subiendo por Amargura, Vi-
llegas, Teniente Rey, Monserrate, 
Obispo y Mercaderes; y subiendo por 
Amargura, Villegas, Teniente Rey. 
Monserrate, Egido y Corrales, rom-
piendo filas frente a la Estación 
Central. 
4o.—Inmediatamente, la comisión 
aludida, en el carro "Abraham Ba-
rreal", llevará una corona que de-
positará t'.n el mausoleo q-ue reme-
mora a los mártires en el Cemente-
rio de Colón. 
5o.—Por el personal de la Escua-
dra y primera compañía, se prestará 
guardia d» honor en el mausoleo, 
desde las 3 p. m., hasta la puesta del 
sol; quedando hecho carero de la mis-
ma el capitán de la primera compa-
ñía. ^ 
6o,—Ix)s capitanes darán las órde-
nes oportunas al personal a su man-
do para la ejecución de las anterio-
res disposiciones, y tratarán de qun 
concurra todo el personal posible, a 
fin de dar mayor solemnidad a estos 
actos. 
7o.—Esta Jefatura invita al pue-
blo de la Habana, rogándole su asis-
tencia. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Mayo 15 de ISHJ. 
(f.) T/eopoldo Freyre, Coronel Pri-
mer Jefe. 
O t r a c o n f e r e n c i a e a t r e 
i o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a C e c a - C o l a y e l d o c -
t o r G a i t e r a s 
Ayer estuvieron reunidos en el sa-
lón de actos de la Junta Nacional de 
Sanidad, los señores 'Dobbs y Claren-
ce Marine, vicepresidente y abogado 
consultor de The Coca-Cola Co., con 
el doctor Culteras. 
Dicha entrevista duró desde las 
diez de la mañana hasta la una, y 
desde las tres hasta las seis de la 
tarde. 
En todo este tiempo dichos seño-
res estuvieron leyéndole folletos, cer 
t:flcacione-5 y otros documentos que 
afirman que la cafeína empleada on 
.«rus refrescos no es nociva a la sa-
hid. 
E l doctor Culteras, después que 
oiga y estudie el asunto, dará cuenta 
al señor Secretario de Sanidad si 
procede levantar la clausura decre-
tada a dicha fábrica. 
S o m b r e r o s p r e c i o s o s 
Las personns de buen gusto reconocen 
qne los sombreros pnrn la estación quft 
acaba de recibir "Au Petlt París." son 
preciosos. 
Una riquísima remesa de vestidos, sa-
yas y blusas, de lo más selecto y nuevo, 
también acaba de llegar a esta casa, pro-
cedente de los centros productores de la 
moda parisién. Con rajsAn signe siendo 
"An Petit París," la casa preferida de 
las damas. 
Id-lO 
L A S M E D U L A S 
DE LOS V E T E R A N O ) 
S E D E S P A C H A N E N 
" E L P I N G E L , , 
O B I S P O . 7 9 
BENITO F. ANDRADE, B e r n a z a , 24 
N . J . FREEMAN, M e r c a d e r e s , 2 
11792 20 ni 
D e l , V E D A D O 
Síante n.^ dlez..del corriente mes, quedará abierta la temporada de este ele-
buen ^nearií>, donde el público como en año* anteriores, encontrará 
Piax reunión distinguida e higiénicos baños. Tel. F-4345. 
*ANO TODOS LOS D I a S Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
U r ? 0 de 1916- LA ADMINISTRACION 
20 m. 
5** 
' ' L A . M A I S O N N O U V E L L E " 
I S p O . 94. T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p o r e l v a -
p o r f r a n c é s ^ L a N a v a r r e * ' , u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s , y o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a 
e s t a c i ó n . . 
^ - B E N T L E Y D E O R T A . 
C 2683 
R . L P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e -
s i a d e B e l é n , d e l o s R v d o s . P P . J e s u í t a s , a l a s 
7 V 2 , 8 y 9 d é l a m a ñ a n a d e l d í a 1 8 , a l a s 7 , l y ^ 
y 9 d e l d í a 1 9 , y a l a s 7 V 2 , 8 y 9 d e l d i a 2 0 d e 
M a y o c o r r i e n t e , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l E x c m o . S r . D o n 
M a n u e l H i e r r o y G . M á r m o l 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d i a 2 d e A b r i l ú l -
t i m o , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
H a b a n a , M a y o 1 6 d e 1 9 1 6 , 
C 2733 2d.l6 
/ 
S E Ñ O R A S 
A usted le estará encomendada sin duda la alta dirección de la adnü. 
nlstración doméstica. Se encantará usted de ejercerla si aconseja a su es-
poso e hijos, cualesquiera que sean las exigencias de sus carreras, t a sua 
hijas, ya casadas o doncellas, que se vistan en 
L A C A S A G R A N D E 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a : 
G a l i a m o . 8 0 . - T e l é f o n o A - 5 0 0 5 . 
D i r e c c i ó n y T a l l e r e s d e S a s t r e r í a ) 
S a n R a f a e l . 3 8 . - T e l é f o n o A - 6 6 1 2 . 
C 2729 alt 5d-16 
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D E P A L A C I O 
VIAJE APLAZADO 
El Minis'.ro de los Estados Unidos 
ha comunicado a la Secretarla de Es-
tado, que hasta el otoño, no vendrá 
a Cuba, la comisión designada para 
dar las gracias al gobierno de esta 
República, vor haber enviado una 
Delegación de la misma al Congreso 
financiero Pan Americano, que se ce 
lebró en Washington. 
A DESPEDIRSE 
El Ministro de Italia, señor Carra-
ra, estuvo ayer en la Secretarla de 
Estado, para participarle al Secre-
tario, que en breve partirá en via.ie 
oficial a Washington, donde perma-
necerá, dos semanas. 
Mientras dure la ausencia de di-
cho diplomático, se hará cargo del 
despacho de los asnñito'a de la Lega-
ción de Italia, el Vice Cónsul del 
citado país en la Habana, señor Az-
vjgnone. 
M i n a s a ú g m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a demarcar los siguientes registros 
mineros: 
Del 22 al 29 de Mayo la de la mi-
na "La MAmbisa". con 150 hectáreas 
de hierro, cobre 5f otros, registrada 
por Miguel Valdés en el barrio ríe 
Leña, termino nrunicipal de Conso-
lación del Sur. 
Del 24 al 31 la de la mina "El Va-
lle", con 150 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Feliciano del Valle en el barrio 
de Pilotós, del término antes referi-
do. 
Del 26 de Mayo al 2 de Junio la 
de la mina "Manuelita". con 100 hec 
táreas. de hierro» cobre y otros, re-
gistrada por el señor Marcelo Gran-
da Suárez, en el barrio de Leña, tér-
mino antes citado. 
Del 29 de Mayo al 4 de Junio. la 
de la mina "La Cándida", con 50 hec 
táreas. de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Sabino Cale-
ño, en el, barrio y término antes ex-
presados. { 
Del 28 de Mayo al 6 de Junio la 
de la mina "San José", con 18 hec-
táreas de co-bre y otros, reg'strada 
por el señor Félix Estévez en el ba-
rrio de Pimienta, término municipal 
de Pinar del Río. 
Del 27 de Mayo al 4 de Junio, la 
de la mina "Teresa", con 62 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Mignel Llaneras 
an el barrio y término antes citados. 
Del 29 de Mayo al 6 de Junio la 
de »a mina "Segunda ampliación de 
Aida". con 9 hectáreas de hierro, co-
i>re y otros, registrada por el señor 
Juan Pérez Suárez en el barrio ê 
Gránales, del término antes citado. 
Del 30 de Mayo al 6 de Junic ta 
de ¡a mina "María Luisa", cen í>0 
hectáreas, de cobre, hierro y otros, 
rt îs..rada for el señor Ramón Cres-
po en el barrio de Piloto1!, término 
municipal de Consolación del Sur. 
Del lo. al 8 de Junio, la de la mis-
ma "Eloísa", con 100 hectáreas Je 
cob.e, hierro y otros, registrada pjr 
el señor Augusto Díaz Brtto. en ol 
tarrio de lan José, término muñid-
jal de Pinar del Río. 
Del lo. el 15 de Junio la de la 
mina "Ampliación de Lenchito", con 
30 hectáreas de hierro y otros, re-
gistrada por el señor Julio Hernán-
dez, en el barrio de Pimienta y Nom-
bre de Dios, del término antes re-
ferido. 
Del 4 ah 10 de Junio la de la mina 
"Luny", con 60 hectáreas, de cobre, 
h.erro y otros, registrada por el se-
ücr Augu ito Díaz Brito ' en él barrio 
de San Jos».', término antes expresa 
do. 
Del 7 al 2 0 de Junio la de la mina 
"Laura", »,on 925 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otros, del propio regis-
trador, en el barrio y término antes 
citado. 
D E G O N A C O N 
tomar boaa c t t m » 
fete y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid él dase " A " da 
M E S T R E Y MAETINIOA, 8* 
vende «n todas partea. 
TEMPORAL E X BAYAMO 
Un temporal de agua azotó el tér-
mino de Bayamo los días 12, 13 y 14. 
desbordándose el río "Buay", e inun-
dando el pueblo de Veguitas. 
ACCIDENTE AT TOMOATLISTA 
El domingro a las ocho y media de 
la noche, volcóse en Jagüey Gran-
de, el automóvil de Angel Fernán-
ool, cerca del central "Australia" 
resultando heridos el chauffeur, Ce-
lestino Suárez y el asiático José 
Asen, que falleció. 
RESTABIiECOCDO 
Repuesto de la dolencia que le 
obligó a guardar cama varios díaá, 
volvió ayer a hacerse nuevamente 
cargo de la Jefatura del Negociado 
de Asuntos Provinciales, de la Se-
cretaría do Gobernación, el señor 
Marcial Hernández, competente y 
antiguo empleado del citado Depar-
tamento. 
Felicitamos al señor Hernández 
por su restablecimiento. 
SENDA SOS PRENSAS ROTAS 
MIRANDA Y OARBALLAL 
HERMANOS 
Taller de Joyería. Muralla, 61. 
TELEFONO A-668S». 
Compramoe oro, platino y 
plata, er. todo» cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
S e ñ o r i t a M a t i l d e C a n s -
t a n z a A d r i a n a P r e n d e s 
y D a n c e s . 
Los interésalos, padres o parien 
les de la niña cuyo nombre antecede, 
se presentarán en la secretaría ds 
redacción de esrte DIARIO de 9 a 11 
de la mañana, para entregarles ¡a 
orden de ingreso de dicha niña en 
el Colegio San Francisco de Sales. 
In. 10 my. 
" A R T E Y M O D A " 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
La única REVISTA DE MODAS que Se publica en español y 
que trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños 
de los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto $ 
Precio de la Suscripción por un AÑO * * * J 2 ^0 * 
UNICA AGENCIA PARA TODA LA REPUBLICA DE CUBA 
LIBRERIA "CERVANTES," D E RICARDO VELOSO. 
GaUano, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
Se remite un numero de muestra gratis a quien lo solicite, re 
mltíendo CINCO CENTAVOS PARA E L FRANQUEO 
C 2657 20d-12 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra, Lydia E . 
rinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu- . 
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y ñnalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Desn ués de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar elCom» 
SuestoVegetalde laSra.LydtiaE.Pinlcbam aunquesinfé alguna, pero espués de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneñeiode las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Lydia E . Pinkham."—Sra. Rebeca F l o r e s de Mora les , 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinldiam Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
* por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
P A G I N A SEIS P I A R I O DE L A M A R I N A 
M A Y O 16 D E i a i g 
íl / e í 
0 0 ¿ i 
NIZA.—Mujfr jcnapa vale por do», «n Ix. 
primera y tercera tandas, y en la iegun-
da. Amor de ciega. 
(r . \ r,ATHEA.—Siempre la Patria en el 
t o n t ó n , en primera tanda. En segunda. 
Maclute. Mafinna. miércoles, La Perla del 
Cinema. Kl Jueves. La marcha nupcial. 
MAXIM.—Aeróbata disfrazado, en prime-
ra y tercera tandas. En segunda y cuar-
ta, Amor f Redención. 
^ " c a N u 1 a r ^ ^ PERLA DEL CINEMA.—Todas las 
n k !«• ia « proyecclon«8 de esta cinta han sido trlun-
h tnndn siguiente reorls* de la ope- Í0Í «"ompletos. Hoy. martes de moda, se 
- ta í ™„iinnS ^ n t a ^ eu la one to- 1 « h l ^ P«r Altlma vez en la segunda tan-
S n ^ e toHnr la? tinges de la comp^ <lel cine Prado. Muy pronto estrena-
ba11 v ^ l os seno es%a les?erd%oto, TaPl^ ^ * ™ ¿ ™ y - r " " ^ 0 . 
i i ^ ^ - i (•«iriñr. t* viiiarrpnl ! ?or ^ Bertlni; y Fedora. drama de Sar-
cios. del Lampo y JUIlarreai. | ̂  por g « ^ ¿ ^ aplaudida nrt,8ta. 
Mafiana. miércoles, en función de mo-
da, Las solondrinas. 
La función será corrida. La luneta val-
drá nn peso. Las persoiUs que deseen lo 
calidades deberán adqMlrirlas hoy en la 
Contaduría del teatro, por hay gran de-
manda. 
PATRET.—Se celrt>rará hoy en el rojo 
rollseo un» gran función extraordinaria 
sn honor y beneficio del notable primer 
aclór y director de la Compafiía de \e-
lasco. 'señor Alberto López. 
Hay una novedad: el estreno de El ga-
binete de consultas. 
Se pondrá también El trust de los te-
laorios, v Bilbao, el notable profesor, bai-
lará. 
Lleno asegurado. 
CAMPOAMOR,—Antonio Publllones no 
descansa en los preparativos que hace pa-
ra las fuucioues que como despedida de 
la temporada dará en el Teatro de Cam-
poamor. 
Los programas serán variados con los 
EL FTEOO.—Muy pronto se estrenará 
esta película adquirida por Santos y Ar-
tigas. En el cine Maxim pe estrenará el 
jueves próximo Ananke, Interpretada por 
Leda ( i y x y Mará Jacoblni. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"(renlo y Figura." la comedi i de gran 
éxito, escrita por los más fniuosof; nito-
res cómicos, de España, se representará 
hoy en este tentro. centro de reunión de 
numeroso público aficionado al arte có-
mico dramático. Pronto "L« Chocolate-
r ía ." El viernes, beneficio de la señori 
Neira y el señor Capestany, con el estreno 
de la graciosísima coinejla recientemente 
estrenada cu Madrid, con gran éxito, ti-
tulada "León, Zamora y Salamanca." Es-
pectáculo el que se ofrece al público en 
este teatro, constantemente variado, y de 
gran cultura y moralidad: Onico en su "•• 
n r r u en ostn capital. "Fuu lón continua 
mejores elementos que se presentaron en • de "siete y media a doc?. Durante los en 
las primeras funciones de invierno y con I tVUílos; fe exhiben má«aííli»¡ 
otros que llegaron más tarde para hacer 
el recorrido de provincias; novedades des 
conocidas del público habanero. 
1 MARTI.—En la primera tanda se exhi-
be la película El ladrón y se presentan 
Alegría y Enhart y Angeles de Granada, 
cou nuevos números. En la segunda tan-
da. El pecado ajeno, por la Bertlnl. Ale-
gría y Eahnrt y Angeles de Granada, y en 
la tercera tanda. El testamento y Angeles 
de Granada. Muy pronto, el acto de los 
patines, creación de Enhart. 
Mañana. niiércole«, hoce su presenta-
ción en Martí el gran Alcxander. Se trata 
dé un chimpancé que pasea en automóvil, 
se sienta a la mesa, come con cubiertos 
y patina, l'no de los actos más Intere-
santes de Alexander es el que ejecuta en 
lii bicicleta. 
Santos y Artigas, en combinación con 
Sánta Cruz, han conseguido que Martí sen 
el rendez vous del público habanero. 
ALHAMKRA.—El país de las botellas y 
La xensanzu de nn yrallcKo. figuran hoy 
en el programa de Alhambra. 
as peli^uial 
de la "Internacional Cinematográfica.' 
Lulrada para toda la función, veinte cen- ' 
taros. 
M I R A M A R C A R D E N 
Ej jueves de la presente semana tendrá 
eíoctn el estreno de la grandiosa peli-
cu,,-i tn 9 act.)s •> .',00 metros tit ilada "La ¡ 
T '.lin.-i R^rÍ*tH>nteci6q de Giuü del Cir-.o : 
Wolfson o El Circo de la Muerte?' recl- i 
blda últimamente por la rica y popular 
Cení f.fiía alquiladora de películas deno- j 
minada "La Internacional ClnematogriUl- i 
ca," d« los señores Ulvas e H'.'o, ^ csm I 
ciudad. Y que dicho estreno constituirá I 
un vci.¡adero acontecimiento ,te arte re- i 
tinado, es un hecho del que no dudamos ni I 
por uo f<>¡o monento, pues ningún i il.j 
las películas import u! is a Cub l ¡.or "La i 
Ifternacional" ha alcanzado un éxito me- ! 
diano. Todas las películas de su selucto 
Aguiab 116 í\ 
n i 
y extenso repertorio, al ser estrenadas ' 
, , , , . , v "'canzndo un éxito resonante y liara- 1 
M L \ A INGLATERRA.—Los episodios fipro y se han exhibido, siempre cou ben?- ¡ 
trece t catorce de La Moneda rota titu- , p!rtr1to "respetable," durante mnclm; I 





I d i fíala del Circo Wolfson o El Circo de 
.-En primera tanda. El espeetro I i ^ T ' w J ! ^ " * F ^ A ^ ^ V í 1 :Urtn-o. En la segunda. La Perla del ' , , . f | aristocrático publlc. que 
EORXOS.—La pequeña Anita y sn ma-
Ire, en primera sección. En segunda, Ro-
üaottetsmo. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mi&ard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A . 
y N i M E N T O 
I N A R D 
tolUtó las noches llena este espectáculo. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
Aprobado, como lo está, por l a , 
Asamblea de Apoderados de esta Aso-
ciación, el contrato que ha de servir, 
de basé para la prestación de ssrvi-
cios benéficos a la mujer y a todos 
aquellos individuos que carezcan de j 
condiciones para ser asociados, es co-
sa resuelta que en lo- de Julio pró-1 
ximo venidero, dará comienzo dicho j 
servicio; para lo cual se está prepa- ¡ 
rando local adecuado en el Sanatorio ! 
de la Sociedad que, como es sabido, i 
radica en Je sús del Monte, número | 
301 y ocupa preferente lugar dentro ! 
del mismo edificio donde se halla ins- i 
talada la Clínica del doctor Casuso. 
La prueba más clara y concluyeme | 
de la necesidad que este servicio vie- i 
ne a llenar, lo es el gran -número de I 
aspirantes, especialmente del sexo fe-
menino, que han dejado ya consigua- | 
dos sus nombres en la Secretar ía de 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e ! a s m a m e a h o g a r í a . 
SANAHOGO 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e tiempo, l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r é d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , - - - - - - - - - -
. D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 




Aquí tenéis la úl t ima palabra en espejuelos j garas directa, 
mente de Par í s y New York. 
Nuestros precios son los más populares. 
Diez días para nuestros c Mentes de] interior de la Isla. 
Nuestro óptico, señor Alfonso Martí, les hará un reconoci-
miento científico. 
Diez años de experiencia y estudios en el gabinete de] enu-
nente oculista doctor Santos Fernández. 
EGIDO NUMERO 2, LETRA B, TELEFONO A.5204. 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
participado que no se ha recibido la 
Planta Eléctrica del Central "Isabel", 
situado en Media Luna, Manzanillo, 
por carecer la misma de para-rayos. 
0 t i e m p o 
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L O S F U E G O S 
A R M I A L E S 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
l A V o I U A l A D 
y e l C e r e b r o 
C o r t e e l e g a n t e 
y t e l a s a p r o o i a d a s 
• El buen renombre y crédito alcanzado 
por el bazar "El Mundo" f.e justifica ca-
da dí.i más, pues sus trajes se distinguen 
por el forte elegrnnte, telas apropiadas, es-
merada hechura y por la modicidad en 
los precios. 
El bazar "El Mundo" ofrece trajes de 
Palm Beach a siete pesos y los uniformes 
para chauffeur a cuatro pesos. 
. . . . ld-18 
L A G U E R R A 
' I 
Ya es tá puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 13?, en "Cervantes," Ga-
t i m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
f l o r - H o i n a - F l o r e s 
I ^ ^ ^ ñ i m i l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i i i u - ^ a ^ ^ 
^ r f < & n i l l | | | | | | | l i l l l l l l l l i m 2 > f c ^ 
dental de los que, dentro ce breve 
I plazo, se dispone a resolver la "Colo-
j nia Española de Cwba". 
'• En su vir tud, la mujer española y 
los familiares de los socios, están de 
| enhorabuena.^ 
P r o c e s a m i e n t o s 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n y 
N E W Y O R K ^utierru 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE P̂ JU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
INGLESES Y A L E M A N E S 
Entre la tripulación del vapor "He-
la Asociación, con el f in de poder en-1 redia" exiaten'24 tripulantes ingleses, 
av on el primer sorteo que se veri- | 7 alemanes, uno noruego, uno sueco 
fique para la designación de los- nú- j y 33 americanos; lo que consignamos 
meros que han de ocupar en los re-j como un detalle curioso de la mezcla 
gistros correspondientes. ; qUe existe en algunos barcos de 
También en la fecha aludida, que-i tripulantes ingleses y alemanes, 
dará establecido el servicio médico a ! T n T T F *T T •frvn p t " \ f a c r r v r T t r " 
domicilio; del cual par t ic iparán todos ¡ L ° ^ Z MASCOTTE 
los que lo necesiten, va sean asocia- I •hn vapor Mascotte salió ayer ] 
dos o va afiliados beneficiarios. ¡ Para. Key West con la corresponden-
No cabe duda que est« problema es i Cla y 28 pasajeros, de log que anota-
nca=d el m á s importante y trascen- mos * la señorita Irene Palma, seño-
res Vicente Vallejo, Rafael Sánchez, 
Eusebio San Juan, Pedro Rodríguez y 
Miguel Dubrog. 
E L " O L I V E T T E " RETRASADO 
Por demora del tren de Key West, 
el vapor "Olivette", que debía haber 
llegado ayer tarde de dicho puerto y 
de Tampa, no l legará hasta hoy por 
la mañana . 
DON ANTONIO MENDOZA 
En el vapor "Olivette" embarcará 
Ayer fueron procesados CeleBtino hoy en vlaje de recreo a l0g Esta-i : 
Puontes Martínez, por tenencia d e . ^ Unidos el rico propietario s eño r ' UNA- INVESTIGACION t Y, para mayor sat isfacción de us-
instrumentos dedicados al robo, y Antonio Mendoza, acompañado de su I , P01* Departamento de Inmigra- ted, debo significarle que son alta-
Pablo Merino Alleras, por lesiones. ! distinguida esposa, tres hijos meno-1 c^n Se 1™ ordenado una investiga-j mente satisfactorios los servicios que 
A l primero se le señalaron 100 pe-, res y tres criadas iclón referente al tracomatoso Rfnnón me ha prestado siempre la policía en 
ses para disfrutar de libertad provi- j E L " M O N T E V I D E O " \ Hernández, que Hegó ayer como de- este puerto, firmando el primer ofi-1 
sional y al segundo 300 pesos. | Este vapor español llegó anteayer Portado New ^ork en 61 vapor ^ i a i la presente, conjuntamente con-
1-1 ¡a New York, procedente de Barcélo- ' ' ^ x i c 0 " , ¡migo, 
na v debe seguir hov viaje hacia la1 Este individuo dice que llego a la Suyo affmo^. 
Habana, donde se espera después del | Habana hace tiempo como tripulante 
día 20, 1 de un vapor inglés, habiéndose que-
DOS POLIZONES ^ado aquí sin ser debidamente desen-
En 6] ferry-boat "Flogler" llegaron I 'olado. 
ayer devueltos de Key West dos Indi- U N A SUBASTA 
víduos llamados Juan Herrera v Rf-I El próximo jueves se celebrará en 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
15 de Mayo de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: 
Pinar, 758.50; Habana, 758.50; Ma 
tanzas, 759.00; Roque, 759.50; Isa-
bela, 760.CO; Camag-üey, 760.50; — 
Santiago, 760.50. 
Temperatura: 
Pinar, 25; máxima 30; mínima 23. _ 
Habana, 27; máxima 28; mínima 22. ¡ íiano 62; "Wiíson," Obispo 52; oa 
Matanzas. 26; máxima 30; mínima 22 ; "La Caricatura," Galiano 116: ei¡ 
Roque, 27; máxima 35; mínima 20. j "La esfera," Galirmo 116; "Las Mo-
Isabela, 28; máxima 34; mínima 23. Idas de Par í s , " de José Albela, Be-
Camag-üey, 24; máxima 28; . 'mínima j lasccaín, 32-B, Gr̂  la vidrieia dfi 
18. Santiago, 26; máxima 28; míni . , DIARIO y en esta redacción, el li 
ma 24. i bro de gran actualidad titulado "La 
Viento, dirección y velocidad en 1 Guerra Europea,'" Es un libro qie 
metros por segundo: , | por su originalidad y bien escrito 30 
Pinar, SE. 6.0; Habana, SW. 5.0; 1 d^e faltar en ninguna bibliotec.",. 
Matanzas. SW. 8.0; Roque. S. 4.0; | Los interesados en saber cómo 
Isabela, SE. 4.0; Camagüey. SE. ! j131? ido desenvolviéndose los acon-
4.0; Santiago. S. 4.0. j tecimientos durante el ano 1916 a 
Lluvia en mil ímetros: ! f J** de leer, ^ ¿ib™ " ^ J 
Matanzas, lloviznas; Camagüey. i f 8 t%Es J O l " ^ Í f n 0 i „ p ' S u n c\. Co^+ío^ e n e^crjlo por las autorizadas plumas M 
¿;?L,Sa3Íag?; ln8. 0- Nicolás Rivero y Joaquín Gil «I 
Testado del cielo: 'Rea1 
Pinar. Habana y Roque, despeja- E f precio del ejemplar es solo di do; Matanzas, parte cubierto; Isabe-
la y Santiago, cubierto; Camagüey, 
lloviendo. 
Ayer llovió en Coliseo, Cárdenas, 
$1.00. 
Aquellas personas que nel intenor 
de la República deseen obtener esta 
obra, b a s t a r á con enviar el peso de 
Cavioa Rojas. Caibarién, Vueltas, |SU jmporte vel franqueo a cualquiera 
de las l ibrerías citadas y so K-s man 
dará ñor correo. 
R e g a l o p a r a l a s d a m a s 
TA ilfufo qii« tienen todns Ins inujprPK 
qne *íu>eu, lo que significa en la rifla 
lucir bellas, no es otro que ser snliula-
hles, estar jrruesas, o envueltas en car-
nes, que se trártucen- en lindas curvas 
ntrn.ventes jr simpáticas. Por eso tortas 
toman reconstituyentes, y ninguno mejor, 
más efectivo ni más cómodo, que l^s pil-
doras del doctor Vernexobre. 
Pan carnes, las endurecen y hacen a 
tr>Hrs les mujeres de buen cuerpo, ele-
gantes y atractivas. ?e vende en su de- ¡ "Hilar ius" , qüe viene da Buenos Aires 
pAslto. neptuno f l y en todas las boticas,; -vt~„+«,,«^-T^ „_ „ „ . „ 
Tienen el secreto dé embellecer a las mu- 1 ? Montevld.30 con un gran cargamen 
jérés, to de tasajo. 
(Tele.) M. A. Ojinaga, 
jCapitán. 
S. J iménez , 
l e r . Oficial. 
E L " M O T A N O " CON PETROLEO 
. • . .. Procedente de New Orleans con un 
cardo Clement, que habían embarca- 1* Aduana una importente subasta, cnr^ment0 de petróleo crudo, 
do en el mismo como polizones. Publica de efectos a^;d^fna5S'nrcH0pn llegó anoche a las n u e v e el vapor-tan 
E L TASAJERO ^ e g l o al articulo 109 de las Orde-, « amei.ic|no .iMotano», quPe Será 
Hov es esperado el vapor inglés ! nanzas 
PRORROGA A ROSILLO 
E l aviador Rosillo ha solicitado una 
prórroga para reimportar el aeropla-
no que trajo hace meses de Francia 
y con el que ha realizado sus últimos 
2 0 D E M A Y O " ^ g 
L a I l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I , a u t o r d e l m o n u m e n t o a M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O . D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
despachado hoy por la mañana . 
D e W s l i í c a s 
A propuesta del Sr. Secretario de vuelos en esta capital. 
E L SEGUNDO COMANDANTE D E L O b ^ ' P ú M k a s r el 7e"ño7'Pre"sident¡ 
" p U B A " . de la República ha firmado los si-
p l Comandante de 'a Marina Na- guientes Decretos: 
clonal. señor Ramón Díaz del Galle- —Concediendo una nueva prór roga 
go, ha sido nombrado segundo coman-1 de dos años para terminar las obras 
dante del crucero "Cuba". | de la Planta Eléctrica de la Habana, 
Unidad. Condado, Camajuaní, Quin 
tas, Vega Alta , Yaguaramas; Cons-
tancia, Abreus, Guayos. Cabaiguán. 
Santa Clara y en toda la provincia de 
Santiago de Cuba. 
ü o t i o e n e l M e r c a d o d e 
T a c ó n 
Alejandro Villada, vecino de la ha-j ca ída ' ¿e i tatreUó? 
bitación número veinte dei Mercado 
de Tacón, por Reina, denunció ayer 
a la Policía que violentando la puer-
ta del local en que habita, los ladro-
nes le sustrajeron a su dependiente, 
Fernanrlo Pérez, un manojo de Uaves 
y un flus. 
L I M O S N A S 
Los cinco peso1; nue nos remitió ol 
s tñor "Ele" para el pobre Ju?n Tas-
tón, de Tenerife 50, ya 13 han sido 
entregados. 
Dios se lo pague. 
L A VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide' es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para juzg" 
de la eficacia de un artículo, y con 
firte en demostrar que cumplí 10 Q 
de él se espera. Muchos viipriznu? 
íes del cabello tienen buena ^ ^ j j . 
cia y hasta huelen bien; yero el P 
lo es: ¿quita-i la caspa -i impiden 
No, no ro tacen; pero ^ . " ^ ^ 
de" sí, porque llega a la m ' * ,aeí ¿ 
v mata el gérmen que ata-a » » ̂  
lia, de la que recibe la vid* 
bello. . , /]( 
De todas partes vienen car^5 g 
gente de posición declarando ^ ^ 
"Herpicide Newbro" 'triunfa * ] ( l t 
"ensayo prolongado". Es una ^ 
soberana, pura y exenta de toa» e c 
y aceite. Cura la comezón ^ cdpV 
cabelludo. V é n d e » en las print-f 
les farmacias. oo' 
Dos tamaños : 50 ct«. y i 1 e" 
neda americana. . \ t a n ü t ' 
"La Reunión". E. S a r r á . — ^ ^ 
Johnson, Obispo, 58 y 
especiales. 
65._-Agentcí 
¡ E L INCIDENTE E N E L "PIO I X 
U N A CARTA DE SU C A P I T A N 
Con motivo del incidente ocurrido 
al señor José Tabares. 
—Autorizando a la Compañía Eléc-
trica de Batabanó para ampliar sus 
Fundada 1752 
m 
C 24.7* i n 
en bahía a bordo del vapor "Pío I X " , j servicios y transmisiones eléctricas a 
se nos suplica la publicación de la s i - ! los establecimientos para Dementes j 
guíente carta del capitán del expre-j en Mazorra; igualmente se autoriza a | 
sado vapor, en la q¡ue se aclaran los 1 la propia Compañía para ampliar su 1 
conceptos que motivaron dicho inci-: sistema blfllar a traf i lar en la trans- i 
denté. . | misión eléctrica ya establecida desde 
Dice así la carta: I Santiago de las Veg-ns a Rancho Bo- I 
Sr. Carlos Riquelme, Teniente de la yeros. | 
Policía déi Puerto. —Otorgando al Sr. Carlos Castillo j 
Señor: ' 1 una prór roga de un año, para llevar ¡ 
M« es satisfactorio escribir a us-j a cabo las obras dé relleno de un es- 1 
t«d la presente, para que haga uso pació submarino en el puerto de Cien j 
i de ella de la manera que esti-, fuegos. 
¡me pertinente, con referencia a' —Autorizando al señor José A- ¡ 
un pequeño incidente ocurrido a bor-1 Hernández Files ^para construir un | 
i do del vapor español "Pío I X " , del relleno do solares mar í t imos y un 1 
I cual soy capitán, con motivo de la su-1 muelle espigón en el Puerto de Cai- , 
! bida del público a bordo con pase de I barién. 
¡ la Aduana de este puerto: haciendo | 
constar que al ser interrogado por el j Por la Jefatura del Distrito de | 
aduanero de servicio, señor Menocai. I Oriente se han comenzado los trabá- : 
I acerca de si se había dado orden de 1 jos de composición del tramo de calle j 
| suspender la subida de más público, ' en que se encuéhtra situada la Iglesia ¡ 
¡y habiendo emanado esta orden, como j de ^s Desamparado- en Santiago de» 
I supe después, del primer oficial, la | Cuba. 
1 huDiera ratificado en todas sus p a r - \ La Secretar ía de la Presidencia ha 
I tes en la misma forma en que él se 1 interesado de la de Obras Públicas 
¡ la dió a usted para su cumplimiento • que se realicen algunas obras en la | 
por los vigilantes a sus órdenes; pues | "puinta Durañona" con cargo al ca- i 
el primer oficial al dar dicha orden, ¡ pítulo "Reparación y Mejoras en Edl- : 
fué por haberle manifestado el ins-; ficios dei Estado". De dicha solicitud ; 
pector de Inmigración no serle posi- i se ha dado cuenta al Negociado de ' 
, ble el despacho por el Inmento públi-j Construcciones Civiles y Militares. 
I co <iue le importunaba * Per el Distri to de Oriente se ha 1 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o son g e n u i n a s s i nc e s t á n 
en ca jas de la ta . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de F . r a n t r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian'el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. ^ ^i0i 
Para el Eatrcñlmiento. Bllio«idad. Dolor de Cabera. Vahídos. A,,e.at° loSdes-
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Migado. Ictericia.7 
arreglos que dimanan de la impureza de ia sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO., 
m 
,% ¡5 ^ & 
A l l c o c K 
Fundada 1647. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e _ 
F e m e d l o u n i v e r s a l para do,opeS,!3St(, 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese an emp 
^ 3 * * ¿ ® m ® ¿ * ' é 3 <^ (5 ® ® S <3 m • & ^ ^ ^ ^ ^ ^ 






( M l l C A j y J B R O S 
E l a m a d e c a s a 
p o r F e d e r i c o C l i m e n F e r r e r 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
la "Biblioteca" de Cultura y 
^ n " cine está propagando entre 
. n V - l señor Ricardo Veloso. 
un nuevo libro con el tí tu lo 
•^ereíníe de E l ama de ca^a, que 
% a enriauecer esa colección co-
^"zada con la obra de Paul Dou-
'Tien "El perfecto ciudadano" de la 
Tue" he tenido ya, el «rusto de hablar 
!!Uios lectores. 
Vo es necesario ser un lince para 
emprender cual es el tema que ha-
f á de tratarRe en el libro " T A ama 
7 casa", obra de fines morales, que 
H neva más propósito que la coosa-
Ülción del hogar y su suprema™, 
el mejor y más agradable sl-
ío en que pueda señar el hombre; y 
" no «e mete en t é s i a a plante::r 
en psicolofrías a estudiar, para el 
ín que persigue. 
Oaro está que al mwo es Inefable 
como da consejo» buenfeimos y 
Muestra la buena vía que a nlngp^ia 
«na razón se oculta, es sumamente 
«impático. Pero tampoco, se oscurece 
a la esperiencia y práctica de la vi-
da, en el continuo batallar con la 
realidad de las cosas, que la morada 
-o, ejemplo, no es muy fácil hallar-
la en las condiciones que indica, co-
no debe ser y que la tranquilid-vl 
y el reposo no es ya obra de la vo-
luntad de la persona, sino una qui-
mera que jrmás habrán de alcanyar 
"os qtie forzosamente hayan de vivir 
- en el centro de las poblaciones. 
Son, pues, muy relativos todos esos 
;ibros que se escriben con muy buen 
propósito pero que desgraciadamen-
te para el que quiere seguirlos le 
con inaplicablep sus consejes. Parécc-
et mucho esta stinación a la de un 
individuo, empleado en una oficina 
pública, que f u é a consultar a un su 
imi?o, que era medico, acerca de la 
profunda neurastenia que le domina-
ba. 
Xo tienes más que cambiar de 
{-.énero de vida. Por la mañana, bien 
temprano, das un buen paseo a ca-
ballo: despucs de una ligera ducha 
léfrescante, almuerzas por,o y no be-
••as más de media botella de cham-
-ia?ne. Por la tarde das otro ?ran 
ip.ser» en automóvil, y por la noche, 
-.'r-spués dol teatro, te recoges. Verás 
v.mo mejoras notablemente. 
El hombre ovó. extasiado. todo ese 
?v.ento de Alndino, y le dijo ?,1 doc-
tor, su amigo: 
— ;Ay chico! Si yo pudiera hacer 
esa vida no solo no tendría n»ura^te-
i;ia alguna, sino que apostaría con 
cualquiera a no morirme nunca. 
Buenos son los consejor que pue-
dan darse sobre la "economía y el 
ahoryo", el "ajuar doméstico", las 
"ropas y trajes". (Aquí :-!e estrellan 
todas las elocuencias ante la modi y 
el modisto) "la higiene doméstica y 
unas cuantas materias más de que 
trata el libro. Siempre se oyen con 
atención ef-as observaciones ace>ra 
¿el aseo, los cuidados y la previsión 
en el orden de la vida, pero ajustnr 
la marcha de una casa a ios precep-
tos de un código, es tanto más di-
fícil cuamo justo y raronable sea 
óste. Hay un factor con el que no 
cuenta nunca el moralista cuando 
'ndica lo que uno debe hacer; v es. 
¡O que hacen los otros a los que hoy 
que someterse. 
E l ama de casa, de estos tiempos, 
es una víctima de la civilización v 
d» la dep;ooracia. Parece una bronr» 
p̂ ta r.serción, pero nada es más .*e-
rio ü: evidente. ¿Quién es el que pue-
de vanagloriarse de tener bueiu.s 
ci'ados en los que se descanse ce-
rrando los ojos? 
Yo no he visto más que en las 
revelas esoj sirvientes idea i es, que 
s^ intercran íle tal manera por la ca 
sa en quo están que no perdonan un 
grano de polvo, ni rompen un plato 
(ni un blbelot, por supuesto). 
No rpifero entrar en las lamenta-
c'ones interminables que sugiere es 
te p'cnto, pero recuérdese que un 
hombre—al que se le refería las ex-
celencias de una criada, que era lim-
pia, hacendosa, callaba. 'Inteligente' 
y "recatada",— recuérdese, repilo, 
que preguntó ansioso: 
—¿Dónde ertá0 
— -.-Para qué? 
—¡Para casarnife con ella.! 
E l ama de casa que quiera srr 
económica como lo aconseja el li-
bro, que cocine con gas y verá lo 
que le cuesta a fin de me=. y q u e s» 
descuide un poco en el capítulo de 
"car'dades y beneficios" y sabrá al 
pas îr su balance !o que representv 
"el trato social" con el "smart", m¿tv 
O menos pronunciado. 
'•Jioen qu-i* los americanos, que sin 
gent,-» sin complicaciones y de mei'>r 
sentVo práctico q",:e ninguna otra, 
han resi.tí'.to ese problema de la vi 1 . 
difícil encomendando a ot»-o Iop cui-
dados que t?nto tiempo demandan y 
tantas contrariedades producen. 
De ahí la vida en los hoteles, o i 
7 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o ^ v ó m i t o s 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
v e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c ú f a , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l c n c i a . C a s t o r i a a y u n a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A. Woram , Manhasset (N. Y . ) 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c o s a y m i s s e r v i c i o s ] 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d , e n l o s p e r i ó d i c o s » e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c t a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r » 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUS7RIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castor» 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A . Y a r b r o í j g h , 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
"Damos la Castoria á nuestrahijíta, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
E c h o M . Güodwin , Broder¡ck(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y h 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar ai 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . Lang , New York City. 
s e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 . 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
R E V O L V E R E S D E C O L T 
l Cuídese de imitaciones! Sola-
merue armas legítimas de COLT, 
"evan la siguiente. 
Marca de Fabnc 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . ^ 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C O L T . 
En el Gran Concurso Internacional dv 
Tiro, celebrado en Camp Perry, Estado de 
Ohio, E. U de A., de agosto 15 a sep-
tiembre 10 de 1913 las ALTAS MARCAS, 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 158 tiradores, 
fue' ganada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro, 
bfrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuego lento y a tiempo, fueron con-
cedidas a ¡os que usaron revolveres de COLT. 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano 
de Revolveres, partido que fue' victorioso, usaron revolveres de COLT; arma que 
tambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior a' todas en precisión, pero no tan 
fácil comprobarlo 
El constante uso que hacen de armas de COLT, demuestra la predilección que 
le merecen los mejores tiradores, 
Süplíquele al comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres 
de COLT No compre otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
euperioridad. 
Pídase nuestra hermoso cromo y catálogo Ilastrado. 
Se envían gratis á quien mencione esta publicación. 
C o r r e s p o n d e n c i a en e s p a ñ o l 
todas las formas imaginables de "pu-
pulape, pero lihre de las preocupa-
ciones de i.i cocina, el servicio, la 
luz, la limpieza etc.. etc. 
La trHnqui'.idad que se compra le 
esta • manera es Inapreciable y las 
ventajas nae produce no puede.i 
cont!irs.e. al «xtremo que ¡as familias 
más pmlieates han preferido romper 
con el buen tono de antaño y d^r 
sus comidas y banquetes en los dr.bd 
3" en los restauranes públicos parí 
quitarse de encima las molestias V 
hasta la« i t-Hponsabilidades do un 
<ei vicio deficiente. 
No Obstante íq expuesto, que es 
la evolm-ión sopial que producen laja 
conquistas científicas que se aplican 
a la economía doméstia, es seinipr.» 
Interesante cuanto se diea acerca d j 
los principbx rm que ha de fundar-
se la fairilia. Cosas que pirecer». in-
signilicair.Pf tienen su valor moral y 
a este ffecto había el autor de- "la 
paz del hogar profundamente con-
turbada por la tena desidia de no 
teT»r un reloj que señale fielmenro 
las horas". Cíi-nn falta es -'sta ¿ver-
«'ad? ¡Pues los americanos le han 
subsanado instalando relojes eléctri-
cos que maichan por la e!ectrlclda«1 
.v diripen desde un« estación cen-
tral! No más discordia, no m í a con-
flicto. La vida suavo y fei: .̂ automá-
tica y a precio fijo, Thnt Is the 
question!. . . . 
Héctor de SAAVFTDR V. 
m\m 
C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. 
Para el DIARIO B E LA MARINA I 
LA DIMISION D L SALA. — E L E C -
CIONES, — LA J U R A D E L A 
BANDERA 
Barcelona, 27 de Marzo do 1916 
Al venir a ocupar el poder el parti-
dd liberal, pareció por un momento 
que el nuevo gobierno sentía la gran | 
responsab'liflad que el conflicto eu-
lopeo imponía a nuestros g-obernan. . 
tes. A la resignada pasividad de ¡ 
Dato iba a suceder una acción inten* 
Bá e inteligente, propia del momen- 1 
to, delicado y grave corno nunca. Hí-
sose un gobierno de altura y prome-
tióse estudiar el problema económico 
motivado por la guerra, evidontcmen-
I te digno de los mayore^ cuidados. 
Con tan buenas intenciones nom- I 
bróso para la Dirección General de | 
i Comercio al Diputado por Tarrasa 
| D. Alfonso Sala, ventajosamente co. , 
nocido por su conpetencia economis- j 
| ta. y al que, además, su no conviven- : 
i c i í en el ambiente político madrilefio , 
' daba una independencia y un valor 1 
1 de renovación. 
Parece ser que ol Diputado cata- j 
I lán, liberal de antiguo abolengo, 
; aceptó el cargo con la condición de 
j ser concedida;; algunas reformas eco- ; 
nómicas que Catalura venía soliri-
i lando, daede mucho tiempo, y con l 
singular insistencia desde el princi- ; 
I pío de la guerra, oor entender que la i 
perturbación írald? por aquel magno ! 
hecho les h'hcía urgentes e inaplaza-' 
i bles. Hemos de sunoncr. conociendo 
\ la seriedad da Sala y su poco apego 
, a los cargoc políticos, que el gobier- i 
! no defirió a ésíog deseos. 
Pero he. aquí ouo después de unos 
meses de actuación nos sorprende la i 
i dimisión do! Director de Comercio. ; 
Sala renuncia el cargo y explícita, i 
| mente dice que por los aplazamientos ! 
y poca voluntad on conceder aqáellas i 
medidas para ciljna concesión bab'a i 
Abandonado su tranquilo y provin- ! 
pifno •"•'•"•ír tarrasense. 
E l Conde de Romanones se h>» \ 
apresurado a desmentir la veracidad 
del motivo alteado por Sala., no sola- I 
mente con r-alabrafi. sino con la pro- I 
mulg-ación del Decreto autorizando el i 
ertablecimiento de puertos francos, 
qr.e era por el momento la más im- ' 
¡ portante de las reformas pedidas por 
I ios catalanes. 
¿Oué ha posado aquí? ¿Quién en-
tiende esta comed;a. 
Opinan unos que Romanones no ba 
querido afrontar el peligro de un 
mevimiento de opinión en Catalura 
producido por la dimisión de Sala Y 
cue con esta concesión oportuna lo 
ha conjurado. C'^n otros que Sala 
conocía e! texto del DríTeto uu-blicadn 
dos dias á G S p t í ú s de su salida de la 
Dirección de Comercio, y que ñor las 
restricciones con que venía redactado 
entendió aue nc correspondía a lo so-
licitado por Barcelona y que por tan-
to la dimisión po 'bacía imprescindi-
ble. Y no faltan otros que explirRn 
ln dimis;ón de Sida por desacuerdo? 
con la Junta de Transportes reciente-
mente creada. Pero esto viene a con-
t-radecirlo cliaramente el in.eresado 
al explicar las causas de la dimisión. 
No puede negarse cue el acto de 
Sala ha producido en esto región un 
• • • j í i i m . : L j m m 
evidente disgusto. Tiene muchas 
simpatías el diputado por Tarrasa, 
cuya actuación siempre se ha visto 
mida a' defensa de intereses vitalct; 
y nunca a los menesteres de la polí-
tica al uso. Su'huida de Madrid se 
interpreta como la decepción del hom 
bre bien intencionado, como el fraca-
só de un intento do renovación polí-
tica. 
Los rogionalistas han explotado el 
oa.so más de lo r e b l a r y lo han 
aprovechado par? nutrir los tópicos 
de su campaña eioctoral. En honor 
a la verdad, la actitud rortorior de 
Sala no ha dado atiento a esta propa-
ganda, que creemos le repugna. Sala 
ha deelarado que quiere se.-yuir sien-
do un perfecto ministerial. 
Si bien el gobierno ha quitado 
fuerza a la protecía catalana por la 
dimisión, que comentamos, ai publi-
car el Decreto do depósitos francos, 
no ha logrado entusiasmar a nadie 
ni menos producir un movimiento 
de acercamiento al gobierno. Unica-
mente se considera la concesión ra-
ouítlca- estrecha, inoficaz por las ex. 
cenciones y restricciones con que vie-
ne redactada, de satisfacer a los pe-1 
ticionarios. 
'Sin meternos a dar ni a quitar ra- ! 
zones, sin tratar de deslindar la con-
veniencia o no conveniencia del de. 
pósito fraco, hemos de convenir que 
la manera de. prometerlo, hacerlo es. 
perar y concederlo después, tarde y 
con daño no es la. más a propósito 
para que una política y un sistema 
do gobierno puedan reputarse de há-
biles v serios. 
Faltan 15 dias para las elocicones. 
Empieza pues, la intensidad en la 
preparación de la próxima lucha. 
L a importancia que en la vida del 
país tienen las grandes ciudades en 
estos tiempos, hace que a, la luciha 
electoral de Barcelona se la conceda 
mayor interés qvie a toda la que se 
desarrollará en los distritos catala-
nes. En eSta capital tendremos tres 
candidaturas, si es que de aquí al dia 
9 no sale alguna otra. Los radicales | 
unidos con los nacionalistas presenta- j 
rán una candidatura, otra los regio-
nalistas, es de sunonor que con alian, 
ca más o menos explícita con los ele-
mentos de las de recibas, y otra terce. j 
ra los republicanos autonomistas no i 
conformes con tea radicales ni con los ; 
nacionalistas, en realidad hoy prisío- l 
ne1*os de T^erroux. 
La nresentación de esta tercera i 
candidatura podría cambiar en mu- i 
chn la situación de la representación j 
nclítica. Se cree a v e tendrá bastan- l 
tes millares de votos, seguramente I 
no los suficientes para vencer, pero si 
para hacer cambiar el resutado quí 
sin la intervención se produciría. 
Si estos cálculos se cumplen, la 
aparición de esta fuerza podría ser 
de aquí a poco un gran peligro para 
Lerroux. 
Hoy ha tenido lugar la jura de la 
bandera, con e] ceremonial y ex-
plendide? de costumbre. Y con esta 
pencHla nota en forma de. gacetilla 
podría dar acabada la noticia, si no 
fufse ia oportunidad que el hecho 
ros da para hacer dos constatac.io. 
nes: el piestigio y el respeto que el-
Ejército va adquiriendo ep el públi-
co catalán y la marcialidad y exce. 
l^nte equipo de la trepa que desfiló 
por el Paseo de Gracia. Constatacio-
nes ambas de que nos debemos fali-
litar. 
R. Ferred B I T T I N I 
P a r a l o s m o m e n t o s d i f í c i l e s 
Cuando pI tiombre va pairando en ía 
rdiid prow'iii. y ins fuerzas no se ma-
niflestnn jralln.rdas y sp vneila ante un 
csfiiorzo o Miite l;i presencia de an <ro<-e 
futuro, el hombre so da mient:! de que ha 
perdido sus onerplns rítales y que va a 
ln ruian r¡sir;i y -pip debe poner pronto 
rPiiiPflio <• ps hombre perdido. 
I>as píldoros Vitalinas, son las más 
enórpiras auxiliares dp la vitalidad raas-
riilina. niantns hotnjbres las toman rpver-
déCen s" juventud, sp hacen fnertes. viri-
les y fuertes, como en ple.na juventud. Las 
vítalliins sp vendpn en su depósito "Ei 
f'risol," Neptuuo y Manrique y en todas 
'.as boticas. Los viejos rejuvenecen. 
E L D I A 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A . D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . ^ ^ 
C 2721 5d-lü 
F O U J E T I N ^ S O 
EMILIO R1CHLBOURG. 
E L 
^«dncclón de Fabrlcio del Dongo. 
•M ac f.nJa meditada librería 
MODAS D E PARIS" 
Be ia^ , , de Jo8é Albela. 
32-b . -Te lé fono A-5893 
Prenn -ABANA. 
00 en la Habana: 40 centavo» 
(Coetinúa.) 
¡f^aient^ del cordón de ]a campani-
m«<iio Inr311 criado3- E l marqués, 
10 <me T Z : sin saber apenas 
Y u n c i r 1 1 ' ! n embargo, le overon 
L^5a. e nombre de la señora 
gén, ln8íííUÍÍZ ^ su babita-
^ e s a ' , ^ 1 0 al instante. La mar-
i ^ W h ? * en e l niÍSmo a3tado-
fe ^spondió rOKO al Es -
oIes' mient^ TOn-palabras 'nintelipi-
Ga^6la i "nalaba a su esposa-
, éstatija. ' aterrad<>. inmóvil como una 
' ' " ^ i S o D í ^ ' ,resPÓndanm« usU-
-<.VU€ nueva desgracia ^ocurrido?' 
^¡Cómoía ™ sabeinos nada. 
• v- i.rso conocen ustedes la 
causa de ese desvanecimiento? 
— La marquesa no se ha explicado. 
Est^t^mos aquí charlando tranqui-
lamente el marqués y yo, cuando en-
tró la marquesa gritando: MlMl hija, 
mi hija! ¿Dónde está mi hija?" Y a 
la respuesta de Eduardo, añadió: 
"¡Me la han robado, me la han ro-
bado!" y cayó sin conocimiento. 
Gabriela quedóse pensativa, con la 
mano apoyada sobre su ardorosa fren 
te, 
—¡Oh, miseraíble!—murmuró con 
voz ronca. Y añadió sordamente: 
—Adivino lo que lia pasado... ¿Qué 
hacer Dios mío, qué hacer? 
—¿ Entonces, Gabriela, usted cree 
que han raptado a MaximiHana ?— 
preguntó el almirante. 
— ¡Sí! ¡En su sed de venganza el 
infame Silvano no retrocede ante na-
da! 
Y se aproximó a la marquesa. Jun-
to a la cual se había arrodillado el 
marqués. E l señor De Coulange pa-
recía estar ahora más tranquilo; es-
taba menos turbado; poro lloraba co-
mo un niño. 
Media hora tardó la marquesa en 
recobrar el conocimiento. 
Durante un Instante paseó en torno 
de ella sus extraviados ojos, tratando 
de concentrar sus ideas. De pronto, 
recordó lo sucedido, y se puso a gri-
tar con todas sus fuerzas: 
— ¡MaximiHana, Maximiliana! 
Un' .silencio lúgubre le respondió 
Miró a los que la rodeaban, y no vió 
sino semblantes consternados. Su pe-
cho se hinchó y un estremecimiento 
nervioso sacudió todo su cuerpo, 
— ¡Ah. no os un sueño, es una ho-
rrible realidaiÜ—exclamó 
Se detuvo un instante y repuso 
luego: 
— ¡Hija mía, hija m í a ! . . . ¡Ah, no 
he sabino velar por eua; soy una ma-
la madre! ¡Sí—Iprosiguió, medio in-
corporándose,—soy una mala madre, 
soy una miserable! 
—Matilde—dijo el marqués, estre-
chando las manos de su esposa,— 
tranquilízate, serénate, no te descon-
sueles, volveremos a encontrarla. 
—No—replicó eila sollozando,^.la 
he perdido, la he perdido para siem-
pre. . . ¡Ha sido él quien me la ha qui 
tado, él, ladrón, asesino! 
Gabriela quisó también dirigirle al 
gunas palabras de consuelo, pero se 
interrumpió bruscamente. 
— ¡No conocen ustedes a ese mons 
truo!—añadió la marquesa;—¡prefe 
riría que mí hija estuviese rodeada 
de leones y de tigres! 
E n aquel momento, sin que nadie 
le anunciara, entró en ei salón el con-
de de Montgarin. 
De pronto, la marquesa, de un sal-
to, se puso en pie, y saliéndosele los 
ojos de sus órbitas, fulminante la 
mirada, se cuadro ante Ludovico. 
— ¡Conde de Montgarin!—gritó co-
mo enfurecida.—¿Dónde está Maxi-
miHana? ¿Qué ha hecho usted de mi 
hija ? 
Aquellas palabras le hicieron al jo 
ven el efecto de una cuchillada. 
—Ma. . .ximiliana—balbuceó, mi-
rando asustado a la marquesa;—no 
las piernas le flaqueaban. Dió un pa-
so hacia adelante y quiso volver a 
comprendo. 
Su rostro se había descompuesto, y 
hablar; pero algo que le oprimía ja 
garganta, se lo impidió. Una nube 
veló sus ojos, extendió las dos ma-
nos como buscando un punto de apo-
yo, dejó escapar una especie de ru-
gido y cayó redondo en medio fiel 
salón. 
— ¡Ah, no sabe nada, no sabe na-
da!—exclamó la marquesa retorcien-
do las manos. 
Y volvió a dejarse caer sobre el so-
fá-
E l almirante corrió en auxilio de 
Ludovico, le ayudó a levantarse, y le 
hizo sentar en un sillón. 
— ¡Ah, miserable! ¡Mi hija no le 
ha hecho nada a ese infame! ¿Por 
qué me la ha robado?... ¡Quiere ven 
garse, y ha escogido a mi hija, a esa 
tierna criatura inocente!. . . ¡Dios del 
cielo! . . . ¿ Para cuándo guardas tus 
rayos vengadores ? 
Y la pobre madre se abandonó por 
completo a la desesperación. 
—Matilde—'le dijo el marqués, con 
afectuoso acento,—a causa del esta-
do en que te hallas, no me atrevo a 
interrogarte; y, sin embargo, es pre-
ciso que sepamos... 4 
— E s verdad—replicó ella, todavía 
no sabréis nada. . . Pues bien, escu-
cha. Eduardo, escuchad todos. 
Entonces, entre lágrimas, suspiros 
y sollozos, refirió lo que había ocu-
rrido en la iglesia de San Sulplcio. 
A su narración siguió un largo si-
lencio. E l marqués, pareefa estar ano-
nadado. Mas de pronto, comprendien-
do que nada adelantarín dejándose 
dominar por el dolor, se puso en pie, 
y sus ojos brillaron de un modo sin-
gular. 
— ¿ A qué decirte—exclamó miran 
do a su esposa,—que comparto tu do-
lor?; pero debemos raaccionar cou-
tra la desesperación, ser fuertes en 
vez de l lorar . . . ¡Matilde, yo te ju-
ro que encontraremos a nuestra hi-
ja! 
Y volviéndose hacia el conde dx) 
Sisteme, añadió: 
—¿Quieres, acompañarme a la Co-
misaría ?—le preguntó. 
—Sí—respondió el almirante. 
Iban a salir, cuando Gabriela de-
tuvo al marqués. 
—Antes de dar ese paso --dijo,- — 
debemos consultar a otra persona. 
— ¿ A quién? 
— A l señor Morlot. 
— ¿ A Morlot? ¿Acaso ostá en Pa-
rís? 
—Sí, señor rttarqués 
Gabriela abrió brus.-a.Tieir.e ia puer 
ta y gritó ton fuerza: 
—¡Fermín! 
E l agente de policra ««tabü en !a 
antecámara, pronto a recibir las ór-
denes que pudieran dársele- Al oir 
que le llamaban,, entró en el salón. 
—¿Sabe usted que la señorita Ma-
ximiliana ha desaparecido?—le pre-
guntó Gabriela 
—Sí. i 
—Vaya usted a buscar al señor 
Morlot inmediatamente, y no vuelva 
usted sin él. 
E l agente de policía desapareció. 
Gabriela pidió recado de escribir, y 
por medio de otro criado mandó a la 
calle de Rousselet una cartita, dirigi-
da al señor Robert, conteniendo sola-
mente estas palabras: 
—"Venga usted en seguida al pa-
lacio de Coulange." 
L a marquesa había sido trasladada 
i a su habitación. 
E l conde de Montgarin proseguía 
completamente postrado. 
Gabriela, en un ángulo del salón, 
decía en voz baja al marqués y al al-
mirante el verdadero motivo de ha-
llarse Morlot .en París hacía ya más 
de un año. 
Transcurrió un cuarto de hora. 
—Nos olvidamos de ese joven—di-
jo el marqués mirando tristemente a 
Ludovico. 
— L a noticia le ha fulminado—re-
plicó el almirante. 
E l marqués se aproximó al joven 
y le puso la mano en un hombro. 
E l joven levantó bruscamente la 
cabeza. Su rostro estaba completa-
mente descompuesto.- no parecía el 
mismo. 
Durante un momento, miró estúpi-
damente a las tres personas que te-
nía delante. De repente brilló en sus 
ojos un fulgor siniestro y se levan-
to. 
—¡Ah, señor marqués, señor mar-
ques!—dijo, con voz verdaderamente 
desolada. 
—Volveremos a encontrarla, caba-
llero. 
.—Sí—respondió sordamente Ludo-
yico¡---volveremos a encontrarla 
lYo le juro que no descansaré hasta 
haber dado con ella! ¡Le juro por mi 
honor, y por todo lo más sagrado del 
mundo, señor marqués, que yo le de-
volveré su hija: . . . Ahora-^añadió,— 
le ruego que me permita retirarme. 
E l marqués asintió con un movi-
itiiento de cabeza 
El joven avanzó hacia la puerta. 
Gabriela ^e colocó delante de él. 
—¿Adónde va usted?—Je pregun-
tó. 
i —Deseo saber una cosa en seguí-
j da. 
—Debe usted esperar, como espe-
' ramos todos nosotros. 
I —Pero. . . 
—Quédese usted—le dijo imperio-
j sámente Gabriela. 
Siguieron esperando-
| No eran todavía las cuatro, cuando 
•Gabriela, vió, desde una de las ven ta-
inas ,entrar en el palacio a Morlot y 
;a Jardel. 
— Y a están ahí—dijo en alta voz. 
Morlot estaba muy pálido. Su ros-
Uro estaba contraído y sus labios te-
itiían cierta expresión que infundía 
! paver. 
Después de saludar a] marqués y al 
|almirante, se volvió bruscamente ha-
| cia Ludovico. 
—Señor De Montgarin—dijo.—me 
alegro encontrarle a usted aquí; des-
p u é s hablaremos los dos detenidamen: 
I te. Pera, ante todo—continuó diri-
giéndose al marqués—es preciso que 
yo sepa cómo ha ocurrido el hecho, 
j Fué Gabriela quien habló y narró 
.casi textualmente, lo que había con-
| tado la señora marquesa. 
—Confieso que jamás me las he ha 
bido con gente tan audaz—dijo Mor-
lot después de haber escuchado a Ga-
briela. 
! .—Yo quería avisar al señor comisa-
rio—dijo el marqués. 
Morlot movió la cabeza * 
—Pero ia señora Luisa me aconsejó 
que le esperase a usted. 
—Tuvo razón. 
—¿Qué opina usted? ¿Cuál es su 
| parecer ? 
, —Señor marqués, primeramente es 
precisa satu* a dónde ha sido coudu-
U N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A 
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M A Y O 2 0 Y 2 1 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
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" A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s d e C u b a " 
a m p e o n a t o N a c i o n a l a p i e . C a r r e r a s d e B i c i c l e t a s y M o t o c i c l e t a s 
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C. 2733 alt. 4d.-16. 
O R T I V A S 
P O R D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
2 0 y 2 1 d e M a y o , a l a 1 y 3 0 d e l a t a r d e 
S a n t a D o m i n g o o c u p a i i o 
p o r f u e r z a s a m e r i c a n a 
Washington, 15. 
La ciudad de Sanio Dominpo está 
ocupada por la infantoria i?e marina 
! americana, en aumero de 600 hom-
. bres. También están igualmenfe ocu-
| pados los puertos cercanos. La situa-
¡ ción es g r a \ e . Más infantería a ? ma-
| riña será enviada desde Haití y Guan-
i tánamo. 
E l Almirante Caperton se halla a 
¡ la expectativa en Santo Domingo, a 
| bordo do! "Dolphin". 
LA P E R T U R B A D A Q U I S Q l ' E Y A 
i Ciudad de Santo Domingo, 15. 
1 La Infanter'a de marina americana 
: entró hoy en la ciudad, ocupando el 
ceiitro de la misma. Los jefes rebel-
des retiraran sus fuerzas el sábado 
por la noche, después de la adverten-
cia de Russell de que sobrevendría la 
ocupación forzosa. 
Se ha 'hecho saber a? público que 
la Infantería de marina garuntÍ7,ará 
la lihre eiecui-ión del sUcríHj'l En 
estos mementos reina el orden en la 
ciudad. 
a n q o e t e - t i o m e n a j e 
a l d o c t o r C u e r v o 
l i p e s e o d o n d e s e e x p e n d e n l a s e n t r a d a s y 
d a í l e s p a r a l a s G W C A R R E R A S DE A i n S q u e 
s e c e l e b r a r á n l o s d i i s 2 0 y 2 1 d e 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
d e C t i i s a 
F l "Hndsrm" de Darío Silva, que s.c ríi pilcitciado por su ¡própietnrib. F - ta máquina será unp. fte las favoritis 
nr solamente por la máqninái slhb Í i \Ks que todo por «u pilólo, que sah emos que no se raja. Sp de«plnz«. 
míenlo es de 288.« pulsa.las tul)ica >. 
¡ Pekín. 15. 
Las sucursales de Shanghai y Han-
! bow del Banco de China y del Banco 
de Comunicaciones, sin hacer caso del 
decreto del gobierno, que prohibe los 
pagos en. plata, ha contenido la co-
rriente de depositantes, redimiendo 
los billetes de banco. Las sucursales 
de Tientsln y Pekin, obedecieron el 
decreto. 
A v i a d o r a m e r i c a n o a t a -
En los programas oficiales de los ; 
fesíejos apa-ecen las carreras de I U - \ 
lomóviles como debiendo celebrarse j 
o¡ día 20 dei actual a las'cinco do la j 
farde; 
La comisión encargada de la o t - ; 
f niración de las pruebas-, de voK- i 
cidad que se celebrarán en e! "Hipó-
c ono de Marianao". nos dice que | 
estas empezarán a la una y mr-dia I 
en punto f-n vez de aquella hora qué i 
cnuivocadarnente se publicó. 
* * * 
Ayer tuvieron efecto las primeriia 
practicas automóviles en la nis - j 
t; de madera del "Oriemal Fark", ! 
tr. esta forma: 
6 a. m. a 10 a. m. Tercera c* • 
¿egoría. 1 
De 10 a. m. a 1 p, m. segunda id. i tegoría. 
De 1 p. rrt. a 4. p. m., primera id. 
De 4 p. m. a 
abierta. 
De 10 a m. a 1 p. m , sogund-i 
p. m., categoría categoría. 
Î e i p, m. a 4 p. m., primera ca-
He aquí el orden do prácticas pa • | tegoría ' 
ra el día de hoy y siguientes: pe'4 p m a 7 m _ categorin 
De 6 a. m. a 7 a. m.. motocicletas. abierta 
De 7 a. ni. a 10 a. m., tercera ca-
tegoría. 
De 10 a. m. a 1 p. m., segunda ca-
tegoría. 
De l p. sn. a 4 p. m., primera ca-
tegoría. 
De 4 p. m. a 7 p. m., categoría 
abierta. 
Del 17 do Mayo 
De 6 a. in. a 7 a. m., bicicletas. 
De 7 a, m. a 10 a. m., tercera cci-
Día 18 do Mayo 
De 6 a 7 a. ni., motocicletas. 
De 7 a. m. a 10 a. m., tercera ca-
tegoría. 
De 1 0 a. ni. a 1 p. m., segunda ca-
tegoría. 
He i p. m. a 4 p. m., primera ca-
tegoría. 
De 4 p. ni. a 7 p. m., cateeoría 
abierta. 
Chandlor Inscripto en la «'gunda rategoríu. Esta máquina s( iú otra de lus favoritas 
% M S e x n a í 
• n per la c.'r.d o por los excesos en-
i..'t;(V?" itn poderoso estimulante en 
|j \ i -Isoaol. Esta medicina por los 
i ^^trn ¡|« que so compone, carne, 
rra,'; oh, cacao, y GoRfoglicernto dn 
¡ i. es "n poderoso reconstituyente 
(6 las fuerzas nerviosas muscular 
trrdidar.. E l N'utrfgcnol da resultados 
r: endentes en ía anemia, debUi. 
' roi^ral, raquitismo, coloros pa. 
ídcR. Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las Boticas de 
D e p ó s i t o s y t a l l e r e s 
m a d e r a s 
E n la próxima sesión que cele-
brará, la Junta Nacional de Sanidad 
se dará cuenta, con. el informe del 
ponente doctor Dópez del Valle, so • 
tre retirar todos los depósitos, ta-
lleres .o aserríos de madoras da la 
zona urbanizada. 
Tenemos arricias que dicho infor-
me es del agrado del señor SecrcU-
rio de Sanidad. 
P r o a z a y O n i r ó s " 
L a Directiva de esta Sociedad mo-
delo, celebrará su Junta reglamen-
taria el día 17 miércoles a !as 8 y 
media de la noche en los nalones del 
Centro Asturiano. Así lo dice ia ci 
laclón que nos mandó su activo 
cretario. 
Ya lo saben los interebadoí-, y no 
falten. . 
c a d o 
| Tokio, 15. 
I E l Primer Ministro del Tapón ha 
telegrafiado la expresión de su sim-
patía a Arthur Smith, aviador ame-
I ricano que fué atacado ayer en las 
calles de Osaka por una turba impa-
I cíente, porque demoraba tu exhibi-
j clón « c r e a / 
D e r m i n Ü ' í r ñ i r e s -
t a u r a n t 
Akron. 15. 
Doce personas han perecido aplas-
tada» y como veinte están heridas o 
mutiladas, a consecuencia del derrum-
be de las paredes del "Crystal Resfau 
rant". E l ediHc'o e^tá hoy convertido 
en un montón Informe de ruinas, ma-
deros despedazados, acero retorcido, 
y toneladas de ladrillos y escombros, 
bajo los cuales se hallan enterradas 
las víctimas, que pocos momentos an-
<<k comían nlepremenle. 
V i o l e n t a m u e r t e | 
d e u n c o c h e r o 
Al hospital de Emergencias fuó 
inducido ayer Ceferino Hernández 
Seco, de 40 años, de la raza negra, 
y vecino del tren de coches de Zan-
ja 142. 
Reconocido por el doctor V e ^ l 
presentaba -ma herida en el arco su-
perciliar derecho, que le causó la 
rruerte. 
.Según declararon Amado Herí ;'r;-
dez y Jes'js Tasasu Vila, dicha he-
rida se la causó al caerse del fai;fi5n 
er. que iban lop tres domando un oa-
tallo. al intentar bajarse para de-
tenerlo, por haberse desbocado. 
El cadáver fué remitido al !ÍS; 
crocomlo. 
U n a r e s o l u c i ó n 
El señor Gcbernador Provincial ha 
dictado una resolución disponiendo 
¿e suprima la palabra "Afro" de! tí-
tulo de varias ^sociedades inscriptas 
y que en lo sucesivo no se proceda a 
inscribir ninguna que adolezca del 
defecto señalado. 
P e r j u r i o c o m e r c i a ! 
Primitivo Molina Culla, vecino de 
Consulado, número 109, acusó ayer a 
\ Emilio López Rodríguez, de haber 
vendido la bodega de San Nicolás, nú-
mero 256. jurando en la escritura no 
tener deudas eos* que es incierta 
pues a él le debe cien pesos importe de 
sus haberes como dependiente duran-
te cinco meses 
(Por telégrafo.) 
Pinar ded Río, Mayo 15. 
A la 1 p. m. 
Acaba de celebrarse un banqueta, 
tu honor del llurtre vueltnbajero. 
doctor Gustavo Cuervo, recientemen-
te premiado. 
E l homenaje a d ĉho doctor. se 
llevó a efecto en la noche de hoy, en 
ti hotel "Ricardo", al que concurrie-
ron ciento sesenta comensales. E n -
tre éstos se encontraban el I'ustrísi-
mo señor Obispo de la Diócesis, el 
Gobernador, el Alcalde, Presidente 
de la Audiencia. Fiscal. Maeristrados, 
representarles a la Cámara señores 
«Vifredo Fernández y Caiñas. los Pre 
sidentes de las sociedades Patria f 
Colonia Española v distinguidas pei-
¡rcnalidades de esta ciudad, y pueblos 
comarcanos. 
Un numeroso grupo de bellas y dis 
tinpuidas dnmás prerenciaron el ban-
quete, aumentando así el esplendor 
de !n fiesta. 
La band.i Infantil amenizó e' acto. 
T'n públioo numeroso fué especta-
dor del banquete. 
A la hora de los brindis pronun-
ciaron elocuentes y sentidos discur-
sos, e] señor Obispo, el licenciada 
Adrivno Avcndaño. señor r^sar Lan-
(ís. señor Wifredo Fernández, señor 
Guillermo Montagú. doctor Caiñas. 
y señor Alcorta, quienes fueren ca-
Irrosnmenre aplaudidos. 
El banquete ha sido una elocuente 
manif ¡estación de cariño y admira-
I ción hacia el doctor Gustavo Cuer-
j ve, honrí ndnse en él a Vueltabajo. 
; por que él es honra de -Jsta locall-
1 dad. 
Oorresponsal. 
3 A l i í W W V I l E S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) | 
teresa la parte blanda hasta el hueso 
del arco superciliar izquierdo; una 
herida contusa con magullamiento del 
la piel, como de ocho centímetros de 
longitud, parte profunda en la región 
occípito frontal; una contusión con l 
equimosis sobre e] hombro Izquierdo 
y otra en la rodilla derecha. 
Natividad Herrera, del Camagüey, 
Cre 48 años, vecina de Desamparados i 
74, menos grave; tres contusiones di-; 
seminadas por el cuerpo. 
Petrona Pastoriza, de la Habana., 
de 35 años, de Virtudes 140; herida i 
leve en el codo izquierdo, con necesi-
dad de asistencia médica. 
E l chauffeur Juan M- Cárdenas, de i 
la Habana, de 26 años, de Santa Te-i 
resa,-4. Cerro; desgarraduras leves! 
en la rodilla izquierda. i 
Aún no han si^o habidos ios chauf-
feúra de las máquinas que regatea-; 
ban, aunque se sabe ya que la partí-; 
cular es marca "Diatrich". 
L a policía de la 5a. Estación levan-1 
tó acta del suceso, remitiéndosela al \ 
señor Juez de Guardia anoche, licen-, 
ciado Sonsa, quien no se pudo consti-
tuir en el lugar de la ocurrencia, por I 
los múltiples casos de que conoció en 
la noche de ayer. 
P R E N D I D A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
te. habifrdo sido asistido como ei 
Gómez en el primer centro de soco-
rros por el doctor Escandell. 
Eos acusados fueron presentados 
í-.ntc el señor Juez de guardia ano-
che, licenciado Soasa, quien los ins • 
truvó de carg-os. 
Todos negaron la acusación. 
•Cuando se hallaban los deteni los 
en los pasillos del Juzgado de Guar-
G*« en unión de los detectives y (¡el 
d.-)ctor"Cot¡:ia, éste hubo de decir, 
parece q-e refiriéndose al doctor 
í Ouncet. que tamblcn.se hallaba pre-
i b'vhté, "que era un presldiano", en 
! eve-b instantes el doctor Guncct le 
I propinó un» trompada en la can . 
que no repelió, diciendo en voz al-
ta: "esto es lo que quería yo que su-
:c diera". 
El escán-iflo fué presenciado por 
tonos los repórters que hacen la in-
firmación en el Juzgado, teniendo 
r.cf esida.l ei señor juez de guardia 
imponer crden j levantando acta 
'J.! lo ocorrldo. 
Ix)8 acusados en la primera parte 
este heci o, quedaron citados pa-
ra ante ol juez de la sección segun-
da, y los de !a segunda parte, para 
ante el lur? de Instrucción de la «e:-
cii;n primsw 
El público que, presenció la sor-
presa de la venta de heroína, comen-
Canal y Co., Gallano. 49. 
Gould j Co., Manrique j San Lázaro. 
Café Reina esquina a Angeles. „. , « « « 
Jenaro Acevedo, Jesús del Monte. 198, Telefono 1-2186. 
Viuda de Cores, L a Acacia. San Rafael, 12. 
"Néctar Soda," San Rafael, 3 y 5. 
López Seña, Galiano, 45. 
Café del Paradero, Vedado. 
Señor Mata, Garage. Belascoaín y Cuatro Caminos. 
Felipe González, Hotel Inglaterra. 
Suárez v Co., Hotel l'nión, Amargura y Cuba. 
Café "La Isla," San Rafael y GflUano. 
Solía y Co., " E l Encanto." San Rafael y Galiano, 
Faustino López, Dulcería, Obispo. 
Menéndez, Café "Ambos Mundos " Obispo y Mercaderes. 
Frank G. Robins, Obispo y Habana. 
Giquel y Co., San Lázaro, 99, A-
Suárez y Crespo, Belascoaín y San Lázaro 
Comp. Cubana de Fonógrafos, O'Reiüy, 89. 
Peletería "La Principal," Monte, 104. 
Ferretería " E l Aguila," Jesús del Monte, 252. 
Zárraga y Martínez. Reina, 12. 
Compañía Accesorios. Cuba. S. 
Hijos de Fumagalli, San Lázaroy Blanco. 
E . W. Miles, Prado, 7. 
Broker y Co.. Prado, 47. 
Seiglie y Tolón, Empedrado, 5. 
Juan Ulloa, Prado, 3. 
E . E . Tolksdorf, Prado, 3. 
C. Angel, Infanta, 102. 
M. J . Carreño, Morro, 8. 
F . Bermúdez. Muralla, 56. 
Cuban Importing Co., Lonja del Comercio. 
L . B. Ross, San Lázaro, 68. 
Ca. Naútica Mercantil, Oficios, 
Grana y Ca., O'Reilly, 74. 
Palais Roval, Obispo, 58. 
Harrls Bros, O'Reilly, 106. 
Petriccloni, Marina, 64. 
.T. M. Otero, Cárcel, 19. 
Garage Moderno, Obrapía. 
Fradit, O'Reilly, 50. 
C 2553 i'lt 2d 
taba desfavorablemente la actitud 
de los agrmtes policiacos, que revól-
ver ep mano intimidaron a los de-
pendientes. 
D É M Ü Z G A D O 
D E 6 U A R 
NIÑO A R R O L L A D O POR UN A U -
TOMOVIL 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué curado ayer el menor 
Francisco Piquera Ramos, de doce 
años de edad, de Cristina número 1, 
de ligeros fenómenos de conmoción 
cerebral y varias legiones disemina-
das por el cuerpo. 
Dicho menor fué. arrollado en la 
calzada de Jesús el Monte esquina a 
Primera por el automóvil número 
2.189, propiedad del señor Guillermo 
Seco, que lo dirigía. 
E l hecho se considera casual. 
C O M E R C I A N T E E S T A F A D O 
En la Policía Judicial denunció el 
señor Manuel Fernández Fernández, 
Gerente de la razón .social "Grande 
y Fernández", establecida en Merca-
deres 43, que £e le presentó hace 
días en la casa el señor Miguel Sou-
ron, el cual mediante una carta de 
recomendación del sañor Tomás Me-
néndez. amigo antiguo del Sr. Fer-
nández, pretendía le hicieran efecti-
vo un cheque por valor de 84 pesos, 
firmado por R. Hn. vecino del pue-
blo de Agrámente, haciéndole efecti-
vo ol señor Fernández el cheque en 
cuestión. 
Pasados dos días se le presentó de 
nuevo el señor Souson. suplicándole 
nc hiciera efectivo el cheque, por es. 
tar eouivocada la firma, comprobán-
dose luego que no existe en Agra-
monte la casa comercial que autori-
z?.ba el cheque. 
E l señor Juez d» guardia remitió 
al Vivac a Miguel Souson por todo el 
tiempo que marca la ley. 
H E R I D O E N UNA MANO 
José Arozarena. vecino de Tulipán 
número 2. fué asistido por el doctor 
Muñiz en el tercer centro de socorro 
de una herida grave en la mano iz-
quierda, que sufrió al amarrar un as-
no de su propiedad. 
H E R I D O E N U N A SEERIRA 
E n el taller de maderas de Vive« y 
Cristina sufrió Ramón Ríos Prats, 
vecino de Fernandina número 43. una 
grave contusión ©n el cuello. 
• ^ T í e s d í T c ^ ^ 
Mayo, 11. 
A tuHs plum». 
El acueducto y «us cosan... 
Sigue ron bastnnN» deficiencia el abas-
tecimiento de agua en estn localidad, 
purs son muchas las horas del din que 
permanecemos s!n tan precioso como ne-
cesario líquido. Las causas. Las igno-
ramos por '-ompleto. puesto nue la má 
•lulna viene funcionando admirablemente 
bien y la carestía del combustible, aún 
que a ello ee le quisiera achacar, no es lo 
suficiente para qne el pobre consumidor 
sufra las consecuencias tnrla vex que pa-
ga ron nuntualldad caotas bastante ele-
vadas-
Kl verano y sus tremendos calore?. 1"? 
tenemos en la "puerta" y el agua se M' 
i'* mfís que necesaria a tortas las hiras 
del rtíii. t><>r lo que esperamos nue a 
tas razonadas quejas del pueblo y qu( 
noc^«-,.s nos hacemos eco, pondrá su in' 
medlnta ntonoión las autoridades supff' 
rlores. 
A veranear. 
Kl distinguido comentante de esta PWS 
señor Enrique Alvnrez. se ha traslaflaoo 
con su distinguida familia para 1"? ha-
fios de la Palla que estAn instalados ef 
las sfilndablps y frescas lomas de San -W' 
guel. donde no dudamos encontraní 
mulos sin diento y un completo descanso 
por algunos meses de] rudo batallar en 
los distintos netrocios que envuelven iw 
piros ji que se dedica. 
I'nra «mivo pfecto ha alquilado un ü rj 
inoso chalet en dicho balneario. preP»"p 
ilo con todo el confort que nada tieD_ 
que desear a nlnsuno de los de las playa8 
de más fama. ..i. 
Tamolcn se trasladé pira el H""11 
balneario a pasar nua larga *ei:nP'?ran<,. 
nuestrn primera autoridad loca!, el -
Por Luis Anulrre, popular. Alcalfio 
barrio, le acompaña su joven y p*""* -'i. 
nosa. la señora Brígida Lima de Agí» 
rre. i ip? 
«íue la estancia en dicho balneario î -
resulte agnulablllslma, son nuestros 
seos. 
S»» dice ¡r se rumora. 
Que pronto darán principio 'a rs 
nito Edificio en la calle Rea!, i" " . 
comercial v céntrica que tiene este , 
pático pueblo, cuyo edificio se de"1 
al ramo de caf<s. villar y teatro. 
Que para últimos del mes en curfu . 
tendremos alumbrado eléctrico. ] 
Qne muy* pronto se dará término 
nuevo cementerio. . , -r«n-
Que el prftximo 20 de Mayo ^je-
dea fiestas veternnlstas en el ^^"i/no-
blo de Holopdrrtn. terminando Por ctW 
che ron un grandioso baile en cosas, 
Ayuntamiento. Y otras miKbas 
que no recuerdo de momento s 
De todo esto prometo tener /"".̂ gd. 
mis amables lectores, en s" "P^s¡V 
A la policía denunció ayer R0^', 
Suárez v Suárez, vecino de ban; da 
resa, número 39, en el Ce'J0; q tre5 
su domicilio le han huuaoo ^ 
fluses que aprecia en la suma a 
senta pesos. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I S T A 
G A B I N E T E H 1 C I E N | C 0 
M O D E T B N O 
- D E 1 A ^ ' 
D r . G á l v e z G o i l l é í o 
impntencla. PÉrd l ías g f ^ ; ; 
FsterllWail, f e n í r e e , ° , js : 
n í a s o ( ¡aebraduras . to'>•w' 
« e 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , * * • 
E8PEC11L PARA LOS 1 
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H o t e l S ^ v o y i E S D [ l U S T I O A 
N u e r a Y o r k , 5a. A v e n i d a , E s q . C a l l e H 
E l m i s c é n t r i c o y m á s b i s a situado 
C o n todos los adftiantos moderno* 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u * 
r l s t a s y • l a j e r o s d e C u b a . 
509 C u a r t o s 
Restaurante* 
C a n t i n a 
3M Cuar tos de Bftflo 
Salones de J a r ú í a 
S lones de B i l l a r 
Guarios, desde $2.50 por d í a 
Curtos ocr k a l i ozcloslvo. desde $3.53 por tta 
Kacr íbaae pidiendo fol leto i lus trado 
u i d a O b r e r a 
LOS P A N A D E R O S 
4.nin-as 92, celebraron un cam-
de impresiones un crecido grupo 
^nb-eros Tajaderos. 
Vredonur-ó la idea de llevar a efe^ 
or?í-ii"ación nacior!al los 
10 'ios dedicados a la e laborac ión 
At\ Pan-
0 ' acordó convocar a una a.san-
«ara "1 rlomineo 2 8 del corrien-tlea Para 
en el piopio loca:, enn el fm d.> 
eier al nombramiento de la Di • 
E i v a Que deberá hacerse cargo de 
' u direcci-n ríe la nueva asoc iac ión , 
rr GREMIO F E D E R A D O D E E S -
r o G E P O B E S D E T A R A C O E N 
R A M A 
pn la Bolsa del Trabajo se ce l ebró 
k junta ^ n a r a l de elecciones, el pa-
«do domin.vo. 
' ' Resultaron electos para formar el 
«ato consejo de Admin i s t rac ión , l^s 
«{ores r;-.ruientesr 
' gecretar'o: Saturnino Garrido. 
Vice': Alejandro Barreiro. 
Tesorero: Epifanio F e r n á n d e z . 
yiCo: José Pérez. 
Vocales: Xicomedcs C o n c e p c i ó n , 
fctjljiiv.ndo Valdés . Fernando Caraba 
fo. Ramón Forte. Juan Ferr .ánder. 
ftirnón Hsvrern. A na n ta si o R a m í r e z 
libados: Julio Romero y JuIiAi: 
Meleros. 
Suplentes: Josó lepe y J o s é P-'-
m O B R E R O S D F L C O > I 3 T E D E 
•r. TVSA V I S I T A R O N A I ; D R . Z A i 
1 \ - Y \ 1 . G E V F R A T , S A N C H E Z 1 
A G R A M O X T F . 
íyer vlaitó la coniisicn nombrada j 
«: efecto doctor Zayas, y al pe- j 
í icn! Sánchez Agramonte, c u m p l í a n - I 
I lo con ello el acuerdo tomado en la j 
; unía anterior, para conocer lo que | 
: mbiera de cierto en la actividad de 
1 algunos s e ñ o r e s representantes que 
1 se muestran contrarios a la conce-
s ión de algunas leyes, que vienen a 
mejorar la crisis que sufren los obre 
i os. 
Dicha comis ión tenia el encar^J 
c;c informar al C o n y t é del resultado 
de sus gestiones cerca de los jefes de 
ambos partidos pol í t icos . 
L O S C O C I N E R O S 
E l señor Pedro Masot. secretario 
del Centro Intornaci >nal de Cocino-
ros, nos remito la siguiente c ircular 
j a r a conocimiento de todos los a s j -
oados. 
" L a Directiva de esta sociedad vi-»-
nc desde híice a l g ú n tiempo estudian 
do el proyecto de federarnos con los 
Centros Dependientes, y ^n estos es-
ludios ha tomado la reoOlurión ' d'--
apoyar diclr"- pr#fyecto por creerlo d« 
B : a n d í s i m o in terés para la realiza-
ción de nuestras asfr.raciones 
Fíi l ta hace ahora que la junta su-
prema ( la general) do su pprohni^n 
para la ver i f icac ión de la F e d e r a -
c ión y preste todo el calor necesa-
rio para que al nacer lo haga ya con 
fuerza y Vi je* . 
Por lo tanto,, esperadnos no dejáis 
de asistir a la Junta General r e p U -
r.ientaria eme se ce lebrará el m i ó r c o -
les IT del corriente a las nueve fíé 
la noche, en el local social. Amlst.id 
1Ó6. altos, donde rse tratarán asuntos 
interesante? como puede verse en «js 
tn orden d?l d ía : 
Lectura y sanc ión del acta ante-
rior. 
Inform« d? la Comis ión de Glosa. 
Informe de la C o n r s i ó n de T r a b a -
jo. 
Proyecto F^Viro la F e d e r a c i ó n . 
Correspondencia. 
Asuntos srenproles. 
T O S D A R N T Z A D O R r ? , 
Continúa- , celebrando --ns reunl'j-
nes en la P.n'csi del Trabajo, los obro 
ros barnizadores. 
L a comi.-^ón pnrarg^di átetsder 
p los que deseen ins^rib'rse. ¿ctlfl* 
n la secretaría todas las nocho-, per-
maneciendo ¡rñ *>na o trer, hora^ 
desde las r;ete# en. adelante. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a i o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio q u e t a n t o é x i t o h a tenido en E u r o p a , 
S t c r a a í i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o afamado. L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n asom-
brosas. E s a g r a d a b l e de t o m a r y r .bsoiutamente i n -
ofensivo. C u r a l a f l a t u l é n c i a . l a a c e d í a , las n á u s e a 3 , 
los desarreglos in te s t ina le s , l a s pa lp i tac iones , 
el e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e u ¿ S 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A M A R I X A . 
Distinguido señor: 
Sin que nosotros deseemos ameu- ' 
guar en io m á s m í n i m o , las facul- 1 
tades que todos cuantos escriben. p a - I 
ra el públ ico tienen para emitir sui' ' 
juicios sobre ios actores, oreemo» un j 
citber de Justicia, manifestar que los | 
que representan las obras del Teatr». 
Cubano en la Comedia, dedican to-
dos sus esfuerzos y todo su entusias ! 
mo para interpretarlos con la mayor ' 
fidelidad. 
Nosotros que conocemos la* difi-
cultades y premuras con que tfopie- i 
zan. v i é n d o s e obligados a estrenar ca 
s: diariamente, no podemos menod 
que agrad?.'or en nombre de la so-
ciedad del Teatro Cubano, el ompe- i 
f o que consagran a las representa- ; 
clones de nuestras producciones. ¡ 
D á n d o l e a usted las m á s expresi-
vas gracias por la publ i cac ión de es- I 
tas lineas, quedamos de urted, affmo. 
: s. s. q. b. s. m. 
Gustavo S á n r h c r Galarra^a, I^»ón 
Fchaso, J u l i á n Sanz. R a m ó n S. Varo-
na. 
D e n u n c i a c o n t r a u n m é -
d i c o y u n f a r m a c é u t i c o 
E l doctor R a m ó n de la Puerta. 
Inspector General de Farmacias , re-
mit ió ayer al señor Juez de Instruc- ' 
c ión de la Secc ión Pr imera , un acta 
levantada por el doctor Manuel Co-
tilla, delegado de dicho departamar. 
lo sanitario, en la que se hace cons-
tar que en la farmacia del doctor 
Manuel Antolln García, vecino de 
Cuba n ú m e r o ciento veinte y ocho. 
." i hab ían ocupado tres recetas sus- 1 
oritas por el doctor Juan X ú ñ e r . y 
oue le fueron despachadas á Luis 
M^éndiz, vecino de Soi 56, en la c i u : 
da botica, conteniendo cloruro rrór-
tico y cloruro de coca ína , en dós:5 
'.levada, cincuenta centigramos. 
Aunque el doctor Xúñ^z manifies- ; 
ta que rect-tó al paciente Méndez d i 
chas substancias desconociendo qu< 
fuera un morfornaniaco, porque pa-
decía de una laringitis agrda, la Pa-
r idad le acusa de haber recetado dó-
!is no acostumbrada y al boticarv) 
do no haberla ratificado con el m í i 
dico. . i 
í t i o r c a d o e n e l C e r r o 
E n la m a ñ a n a de eyer puso- fin a 
su existencia, a h o r c á n d o s e de un'« 
v:gá del techo de la hab i tac ión nfr I 
mero siete de la casa Calzada del Ce- ' 
rro' n ú m e r o 570, F é r n a n d o Pórez y ; 
P^rez, de cmcuenta y tres a ñ o s d-í i 
edad y cochero. 
Su esposa, Caridad Delgado, di^e ! 
que Fernando se hallaba muy en - | 
fermo, siendo esta la causa de su | 
fatal de tern i inac ión . 
D f I O S f f . Ü U . D E A . V I E N E E S T E 
C A R A M E L O D E l I C i O S O D E M A S C A R 
I G L E Y S 
NO D E B E T R A G A R S E . — S O L O P A R A M A S C A R . 
E s d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . S u c o s t o e s p e q u e ñ o 
y g r a n d e s l o s b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . S u a v i z a a l f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o s u b o c a y s u g a r g a n t a , 
F a c i l i t a e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n , A y u d a a c o n s e r -
v a r l a d e n t a d u r a . E s t á p r e p a r a d o e n d o s d e l i c i o s o s 
p e r f u m e s c a d a p a q u e t e c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s , 
C A L M A 
L A S E D . 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
P E R F E C T G U M r i ^ 5 I s 
C H E W S N G 
EL 
A L I E N T O . 
P u e d e o b t e n e r s e e n l a s F a r m a c i a s . , c o n f i t e r í a s y 
t t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C U P O N E S D E B E N E -
F i C I O C O O P E R A T I V O 
E N C A D A P A Q U E T E . 
B U E N O S P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A L I O -
S O S P R E M I O S . 
pa í s por ei quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, s e g ú n clase, a $19. $19.1i4 
y $20.1,2. 
• M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td id id (Comunes) . 
r » . F . C . Gibara-Hol -
aruín 
Oa. Planta E l é c t r i r » 
4e Sanetl Spír i tug . 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
lo J16 
C a m e de res: 32 a 37 
„ ,, cerdo: 44 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros v novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche." 
„ " L a P e r l a " Granotea: 
14%. 
" L a P e r l a " L i s a : 14%. 
Chorizos secos: $0.32 l ibra. 
en latas: $11.00 caja . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.32 I L 
bra. 
Sa lch ichón marca " B : " $0.25 l ibra. 
" C : " 0.20 dibra. 
Salchichas Woiners: $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 libra-
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud. 
Mortadella: $0.33 libra. 
Mayo 15 de 1916. 
L v k e s B r o s . , I n c . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 15. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r í a s y Bonos 
.« Comp. Ven. 
P o r 100 Por 100 
C a . L o a j a del Comer-
cio de la Habana 
(Pre fer idas ) . . . . 
M id id id (Comunes"» 
P a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. C ( P r e f « . 
r i d a s ) . . . . . . . . 
I d . id. Comunes . . . 
'a. A n ó n i m a Matan-
zas 
7a. Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116,400). . . . 
Tuban Tolephone C p . 
Pref 
I d . id. Comunes . . . 
[he Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula-
c i ó n ) 
í a t a d e r o Industr ia l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento A g r a -
rio (eu c i r c u l a c i ó n ) 
Janeo Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
C u b a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C a . Cervecera I n t e r -
nacional (Pref . ) . . 
I d . id. Comunes . . . 
C a . Industr ial de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 
(Prefer idas ) . . . 
Banco The T r u s t Co. 
of Cuba (en c ircuia-
. c ión $500.000) . . 
Ca- Nav iera ( P r e f o r í -
das) 
Id. id. Comunes . . . 
| Cuba C a ñ e Corptn. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 




































R o p a b l a n c a a e s c o j e r 
Cuando nsl se dl^e, ya se sabe que ?«> 
e«tA refiriendo el <iue habla a la írrandl-
Blmu existencia «pie hay eu los jcraiules 
nlmaWÉeft d« InclAn. Teniente Rev irt. e« 
oulriíi n CnbÁ, donde se cni-nea'rfl ropa 
blanca, mipnffira, bien Uerjia. muv ele-
gante, a precios que asombran por lo 
DldttisOS. r 
L(-s grandes alinafenes de laolán. abas-
tecen a ln_ Habana, de la ropa blanca 
uirts eleirrríiTe que hoy se rlste. Tienen 
un.-i iirofuslrtn de modelos de f-amlsones. 
«altos de vaina, rantlnóes, pantalones, com-
blna<-lones. Imbre corsets j todas esas slm-
pAtlcas plerns de la Indumentaria feme-
nina, que tanto enihelleeeu y que ron r.--,ii-
t;i ('oqneterín, las muleros saben resMr. 
Cuando las damas ran a los almacenes 
de Incliin. «aben que encuiéntran lo quo 
sus gustos exigentes desean, porque to-
das las confecciones d» la rasa son mag-
i iflcas y muy elegantes. 
B D l s a d e N e w ! o r k 
Cotizaciones reeioioa^ 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
Miembro de la Coffee E x c h a i c e , Nei» 
York-
& A Y O lo 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resé? sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 135 
Idem da cerda . . . . . . . 53 
Idsm lanar 54 
242 
Abre. C i e r r a 
All ig Chalmevs Com . 
A m , Beet Sugar . . 
A r a . C a r Foundry . , 
A m e r . Can Com' . 
A . Linseed Oil C o m . 






( V I E N E D E L A D O S ) 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s o a d e c e n 
de l 
e s t ó m a g o . 
C e í í e a E x c i i a o p N e w M 
P l i p n a f i n o S A I Z D E C A R L 0 S - ^ * 
* 1 1 1 , U u l l l l O e x t r e ñ i m t e n í e , pudiendo c o n s e -
g u i r s e c o n s u uso u n a d e p o s i c i ó n 
^ a r i a . L o s enfermos b i l i o s o s , ¿ a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o a 
^ d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I í í A que es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
^ f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
Cotizaciones oel din de ayer 
ribidas por los s e ñ o r e s M . ti»» 
Jen a 3 y C a . : 





Septiembre . . . . 5.52 






A L C I E R R E 
Mayo . . . . . . . 5.43 
Junio . . . . . . . 5.46 
Jul io 5.49 
Agesto 5.50 



























A i Sugar Refining Co 112% 
A . Woolen Com. . . 47% 
Anaconda Copper . . . 85% 
Atchison Common . . 103% 
Ba ld . Locomotivp . , 89 Vg 
Baltimore & Ohio . . 88% 
Canarlian Pacific , . 177 
C . M . & St . Paul . . 95 V2 
Chino Copper . . . . 54 
Crucible Steel C o . . . S214 
Cuba Cañe Sugar Go. 6 1 ' i 
Cuba Cañe Suga- P . 94% 
Cuban A . Sugar Co. 
Dist i l iers 53% 
E r i e Common . . . . 37 
Goodrich Rubber . . 78 
Inspiration Copprr . . 45% 
Interboro Common. . 17 
Ksnnecott Cotmer . . 5 6 ^ 
I i c l ía ivanna Steel . . 71 
Maxwell Motor Com . F4% 
M é x . Prt .rcleum. . . 107^ 
M'ami Conper. . . . 36% 
M í a * * t é Steel . . . . «3 
N . Y . Central . . . 1C6 
"^av Ccrafol Copper. . 23 
R ^ H i n ? Conmmon. . 91 
Southern Pacific . . 98 
T m n . Copn'ír . . . . 4 7 ^ 
TTn'.nn Pacific . . . . 13ñ7<> 
U . S. I n d . Alcohol . t M % l U M * 
ü . S . SmeUjng . . 76% 
I T . S . S t í " ! Com. . . 84 
T'tah C - n r e r 80% 
W s s t . E l e c t . & Mfg . 63 
Acciones vendidas: 838.000. 



































Fe de ta l ló la carn« a lor « lgu i«n 
' precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va- í Id.^Serie B . en 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 100 
Id id id. (Deuda inte-
r i o r ) . 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 
id. 2a. id. id 103 
l i l a . Hipoteca F e r r o , 
carri l de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarién / ^ N 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
j o ñ o s C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 120 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i rcu lac ión) . . . . 92% 100 
Obligaciones generales . 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 80 Si& 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
cas, a 34, 36 y 38 centavos. 
Cerda, a 44. 46 y 50 centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
c i rcu lac ión) . . . 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión ) . , 
Bonos 2 a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
70 ter W o r k s 
43 i Bonos hipotecarios del 
0 Central azucarero 
— Olimpo 






Se detaUO la carne a los s i g u l é n - / Id C a . E l é c t r i c a de 
tes precios en moneda oficial: Santiago á » Cuba . 90 100 
Vacuno, a 34, 36 y 37 centavos. | Obligaciones jrenera-
Cerda, a 44, 48 y 50 centavos. 
L a n a r , no hubo operaciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resec sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 2 






E n t r a d a s del dia 14: 
No hubo. 
Salidas del dia 14: 
No hubo. 
50 detallo l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a S4 ceutavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar , a 36 centavos. 
L a venta en pie 
precios a que nse deta l ló el ga-
ado en los corrales durante el dia 
Vacuno, no hube operaciones. 
Cerda, de 11 a 12 centavos. 
L a n a r , a 9 centavos. 
L A P L A Z A 
Con motivo del tren descarrilado 
no l l e g ó a l a Habana ganado, y por , 
eso no se ha beneficiado el suficien-! V * >; J^61 (¿este 
e mimei-o fie animales vacunos para | Cuban R. y L t d . 
la rlemanda del consumo. 
E l tren es d^l gana-lero séftor Be.1 
larmino Alvarez . 
51 no se remedia con alguna entra- ¡ 
de de jranado. no h a b r á para la m a . i 
tanza de m a ñ a n a . 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de ios cueros *n I 
el mercado como sigue a continua- ; 
c ión : 
Cueros de nrimera. recogido en los | 
mafaderos. de $10 a $101:2 i 
C n e v o s de segunda a $6.00 
L ^ s (•,ier'i«! en pVq«->T)o ion com- ! 
prados de $17 a $17.75 quintal. 
L a s comnras realizadas por los E s - [ 
tados Unidos, son pagadas en este 
99 
T5 
les consolidadas Gas 
j Habana 102 
¡ E m p r é s t i t o de la R e . 
i púb l i ca de C u b a . . 
j Bonos l a . Hipoteca 
; M. Industr ia l . . . 
• Obligaciones Fomento 
Agrar io gHrantiza-
das ( c i rcu lac ión ) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 142 
T a . F . C. U . H . v A l . 
macenes de Regla 
Limitarla 91 
Co. E l éc t r i ca de San 

























B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S M A Y O l-í. 
Spír i tu Santo. Goleta Margarita, 
pa trón Santana. 1.300 saco? c \rb6u. 
B a ñ e s . Id . Trinidad, p a t r ó n Y e r n . 
S45 id id . 
I d . i d . San Franc i sco , Riosoc?, 
'astre. 
Mulata, i d . F é l i x , Arabi , 3000 pies 
madera . 500 sacos c a r b ó n y 36 ca -
ballos leña . 
S a b a ñ a s , i d . Joven Marcelino, L ó -
pez, efectos. 
Manzanillo, vapor L a s Vil las, c a p . 
Casáis , 995 atados tablillas y efectos. 
Cuba y escalas, vapor Gibara, G ó -
mez, 6 34 sacos cacao, 248 café . 1.539 
cajas naranjas , 100 tercios tabaco. 
471 piezas maderas del pa í s y efec-
tos, i ! 
Caibar ién y Sagua. vapor Campe-
che, c a p i t á n Gonzá lez , 2.000 sacos 
azúcar y efectos. 
Dominica, G t a . Altagracla, p a t r ó n 
Navarro, lastre. 
I d . id . Marta, p a t r ó n Rosc l l ó , 1? 
bocoyes miel. 
Orosco, I d . Aguila de Oro p a t r ó n 
Pérez , 500 barri les miel. 
Canasí , F a l u c h o Ligero, p a t r ó r 
Alemany. 285 sacos a z á c a r . 
Cabo de San Antonio, Gta . Victo* 
ría, patrón Y e r n . 830 sacos carbón. 
Malas Aguas, G t a . Amal ia , patró». 
Cr leós tomo, 700 sacos carbón . 
Manzanillo, vapor Car idad Padi l la 
cap i tán Maclas, en ;a«tre. 
D E S P A C . H A I X 5 S 
Pto. del Padre y escalas, vapor 
Polar, c a p i t á n Cázquez , efectos. 
Matanzas, G t a . Joven P i lar , pa«, 
trón P e ñ a , I d . * 
Cabafias, i d . Jocen Marcelino, id. 
López id 
Canasí , Balandro Alfredito, patrón. 
Más. i d . 
B a ñ e s , Gta . San Franciaco, p a t r ó i 
Rioseco, i d . 
( P A S A A L A D I E Z ) 
D R . J . L Y O N 
De 1» Facu l tad de Par ia 
Especial ista en la e n r a e l ó n rad ica l 
de las hemorroides, sin dolor, ni em^ 
pleo de anestésico», pudiendo el paw) 
cientt continuar sus quehaceres. 
Ccmslta* de 1 a 3 p. m., Alarlaa. 
Neptuno, 19S (a l tos) entre B e l a * « 
coaln y L u c * » * -
O P E R A G I O 
U R A D E L O A t t O B R , 
L U P U S . H E R P E S , B C Z E M A S , 
C L A S E D E , U L C E R A S Y ¿ 
« A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d r U A 4 | 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Te quiere* metei 
el diccionario en 
la cabeza? 
¿ Q u e e s t á s haciendo? 
No. Simplemente 
quiero « ]̂b©r «I 
Webster na cometid 
I 
F A G I N A D l t Z LOAKIO DE U M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
C o l e g i o d e C o r r e d e r a s 
C O T I Z A U C N O F I C I A L 
Ttanqu»- Comer* 
r o e dantos. 
'Londres , 3 d'v. . . 4.77% 4.75 V . 
Londres , 60 d \ v . . 4.74% 4.72 V . 
P a r í s , 3 dlv. . . 15^4 16^4 D 
Alemania , 3 dlv. . 21% 22% D. 
E . Unidos. 3 div-. . • % P % D. 
E s p a ñ a , 3 d|y. . 1% . 2% D . 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c o n t í í f u g a de guarapo po-
V juizaciórí 96. cu a l m a c é n pi íhl ico . !« 
<sta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.81 
centavos oro nacional o americano 
la l'bra. 
A z ú c a r d« miel p o l a r i z a c i ó n 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , 4 .02 centavos 
v*o nacional o americano ia .if>r*. 
"Señores Notarios de turno; 
P a r a Cambios: F . V . R u z . 
P a r a intervenir en la cot izac ión 
Oficial de ;a Bolsa Pr ivada: O. F e r -
n á n d e z s Pedro A . Molino. 
Habana, 15 de Mayo de 1916. 
Francisco V . Ruz. Sindico Presi-
dente P- s. r . — M . Casquero, secreta-
r io /contador . 
M Í F I E S T O S 
MANIFIESTO 1S20 Vnpor americano 
New Yok, oonsignado a W, Harry Smith 
tJ. B. Martuo: 50 cajs aseite 
González y Suarez: 160 sacos frijol207 
idemm garbanzos 
G. Bullo: 50 cajas w hlskey 
S. S. Freldlein : 200 cajas jabón 
Pedro Sanshez: 50 sacos frijol 26 tabal 
pescado 
C. P. : 200 cajas leche 
Swifty Co.: 25 cajas sarne puerco 10 
Ídem 6 atados 70 idemm con700 cajas que-
sos 1 fardo pelo 
Romagosa y Co.: 100 cájas quesos VH) 
Idem pescado 
Bárrelo C'amps y Co. : 20 atados con 100 
cauris quseos 10 cajas 50 B. tónico 
XJ. C . : 100 cajas jabón 
M. y Co.: 100 Idem pescado 
R. C.: 50 Idem Idem 
B. U. 200 cajas coñac 
R. C. y Co.: 50 ídem Idem 
M. y Co.: 100 Idem Idem 
K. R. Margarit.: 200 cajas salsas de to 
mates N 
Pont Restoy y Co.: 68 cajas acente 50 
Idem coñac 70 Idem sardinas 100 Idem ja-
bón 
Sham Tung W.: 4 cajas pasta 
Fernandez y Co.: 1 caja 10 atados con 
31, cajas quesos 
Lias y Rulz: 25 cajas Idem 130 sacos fri-
jol 
A. Ramos: 10 carne puerco 25 Idem que 
so 
W> B. Fa lr : 100 cajas cervezas 
Ballesta Foyoy Co. : 100 sacos frijol 
Galbau y Co.: 152 Idem Ídem 5,.'} jamón 
25 c;ij;is manteca 
Flolshman y Co.: 24 cajas levadura 
A. Llyl y Co.: 25 sacos maní 
TaulerSanchez y Co.: 120 Idem frijol250 
rajas peras 
Laurripta y Viñas: 1 barril 1.2 Idem Ti-
lo 1 cajas sapsulas 
The Borden y Co.: 1000 cajas leche" 
estle A. S. Mllk y Co.: 9S1S idem Idem 
R.: 20 cajas mansaDfta 30.2 idoinperas 4 
Y. N izahal: 500 sacos papas 
W. D. X. 1068 sacos garbanzos 
W. D. G.: 365 Idem Idem 
W. í). B. : 47 Idem Idem 
L . F . de Cárdenas: 1 fardo corcho 2 ca-
jas licor 5 idem aceite 11 Idem mcoñac 
lo irem etiquetas 33—1,3 cajas 5 barricas 
6.2 idem 3, barriles 21.2 idem vino 
Alvarez Tístevanes y Co.: 10.3 manteca 
. Torregrosa: 200 cajas peras 50 cajasle-
gynbres -
Lozana y Latorre: 50 idem peras 
Dominion Trading y Co.: 13 cajas dul-
ces 
Grevatte Rros: 38 Idem iedm 22 irem go 
ma 1 caja tenazas 1 idem cámara 1 huacal 
aecs idem 
Llera y Pi^rez: 100 sacos frijol 
Znhaleta Sierra y Co.: 150 cajas jabón 
DROGAS 
Manuel Jhonson: 250 btos dorgas 
Dr. E . SarrA: 130 idem idem 
F . Taquechel: 46 Idem idem 
Y. Vogel: llldem idem 
T. C. Padrón: 4 Idem idem 
P. Thlesta 6 idem Idem 
P A P E L E R I A 
Solana García y Co.: 5 cujas papel 
A. C. S.: 500 fardos Idem' . , 
f Lloredo y Co.: 5 atados idem • 
Pérez Hno: 22 Ide m ra 
No marca 125 idem Idem 
P. T. C:: 67 cajas idem 
Solana Hno y Co.: 11 idem Idem 1 Idem 
papelería 7 atados tinta 16 idem pasta 
Estrugo y Maceda: 18 cajas papel 
E l Mundo: 2 cajas rodillos 
Rambla Bauza y Co.: 1 caja tela 10 Idem 
rartón 8 Idem 502 atados papel 
Commpañía Litográflca 34 cajas Idem 
C. Terren: 42 rollos idem 
A. M.: 5 cajas idem m 
P. Ruiz Uno: 4 idem idem 2 idem sobres 
P. Fernandez y Co. ; 51 atados papel 
L . P. C . : 27 cajas idem Idem 
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Telxldor y Co.: .-iOO Idem Idem. 
\ 7 • 300 sacos maíz. 
Vfi: 500 idem idem. ,.„,.(„<. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina, 
j "astellanos: 200 calas huevo». 
N Qulroga: 320 idem Idem. 
Á." Canales: 100 Idem Idem. 
Diago y Abascal: 200 Idemldem. 
F Bowman: 800 Idem Idem. 
r Viota: 200 Idem idem. . 
Í Armand: 600 Idem Idem (1 menos), 
•?no huacales; 200 sacos cebollas, 
('orsino Fernández: 281 pacas heno. 
, MISCELANEA i— 
L F . de Cárdenas: 1 plano. 
H . B. Corny: 1 caja quincalla, 1 hua-
! Caj ^ ' T r n d e s : 2 tambores aceite; 0 bul-
tos" maquinarlfl y accesorios. 
D F Prieto: 2 cajaa medias. 
t ' F Turull : 50 sacos estearina. 
E García Capote: 1 piedra de amolar. 
Cárdenas v Ortega: 200 cajas aguarrás, 
1.976 atados cortes para cajas. 
TI Frav- 1 caja cueros. 
J . T. B. : 1 caja de hierro, 1 huacal ga-
binetes. ^ panflo. .} huacales tablas. 
j ' Z Horter: 351 bultos carros. 
M. Suftrez: 1 cala papelera. 
V. López: 10 cajas, 2 atados calzad-
Buenaventura y t a.: 500 sacos abono. 
Frera v Lombardero: 2 cajas medias. 
B . : 8.840 atados cortes para cajas. 
H. HeVart: 4 cajas herradura: 2 atados 
barras: 2 huacales ajos: 8 Idem ruedas; 
1 caja vunques; 1 huacal asientos. 
Matanzas Destllling Co.: 678 barriles va-
cíos. 
Cuban Destllling ("o.: 6 carros tanoues. 
Cagigns v Quesada : 15 cajas calflndo. 
Interstate Electflcal Co.: 90 bultos ac-
accesorlos eléctricos. 
B. M.: 2.040 atados duelas. 
P . : 2.000 Idem cortes para huacales. 
P. D. de Pool: 308 planchas hierro para 
los señores. 
Casteleiro y Vlzoso. 3. Fernández. A. 
Criarte v Ca.". J . Fernández y Co., Pons y 
Ca.. A. Í L C . F . M. C. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor Atenas, lo siguiente: 
Nueva Fábrica de Hielo: 590 atados due 
las; 1794 Idem cortes para barriles. 
PARA GIBARA. 
M. Palomo: 330 sacos harina. 
PARA BATA I?A NO 
H. M.: 150 sacos harina. 
V. F . : 75 Idem Idem : 5 Idem afrecho. 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 350 sacos f a r i ñ a (1 saco me-
nos.» 
Casallns Marlbona y ("o.: 200 Idem de 
arroz. 
PARA CIENPUBGOS 
A. G. Ramos: 100 sacos afrecho. 
PARA CA1BARIEN 
Rodrguez y Viña: 500 sacos de arroz. 
Además viene a bordo del vapor Atenas 
y Cartago, lo siguiente: 
B. B. : 2i0 sacos arroz. 
Martínez v Ca.: 740 Idem Idem. 
J . G. White: IOS tubos. 
PARA CARDENAS 
Cuban Sugar Refinlg Co.: 1 fardo te-
jidos; 
PARA LOS INDIOS (ISLA DE PINOS) 
AVest India: 1.400 atados cortes para búa 
cales. 
San Pedro Growwers Co.: 1.219 ralles: 
177 sacos pernos; 9 cuñetes Idem*5 17 bul-
tos cambia vías; 6 atados accesorios idem. 
5 bultos carros. 
VENDE UNA r o í p-r^ 
p tomoB-empaatados r ií. k ^ ^» 
la "Revista de C^ha,• A ""^ ^tii* U 
Cortina. Puede v e r s e é « a ¿ ^ 
/ A \ V I S O S ^ 
A l o s d e v o t o s d e S a n L á „ 
Cna devota que ha renihMn h ^ a r 0 
un favor que consldora nn ^:;tf San, 
.frece, en a c c l ó n ' l e ' ^ a c S ? , ^ t t f t 
cantada todos los días 17 de'¿J108 * t 
la capilla de sn nomre v nn, a » 
invita a cuantas personas aiHo,*1'' 
sus peticiones a tan milagroso n̂ ^ 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d 
C a r i d a d . 
El jueves. 18. a las ocho t mBi-
lebrará misa cantada a Nuéstró '«o. 
Sagrado Corazón: el vlerñe, f . S * 
misma hora, a San José canta'.», 1' « j 
El Párroco. P. Folch.- a'V^blíJ 
Stn. Maulinl. llS7fi ;,™'1f»í 
I g l e s i a d e N t r a . S e ñ o r a d T R j ^ 
(.'ON<;RK(¡ACION DK 84v , 
>;l viernes. 19 de Mavo. a ln¿ nrh * 
mañana, habrá misa con cántion» • •i 
muñían generaK con que loa J ^ 
San .lose acostumbran a honrar n, 0" ¡I 
mente al glorioso Patriarca meníiiJl. 
Se expondrá a S. I>. M. 
Nota.—La comunión se dará ii . 
pió de la misa. 
11951 ^ Di1,̂ tot. 
Alvarez Ho: 4* Idem midem 
103atados cartfm 
K. Celoso: 2 cajas libros 0 Idem papel 
National P. T y Co.: 18 bultos maquina-
ria y efectos de escritorio 
Suarez Carasa y Co.: 8 cajas cartón 11 
idem sobres 48 idem 10 fardos 699 atados 
papel 
Soler Pí y Co.: 90 idem Idem 399 idem 
cartuchos de irem 
Barandiarán y Co.: 985 idem idem 392 
Idem papel 
CALZADO 
Menendez y Co 21 cajas calzado 
V. Abadln y Co.: 40 Idem Idem 
Ussia y Vlemiet ; 14 idem idem 
A. Miranda : 12 Idem Idem 
J . M. G. : 1 Idemm idem m 
METALICO 
presilla G^mrz Piélago 
tejidos, 4 ruedas. 
y Co.; 1 caja, 1 fardo, 
P A R A I 0 M B E I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A M i N 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N £ 1 M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
Tesorería Nacional de Hacienda : 2 cuñe 
tes con $250.000en oro y 23 cuñetes con 
•ítTT. OOOen plata moneda cubana 
E X P E S S 
Southern Express y Co.: 22 bultos efec-
tos de express 
Porto Rlcan Express y Co: 26 Idem 
Idem 
F. A. L. : 10 cajas gomas 
United Cuban Express: Blbultos efec-
tos de express 
A. Florlt: 3 cajas calzado 
P. Texldor C. y Co.: 18 bultos efestos 
de Base Ball 
Vega y Co. : 1 caja sacos lidem flores 2 
Idem figuras 
A. M. González y Co.: 2 cajaslitografia 
Hierro y Co.: 1 atado brillantes por va-
lor de ?2.353 lOcts 
A. M.: 3 cajas blusas 
Y. DD. S.: 5 idem algodón 
B. R.: 2 cajas drogas 
.T. H . : 2 Idem Idem 
R. O.: 12 Idem idem 
T E J I D O S 
Alvarez Hno y Co.: 3 cajas tejidos 5 Idem 
pañuelos 
García Tufiftn y Co. : 6 cajas tejidos 
A. García : 1 idem idem 
Prieto García y Co. : 2 Idem Idem 
González Mnrlhona y Co. : 1 iilcin Idena 
Sobrinos de Nazabal : 1 Idem Idem 
Angulo y Toraño 1 Idem idrim 
E. Menendez Pplldo ;; 4 Idem i lem 
Capcrrcdondo Hno: Icaja pafluopjs 
Capcrredondo Hno.: 1 caja iiiKaelós. 
Gonzákv. García y Co.: ,15 ajns r<-¡ia. 1 
Id Ma ¡UKtfflH, 2 Idem • perf i •in*. a, ; *. in 
lei.cer;>, 1 Idem tejidos. 
Rodríguez González y Ca.: 2 Idem idem, 
7 Idem pañuelos. 
Lizaraa Díaz y Co.; 1 caja calzado, 7 
Idem tejidos. 
Menéndez, odripnez y Co. ; S idem idem, 
3 Idem. 5 cajas accesorios para Indoo. . 
A. Abegmehl: 15 cajas quincalla. 
A. R, Vllelo: 4 cajas, libros. 
i Gutiérrez Cano y Co.: 23 cajas tejidos, 2 
I idem cortinas, 1 Idem sobrecamas. 
M. F . Pella y Co.: 2 cajas, 3 fardos te-
jidos. 
Prieto Hno.: 2 cajas encajes. 
P. Alonso: 1 caja trajes. 
R. Lclv: 1 caja colchones, 1 idem te-
jidos. 
. S. Essrig t .7 Idem Irlem. . . .. 
F. Blanco: 5 Idem idem. 1 Idem polvos. 
Fernández Hno. y Co.: 23 cajas tejidos, 
4 Idem camisetas. 
Sánchez lino.: 1 caja tejidos. 
D. G. de la Solana : 2 Idem odem. 
A. Cora: 1 Idem Idem." 
.1 .Inclán Alonso: 1 idem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 caja quln-
alle. 1 Idem pañuelos. 8 Idem toallas, 1 
Idem botones, 3 Idem medias, 1 idem cin-
tas, 3 idem papel. 
J .G. Rodwriguez y Co.: 2 cajas fraza-
das. 4 Idem tejidos. 
González Vlllaverde y Co.: 18 idem idem. 
Cortijo y Co.: 4 fardos idem. 
B. Ortiz: 1 Idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem idem. 
García y Sixto: 1 Idem Idem. 
Solifto y Suárez: 2 Idem idem. 
R. Blanco: 2 Idem Idem. 
Escalante Castillo y Co. : 2 Idem Idem. 
Rodrljruez Lamas y Co. : 2 Idem Idem. 
R. García y Co.: 2 Idem Idem. 
M. Frankfurter: 1 Idem Idem. 
M. Tentón: 1 Idem Idem. 
Alvarez Vnldés y Co.: 29 idem idem, 1 
idem camisetas. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 caja confeccio-
nes, 1 Idem sobrecamas, 2 Idem tejidos. 
Vega y Co.: 1 caja polvos, 1 idem ja-
bón. 
Ceballos Hno.: 1 caja perfumería. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja bonetería, 
1 idem mercería, 3 idem poicos, 
j . Muñoz: 2 cajas bonetería. 
1 B. Cardias: 2 Idem midem. 
| Amado Paz y Co.: 1 idem Idem, 1 Idem 
I perfumería, 1 idem botones. 
I F . Vega: 2 cajas merceríal Idem bo-
í netería. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja botones. 
Yau C. : 1 caja bo letería, 4 Idem perfu-
mería. 
CC. S. Buy: 5 idem idem. 
Pumariegn García y Co.: 1 caja botones, 
1 idem corbatas. 
Suá.rez Rodríguez y Co,: 1 caja jabón. 
E. Roip Sabatés: 2 cajas tejidos. 
.T. G. : 1 idem Idem. 
A. P.: 2 cajas tirantes. 
M. H. : 1 idem idem. 
I F B M: 1 idem idem. 
> F E R R E T E R I A : — 
(julñoues y Martínez: 40 cajas lluter-
¡ ñas, 3 Idem bombas 18 Idem efectos es-
I maltados. 48 bultos pasadores. 
I G. Acevedo y Co.: 23 idem efectos es-
i maltados. 
Gorostiza, Barafiano y Co.: 21 idem id. 
E . García Capote: 30 idem idem, 2 sacos 
j loza, 35 barriles cristaltería. 
152: 5 cajas pintura, 
j Marín ay Co.: 7 rollos algodón, 100 
| atados cuerdas, 8 bultos accesorios para 
balanzas. 
Chutegui y Rentería : 5 bultos estufa, ac 
cesorios y calderos. 
.1. Fernández: 1 casco loza, 9 cajas efec 
tos esmaltados. 
J A C : 71 cuñetes pasadores, 1 caja, 
1.2 barriles aceite. 
Fuente Presa y Co.: C barriles idem. 
Aspuru y Co.: 8 bultos válvulas. 
Casteleiro y. Vizosoy 3 cajas para cau-
dales y accesorios, 18 bultos carretillas. 
941: 50 cajas hierros. 
202; 40 Idem planchas. 
315: 12 cajas para caudales. 
Pons y Co.: Inü bultos efectos sanita-
rios. 
J . González y Co.: 19 cajas hierro y cu-
chillería. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 cuñetes 
pasadores. 
A. Tolosa: 15 bultos alambre, letreros 
y rifles. 
Gómez y Co.: 189 cuñetes clavazones. 
S. F . : 3tt planchas. 3 vigas. 
7.700: 7 bultos asientos y accesorios pa-
ra tubos. 
A. M.: 321 bultos pintura, 2 cajas bar-
niz, 1 idem aceite, 2 idem cepillos. 
MISCELANEA :— 
R . E . Molina: 1 caja máquina de es-
cribir. 
R. G. Gutmann: 22 bultos loza. 
P .Loret: 24 cajas grasa. 
A. Cruseilas : 4 cajas aceite. 
U R S X : 8 cajas telas. 
A. Criarte y Co.: 2 huacales rayos, 20 
atados aros. 
Viadero y Veiasco: 6 cajas postales. 
C. Diego: 4 bultos accesorios eléctri-
cos. 
Vilaplana y Co.: 4 idem Idem. 
A. Castro y Co.: 10 Idem idem y cade-
nas. 
C. L . Peters: 3 bultos banquetas. 
1" C : 2 cajas aceite. 
M O: 7 cajas juguetes, 1 idem abani? 
eos, 3 Idem curios. 
R. K. Cárter y Co.: 14 cajas extermlna-
dores y cultivadores. 
.T. Rodríguez: 1 caja asenclas. 
V .Real: 13 bultos pintura, cola y anti-
monio. 
Fernández y Co. (Casa Grande) : 37 ca-
| jas sillas. 
Bou Hno.: 18 Idem idem. 
F . Hevia y Co.; 32 Idem Idem. 
Moore y Reíd : 18 cajas accesorios para 
biliares y pizarras. 
Zárragn y Martínez: 5 bultos accesorios 
para autos. 
G. Petriccione: 11 Idem idem 
pollos, 2 bultos alimento. 
M. J . Carreño: 2 automóviles. 
B T C : 9 planos. 
A. Menes Barros y Co.: 13 bultos criV 
talerfn. 2 cajas efectos de tocador. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 40 cajas aceite. 
A. R. Langitch y Co.: 3 cajas alimento. 
Rotulado: 35 cajas llantas. 
Gómez del Rio y Co.: 10 barriles árido. 
Stell y Co.: 1 caja retrancas, 1 idem 
creyones. 
Seiglie y Tolón: 1 automóvil. 
Alvarez Cemuda y (Ja.: 8 cajas peines, 
cepillos, polvos y tijeras. 
J . Pereira : 3 bultos cuero y clavos. 
Cuban Trading Co.: 1:3 barriles ácido, 
3 Idem grasa. 
Nueva Fábrica de Hielo: 150 barriles 
ceniza. 
ILivana Electric Co.: 6H bultos material 
y cocinas. 
Hijos de N. S. Cano: 3 cajas cuero. 
F . C. Cuidos: 474 bultos materiales. 
G. Pedroarias y Co.: 6 cajas accesorios 
de cocina. 
C A A: 1 caja espejuelos, 1 Idem ge-
melos. , 
Srtas. Tapices: 1 caja sombreros, 1 idem 
muebles. 
E . Sagastiza de Pando: 3 cajas vidrio. 
Vilaplana B. Caibó: 0 fardos papel. 
T. Colon y Sobrino: 5 cajas tapones. 
A. H. de Roche: 11 Idem Idem. 
.1. Bulnes: 5 fardos cuero. 
.1. Colado y Co.: S "bultos tapones y si-
fones. 
Auto Truifst y Co.: 37 barriles aceite, 
(i y Co.: 7 fardos accesorios para auto. 
Rnffleer Erbslach y Co.: 245 pacas he-
nequén 
A. Alfonso: 2 atados muestras. 
c. B. Zetina: 2 tajas efectos de tala-
bartería. 
U. Peralto: 4 bultos estatuas. 
Lusso y Co.: 4 cajas accesorios para 
autos. 
D. A. Roqué y Co.; 90 tabores soda. 25 
bultos ácido. 
"No marca : 20' sacos ácido. 
C C : 1 caja accesorios para máquinas. 
Natinol City Bank of Ne York.: 1 caja 
libros. 
.7. H. Foster : 3 cajas impresos y discos. 
G. Romero: 1 casco loza. 
Méndez y Gómez: 5 Idem idem. 
M. Humara : 3 idem Idem. 
Pomar y Gralfio: 1 Idem idem. 
P. Alvarez: 1 Idem idem. 
C B B: 2 Ídem Idem. 
Hijos de PamagaUÍ: 1 automóvil. 
Cubnn Destllling y Co.: 4 bultos bombas 
y accesorios. 
Secretarlo de Gobernación: 1 caja efec-
tos de madera, 14 Idem fuegos artificiales, 
5 atados varillas, de madera, 22 bultos 
morteros. 9 atados marcos de ma dmre,la | co!?„r>nlV,1nVJ 1 
caja berra mientas. 
Ladislao Díaz: 1.008 piezas madera. 
Dearborn Chemical y Co.: 5 barriles 
aceite. 
Y' S C: 7 cajas paraguas, 1 idem por-
celana. 14 Idem abanicos. 
West India OU Refining Co.: 1 rollo 
cable, 8 cajas magnesia, 132. huacales es-
tufas. 13 cajas gabinetes, 6 huacales mo-
chas, 48 idem calentadores. 
L M S: 32 sacos corchos. 
28;."1 ca.ia accesorios para auto. 
.7. Pascual Boldwin : 2 fardos almoha-
das. 10 cajas máquinas de escribir 1 Idem 
accesorios para idem. 
Dussaq v Co.: 200 tambores vacíos. (! 
bultos cubiertas. 2 cajas etiquetas, 1 idem 
hojalata, 2 Idem champignon. 
L a Alemana: 19 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Rrouwer y Co.: 2 Idem accesorios para 
auto. 
L . B. Ross: 10 idem Idem. 
.7. Parajón y Co.: 15 cajas sombreros, y 
gorras. 
E . Lecours: 45 barriles cloruro, 1 caja 
Nota : Además, viene a bordo, pertene-
ciente a los. vapores Morro Castde y Ko-
tonia. lo siguiente: 
S M C : 1 caja tejidos. 
3.5 72: 1 fardo sacos vacíos. 
3.576 2 idem Idem. 
P.CLTOS AGREGADOS A I LTIMA HO-
RA : 
Huerta Cifuentes y (.'<>.: 1 caja tejidos. 
Harris Bros Co.: 2 idem estantes. 
R. K. Orter y Co.: 1 caja Impresos. 
W D. X. : 16 sacos garbanzos. 
BULTOS NO EMBARCADOR 
T. C. Padrón: 4 cajas drogas. 
Pont Restoy y Co.: 1 caja sardinas. 
Harris Hno. y Co.: 1 caja tubos, 8 Idem 
llantas. 
235: 2 cajas Idem. 
2.>3 36 Idem Idem. 
7: 23 atados cartón. 
315: 2 cajas para caudal. 
C C A: 1 caja gemelos 1 idem espejue-
los. 
E . F . de Cárdenas: 2 rajas etiquetas. 
Valdés Inclán v Co.: 1 faido, 6 cajas 
U jldos. 
M. Frankfurter: 1 fardo idem. 
Huerta (Hfueutes y Co.: 1 caja Idem 
W P X : 1 fardo idem. 
M K : 1 caja cerveza. 
Stell y Co : I caja retrancas. 
F . C. T'nidos: 1 caia arandelas. 
BULTOS EN DISPUTA:— 
E. Sarrá: 1 caja droga'. 
C V: 19 fardos sacos vacíos. 
L S C: 1 caja calzado. 
A P S: 1 caja polvos. 
L. F . de Cárdenas: 3 caja, 2|2 barriles 
Idem. 
Havana ; 10 cajas leche. 
MUESTRAS :— 
P. Palacios: 1 atado cadenas. 
C A P I L L A DE SANAÑTONjiT 
ARKOYO NARANJO 
E l próximo martes, 16, como term,» á 
mes. se dirá una mlfca a las nuero m ^ 
cuarto en honor del Milagroso S.n i 01 
nlo. A las ocho y cuarto sale el 
de la Terminal. Se suplica la a . / S j 
de los devotos del Santo. a»'»«ncl». 
11695 ^ 
E N S A N F R A N C I S C O ^ 
(LOS T R E C K MARTES) 
E l próximo martes (día 10,) se celebra 
con igual solemnidad y a la misma h™ 
que en los anteriores el Martes Xotm»? 
San Antonio. 11631 ir 
E S T A B L O D E L U Z M U M o y a i s 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , ET0. 
T E L E F O N O S { t i l l I d l ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 




P . D . 
termómetros. 
T. F . Turull : 150 sacos talco, 22 bultos 
ácido. 
TTarri sBros Co.: 92 bultos efectos de 
escritorio v muebles. 
• U. López y Co. : 4 cajas sombreros, 3 
i Idem gorras, 1 idem bandas. 
Compañía Cervecera Internacional: 12 
MANIFIESTO lfi21. — Ferry boat Hen-
ry M. Flagier, capitán Prelau, procedente 
de Key Wesct. consignado a R. L . Bran- i 
ner. 
L a Polar: 640 sacos malta. 
B. Cardona: 5.451 piezas madera. . 
Banco ncional : .«.255 Idem Idem. 
Armour y Co.: 22.727 kilos abono a yra-
ne!. 
Central Australia: 2 bultos ruedas, 1 
cajas. 3 piezas maquinaria. • 
Central Providencia: 1 locomotora del 
viaje anterior. 
Central Mercedlta: 1 carro del viaje an 
terior. 
PARA SAGUA 
R. Cardona: 1047 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.S22.—A'apor americano ( 
Heredla. capitán Stevenson. procedente de ' 
New Orleans, consignarlo a United Frult | 
Co. 
V I V E R E S : — „_„ ¡ 
Armour y Co.: 2 cajas cadenas; 3i6 sa-
caja drogas. 
500 Idem jabón: 325 Idem: 25 barriles, 
salchichas: 5 atados carne, 25 idem; 210 | 
barriles. 230 cajas carne de puerco. i 
B. Fernández: 500 sacos de afrecho: 100 i 
idem abono; 524 pacas heno. 
Frltot y Bacarlso: S3 cajas carne de 
puerco. 
Fernández. Trápaga y Co.: 5 idem id. 
Switf y Co.: 400 cajas huevos; 20 Idem 
20 niedlos barriles; 100 tercerolas man-
teca. ' . 
Fernández García y Co.: 5 tercerolas ja-
mones. 
F . Pita : 5 Idem Idem. 
A. Lamlguelro: 4 Idem Idem. 
W. B. Falr: 6 Idem Idem. 
M. NnxAbn1: ' ,'1" -lem. 
San Fac; 4 Idem idem. , 
/Cabálela Si ri;. ; Idem Idem. 
S. L . ; 4 Idem idem. 
Tauler Sánchez v Co.: 4 Idem idem. 
González y Suárez: 5 Idem Idem. 
Santelro v Co.: 7 Idem Idem. 
Alonso Menendez y Co.: 8 Idem idem. 
Echavarrl Hermano: 5 Idem Idem. 
A. Ramos: 4 Idem Idem. 
L . E . Gwlnn : Icaja frutas; 1 huacal 
pescado. 1 Idem maquinarla 
J L A S E Ñ O R A 
J o s e f a S a u i n e l l , v i u d a d e Z i b u r u 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para el d í a de liov. \ ¡as cu?tro ü* 'a 
tarde, los que suscriben, sus hijos, nieta, yernos y demás faini"a 
res y ami^tis, suplican a las personas de su amistad se sirvan 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde el muelle de Luz hasta el Cementerio 
de Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Guanabacoa, Mayo 15 de 19^. 
Amparo , Dolores y J o s é Manuel Ziburu y Saumell; 
Graciela Letamendi y Ziburu; Emil io Letamencli; Ed-
gar Reynolds; AngeHta Saumel l ; Aurelio Letamen-
d i ; D r . Francisco M a r í a Héc tor . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P. 125. 
J . C. Perneta: 2 huacales atos, 2 Idem I fardos hilasafl 20 barriles ácido. 
1 caja impresos. 
Canales v Sobrino: 400 cajas huevos. 
Galbáu y Ca.: 500 tercerolas, dO cajas 
manteca. 
Antonio Pérez: 100 sacos cebollas. 
López Pereda y Co.: 500 Idem Idem. 
885; 500 sacos arroz. 
Milanos y Alfonso: 020 sacos cebollas. 
Izquierdo v Ca.: 500 Idem Idem. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i ' 
d e R O S y C o m p . 
5 0 L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l A 
M A G N I F I C O SERVICIO P A R A ENTIERROS 
Z A N J H , 1 4 2 , T e i é t o n o A . 8 5 2 8 . A l n i a c é i i : 4 - 4 6 8 6 1 1 » 
D A R I A S A L A S 
D A M A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Y a sabrán ustedes que el Insigne 
periodista Mariano de Cavia ha sido 
« l e g i d o a c a d é m i c o de n ú m e r o de l a 
E s p a ñ o l a por .'0 votos a favor y nin-
guno en contra. E s t e triunfo esta-
ba descontado; pero nunca pudimos 
creer que se realizase con tan just i-
ciera unanimidad. , 
Al úirigrlrse hace ya d ías a P a l a -
cio el ministro de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica s e ñ o r Bure l l . se p e r s o n ó an-
tea en casa de Cav ia con el propós i -
to de conducirlo al regio a lcázar , a 
fin de que recibiera de manos del 
monarca el real despacho de la gran 
cruz de Alfonso X I I que le f u é Con-
cedida. Pero se ' e n c o n t r ó con que 
el estado de salud del Ilustre escri-
tor no era lo bastante satisfactorio 
para que pudiera, s in peligro de ma-
yores quebrantos, abandonar su ha-
bi tac ión. A s í se I0 m a n i f e s t ó Bure l l 
al Rey , y é s t e , no queriendo dife-
r ir por m á s tiempo la entrega del 
documento, conf ió a su secretario 
particular, don Emi l io de Torres , el 
encargo de vis i tar por la tarde al 
maestro, felicitarle en su rea] nom-
bre y entregarle el t í tu lo de la pre-
ciada condecorac ión . 
Otra feliz iniciativa del señor, Bu • 
í>l i ha sido la de someter al Con-
cejo d« I n s t r u c c i ó n públ ica una pre-
puesta para que se otorgue a la con-
desa de Pardo B a z á n , una cá tedra 
en la Universidad Central de L i t e -
ratura c o n t e m p o r á n e a de lenguas 
n e o l a t i n a s ; iniciativa que ha sido 
acogida con justo y u n á n i m e aplau-
so por recaer en persona de tan re-
levante autoridad como la eximia do-
ña E m i l i a . E s t a no c o m e n z a r á a 
d e s e m p e ñ a r su cfttedra hasta el cur-
so que viene; pero en el actual se 
propone dar cuatro o cinco confe-
rencias sobre Li teratura francesa. 
Con el ceremonial de costumbre «o 
celebró d ías pasados en la Real Cá-
mara el solemne acto de Imponer el 
rey los Toisones a los nuevos caba-
lleros de la Orden, s e ñ o r e s duques 
de Mandas y del Infantado. Asistie-
ron a la ceremonia los infantes don 
Fernando, don Alfonso y don C a r -
los, el duque de Tamames. ios mar-
queses de U Torreci l la . Mina, E&tfi-
Ua, Tenerife y Caste l Rodrigo, el 
c a p i t á n general de la A r m a d a , s e ñ o r 
Viniegra y don Alejandro Groizard . 
Fueron padrinos del duque de Man-
das, el s e ñ o r Gororzard; v del duque 
de] Infantado, el m a r q u é s de la To-
rreci l la . Ac tuaron: de grefler, don 
TCug'enlo F e r r a z : de Cancil ler, don 
L u i s Calpena, y en calidad de teso-
rero de la Orden concurr ió , don 
Francisco R a m í r e z Montesinos. 
L a s re inas d o ñ a Vic tor ia y d o ñ a 
Crist ina, la infanta doña Isabel y las 
duquesas de Talavera y del Infantado 
presenciaron el acto entre cortinas. 
D e s p u é s de las palabras de ritual, 
pronunciadas por el grefler, dirigida 
al rey y los padrinos. de los nuevos 
cabalieros. el Monarca impuso a é s -
tos el collar de la Orden, no sin dar 
a l duque de Mandas los tres golpes 
de r ú b r i c a con la espada de Gonzalo 
de Córdoba. L a ceremonia del duque 
del Infantado f u é m á s sencil la, por 
estar y a armado caballero de la O r -
den de Santiago. 
L a mencionada espada del G r a n 
C a p i t á n , que 6e conserva en la R e a l 
A r m e r í a , se usa en estas ceremonias 
desde el siglo X V I I I . L a e m p u ñ a d u -
rn es dorada y en el pomo se vo el 
escudo del Gran Capi tán y la bata-
l la de Cannes. E n el puño, guarne-
cido de terciopelo redo, se bordiu 
el referido siglo X V I I I , el escudo de ] ticia calificarse el de la otra noche. 
en que dos artistas eximios cantaban 
"Manon". A l presentarse en escena 
Anse lmi fué recibido con una es-
truendosa salva de aplausos. Su ad-
mirable labor, que ya conocemos, 
proporc ionó un triunfo m á s en el 
"sueño ideal", que conmueve y arre-
bata al públ ico . E n el acto llamado 
de "San Sulpicio", l o g r ó nuevas ova 
ciones. E n todo el resto de la opera, i actriz. F u é de triunfo en triunfo 
la Casa Borbón 
Los toisones estaban colocados en 
bandejas de plata. 
E l r e f r á n reza que "en febrero 
busca la sombra el perro"; rece lo 
que rece el refrán, lo cierto, es que 
todos hemos clamado por el sol, y lo 
que es m á s triste, hemos clamado en 
vano, Inc l inándonos a creer que, co-
mo expresa otro dicho vulgar, " F e -
brero es loco"; loco sí , h a sido por 
la versatilidad con que nos ha mor-
tificado; un día sol y quietud del am-
biente; otro chubascos y granizadas. 
nieves y fr ío otro; nieve y frío a t a l c a s sus facultades de privi legiada | pleto. Cigada hizo un excelente Wo-
grado. o a tales "grados", que hemos , cantante. A su porte e l e g a n t í s i m o va j tan. E l bajo Haro Romero es un jo-
tlritado de lo lindo. Y a en pleno I unida una suprema d i s t inc ión . en | ven digno de alabanzas por su ex-
Marzo. Madrid a m a n e c i ó nevado: 10<3 1(>s l e m a n e s , y u n exquisito gusto ¡ «medente in terpre tac ión muy afinado 
todo encomio, poniendo, I míe es la o l r a a que me * 
mte, al servicio de sus m í a hace :r.i!cho tiempo en v0'*! y0ü _ 
para la mayor part" ^ | 
dignos de 
respectivamen  
excelentes cualidades a r t í s t i c a s todo 
su entusiasmo y todo su talento. L a 
eminente soprano María L l a c e r fué 
una b e l l í s i m a Sigl inda, que enalte-
ció su ac tuac ión con ei primor de su 
voz, de su arte y de su dominio de 
la escena. Estuvo admirable, lo 
mismo como cantante que como 
y a l terminar los actos, los aplausos 
se repitieron, y el t e l ó n se a l zó mul-
titud de vces en obsequio de Ansel-
mi y de su c o m p a ñ e r a , ia irrepro 
chable in t érpe tre de "Manon", Geno-










co de hoy equivale a un entren 
rrfn y Talacios, con su habitúa 
cía. han vertido el libreto al c' if* 
no, y el maestro Jiménez, ns 
tado el selecto trabajo, acona r ̂  
y ajustando la parte music-a^^^ 
naturalmente, la m á s Imp^r 
Muy bien l a Pinto en el papel de 
Brunni ida irreprochable de voz. do 
dicción y de actitud. Elogios tam-
bién merec L u i s a Garibaldi , en su 
corto papel de F r i c k n . Pisrmundo era w < c,, ^ <-•=»•-•" — - . eSpe. 
el tenor Vaccar i . su triunfo f u é com- (1UC llcna 1,6 as0v " nra-lo ts 
\ de la cual me he ocl'^'', 
Sisyuen contándose ^por l'6"^ '^r 
tepresenlaciones de "^"T'5* g^a^9' 
miño", la hermosa obra " c',, - ' 
te, en e¡ teatro de la F ' 
Di 
copos no cesaban de caer cada v^z | en ei vestir. D e esto, de su primo-
m á s recios y abundantes. Y d e s p u é s ¡ roso jn(jUTnento, me he ocupado en 
de esto, como nota final, ¡el d i lu- Urio ^ 1o8 ú l t i m o s "Ecos", 
vio!, ¡qué manera de llover! U n a de-
l i c i a . . 
E l i n t e r é s del "debut" del maravi -
lloso J o s é Anse lmi , y la notable y 
e l e g a n t í s i m a Genoveva V l x estaba 
reflejado en la brillantez de l a sala 
del teatro Real , totalmente l lena del 
púb l i co que acude a los acontecimien 
to^ si-rtísticias. De tal p o d r ú . ea íua - i currencia que los artistas ¿a hac ían 
uno 
Debemos agradecer mucho, m u c h í -
simo a la E m p r e s a que. venciendo 
no pocas dificultades, haya ofrecido 
a nuestra a d m i r a c i ó n una excelente 
"Walkyr la" E l p ú b l i c o a c u d i ó en 
n ú m e r o extraordinario. Asist ieron 
también los Reyes . , 
Con verdadera y entusiasta, admi-
rac ión r e c o n o c i ó toda la enorme con-
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a de la obra 
perfecta. Admirable la orquesta, ba-
jo la d irecc ión del maestro Saco del 
Valle. 
• Acertada ha estado la E m p r e s a de 
Apolo al aprovechar los valiosos ele-
mentos Uricos de que dispone llevan-
do a la escena, convenientemente 
arreglada, una de las m á s famosas 
obras c ó m i c a s del autor de " E l bar-
Cero de Sevilla". " L * Conerentola'V 
de mis i'iltimas ^ J ^ . e r r ^ 
los trajes de M a r ^ J te & 
en una 
mo de los trajes ne -
en los "Ecos" que reciente^ 
v ié . ' aic*«J 
L o que no recuerdo si ^ <J 
una v1" LtTx 
que el Rey. da 
in terés con que 
literario español , f"* 
estreno al teatro de 
asis t ió al ensayo g 
de a r m i ñ o " : al 
1 de c 
ente al 
E 
acto fel ic itó calurosamen^ ^ 
v a b r a z á n d o l e le dijo. ' i?n i-
Rey. es E s p a ñ a entera " 
a usted este abrazo . ^ ¡ ¡ ^ 
¿ a l o m é N ú ñ e z 7 
D I A R I O D E L A M A K I N A 16 DE 1 9 1 6 . 
M U M C 
ARQUITECTOS 
Dr . ENRIQUE DEL REY Dr. GONZALO AROSTEGUI Dr . J . G A R C I A RIOS 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
P A G I N A ONCE 
nr CASTELLA E HIJOS 
toe. m t o * I* 
> edado, Uabana-Cnba 
8 Jn. 
PROCURADORES 
T c I e N Z D E C A U H O R R A 
U. v lois Tribunales de 
procurador ¿tf,s 1urnclnl(l8. adml. 
juptidr.. A^ iilenes, compra-venta 
n)stracW«» • en hip0teCaa, co-
& cJíf rñentaB. dcsnbnclos. Prn/re-
MO ^ c TMAfono A-5024. Bufete : 
to. P - J i f f l i . Tel. A - 3 m 




GERARDO R. DE A R M A S 
ABOGADO 
^tnd-o: E r r a d o 16; de 12 a 6. 
teléfono A-<»W-
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
.crVTOS ADMINISTRATIVOS 
SScADBKtíS . XOM. 4. AI . IOS 
PE DOS A CINCO P. M. 
icr.is 28 j . 
Le. Santiago R o d r í g u e z Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y D I A Z 
PKOCCRADOR 
HabJ-u.i 1C4, bajos. Telffono A-6013. 
p¿ 9' a 11 y 'le 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Murnlln. 56, primer p^o, derecha. 
Telífbnjj A-3506. Haliañ.n. 
31 m. 
CRiSTOBAL B I D E G A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO H E V I A Jr . 
LUÍS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Tíléfono A-8042. De 2 a 5. San Pe-
dro. 24, íiltos. Plaza de Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
ItL A-Í362. Cable: ALZC 
Horas de deRporho: 
D* 9 a 12 n. m. y de 2 a 5 p. m. 
¿2W2 20S-010. 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
OMspo. nfimero .13. altos. Telefono 
MÍSS. De It a 12 n. m. y de 2 a 
>» p. m. 
1916. 
U B O R A T O R I O S 
í s c u i ' 
E R V l T 1 




AMAUüURA. 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
ANALISIS DE ORINAS 
úbo™;!^ 'r00 moneda oficial. 
ffi,0^0^^ Aualftico del doctor 
S u 0 , D.p!?aflo- Sr> practican 
'""jos). Telefono A-S(i22. 
30d_l0. 
H a b a n a . ^ o r e s en Medicina y C i r u g í a 
t l ^ c i s c o Pérez y López-Sil ero 
Anrfuí %rm^d*s 'o» ojo.. 
8. Tel. 12S. Santa Clara 
IX 14 My 
^ Francisco J. de Velasco 
V»?v^rs aZ\ C("-a^n. Pulmo-
^^aMeT'^f,? = De 12 n 2, los días 
'«ono A &4ig ' nflmero 34. Te-
, eet̂ e•'',• 
habitun' ^ 
to al c** ^* 
)r llenos ^ . 
cíe B « « ^ 3 
rado 




.nte al .j^íl 
fn 1- ^ 
quie" 
Dr- GABRIEL CUSTODIO 
^'Kanta. narl. y oídos. 
G*^aslo, S3; de 12 . S. 
fc. FELIX PAGES 
••OBn . -:,„_ 4- en Neptuno, 38 Te-
i : - : ^ 0 K S : C a m p a n a -
A B A R I L L A S 
^ • Teléfono A-«8»o. 
VERDUGO 
^ ' " l e a e^";la de París. 
irado, numero 7«. 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, C0, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr . SUEIRAS M I R A L L E S 
de las rnirersidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tni-
tnmiento nuevo para las enfermeda-
des del estftmago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 in. 
Dr. G. CASARIEGO 
Médico Cirujano. ' 
CONSI STAS: PF, 2 A 6 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9126. 
Dr . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica única y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás, 70-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
10068 31 m. 
Dr . E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y ofrios. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esiiuina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRU.IAXO 
Mí-dlclna Interna en genera!. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7615). 
S. LAZARO, 229, ALTOS 
Dr. ROBELIK 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por slsfma mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Callo de Jesás María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Uní'-"/ en 
su class.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. FRANCISCO JOSE V E L E Z 
Especialista en enfermedadns y de-
formidafies de los niños. 
E^-clru.iano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Inslltuto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San NloolAs, 82. Consultas: de 2 a 5, 
Hnrfoana Teléfono A-2265. 
I 
Dr. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Seiloras y 
Ciruela en general. Consultas: 
C E R R O , 510. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Cnlvcrsldnd do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a ."5, excepto los do 
mingos. Sin Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. RODRIGUEZ M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr . Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIBNA 
Garganta, Narl»; y Oídos. 
Consultas: de 1 a S. Gaiiano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-550 jn. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPEPSIA8, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 3. 
ACOSTA, 20, ALTOS. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras v cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
10566 31 m. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la K. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, miér-
coles y viernes, de 12̂ 4 a 2H. Ber-
nara. 82. 
Sanatorio, Barreto, 62. Gnanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C4452 30d-6. 
Dr. V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sl-
fllis. Corrientes eléctricas v masa-
jes vibratorios aplicados a'las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas : de 4% a 6 en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-S4S2 y F-1354. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y ésterilidad. Habana, 4!>. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. A l f r edo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SalTarsan y auto-suero parí 
las afecflones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5131 1N. 12 no. 
Dr. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7Mi « .̂ 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES T)E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1S36. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número Id. 
Dr . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3 Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consultas v tratamiento de vías uri-
narias v electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-44<4. 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M . G o n z á l e z y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vía* urinarias. Consultas: Neptu-
no. 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
lartlcular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2294. 
10831 31 m. 
Dr. H E R N A N D O SEGUI 
GARO ANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Xeptuno, 128. Teléfono A-1068. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2564. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
T secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y «Ifiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E I A 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
rlas y del Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOR 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGLA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . . 
INYECCIONES D E L 6W Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
11124 31 m. 
L A B O R A T O R I O O L I X I T O 
D E L 
Dr . A L B E R T O RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. E s 
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis gor la reac-
ción de Wassermann. 5cv Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
balden. 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Oulrñrgrtca?. Consultas: De 12 a 
í. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, núnlfero 94. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Ra vos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. 'Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr . FRANCISCO L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
v venéreas. Consultas gratis, para 
ios pobres, diarias, de S a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D ÉN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr. PEDRO A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especiaimente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños v de la sangre. Consultas: de 
1 a *3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
10008 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interuo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza."' 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2353. 
Dr. M . A U R E L I O SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G. M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
O^spo, 54: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 s 5. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 50, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11219 31 m. 
Dr. J o s é M . Estraviz y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a • 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr . PIO DE L A R A Y Z A L D O 
Cirujano-dentista de las Unlrersl-
dndes de la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 78, altos. Te-
léfono» A-010S y A-5326. 
10018 "27 m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . COLON 
19, SANTA CLARA NI MERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos lo» materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, emnas-
tes, etc.. por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
tridas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
11116 31 m. 
Dr. JOSE A R T U R O F I G Ü E R A 
Cirnjano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. ra. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . NUNEZ ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 A 
HABANA, número 110. 
31 m. 
11125 31 ra. 
O C U L I S T A S 
Dr . A . P O R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARCANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AL MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5. 
San -Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
11126 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4392. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
31 m. 
Dr. A . FRIAS Y O Ñ A T E 
OCULISTA 
Garitar.ta, Narir y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. para 
pobres nn peso al mes. Gaiiano, 52. 
Teléfono r-1817. 
Tí" 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracniz , Méjico, 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon. B a -
yona, Hamburgo, Roma, N á p o l e s , 
Mi lán, Génova . Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes. Saint Quint ín . Dlep> 
pe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín. Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provm. 
CÍ3.3 el P 
E S P A S A E ISLÍJS C A N A R I A S 
C 2584 ÍÑ! 15 Ab. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-2ü. 
Teléfono A-39()9. 
11494 20 m. 
J . B a l c e i l s y ( o t u p a ñ i a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
O J 
A G E N pagos por el cable y 
piran letras a corta y larga 
vista sobre New York, L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
CaUista REY 
Tratamiento cientí-
fico de añas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio de 
manicure. 
C 1754 IN. 2 a. 
31 m. 1 COMADRONAS 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 o L Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
f i . L A W T Q N C H I L D S Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. a A C E pagos pur cable y gira letras sobre las principales I ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A- lSoC. Cable: Ohilds. 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
clarión Cubana de Beneficencia" y 
de "La Rondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P L -
F L I C A S . — J E F A T U R A D E L A H-A-
B A . V A . — A N U N C I O . — Habana, 10 
de abril de 1916.—Hasta las 1 y -JO 
p. m. del dia 18 de mayo de 1916, sí» 
rec ib irán en esta Oficina (antigua 
Maestranza), proposiciones en plie-
gos cerrados para el auministro de 
Efectos de F e r r e t e r í a que sean nece-
sarios durante el a ñ o fiscal de 1916 
a 1917; y entonces serán abiertos y 
le ídos p ú b l i c a m e n t e . — Se fac i l i tarán 
a los que lo soliciten. Informes e I m -
I presos. Ciro de la Vega.—Ingeniero 
"Jefe. 
C . 2041 4d.-12 a. 2d.-16. 
! — 1 — 
C i e g o d e A v i l a , 
C o n p ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d Anóni i f la 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el Apartado A , art ículo octavo de los 
Estatutos porque se rige esta Sociedad, 
; se convoca por este medio a los se-
i ñores Accionistas para la Junta Gene-
I ral Ordinaria que deberá celebrarsfe el 
i d ía 15 de Junio p r ó x i m o , a las diez 
antes meridiano, en las Oficinas de la 
i C o m p a ñ í a . Obispo, n ú m e r o 53, altos 
i del edificio ocupado por The Trust 
Company of Cuba , con el fin de pro-
I ceder a la r enovac ión de la Junta D i -
rectiva y en cuyo acto se dará lectura 
al Balance anual de C a j a . 
Para general conocimiento se ad-
j vierte, que el derecho a tomar parte 
i de las deliberaciones y emitir voto, s ó -
I lo está reconocido a los señores accio-
¡ nistas que lo sean con diez d ías dt¡ 
j ante lac ión al fijado para la ce lebrac ión 
i del acto; que cada accionista puede 
! emitir tantos votos como acciones re-
presente y, que pueda hacerse repre-
I sentar en la Junta por Apoderado, que 
' ha de ser precisamente accionista. 
Habana, 12 de Mayo de 1916. — 
Dr. Luis Octavio D i v i ñ ó , Vice-Presi -
dente. Francisco G . Quirós , Secretario 
interino. C 2 7 3 0 6d-16. 
C E N T R O D E L A C 0 -
L 0 N I A E S P A Ñ O L A 
8742-SOSO 10 oc. 
MASAGISTAS 
Inst i tuto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esauina a G, Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistente. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e - | 
tarta de G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o de l 
Personal, Bienes y Cuentas .—Hasta 
las nueve a. m. del d ía 15 de Junio 
de 1916, se rec ib irán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerra-
1 dos para ei suministro de Utiles y 
accesorios para coches y entonces se 
I abr i rán y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
I darán pormenores y 
i pliegos de condiciones a quien los so 
i l i c i t e—Habana , 11 de Mayo de 1916 
| — E n r i q u e de la Vega, Jefe del Ne 
i gociado. 
C . 2723 4-15 m. 2-13 Jnl 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
07« 31 oc. 
E s t a Secc ión debidamente auto-
rizada por la Directiva saca a con-
se í a c i h t a r a n ; curso l a de médIco int6rno (dtí 
nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
| Salud de este Centro. 
, L o que se anuncia por este medio, 
¡para que los s e ñ o r e s facultativos que 
I se interesen, presenten sus solicitu-
1 des al s eñor Presidente de la Sec-
R E P U B L I C A D E < W B ^ ^ ^ ^ ^ l ^ « * í » 
t a n a de Gobernac ión—Negoc iado de1 
Personal , Bienes y Cuentas. — H a s t a 
las 9 a. m. del día 19 de Junio de 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Kfpara<-léii de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate. 141. Teléfono A-6653. 
10018 31 m. 
• w i i i u n i i i i i i i f i i f i i i n i i i i s f m i i i w f n f f n » 
I E O S D E 
L E T j R Á 
nirá la misma pora formular la ter 
na que debe remitirse a la Directiva. 
E n la S e c r e t a r í a del Centro se fa. 
c i l i tarán los informes que deseen los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15d 
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Personal, Bienes y Cuentas . — H a s t a i Por acuerdo de la Junta Directiva y 
las 9 a. ta. del día 17 de Junio de ¡ orden del señor Presidente, tengo el 
1916, se rec ib irán en este Negociado | honor de citar a los señores asociados 
| I proposiciones en pliegos cerrados, pa- \ para la Junta general extl^ordinaria, 
| m tendrá efecto el miércoles de la 
i 1916. se rec ib irán en este Negociado 
I proposiciones en pliegos cerrados pa-
| ra el suministro de infectos de escri-
i torio e impresos y entonces se abri-1 
i rán y l eerán p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n j 
pormenores y se f a c i l i t a r á n pliegos 
de condiciones a quien los solicite.— i 
Habana, 12 de Mayo de 1916.—Enrl-1 
que de la Vega, Jefe del Negociado. 
C ií724 4-15 m. 2-16 J n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
tar ía de G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o de 
N . G e i a U y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108. esquina e. A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, fadlitaai cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
I A G E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . Filadelfia, Now O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
rif les para la c o n f e c c i ó n de equipos 
de c á r c e l e s y entonces se l e e r á n p ú -
blicamente- Se d a r á n pormenores y 
se f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones 
a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones s e r á n di-
rigidos a l que suscribe y, al dorso 
próxima semana, 17 del corriente, a 
las 8 y 30 p. m., en los salones del 
Centro, Prado, 115, altos, con el ob-
jeto de resolver asuntos relacionados 
con el párrafo segundo del inciso 16 
se les p o n d r á : "ProposTCión para equi-1 ^«J art ículo 29 del Reglamento Gene-
pos y MateriaUv para la Confecc ión 
de Equipos de C á r c e l e s " . — H a b a n a , 11 
|de Mayo d© 1916.—Enrique de la Ve 
I ga, Jefe del Negociado. 
C . 2725 4-15 m. 2-15 J n . 
H I J O S D E R . A R G I E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S 1 T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de vaio. 
res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valows y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las prlncli>ales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
!Dle y Cartas de Crédito. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
i tar ía de G o b e r n a c i ó n - — N e g o c i a d o de ¡ 
; Personal , Bienes y Cuentas. — H a s t a 
l las 9 a. m. del día 15 de Junio de 
i 1916 se rec ib irán en este Negociado 
! proposiciones en pliegos cerrados pa-
¡ ra el suministro de Uti les y acceso-
¡ r íos para a u t o m ó v i l e s y entonces se 
, abr irán y l e e r á n públ icarnente . Se 
; darán pormenores y se f a c i l i t a r á n 
pliegos de condiciones a quien los so-
l ic ite .—Habana, 11 de Mayo de 1916. 
: — E n r i q u e de la Vega, Jefe del Ne-
gociado. 
C . 2728 4-15 m, 214 J n . 
J . A . B A N C E S Y C I A , 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con j sin Interés . 
Descientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y C a n a -
rias, as* como las principales de 
esta Is la. 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de ü u b » . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
¡ B D I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
i D A D D E L A H A B A N A . A N T ' N C I O . — 
: ÜlablSfldO resultado desierta la su-
¡ basta para el suministro de escobas 
l Curante el a ñ o fiscal, de 1916 a 1917, 
I por el presente se convoca a lo* qua 
I deseen haoer propos ic ión para dicho 
.suministro, el cual será subastado 
1 nuevamente en esta Jefatura (anti-
j gua Maestranza) el d ía 26 de mayo 
a las 2 p. m., hasta cuyo día y hora 
t e r á n recibidas las proposiciones. Se 
j fac i l i tarán a los que lo soliciten i r -
| formes e impreso?. Ciro de la Vega, 
I ingeniero Jefe. 
C2716 6d-15. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O — H a -
b a n a . Mayo 9 de 1 9 1 6 — H a s t a las 10 
a. m. del día 17 de Mayo de 1916, se 
^ recibirán en esta oficina (antigua 
¡ Maestranza) proposiciones en pliegos 
j cerrados para el suministro de 550 to-
neladas métr icas de c a r b ó n semi-bitu-
! minoso, y entonces serán abiertos y 
| l e ídos p ú b l i c a m e n t e . — E n esta oficina 
: se faci l i tarán impresos de propos ic ión 
en blanco y se darán informes a quien 
los solicite-—Fdp. C iro de la Vega, 
: Ingeniero Jefe. 
i C-2689 6d. 10. 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para la Sociedad, relacionado 
con la fabr icac ión de la nueva Quinta 
de Salud, se suplica la asistencia a lo» 
señores socios. 
Habana, 12 de Mayo de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Gaasch. 
C 2672 6d-12. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e la H a b a n a 
C o m i s i ó n de F ies t a s 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Direct iva l a cele-
brac ión de un gran Bai le en el Salór 
de Fiestas de la Sociedad, i la noch í 
del martes 16 de los corrientes, vís-
pera del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S 
M . C. el Rey Don Alfonso X I I I ; se 
hace públ i co por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretario de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-5. 
SE HA P E R D I D O UNA P E R R I T A , blan-ca, lanada, con las orejas manchadas* 
¡ entiende por ' P e r l a . S e r á gratificada la 
persona que la entregue en Monte. 3, altos 
11KMJ 19 m. 
PE R D I D A: PE G R A T I F I C A R A G E V E -rosamente a quien entregue o dé raiAn 
1 de un perrita, lanuda, blanca, que entien-
de por Poupe. que desapareció en la tarde 
del viernes .5 Malecón, número 330, primer 
piso: no se piden expllcacionea. 
IK»0 16 m. 
PE R D I D A : EN t A I G L E S I A D E Mr erced, en la noclu , 
corriente, ee ha extraviad 
oro con una perla y brll.„. . 
i que lo uevoiriere a concepción, número t w 
ll'arque del Tulipán, se le gratificará 
I S I   L A i 
• del Jucveg, 11 del | 
vlado un broch» de I 
brllianes chico»: a l ' 
nerosamente. 11009 16 m. 
P Á G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A 
M A Y O l e j g T ^ g x 
C r ó n i c a R d p s a 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
y^talUm al Patrocinio de San .Tojrf.—Triduo 
itnlMnne.—Brillan*» discarsoe doá fiu-
•perior de lo* Oar»«llt«o, H, P. fraj-
Ajraplt», del S m g n á » Corsean.—Ml*a can-
tada Sermón por Monsefior Anrello 
Torres, Obispe de Anrlla-—Procwlón 
—Ofrecimiento de florea a 1» Virgen. 
Lr»s Padres Carmelitas tlemai estnblerl-
do en su t o m ó l o la Pin UnlAn de San 
J o s é , para en uníftn de 1* Comanidad tri-
biit.nr cnltos al Patriarca San J a f é . Cul-
to? que aon tan Bnü^nos, como la misma 
Orden, qoe adqTitrieron soma Importancia 
desde la doctora del Carmelo, Santa Tere-
sa de Jesrts, que con toda Justicia puede 
llamarse de Jos*, pues trabajó por su 
rulio con so heroica constancia, ademas 
he dejarnos en pAginas Inmortales este-
reotipado su grande amor por San Jos<\ 
t aún muerta a la vida terrena, se apa-
rece a sus hijas para ordenarles no cam-
bien el nombre, de los conventos, que llo-
ran el del Patriarca Santo, por él de ella. 
El 12, 13 j - 14, a las ocho Misa canta-
| da por el coro de la Comunidad, pero los 
cultos solemnes fueron a las siete de la 
'noche, cantándose las Letanías de Lozano, 
Bottaja» y Valle, Salve de Hernándex, 
distinguiéndose en el coro los R, P. Hlln-
< ri6n, llamón y Enrique, acompaíando al 
«rsano, el tenor señor Ponsoda, que asi 
mismo toma parte en el canto. 
El Subprlor de In Comunidad R. P. Mn-
1 teo de la Santísima Trinidad, oficia en 
¡ la Salve de vísperas, y dirige el ofreol-
I miento de las flores a la Esposa del San-
to Patriarca, que verifican durante este 
linos en los cultos de las Flores de Mayo, 
las numerosas niñas que a tan poéticos 
cultos asisten. 
El templo se halla engalanando con pro-
fusión de rosas y bellas cortinas, desta-
cándose el altar mayor, arreglado con su-
(mo' gusto artístico por el Hermano En-
sebio. 
Lo Imagen del Santo Esposo de María, 
se hallaba en suntuosa carrosa, reglamen-
te adornada por las devotas Josefinas. 
Los sermones del triduo han sido la 
parte más grata para nosotros de esta 
parte del festival, a pesar de lo hermoso 
que resulta la música, unida a los cán-
ticos de Inocentes niñas, loando a la Ma-
dre y Reina del Amor Ilermoao. 
Los temas fueron la grandeza de San 
JosíS deducida de su autoridad paterna y 
como Jefe y esposo de la familia de Na-
zaret. 
El Superior déla Comunidad, M. R. P. 
Fray Agaplto del Sagrado Corazón, con 
suma claridad explica a los fieles la pa-
ternidad de San José, su oficio con respec-
to al Eterno Padre, prerropativas como 
ipfo familia, lo cual hace que pueda 
mandar a Jesús y María, los-cuales si en j 
la tiera le estuvieron obedientes, y co-
lín > en el cielo todas las perfeccio-
nes tienen su eompleineuto, nada ne-
'rarán a S-in José de cuanto solicite, y 
«'I atenderá siempre nuestras súplicas 
'•'•reine habiendo estado tanto tiempo uni-
do a .Tesús ¡r María, su eorazón, tenía que 
ser todo bondad y misericordia. 
Les explica el plan de la mente divina 
antes de la creación, en la cual San José 
empabn el segundo lugar entre los hu-
manos, siendo el primero María, para to-
mar carne el Verbo divino, y San José, 
la segunda como sombra de Dios Padre, 
y padre nutricio del Redentor. 
Cuestiones estas teológicas y de dere-
rlio, que presentó con tanta claridad, que 
todos sus oyentes de toda condición e ins-
truí ción, le comprendieron perfectamen-
te. 
Su razonar lleva la luz al entendimien-
to, y el convencimiento al corazón, avivan-
do en cuantos le escucharon el ninor y 
"onflnnza en el Patrocinio de San José. 
MtlCho nos alegramos de que sus ser-
mones hayan sido escuchados por nume-
rosa concurrencia, pues deleitan e ins-
truyen. 
El domingo por la mañana fué la fies-
ta principal, siendo el primer acto de la 
misma, la Misa de Comunión celebrada por 
el antes P. Prior, que dirige la Pía Unión 
de San José, eon slnjrular acierto. 
Además de loa Joseflnos, comulgaron los 
Hermanos Terceros del Carmen, pues co-
mo segundo domingo de mes. celebraban 
los cultos mensuales a la Reina del Car-
melo. 
Se repartieron recordatorios a enda uno 
de los comnigandos, y a los fieles en la 
Misa solemne, la cual celebró a las ocho 
y media, el Subprlor del Convento, asisti-
do de dos sacerdotes seculares. 
La grandeza del Patrocinio de San Jo-
sé, fué cantada, por el oreclaro hijo del 
Carmelo y de Cuba. Monseñor Aurelio 
Torres, primer Obispo de Clenfuegos, t i -
tular de Auglla. 
No hacemos comentarlo alguno sobré el 
sagrado discurso de Monseñor Aurelio, 
porque seria desdorar tanta belleza y her-
mosura, y segundo porque su alta digni-
dad le hocen altamente conócMf), y ,10 
tenemos necesidad de exhortar a los fie-
les a que escuchen su elocuente palabra, 
porque ellos saben lo que vale, y corren 
presurosos a escucharle. 
Su orsclón fué la parte más vivifican-
te del homenaje rendido a San José por 
la Pía Fnión. 
T'nn capilla' musical dirirlda por el R. 
P. HUaii6n de Santa Teresa, Interpretó 
la Misa de Perosl, la orquesta tocé el 
Ave María de Mascagni, y al final gran 
Marcha. 
Se distinguieron en el canto, el tenor 
Ponsoda y los Padres Ramón y Enrique. 
Por la nrche fueron los cultos del ter-
cer día del Triduo, verificándose magna 
procesión Con las Imátrenes de Nuestra 
Seüora del Carmen y San José, asistien-
do pian mir-ero de devotos, presidiendo 
ta Coniunldod Carmelitana. 
Las alumnas del Colegio Hogar y Patria, 
sombraban el suelo de olorosas flores. 
La apoteosis final de estos cultos fué 
ol bellíf-imo ofrecimiento de flores por 
las referidas alumnos, que recitaron en 
honor a María y José, tlerníslmas poe-
sías y amorosos discursos. 
Fueron muy felicitados In Presidenta, 
señora Carmen López, y el Prior, Director 
de la Pía rnión de San José del templo 
de S.in Felipe. 
Ya que hablamos de este templo, tan 
\ i-irado por los devotos del Carmen, eon 
gusto damos a conocer los cultos, hora 
do confesiones, y tiempo que permanece 
abierto. 
Misas: desde las 5 hasta las 10 y media. 
Lot <lins laborables de 5 a 8 y media. Can-
tndQj a las S y media, los días de pre-
cepto y los sábados a las 6. 
Confesiones y Comunión desde las 3 
hasta las 13. 
La Iglesia está abierta también desde 
las 2 hasta la puesta del Rol los días la-
borables, y hasta las 8 los festivos. 
Los días 1!) de cada mes a las 8 misa, 
sermón y proceslóu en honor de San 
Jo??! 
VA primer domingo de cada mes celebra 
(ni fiesta la Archlcofradía de la Guardia 
de Honor del Sagrado Corazón. 
El 2o.—La Cofradía de Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
El 3o.—La Orden Tercera del Carmen. 
El 4o.—La Archlcofradía del Nlfio Je-
sús de Praga; a las 3 p. m. procesión. 
Fl 3o. y 4o. Domingo, la Comunión Ce-
neral es de las Cofradías de Nuestra Se-
iora del Sagrado Cora*ón y Amor Her-
noso. 
rXMKMORTAX 
fíermano Coadjuntor Pedro Mtmlrba de 
la Compañía de Jerfis. 
El domingo último al i r a cumplir con 
nuestros deberes de cristiano, y los de 
cronista. No bien cumplidos los prime-
ros, pasamos a cumplir con los segundos, 
con motivo de los festejos de las Con-
gregaciones Marianas del Colegio de Be-
lén. 
Al vernos el bondadoso Hermano Jnaé 
Olazabnl, solicito sacrlstin, nos dice; 
"Nuestro Hermano, y amigo suyo. Pedro 
Municha ha fallecido el Jueves anterior 
a los seis de la tarde. 
Ignorábnincs por completo la muerte del 
virtuoso normano Coadjutor de la Com-
pañía de .lesús. 
No habiamos tenido aviso alguno, y lo 
sentimos, pero aunque tarde querenjot 
dedicar estas breves líneas al virtuoso Je-
nulta. 
Fl buen vlejecito com»! yo carlfiosamen-
te le llamaba cuando sus deberes me per-
mitían disfrutar de su amena y santa con-
versaí-ión. ha muerto a lo» •etorta y tres 
afios de edad, llevando 53 en la Compii-
ñia de .Tes-ús. y de estos cincuenta en Cu-
ba, siendo de los fundadores del Colegio 
leí Sagrado Corazón de María, en la clu-
lad de S.-mcti S;dritns ,el primero de N o -
.iemhre de 1S62. 
Al trasladarse el Colegio a Clenfuegos. 
refundiéndose en él que habla fundado el 
P. Cüell S. j „ o, esta última capital a 
fines del año de 187», tí Hermano Muni-
cha, paso al de Belén, donde por esp«c!l«> 
de años ejerció «9 car^o de portero, 
deudo mn-y «preclaro por «u flsnrra y «a-
merada edueadóoi oamt&ndose ia* «tmrpa-
•las de cuantos visltaWn «1 codegio 
Fué relevado de este cargo pw «i Her-
mano José Larrañaga, que i0 desempeaia 
a general satisfacción. 
Otros cargos dtrosos desoinpefta en la¡ 
Comunidad dando pruebas de prontitud y! 
Su rlrtodes muy piadosa y ejemplar, 
fclejapí* bondadoso y sonrlent*. 
Dado 6U eargo en la portería del Cole-
r o , los familiares de los alumnos, los ni 
noe de antee, hoy padres de familia, los 
fiel!*, y sobre todo los pobres, recorda-
rán al Hermano Coadlutwr Pedro Muni-
cha, que en su humllae puesto ha hou-
redo a la Compañía y a su patria de ori-
gen, Durando <Vl«caya.) 
Su fallecimiento fué comunicado por ca-
ble a las Casas de la Compañía, para la 
aplicación de los sufragios por el eterno 
descanso de su alma. 
TA viernes por la mañana fueron los 
funerales de cuerpo presente, oficiando 
el R. P. Rector, asistido de toda la Co-
munidad, siendo en un todo Iguales a los 
que "se celebren por el que mAs alto pues-
to ocupe en la Compafila, todos son Igua-
les, toaos están unidos por el mismo amor 
a Dios, y al prójimo por Dios. 
El sepelio se verificó a las cuatro de 
la tarde del precitado viernes, siendo una 
Imponente manifestación de duelo. Los 
antiguos alumnos recordaban bellísimas 
anécdotas del bondadoso Hermano y los 
pobres su gran caridad. 
Descanse ea pac mi querido amigo, ele-
vando al cielo nuestras preces por su 
eterno descanso, y a sus hermanos en Re-
ligión y parientes nuestro sentido pésa-
me, aunque debíamos suprimir esa pala-
bra, pues la muerte de un Justo debe ale-
grarnos, pues va a gosar de Dios, y eso 
no es pasar sino dicha. 
UN CATOLICO. 
DIA IR DH MATO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Sontos. 
El Clrrulor está en las Reparadoras. 
Santos Juan Nepomuceno, y Pelegrina, 
mártires; Ubaldo, Honorato, Simón Stok, 
carmelita; y Posidlo, confesores; santa 
Máxima, virgen. 
Sun Juan Nepomuceno, mártir. Nacl3 
San Juan, llamado Nepomuceno por su 
j a tria, que fué Nepomuk, aldea de Bohe-
mia, entre el año de 1320 y 1330. Sus pa: 
dres fueron de mediana fortuna. Desde 
niño mostró tantos indicios de virtud, c 
Inclinación a las cosas sagradas, que ad-
miraba a todos su piedad y devoción. 
Creciendo en edad y -en virtudes fué as-
cendido a la alta dignidad de sacerdote; 
y no es posible decir cuanto era su fer-
vor y devoción; acreditando en toda su 
conducta ser en todo un verdadero minis-
tro del Altísimo. 
Nuestro Santo fué ejemplar dé todas 
las virtudes, y habiendo sido tentado eu 
vano por Wenceslao, rey de Bohemia, hi-
jo de Carlos IV, para que quebrantase el 
sigilo sacramental, sufrió con Invicta cons 
tanda crueles tormentos, y últimamente, 
fué precipitado desde el puente al rio Mol-
dava, por medio de lo cual consiguió en 
defensa del sigilo sacramental un ilustre 
martirio. Sucedió este en la vigilia de la 
ascensión del Señor, año de 1383. 
Son Innumerables los prodigios que ha 
obrado Dios por la Intercesión de San 
Juan Nepomuceno con todos aquellos que 
han Implorado su patrocinio en las ma-
yores necesidades; pero en lo que más se 
han manifestado las misericordias de l>íos. 
y el gran valimiento que para eon él tie-
nen las súplicas de este su siervo, es en 
el favor que han experimentado los que 
padecían alguna Injusta infamia. Es tam-
bién singular protector y abogado de 
aquellos que no habiendo tenido vergllen-
Za para ser Ingratos a su Dios, la tienen 
en el tribunal de la penitencia para ma-
nifestar sus culpas al confesor y llorarlas 
con amargas lágrimas do compunción. A 
y otros favorece este Santo, y por su 
.Intercesión logran la integridad de su 
"honor, la paz de su conciencio, y la es-
placlón perfecta de sus delitos. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda a los 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre, 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
l ' Ñ ^ y a p a r e s d ® 
V a p o r a ? T r a s a t l á n l i c o s 
¿ e P í n i l l e s , I z q u i e r d a y ü 
D 3 C A O I Z 
S E R M O N E S 
que se lian de predicar, D M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
^r. "Vicario del Sagrario. 
Junio 29- Smum Corpus Chrlstl. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
5. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone? que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.j mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsloo.—Por mandato 
í e S. E. R.. Dr. AlDerto Méndez, Ma> 
gislral. Secretarlo. 
A v i s o a l o s C o m e r c i a n t e s 
e n p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l . 
Habiendo aparecido en algunos diarios 
de esta Ciudad una circular o aviso fir-
mada por el señor Manuel Negrreira, en la 
que participa haber asumido la geren^ii' 
de la Sociedad "Rodríguez y Ca. S. en C," 
se avisa por este medio a los comercian-
tes en particular y al público en general 
que es absolutamente falso lo manifesta-
do por el señor Negrelra; que si ble éste 
ha Intentado asumir esta gerencia, el que 
suscribe, en su carácter de gerente de Ro-
drigue» y Ca. B. en C. no ha consentido 
en ello, habiéndole hecho el oportuno re-
querimiento ante el Notarlo Valverde en 
10 de este mes. para que se abstenga de 
perturbar mi gestlAn como gerente y haga 
uso de los derechos que crea tener ante 
los Tribunales competentes. 
Por tanto, prevengo a los comerdantes 
y al público para que se abstengan de con-
tratar con el sefior Negrelra como gereute 
de la Sociedad Rodríguez y Ca. 8. eu C, 
porque no es más que nn comanditarlo de 
dicha Sociedad sin facultades para ello 
Habana, Mayo 13 de 1916. 
O^naro Rodrignez, 
Gerente de Rodríguez y Ca. S. en C 
H'iT* 14 m. 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J. Larrazábal • 







CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S A N T A M A R I A . SAENZ Y CA 
San Ignacio núm. 18.—Habana. 
E l hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M . A. OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 30 de 
Mayo a las cuatm do la tarde, admi. 
tiendo pasajeros. 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS P A L M A S DE GRAN C A N A R I A 
CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes dirí janse a sus 
consignatarios los señores 
S A N T A M A R I A , SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO 18.—HABANA 
Nota,—El embarque de pasajeros 
y e<m1pajes será gratis por los mué 
lies de San Jos6 
V a p o r e s C o r r e o s 
pasajero en el momento de sacar sm 
billete en\Ja casa Consignataria.—In-
formará 8u\oonsi|fnatarlo. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, sa ldrá para 
N E W YORK, CADIZ, BARCELONA 
el SO de Mayo a las cuatro de la tar . 
de Hevaaido la correspondencia pú . 
blica, QUE SOLO SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
RREOS. 
Admáte carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
c-n sus diferenteB líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 % 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
do. 
Todo pasajero deberá estar a bc*-. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 7 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque 'hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su nombre y puerto de destiño, con 
todas sus letras y con la mayor da^ 
ridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobáor-
no de España, fecha 22 de _ Agosto 
•iltimo, no se admit i rá en el vapor 
más equipajes qws el declarado por ei 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — 
Informará su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
TTJTA SRSORITA, AMERICANA, PRO-
U feaora, con gran conocimiento y ex-
periencia, en la enseñanza do Inglés, desea 
algunas clases más. También desea hacer 
cambio de clases por el almuerzo, con 
familia fina. MIss Carson. Lista de Co-
rreos, Habana. 
11709 17 m. I 
DESEA UXA PROFESORA INGLESA! dar clases a domicilio, de Idiomas nue i 
enseña a hablar en cuatro meses, música i 
e tnstrucclfin, emplear las horas de la ma-
Baña como Institutriz o dará algunas lec-
ciones en cambio, de casa y comida o un 
cuarto en la azotea de una familia parti-
cular. Dejar las señas en Campanario, 74, 
(altos.) ii78.i 17 m. 
Academia de Ing l é s ROBERTS 
San Migue l , 3 4 , altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturna», 5 pesos Cy. al mes 
¿ Desea usted aprender pronto y bien el i 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido 
uníversalmente como el me.ior de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
O P O R T U N I D A D : 
ANIMAS, 00, 1 PISO, 8B ALQUILA EN $60, se compone de gran sala, saleta, c inco cunrtoi y servicios dobles. 
4 GUIAR, 122, 2 PISO, SE ALQUILA EN 
UBL se compone de «ala, comedor y 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
4 (.UACATE, 27. BAJOS, ESQUINA, pro-
A nía para establecimiento en $40. 
W r T U D E S , 87, BAJOS, SE ALQUILA 
V en $M, ue compone de sala, comedor y 
cuatro cuartoa J B " vicios doble». 
rpEMENTE RET, 92-A. BAJOS. SE AL-
A aulla en $60, se compone de sala, sale-
ta, comedor y trea cuartos y servicio» do-
L'^UZ. 19, ALTOS. SE ALQUILA EX |60. se compone de sala, saleta, comedor y 
cinco cuartos y servicios dobles. 
Informan: D. Polhamu». Casa Borbolla. 
Teléfono A-34M. ' _ 
ju m. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS'IVKA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R-,/ÍL Suárez. Egldo, 15, altos. 
105f̂  1 jn. 
LECCIONES EN INGLES POR UNA profesora Inglesa. Obrapía, 53 y 57, 
altos de "Borbolla". 11076 5"jn. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f e r í d N 
NEW YORK Y CUBA M A I L STE» 
AMSH1P OOMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAKA-NEW 
YORK." 
Miércoles, • Jueves y Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 2 8 
Segunda 17 
TODOS LOS PRECIOS EVOLCYHN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partea 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H SMITH. Agente general. 
( !Hi i i i i in f in !mi3f i i i i i inn innni i i imm«B 
de la 
¥ 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
Calle 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $1 .50 y $ 3 . 0 0 . 
Horas en reservado: desde 
n n peso a l mes p o r persona. 
iifi.-í l l j n . 
A D M I N I S T R A C I O N D E BIENES 
Acepto poderes para la Admlnlstradflu 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemáu y Fortái . Abogado. G«-
llano, ndmero 26. Teléfono A-4515 
10812 5 ín. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
I AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
• • ra guardar acciones, 
documentos j prendas bajo la pro-
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B^MOUEROS 
C o i D o a n í a T r a s a t l a n t i c a E s o a ñ o l a 
ANTES J £ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos Je la Telegrafía sía hilos.) 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán Cornelias, saldrá para Ve-
racruz y Puerto Méjico SOBRE el día 
17 ele Mayo, llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nula5;. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 16 y la carga 
;< bordo de las lanchas hasta el día 
16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
Impondrá su consignatario. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán: Morales, saldi-á para CO. 
F U Ñ A , GIJON Y SANTANDER el 
9 0 de Mayo, a las cuatro de la tar-1 
de llevando la correspondencia pú-
MIC», QUE SOLO SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N DE CO-
RREOS. 
Admite nasajeroe y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertofi. 
Despacho de billete*: De 8 a 10V2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar. 
do. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en e] 
billete. 
Los billetes do pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde de! 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán milas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apo-
11 ido de su dueño, así como ©1 del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno 
de EsprJia, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admi t i rá en «1 vapor más 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to v destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r ec to r : LUIS B . CORRALES 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomoii(laci6n para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de Li -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndraiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
" E L NIÑO DE B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E 0 . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
:n e a . 
OE ALQUILA EX $29. LA CASA SAN 
O Joaqufn. número 33-F. entre Monte y 
Omoa. a media cuadra del tranvía, tiene 
sala, saleta y tres cuartos, «errlcloi mo-
dernos. 11854 23 m. 
SE ALQUILA, EL PISO ALTO DE LEAL-i tad. 10^, moderno, tres cnsrtos, sale-
ta, sala y demás servicios, propio para cor-
ta familia, informan: Tel. F-1197. 
USOÍí 19 m-
SE ALQI ILAX LOS ALTOS DE CAM-panarlo, 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, aarna exclnslva-
y demAs necesidades, se van de 1 a 4. 
Ii878 M n». 
SE A L Q U I L A 
un local con dos puertas a la calle, propio 
pira una pequeña industria o cosa anú-
lopa. Informan en Aguiar, 58, café. 
11827 18 m. 
CUBA, 140, INMEDIATA A LA IOLE-sla de la Merced. Se alquila esta fres-
ca y linda casa, que tiene todas las como-
didades y un gran salón alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. La llave e In-
formes en la bodega. 11408 19 m. 
S r; AJ-dl ILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Crespo, nflmero 15, tres cuartos, co-
medor, sala, grandes y hermosos, para 
persd&aa de pusto. Baratos. La llave en la 
hodega. Su dueño: Gloria, 215, altos. 
11953 20 m. 
SK ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Aguiar, 7, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo bueno, fresco, cómodo y bien 
situado, en $35: dos meses garantía o fia-
dor solvente. Llave, izquierda, bajos, nú-
mero 1. 
11957 25 m. 
PROFESOItA DE CORTE, COSTURA T labores, la señorita Herminia Vizcava. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre- I 
clos módicos. Empedrado, número 31, se- j 
gundo piso, derecha. 
10989 4 jn. 
EN LO MEJOR DE LA HABANA, SE alquila In hermosa, cómoda y ventila-
da casa de Escobar. SO. entre Neptuno y 
Concordia, con tranvías a la esquina. Tie-
ne sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
dos baños, cocina y demás comodidades, 
propia para familia de pusto; buen patio, 
Instalación sanitaria, alcantarillado. Pue-
de verse a todas horat; del día. Las lla-
ves en los altos de la misma. Teléfono 
A-1824. 11925-26. 19 m. 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Se enseña a bordar, gratis, comprflndome 
una máquina "Slnger". Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032, Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo planos en Iguales condiciones. Aví-
senme. 11156 C jn. 
SE ALQUILA LA CASA GLORIA, M -mero !).">, bajos. Veinte pesos oro ofi-
cial. Llaves en el número 91. panadería. 
Informes en Mercaderes, 27. 
11921 19 m. 
CENTRICA CASA GRATIS, PARA OFI-cina, café, comisionista, etc. Se regâ -
larán dos meses de alquiler a quien tome 
los amplios bajos de Monserrate, número 8, 
muy propios para establecimiento. No pier-
da esta oportunidad. Informan: Teléfo-
no A-4358. 11889 23 m. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
H , 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines. 
Ideal para que los internos del campe no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1136. Ño se dan vacaciones. 
GANGA SE ALQl ILA: ¡SOLO 40 PE-sos! Grandes y frescos • altos. VTve», 
número 180. altos, con seis habitaciones, 
acera de la sombra, brisa continua. Llave 
en la bodega. Informan: Teniente Rey, nú-
moro 41. Teléfono A-4358. 
11890 23 m. 
PROFESOR DE INGLES. 13 A5fOS DE residencia en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan: Te-
léfono I-2G45. 11354 2ü m. 
F A R M A C I A S Y I 
D I R O G U E R S A 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DE Monte, una esquina, moderna, propia 
para lechería u otro establecimiento. La 
ílave en Carmen, número 22, bajos. 
11887 21 m. 
(CONCORDIA, 163, BAJOS, ENTRE J Oquendo y Soledad. Alqnller ?3t. Sa-
la, cómetlor, tres cuartos, cocina, baüo y 
patio. Informan en la misma Rafael Lle-
¡•or.a y teléfono F-4171. Calle 15. e»an;na 
Baños. 11890 19 m. 
L A M P A R I L L A , 2 9 . 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para negocio de comisiones, 
etc.. y los altos para oficinas o casa de 
lamilla. Ambos pisos están unidos. La lla-
ve e informes en Cuba, número 76. bajos. 
Teléfono A-91S4. 11917 19 m. 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
de Bernal y Sastre. J e s ú s del M o n -
te, 2 6 7 . T e l é f o n o 1-2195. Casa 
fundada e l a ñ o 1 8 4 5 . Gran surt ido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, p e r f u m e r í a , etc. Espe-
cia l idad en las f ó r m u l a s . Servicio 
a domic i l io , por mensajeros. 
11532 ^ 10 Jn. 
1 mn*m»< — I M I IMI 111 •• I 11^ 
R T E S Y ' 
_ O F I C I O 
SAMA, 44, MARIANAO, SE ALQUILA es-ta hermosa casa, con portal, sala, co-
medor, nueve habitaciones, dos baños, ga-
rage, luz eléctrica. También hay árboles 
frutales. Informan para verla: Sastre e 
Hijo. Aguiar, 74. Tel. A-2567. 
C 2732 4d-ie. 
ALQUILASE .S60, LOS MODERNOS AL-tos de San Nicolás, 65, Inmediatos Nep-
tuno. Tienen sala, saleta corrida, saleta de 
comer al fondo, cinco cuartos y dos ba-
ños. Llaves en la misma. Su dueño: Telé-
fono A 4:!10. 11938 28 m. 
ENCARNACION C A N U T 
Profesora en masage manual y eléctrico I 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do- | 
mlcillo. La única agua para la cara qul- j 
ta manchas y pecas. Es manlcure. Telé-
fono A-5069. „ 
11924 14 jn. 
M A N I C U R E 
A cuarenta ..centavos, procodlmlento nue-
vo, solo para señoras, por personas pro-
fesionales. Masaje a GO y 50 centavos, por | 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; g>iirnntlzando' el éxito, en la grau 
péluqaetfa que ahora miso el señor Juan 
Martínez, en Noptuno, 62-A. Tel. 6089. 
11837 13 jn. 
t ' E ALQUILA T NA CASA DE DOS PI -
O sos, en la calle 17, número 15, entre 
L y M. Vedado, con garage, tres cuartos 
de "baño, nutve habitaciones; sala, come-
dor, cocina, gabinete, despensa, jardín, 
luces eléctricas. La llave en la misma, de 
2 n 4. Informes: Industria, 04. Teléfono 
A-6060. 11900 18 m. 
SE ALQUILAN LOS DOS ALTOS MUY frescos de la casa Apular, 13S, tenien-
do cada uno, sala, saleta, cuatro dormito-
rios, cuarto de baño e inodoro, patio, co-
medor, cocina y además dependencias pa-
ra criados. Las llaves en el almacén de los 
bajos, donde informan. Teléfono A-2442. 
11944 25 m. 
GUADALUPE G. VIUDA DE "PASTO-rino, especialidad en partos. Ñeptuno, 
21814, entre Soledad y Aramburo; teléfo-
no A-71fi8. 11764 23 m. 
• \ ^EDADO: EX EL MEJOR PUNTO DE 
\ Calzada, entre .T e I , se alquila, aca-
bado de terminarse, el elegante alto, con 
pran vista y ventilación con entrada inde-
pendiente desde la acera lo mismo que en 
su Interior, con escalera de mármol, se 
componen de portal, gran sala, recibidor, 
gabinete, hall, cinco habitaciones con la-
vabos corriente, gran comedor, con agua 
manll, cuarto de baño ' con bañadera la-
vabo, bidé y agua callente, reuniendo ade-
más todas las comodidades necesarias pa-
ra familia de gusto. Precio 75 pesos. Infor-
man en la misma y el teléfono F-2527. Sn 
dueño: H, 95, entre Linea y 9. 
11935 21 m. 
ESTABLO DE BURRas 
DECANO DE LOS V T \ < 
AMARGURA, 86. TELEFONO ^ 
SUCURSALES - ^ A"85*<». 
Víbora y C * r t o : MonU. 
Puente de ChAvex. T6l . 0 
Vedado: Bafio. y O n ^ ' 
Ganado todo del país » , 
Precio* miLs baratos o n / "jf^-lon,,. 
cío a domicilio y en los «tn^die-
horas. Se alqulfan y ve^1?8- » t̂ S 
^ S í r v a s e dar ^ 
EN »15 UN SALON nw iA ^ superficie. d l f S mitras « B, 
propio para comisionista, oenn̂ R PttntM 
tria o dormitorio de deoeAdi^ eUa ^ 
postela. 113. entre «Si ^ M ^ X 6 0 ^ 
20 m. 
Se alquilan los modernos r i, 
tos de San Lázaro, 24, 
locón; gran sala, saleta, comerá, 
espaciosos cnartos. dos para crin.? 1 
za y doble servicio sanltirto t . 
informes en la misma o en «i 
fono A-1649. usifi 41 
las 
olla 
SE ALQUILAN LOS FsvT^T— bajos de la casa calle Mnloif ^ 1 ^ 
sala, saleta, cinco cuartos, cocin; M; i 
de baño dor servicios sani ta r i^T^ 
1S m 
CJK ALQUILA EL 8 K G U N ¿ T 7 í ^ V 
O Refugio, 20, próximo a Prartn , DI' 
cón, con sala, comedor, tres c Z l ^'k: 
cétera, en 48 pesos. Informan • aI-h 8' 9 
bajos. 11813 " ^««r ,« ' 
T^N, 13 CENTENES, SE ALQClTvv'r" 
JLJ modernos altos de Suárez lir ^ 
sala, saleta, comedor, ocho gramW ^ 
tos, espaciosa terraza, doble serriri111,1 
nitario y demás comodidades L» 11 11 
informes en los bajos. Tel A icio Tt 
11816 " wa-
OMOA U. C V D: SE ALQUIlIvÍ: tas dos casas modernas, a uní r, 7 
de Monte, tienen tres cuartos, sala r 
leta. La llave en el interior l'nfnrm 
Jesús del Monte, 156. Teléfono I2(̂ u 
11781 
B ALQUILA .MEDIANTE COXTRi» 
por años, para una Industria o n« 
familia, nna espaciosa casa en nnntn < 
porvenir. Informará su dueño en p' 
na, número 115, de 8 a 10 a.'m t¿ 
1 a 6 p. m. 11731 ¿ J J 
V I L L E G A S , 14. 
desalquilan los bajos. Informan en los ü. 
SK ALQUILAN LOS FRESCOS ALrñ de Peña Pobre, 16, con sala, redbMni 
S grandes "habitaciones, saleta de como 
cocina y servicios dobles. Precio: $30 ir 
forman: Empedrado, 62 o Aguiar 100 
11758 ' 17 m. 
ESPLENDIDO LOCAL ] 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, con 430 metro» 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro, ln-i 
forman en casa de los señores Caite-
leiro y Vizoso. Lamparilla, número 4, 
ferretería. 11605 26 m. : 
A M I S T A D , 60 , ALTOS 
próxima a San Rafael, se alquila con sí-
la, dos saletas, seis habitaciones y Berrl' 
clos sanitarios modernos. Informan ea; 
la misma 11750 21 m. ' 
EN S15, SE ALQUILA LA CASITA co-rrales, 156, la llave en la bodega de It 
esnulua. Informes: Industria, &*, teléfono 
A-60G0. 1176C 16 m. 
HERI 
B L A N C O , NUMERO 6 
pegado al MaJecón, se alquila, de nnen 
constrneción, de alto y bajo, con talt si-
leta, cuatro cuartoa en cada piso y aobto; 
servirlo. Informan en la misma, teléf 
1-1993. 11768 21 i 
SE ALQUILAN, EN SOL Y AOCACAT1 dos pisos, con 5 departamentos a ttó-i 
cada uno. Dos más de esquina, a $55-0 
Una planta baja, en $50-00. Es casa ac: 
bada de construir. 11732 23 • 
EN 23 PESOS, SE ALQUILA LA CASA Príncipe, número 4, con sala, Mletv 
cuatro cuartos, baño, servicios sanitarios, 
luz eléctrica y todo el confort modern". 
La llave en la bodega de en frente. Infor-
man: Linea, 96, Vedado. Teléfono F-íOTl. 
11634 20 m. 
SK ALQUILA LA CASA PRINCIPE, M-mero 2, propia para establecimiento " 
garage: tiene puertas a dos calles. La ll»-
ve en la bodega de en frente. Informan; 
Línea. 96, Vedado. Teléfono F-4071. 
11636 20 m. : 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE GERVA-•Jo, 60, con todas las comodidad^ r"" 
cesarlas. Informan: Acuacate, 128, butfU 
del doctor Bustamante. Tel. A-7414 
11662 ^JIL, 
CUBA, 119, ESQUINA A MERCED. MAC-níficos altos, con seis habitaciones. »i 
la, comedor, gran pasillo corrido v m 
berblo servicio sanitario, dos K™n." , 51 
bitaclones en la azotea con servicio in 
pendiente y en los bajos, amplio ¿V 
dos habitaciones y servidos. Inionw • 
Baratillo, L Teléfono A-1768. 
11303 ü i -
HERM0S0 LOCAL 
Se alquilan los bajos de la ca-
sa calle de la Muralla, número 2 1 
propios para un almacén de pa-
ños, quincalla y sedería. Tiene ha-
bitaciones altas con cocina, come-
dor y todos los servicios. Informa-




SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y H N -dos bajos de la moderna casa decora-
da. Una cuadra del Prado. Animas. 24. In-
formes en la misma y en Prado 51. Se-
fior Rodríguez. Son baratos. 
11642 22 m. 
EN r U ADERN AD OR T DORADOR, SE ofrece para dentro o fuera de la capi-
tal. Dirigirse por carta o personalmente, 
calle de Obrapía. numero 67. Eleuterlo 
Ventura. 117S9 17 ra. 
í s 3 
TALLER DE HERRERIA EN GENE-ral, de Salvador Fresquet, Perelra. es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9008 24 m. 
ATENCION, FOTOGRAFOS Y AGEN-tos del giro de creyones en general: 
Rafael Valdé» y Hermano, Marqués. Gon-
zález, número 16. Teléfono A-790n. Ofrece-
EN 45 PESOS M. O. SE ALQUILAN LOS bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas; sala, tres cuartos, dos entresuelos, 
comedor y bafio. La llave en el alto. In-
forman : Campanario, 164, bajos. 
11637 20 m. 
IriN 35 PESOS, SE ALQUILA EL BONI-j to bajo de Aguila, 45. antiguo, se de-
sea corta familia; están acabados de ree-
dificar, todo moderno; sala, comedor, dos 
cuartos, baño. Inodoro, patio y cocina. La 
llave en la bodega y la duefia: Carlos I I I , 
número 221 y 43, Teléfono A-fteoS. 
11081 16 m. 
EXTRANJERA TITULADA PARA TN-glés. Francés, Alemán y Música, desea 
unas clases más. Dirigirse a "Profesora," 
Villa Hortensia, Quemados de María nao. 
11767 21 m. 
COLEGIO DE N T R A . S E Ñ O R A 
D E L SAGRADO C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
d í n de la Infancia para parvul i tas . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1-2634. 
rnos nuestros talleres de ampliaciones, flnl- i 
eos en toda la República como Inmejora-
ble», con el cuadro de los mejores artistas 
de esta capital, para hacer creyones, acua-
relas, coplas y todo cuanto se relaciona 
con este arte, pues competimos con los | 
precios más bajos de los Estados Unidos, 
teniendo a su disposición sus trabajos a 1 
las 72 horus. No pierda tiempo y pídanos 
prédoa, que serú atendido rapidamento. 
11182 H m. 
•9 
INDUSTRIA, 50. SALA, COMEDOR, tres habitaciones, cocina, bafio. servicio sa-
nitario, $45. Su dueño: San Rafael, 20. Te-
léfono A-2250. 1167 16 ra. 
Informarán, días de trabajo, en Obrapía, 
25, de 0 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. Te-
léfono A-2764, y en Pluma, 3, Marlanao, 
por las noches y días festivos. Teléfono 
B-07—7022. 11054 16 m. 
9365 17 m. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
CImcs de Inglés, Francés, Teneduría d* 
Libros, Meconornrffa y Plan*. 
Animas , 3 4 , altos. 
Spaniss Lessons. 
ai m. 
H A B A N A 
SE ALQUILA, EN *50, LA CASA SAN Miguel. 172, a una cuadra de los tran-
vías, subida y bajada, sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, baño y todas las co-
modidades necesarias. La llave en frente. 
QE ALQUILAN LOS BONITOS T FRE9-
O eos altos de San Miguel, número 106; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios. Las llaves en los bajos. Infor-
man en Obrapía, número 61, altos. 
11001 20 m. 
CRISTO, 33. SE ALQUILA EL ESPA-cioso alto, acabado da reedificar, seis 
habitaciones, sala, comedor y servicios to-
dos a la moderna. La llave e Informes en 
los bajos. 11680 10 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y rentlTados altos de Consulado, número 
,80. La llave en el 76-A. 
' 11ÜS2 
EN CUARENTA PESOS. ANIMAS, 178, altos, entre Marqués Gonzálei y 
Oquendo. Espléndida sala, saleta, cuatro 
habitaciones, dobles servicios, electricidad. 
Informan: Animas, esquina Oquendo, fá-
brica de mosaicos. 
11G70 20 xa. 
A LOS PROPIETARIOS t 3 ° * ? vira. Se hace cargo de toda cw» 
trabajos de pintura, lechadas y J^yí"! 
sicl6n de desperfectos de casa* a F 
mfldlcos. Calle Armas, nflmero l», eau 
Francisco y Concepción. 1(, m. 
11684 — — 
SE/ 
A 
VISO IMPORTANTE: SE 
ALQfl 
JL± nn local casi casi esquina 
frente, para cualquier clase a| f• z ad-; 
miento, que no sea bodega, su»' ¡ceru; 
meros 67 v 6». Informan en « ^ 
Precio módico. ' ^ — — -
üo, j : 
•"Ufa. 
OE ALQUILA: SITIOS í » ^ ^ aItoí 
O ta casa Üene grandes p 
bajos, espaciosas habitaciones y 
sótano; está preparada como ^ i> 
brica de Tabacos, Almacén o "^ugiqu 
palillado, pudlendo dedicarse a v̂[€0, 
otra industria y Üene ^e»1 P?: irfo** 
L i llave en Estrella, Dflmeroi'- ^ 
en Obispo, número 123. » ^ í ^ i l -
E ALQUILAN LOS ^ n a f r o ^ ^ í 
J sldn. 63. sala, saleta y cuatro j 
Kazón: Factoría, nflmero t»- jg ra. 
10537 -
s 
OFICIOS, 86 ^1 
frente a la Alameda ^aSiacén o dfJ 
este piso bajo, propio ^ T ^ H 
pósito, que mide 180 ^ f ' ^ J ^ l * i v 4 
cubierta y con un P°nU' g^uco^ ' 
metros, c a » de n " ^ " ^ j o s . . «. 
forman al lado en el 8». Dajü 
C 0 M P 0 S T E L A , I j ^ , 
Se alquilan los bajoa ^"ra ?! 
cuadra de Muralla, P f o P 1 ^ i ^ 
cimiento. La " « ^ «n,^no A^860^ 
en Muralla, '«• TeIéí.0P?áono ^ 
O Rellly, 102. altos. Teléro" j 
11021 — - r T T 
2. íooíY t - ^ k ^ 
L COMERCIO: ^ .^odad-
Habana. G ^ J ^ n ^ , S r * % tuno , de Aguila al P*™ c t a ^ l ' 
un espléndido local pa« terre^ ^ 
bleclmiento; ^ ^ ^ t f e n i p o P ^ i r t f ^ ! 
controto; no P ' t ^ d e ^ r ^ . ¿ * * * * 
solicitado a vuelta ae Bf' 2* 
por correspondencia, a g g o S ^ ^ Í - ^ 
ro 06, «pftora L. Suáwtf. 
EN $75, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Lealtad, 64, entre Concordia y 
Virtudes, compuesta de sala, antesala, co-
medor al fondo, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto de baño y de criado, coci-
na, patio y trasoatlo Escobar, 05. 
1J5K1 io „ 
•a i>. — 
L A G U N A S , * 1 ; . ^ 
alquilan. <»n " ^ i - S , de ^ Sei 
lia 70. v en O Reiny. £ 
uei Ofiii. Teléfono A- í^ * 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 




frente al v 
omedor, ^ 
-rtnrios, tef,!1. 
el 14a Teit 
19 a,.'-
'ra<lo y n^ i 
I O S MODERNOS BA.IOS 
entre Chucfin y Tejaril-
)aDa: J '" ' i„ nave. Informau: O* 
S ^."vibo^- TeléfODO I-280'V. m. 
^ r ^ i i 5 Á D D E R E C R E O 
tóas de i m p o r t a n c i a o c o s a 
¡ L se a lqu i lan , todos o e n 
^ los espaciosos e h i g i é n i c o s 
^ ' d e l Pa lac io V i l l a , b a ( c a , l e 
fío n ú m e r o 2 , ) en c u y a p l a n t a 
t r a ' enCuentra i n s t a l a d a l a m a s 
M ^ n t e S u c u r s a l de l B a n c o E s -
^ T d e l a l s l a de C u b a ; l a g r a n 
^ T ^ E l Y u m u r í ; " y o ü o s co -
t u d o * importantes , p a s a n d o los 
1 ' í „í«s oor las tres ca l l e s a que 
r E c h a d a s y dentro d e p o -
• t r tres con doble v í a . I n t o r -
' ^ los bajos " E l Y u m u r í . " 
pan6" I n . 25 D i c . 
5990 
•S^TA EN CARDENAS. Nl'ME-
!?S^u{na a Apodara, un amplio 
•LTolso bnjo, propio para es-
'í^to La ,lflve e iu íor^es : ^ n a -ilonte, número 15. 
18 m. 
S E A L Q U I L A N 
40dnd "Obreros de H. üpmann," 
Mtas y espaciosa» casas nuevas, 
manzanas de su propiedad. In-
a San José. Eu Infan-
Teléfono 
25 ag. 








eta de comer: 
'recio: $50. la-' 
•guiar, 100, 
IT m. 
K A L 
2, entre Mu-




a, número 4, 
26 m. : 
a»* 
jen 
— T E I K F O N O A-.") 138, 42 HA-
1 innpi todas a la brisa y balcón a 
tnílis tienen lavabo de agua, dos 
oermanente y precios módicos 
í . haios para mayor comodidad, es-
10 mn Pralo, café y restaurant a la 
todo higiénico. 
31 m. 
- r ^ r r ^ S Ó S BAJOS DE L A CASA 
l 3 har 80 casi- esquina a Neptuno, 
^ , ii«n por innv módico precio, a me-
1(1,1 ra del tranvía, compuesta de sala 
fllWJ, muv ampliiis. cinco cuartos co-
I mnv ¿randes. dos cuartos de baüos 
^ • u TTlene Instalación sanitaria mo-
r ^ r n a llaves en los altos de la mis-
j t í e 8 f ormarán . Tel. A-182^ m 
•^rrÓTILV POK A I S E N T A K S E SU 
,a gran casa San Miguel.. 62. 
i. cara industria o establecimiento, 
fiRüdma a Galiano; tiene buenas ba-
f*/,-;, aitas v bajas. Informa la encar-
E % duer «n dueño: San Miguel. 86. altos. 
11595 21 m. 
^rTKil lLAN LOS ALTOS D E MAN-
^ K h l^L cerca de Reina, do nueva 
EiSrncdfln ' sabi. comedor y tres cuar-
í í lii llave eu el bajo. Informes y precio 
i„r reilncido) en niirapfa y Bernaza. Te-
\-3650, Bahamonde. 
TmI-TAR, 34. SE ALQl II.AN los TIPT-
'AinoíOS y ventilados bajos de esta c.i-
b a f-s cuadras del rartjii.- r.-ntral. con 
a. cinco espaciosos cuartos, ade-
3M para criados, comedor, patio y 
snjtlo, dos baños y dem:\s servicios sa-
Slog:'tiene taiuliicn instalación eléctri-
t r tínilires, Inforinan en los altos. 
" üw: -6 m. 
LQl'ILAN. EN S75, LOS V E N T I L A -
bajos de Escobar. 162. entre Reina 
d. Sala, saleta, comedor al fondo, 
habitaciones y 1 de criados, patio, 
i» v iloble servicio. La llave eu los 
Informan: Telefono 1-1026: de 1 a 5. 
21 m. 
1 T 0 S 
ilqnila con m-_J¡£ 
iones y hití 
Informan ei 
21 m. 
i CASITA C0 
i bodega de 1 
la, 94, teléfon 
16 m. 
M NUil íLA LA CASA VAPOR. I* , C ON 
O «1», comedor, tres cuartos grandes, i l-
IM finos y sanidad completa. La llave e 
Inforaea en el uúinero 27 y en Amistad. 
124-A. altos. 11"'25 16 m. 
CT. AI.QIILAN LOS E S P L E N D I D O S Y 
IJ (f>n cómodos aitos de (íaliano. niímero 114. 
locería "La Vajilla. ' Informan en la nüs-
U544 19 m. 
R 0 6 
HERMOSA C A S A S E A L Q U I L A 
ubi, 80, esquina a Luz. seirundo piso, sa-
. saleta, oomeiinr. cinco grandes cuartos. 
)ble servicio sanitario, en íf-V) mensuales, 
ira informes: R. García y Ca.. Muralla, 
Teléfono A 2803. 
•'W 26 m. 
ALQt'ILA E L SEOUNDO PISO DE 
ulla. de nnen •^¿trniar. 47: con sala, c^uedor. tres 
>, con salt. sí-Bprtos. etc.. en 47 pesos. Informau en los 
i piso v r i izquierda. Tel. A-0224. 
I 16 m. 
21 m. 
JT AOCACAT 
nentos a $454 
utna, a Jüü-Otij 
Es casa sea-
•32 23 m. 











ALQUILA UNA ( ASA AM l EHEAUA, 
wn sala, comedoi-, tres cuartos, uiag-
haiio y servicio sanitario, para cria» 
. toda de cielo raso, pisos de mosaico 
«MU escalera de mArmol. Se da barata 
Jjtwmas que ofrezcan buena garantía, 
wmau en Lealtad, 60. altos. Teléfono 
11491 is m. 
CIENFUEGOS, N U M E R O 2 3 
»lqullan los bonitos. 
g DE GERVA-
.modidades Mj 









"v^.^o, .sínodos y fres-
Mjos, en $30 m. .... acabados de fnbri-
&J?,i?Te,en ln bodega. Informan en 
11469 18 m. ... ua 
Ibispo. 104. 
C A L 









•asas a Pr 





o la ca^1( 
"MBBO 1L 
galonea a» 
nes y nIL 
omo P * * 
o tren o" 
•se a 
para 
-o 17- ^ 
r m I B 
.TOS D^, 
cuatro c0' 
S E A L Q U I L A 
caía nueva, de Bernaza, 52, un 
«Pbdido piso, con todo a la moder-
»• Véalo y compárelo en todo con 
' y «guro le c o n v e n d r á . Llaves 
*VM e "rf0™165 Por el t e l é f o n o 
^195. Sr. Laee. 
26 m. 
'C,^A1^ ?*Í FABRICAR. SE ALQUI-
Wpln •̂'0S (le lil ri,8¡l Cillle de 
islPto nümero 207. compuestos de 
.v cuatro habitaciones. Las 11a-
lni omPostela, númen> i;»:5, bodega 
it»'' ^eS: BanP', Hermanos, "La 
t fel P? .^-s„e,lería- -Muralla y Com 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D Y A L O S S E Ñ O -
R E S M E D I C O S Y F A R M A -
C E U T I C O S , I N T E R E S A L E A N 
E S T E A N A L I S I S Y E V I T E N 
Q U E S E E M P L E E N R O N S Y 
C O G N A C S A R T I F I C I A L E S 
E N L A S F O R M U L A S P R E P A -
R A D A S P A R A L O S C A T A -
R R O S , G R I P P E S , E T C . , E T C . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S 
C O M E R C I A L E S , I N D U S T R I A -
L E S Y A G R I C O L A S . 
H . L A P E I R E 
Q U I M I C O D I P L O M A D O Y 
L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A U N I V E R -
S I D A D D E P A R I S 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O , R O N 
S U P E R I O R E X T R A D E E . A L -
D A B O . H A B A N A , C U B A 
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S : 
E L R O N S U P E R I O R E X T R A 
ha sido examinado bajo el pun-
to de vista de su pureza y de la 
rebusca de falsificaciones. 
E l contenido en alcohol, ex-
tractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
L a rebusca de colorantes arti-
ficiales no ha dado n ingún re-
sultado. A d e m á s no se ha podido 
apercibir ninguna base de alco-
hol, industrial de mal gusto. 
C O N C L U S I O N E S : 
E L R O N S U P E R I O R E X T R A 
D E E . A L D A B O es un licor natu-
ral, perfectamente sano, presen-
tando por su cons t i tuc ión pro-
piedades tón icas , curativas y es-
timulantes. Responde entera-
mente a las prescripciones hi-
g i én i cas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de Par í s de 1910.) 
E n fe de lo cual he librado el 
presente certificado. 
Hecho en Par í s el primero de 
Octubre de 1910. 
( F . ) H . Lapeyre. 
N O T A : Este Ron es el ún ico 
que obtuvo el " G r a n Premio" 
en la expos i c ión celebrada en 
S a n Francisco de California. 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende o alquila, calle K. entre 13 y 17. 
nrM-h.0'/1 ¿erm'jSO ^flet «le dos pisos, a 
prueba de fuego, con instalación eléctrica 
r J l L P ü - rtelo raso, de acero y cemento 
artesonadoa, agua corriente con lavabos 
S<tÍ2&? ,n8 hab'taclones. dos cuartos" sa-
111 }!! , con t0d08 108 aparatos modernos, 
tres inodoros, tres vertederos, cocina v re-
postería, sala, comedor, seis cuartos un 
gran aposento y hall. Además dos cuartos 
para criados al fondo, con lavadero, ga-
rage. Inodoro, ducha y vertedero, con jar-
£*L!£ fr0e-nte l . aI fondo- f o r m a n : Sol, 
n<vK2? 8o' antiguo y en K, 102 
l l m 16 m. 
L Nt K E VEDADO: T A L L E ONCE. E N -
,, tre Doce y Catorce, con carritos, a me-
dia cuadra, se alquila una buena casa, mo-
derna, en módico precio, Informan en la 
misma v en 19, entre C y D, sefiora de 
Menendey.. 11683 16 m 
V ^ L D A D O : EN' 25 Y D, PARQUE MEDI-
T na, se alquilan dos casas, de planta 
mta. nuevas, muy ventiladas v servicios 
modernos y una chica, de planta baja. 
3 eléfouo F-I324. 11527 19 m 
R E D A D O , C A L L E 4, E N T R E 17 Y 19, 
T número 174, cusa para alquilar, con 
sala, tres cuartos, dos de altos, comedor 
y do* baños y cocina. L a llave al fondo. 
lloOO 22 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SEt AI¿91 I L A LA C A S ^ E S Q ^ Ñ ^ D E Josefina. 15, Víbora, con portal al cos-
tado y frente. Sala, saleta, tres habitacio-
nes hermosas, salón alto, patio, traspatio, 
cielos rasos, servicio sanitario, en S10 Cy. 
Informan al lado. Tel. 1-1055. 
- 11915 ja m. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábr i cas "Henry C l a y " y " E l Aguila 
de O r o " ; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a l ínea de 
t ranv ías L u y a n ó - M a l e c ó n . Informa: 
M . Miramontes, L u y a n ó , 121. 
11950 30 m. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
una casa acabada de construir en lo me-
jor de la Víbora, calle Segunda, entre San-
ta Beatriz y San Leonardo, Reparto San 
José de Bella Vista, a dos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central de la Víbo-
ra. Compuestas de portal, sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, un cuarto de baño con 
todos los adelantos e instalación eléctrica 
y un gran traspatio para' cría de gnlll-
ua», se da barata. Informa su dueño: Ca-
siano ,Veiga. Someruelos. número 50. Te-
léfono A-(734. 11850-51 • 25 ra. 
SE ALQUILAN CASAS MODERNAS Y ventiladas, a media cuadra de los tran-
vías por Cristina, con alumbrado eléctri-
co interior y exterior. Precios módicos. In-
forman en Fernandina, 90, altos. 
Lj-ra) 23 ra. 
SAN FRANCISCO. E N EO MEJOR D E la Víbora. San Francisco y Delicias, se 
alquila casa con cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno, cuarto de criados v lu-
gar para garage. Informan: Tel. I-1Í58 y 
J . del Monte, 549; a todas horas. 
11704 17 m. 
i Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N CASA 
• préstamos, compra-venta, muebleria, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila un local amplio sobre columnas, 
moderno y bien situado. Jesús del Monte, 
número 150. Teléfono 1-2604. 
117S2 • 23 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA D E Jesús del Monte. 508, compuesta de sa-
la, saleta, dos cuartos bajos y uno alto. 
Servicios sanitarios completos. L a llave 
en la ferretería "El Tigre." Para infor-
mes:. Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 339. 11738 23 ra. 
EN $18: SE A L Q U I L A UNA CASA D E mamposteria. con portal, sala, saleta 
y dos cuartos, en Flores r San Leonar-
do, reporto Tamarindo, informes: Con-
cha, mimero 3, fábrica da mosaicos. 
11744 21 ra. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS G E R T R U -dls. número 47 y Gertrudis, número 
2-D. Reparto Rlvero. Víbora. Informan: 
Salud, número 60. bajos. Teléfono A-8622. 
11049 20 m. 
A LOS BODEGUEROS: SE ALQUILA una esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Slu-
nlcipio y Fábrica, Jesús del Monte. Su 
dueño en Jesús María, número 62, altos. 
11573 10 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA D E L U -yanó. esquina a Fábrica, una magní-
1 flca casa, de esquina, para establecimiento, 
I está a una cuadra de Henry Clay. Infor-
I man en Reina, 33. "AI Bon Marché." 
I 11537 26 m. 
V E D A D O 
£*50, SE ALQUILA LOMA VEDADO. 
Fresca y hermosa casa, cíjlle 10. núme-
ro 378. con seis hablacloues. jardín, por-
i tal. etc. limpia y del lado de la sombra, 
frente a la casa del Senador doctor Bus-
tamante. Llave al lado. Informan: Tenien-
te Rey, 41. Teléfono A-4358. 
l i y i l 23 m. 
A-3372, 
19 m. 
• . ; s alt08I 'le la casa Bayona, nú-
^l;uX0fr,lnl11;! a M ' W - Informan 
P-88& i' Corrales, bodega. Telé-
• 11416 2fí m. 
S E A L Q U I L A 
Calle 25, entre A y B. Vedado. Ocho cuar-
tos y dos baños para familia; tres cuar-
tos y un baño de, criados. La llave e in-
formes en la misma. Puede verse de 2 a 
4 todos los días. 11873 23 m. 
. t l ^ ^ -•' n 
* A R R I E N D A U N A F I N C A 
l^orm?R Jer',,í\l1;lr;1 '¡lia Vn.pieria, 
j^laez c^-,]1111^" 0 l)"r es. rito, a 
19 ra. 
ElD 
BedaE ^L<íl;iLAX r A S ( A « AS endt- núIVero 50, Agustín Al-
7 Üoiia ,Mar<lu<̂  González, v 
l< con ='V entre Figuras v 
es sorri • come'1,"• corrido, treg 
na cnoJ i1 sanitarios v buen 
La» 11,vi"11 e 111 Calzada de üe-
squinn ŝ ,e,n lfl bo<lega de Beu-
'lor Au-o, arA",'s «'""záloz. Su 
^ ^ I ^ V T i r é : nQmc-
•~—̂  17 111. 
« P a r t a m e n t o de A h o r r o s 
^ 0 de Depend i en te s , 
le * X : i t n n t e * fhl^as para nl-
T «ratu L p0£ un Procedimiento 
Teiéfr- ' l- 1 
PARA L A TEMPORADA D E BASOS. Sr alquila uua casa situada a una cua-
dra de los inismos. en Tercera, entre Ba-
ños v D. número 273. Tiene sala, comedor, 
cinco cuartos, doble servicio y un salón 
que sirve de garage- con un cuarto anexo. 
Precio: S80. e informan en la misma a 
todas horas. Teléfono F-3546. 
11907 21 m. 
O E ALQUILA LA CASA C A L L E N, NU-
O mero 24. entre 17 y Línea, Vedado, cons-
trucción Inglesa, de cuatro habitaciones y 
cuarto de criados, sala, comedor y servi-
cios sanitarios completos. La llave en el 
número 22. Informan: Monte, número 7. 
11905 21 m. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A C A L L E de San Benigno, entre San Bernardl-
110 y Santa Irene, se alquilan casas de $2$ 
y $35 oro oficial. Informes en las mismas 
o en la bodega. 11379 17 ra. 
E n la C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alqufla una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en vBernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 1106$ 16 m. 
SE ALQUILA, E N MANGOS, 3. JESUS del Monte, dos hermosos pisos, uno al-
to y otro, bajo, sumamente frescos, pro-
vistos de todo confort, y de gusto. La lla-
ve en la bodega. *Informan : Ignacio Gon-
zález. Monte, número 15, Habana. 
11215 18 ra. 
CH A L E T V I L L A LEOCADIA. SE A L -qulla en precio módico, la parte alta 
de esta casa, situada en la calle de Prín-
cipe de Asturias, número 1, esquina a Luis 
Estévez, en la Víbora. L a llave en los ba-
jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto número 500, quinto piso. Teléfono 
A-6750. 11302 17 ra. 
LUYANO. REFORMA, 6» T 71, SE A L -quilan preciosas •asas con sala, come-
dor. 2 grandes habitaciones, servicios mo-
dernos, pisos mosaico, luz eléctrica. Pre-
cio $16-00 y $17-00; dos meses adelantado 
o fiador del comercio. E l dueño: Refor-
ma, 73; también se alquila Ja esquina, pre-
parada para establecimiento. Precio: $25; 
también se venden. 11780 17 m. 
ono A-541; 
IN. lo. f. 
I(!tl* 5 . L A CASA 
de 5 .nstrucci"" 
clase ?' 
WwS5 cuartos *,VSA sn ' iOs , m . 
|4S»- ^ llave*; ^la, y1 saleta- alquiler 
K Cn la bo'ieea de Lealtad. 
•'tT^P; - j ni. 
J t r t " * * * c n n l T aí'a,jada de pin-
""an en r icV llave en la vidrie-
-^11307 • m - entr" 1' y 1». Ve-
S ^ i L ^ T r - r n :T '"• 
"•Pía. ii'. » i so de i , \ r \ s \ 
^""lado/'Eu01!,, vist:l al pa'rque" " V 
^ f ' a misma Informan. 
. 17 m. 
liUlNA, PROPIA 
"a. Tambiín sir-
S "astinto ~ 0 r,,atro automó-
Cuba v A?> !ran/Je- Precio $25. 
y Paula. Tel. A-6693 
16 m. 
Bld^1'08 Y BAJOS. R E -l,'*10^ muy cómodos nro-
SE ALQUILA PARA P R I M E R O D E mes, la casa calle A. número 2 y medio A, Ve-
dado, moderna, jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, gran come-
dor, cuarto criados, doble servicio, patio 
v traspatio. Demás Informes: Séptima, 111. 
Teléfono F-2522. 11903 23 m. 
Q E ALQUILA EN E L VEDADO, UNA 
O casa amueblada, con sala, comedor, dos 
dormitorios, biblioteca, baño, cocina y gran 
patio, con árboles frutales. $65 al mes. 
Calle 25. número 228, entní F y G, Vedado. 
Informan: Teléfono A-4663. 
11734-35 17 m. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno 
o dos establecimientos. Calzada de Jesús 
del Monte, número 266. cerca de Toyo. In-
forman : Obrapía, 75. Andrés Bermúdez. 
11188 22 m. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA CON pisos finos, compuesta de sala y cuar-
to, precio $10 y varias habitaciones altas 
y bajas, a $4. Prlmelles. entre Santa Te-
resa v Daolz. Cerro, 
11945 19 m. 
PROPIA PARA H O T E L I T O , 20 HABI-taciones, con lavabos y agua corrien-
te, 4 lujosos servicios sanitarios, Instala-
ción, agua callente, instalación completa 
eléctrica, terrazas, corredores, jardines, 
etc. Situada en el lugar más alto, fresco 
v bello del Vedado. Calle 13. esquina a 
26. Vedado. Informes: Cuba, 11. 




iT L<* fu»^ 
lito»- ^ 
^ í e s o f ' tel<ifono A-7558. Pre-
1" m. 
^ E A L Q U I U N 
lLíe-lft casa ncf." y los al-
"•Ptuno. sltna,»" r<' -2n-z l¡" la 
r f e ^ ^ - ^ ^ ^ u i n r ; ; 
In. 17 oc ' 
No l e a V . s i no q u i e r e . . . p e r o si 
T A E S E A DINERO E N H I P O T E C A A' X I -
J i J po muy bajo; 
EM P L E A R SU DINERO EN SOLARES 1 a plazos de tres peáos mensuales, sin 
pagar intereses; 
OOLUCION.VJt ALGUN NEGOCIO QUE 
O no le sea de gran Interés o deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarle ; 
f r'NCONTRAR CASA E N A L Q U I L E R sin \j molestarse mucho, ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola? 
X VISENOS O % ENGA A AERNOS CO*. 
¿ \ . entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz, 10. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De . a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 10. 10187 31 m. 
Q E ALQUILA LA CASA SAN RAMON, 
35. con sala, dos cuartos, patio y ser-
vicios sanitario^. La llave en la bodega de 
en frente. Informan: Línea, 95. Vedado. 
Teléfono F 4071. 11635 20 m. 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 183 de la calle Zequelra. esquina a Patria, 
Cerro, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño y demás servicio sanita-
rio. Tiene un gran jardín. Gana $23. In-
forman en Oficios, número 16. L a llave en 
el escritorio de Romañá. 
11296 17 ra. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su ciase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
T í N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para t e ñ i r las B A R B A S y C A B E L I ^ f r 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un herwoeo color N E G R O N A T U K A L t ^ 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las Imitocto» 
nos. C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . ... 
S a r r á , Johnson, Taquech©!, Amer icana . 1 ' 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , d e s d e 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e infecciosas, catarro i n t e s t i u a í , pujos, có l icos , dlsenterfi 
por «ravee , antifruas o rebeldes qu<? sean, se curan infaliblemente con Im 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s fal lan ni a ú n en ios casos en que hayan fracasado otros ! • ) 
medios. i 
E n todas las farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o o í n , 117. 
r j r w * j r * * * * * * * * * * * * r w * 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del Vedado, dos habitaciones altas 
con baño, electricidad, terraja, comida 
excelente. Exige referencias.' Teléfono F -
4320. . . . 23 m. 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA, PENINv 
O sular. de moralidad, que sepa de cocií 
na, para todos los quehaceres de una con 
ta familia. Sueldo: $15 y ropa limpia. Cal< 
zada del Cerro. 454, entre Sarabia y Pa-
tria. 11922 19 m. 
C A R N E A D O 
10S14 3 jn. 
SE A L Q U I L A N VARIAS H A B I T A C I O -nes altas y frescas, en Reina, número 
33. frente a la plana. Informan en "Al Bon 
Marché." 11536 19 m. 
VEDADO: J T MAR. A L Q U I L A E N 
sn hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-3131. 
18738 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA un matrimonio solo, tiene que ayudar 
a la limpieza y dormir en el acomodo, 
sueldo $20. San Lázaro, 7, antiguo, segun-
do piso. 11&46 19 m. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA. CAM 
pñr panarlo, 156. antiguo. 
11939 19 m. 
DOS PRECIOSAS SALAS Y DOS HADI-taclones, se alquilan en Animas, nfl-
mero 149, casa moderna. 
11210 16 m. 
HABITACION CON RA5fO E INODCRO privado, luz eléctrica toda la noche y 
timbres, amueblada, se alquila en $20; y 
otra en $12. " E l Cosmopolita". Obrapía. 91, 
a una cuadra del Parque Central. Telé-
fono A-6778. 11701 16 m. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O bien amueblado, con ocho cuartos, ba- i 
ño y ascensor, situado en la calle 16W, nú- I 
mero 91, cerca del Parque Central, por i 
$175 mensuales. Informes: Keuuecby, nú 
mero 333, quinta Ave., New York. 
114S0 18 m. 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista á la cnlle, Acosta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37. con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, J O V E N , española, que sepa cocinar y los que-
haceres de una casa. Que sea cariñosa con 
los niños. Dormirá en la colocacióu. Suel-
do convencionaL Cerro, 633; de 5 a 8. 
11956 19 m. 
155 T E N I E N T E R E Y , NUMERO 5, SE» -i gundo piso, se solicita una cocinera 
que sepa bu obUgadén. que '.'uerma en 
el acpnu.do y tenga referencias. No hay 
plaza. Sueldo: 17 pmob y rr»pa limpia. 
11829 19 m. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L.* 
calle 17, número 345. Sueldo: 15 pesos 
11810 18 m. 
s 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
R S O M A 
EN SAN JOSE, 93 Y 97, ALTOS, SE So-licitan cocinera y criada de mano, que 
sean blancas y sepan cumplir con su obli-
gación. Sueldo: Slü. 
11817 18 m. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las 'mismas condiciones en Reina, 40, y 
Bavo, 29, entrada a todas horas. 
9918 24 m. 
11720 31 m. 
V A R I O S 
CO M E R C I A N T E S : OCASION E S T A B L E -cer buen negocio. Bonita esquina, al-
quilo $22.00 para establecimiento y vi-
vienda. Acabada fabricar. Tranvía Luya-
nfl, bajándose esquina (iuasabacoa. Infor-
man: Guasabacoa. número 10-B. 
11909 23 m. 
Q?0.(>0, CASA NUEVA, P O R T A L , MAM-
poatería, sala, tres cuartos, cocina, ba-
ño, acabada fabricar. Santana, 11-A, esq, 
Guasabacoa. Tranvía Luyaufi. parando es-
quina Guasabaco. Teléfono A-5254. Infor-
man : Guasabacoa, número 10-B. 
11910 23 m. 
P A R A B O D E G A 
S» ainuila una casa de esqu'na, pi;nto c'e 
m-)< bo porvenir, v donde corrcspou le a .a 
mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan eu 5a., número 25, 
entre G y F , Vedado. 
11352 • 24 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l í n e a s de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l é c -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se, sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado prop o para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
•O Amadeo Díaz, para un asunto impor-
tante. Dirigirse a Rogelio Martínez, San 
Pedro, 6, Empresa Naviera. 
11762 17 m. 
F r a n c i s c o A r g ü e l l e s S o b r i n o 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Arguelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratif icará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J . A . , Santa Ri ta , Navajas 
(Matanzas . ) 11481 20 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, para matrimonio solo, que duer-
ma en la colocación. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. No presentarse si no sabe coci-
nar. Monserrate, 145, altos. 
^ 17129 17 m. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, penin-sular, que sepa cocinar bien, ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en la 
colocación, sueldo $20 y ropa limpia, ha de 
ser muy aseada. Calle 19, entre B y C, 
número 306. bajos; se puede llamar al te-
léfono F-4135. 11722 17 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, en el Vedado, Calle 19, número 308, al-
tos, entre B y C. 11770 17 m. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que duerma en la colocación 
y que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo $25. Teléfono A-eiS5. " E l Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez. 
11665 • 16 m. 
Q E S O L I C I T A COCINERA, J O V E N , P E -
O ninsular. para corta familia y que ayu-
de a la limpieza, durmiendo en el aco-
modo. Unión y Aborro, 48, Cerro, Teléfono 
A-8932. 11678 17 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma eu el acomodo y ayude a los 
quehaceres. Sueldo: $15 y ropa limpia, 
Domínguez, 7-A, Cerro. 
11604 16 m. 
EN C Y 27. VEDADO, S E S O L I C I T A N una cocinera qne sepa cocinar y una 
criada de mano. 11699 16 ra. 
M A N H A T T A N 
OJO. SE A R R I E N D A UNA FINCA D E cuatro caballerías, con pozo fértil, 
agua; dos más de dos mil quinientos, pal-
mas y muchos árboles frutales y un gran 
platanal: entre Mauagua y Santlasro. In-
forma su dueflov: José Miranda, Calzada 
de Vento y Paula, bodega. 
11U72 21 m. 
C 0 J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Ca lzada , 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578 , y C u b a , 69 , ba-
jos. 10607 31 m. 
| H a b i t a c i o n e s | 
H O T E L 
! S e n e c e s i t a n I 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Se alqti lan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. 
11118 ai 
H A B A N A 
C E ALQUILAN EN P L E N O CENTRO co-
kJ merclal. Aguiar. 47, modernas habita-
ciones altns y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono'A-.6224 11321 S jn. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO Y F R E S -quísimo cuarto, cou luz eléctrica y te-
léfono, a hombres solos, que puedan pre-
sentar informes. Habana, 24. altos, entre 
Peña Pobre y la Punta. 
11936 25 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E -gias, grandes, ?on o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, otí-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza fiel piso. Obrapía. nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
11602 21 ra 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi- \ 
da, desde un peso por persona, y con i 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona- i 
l e s . " T e l é f o n o A-2998. 
10525 31 ra. 
G A L I A N O , 7 - A . 
Se alqullnn habitaciones y departamentos 
altos, para familias, frescos y cómodos. 
115S6 26 ra. 
S O L , N U M . 2 0 , A L T O S , 
Entre Inquisidor y San Ignacio, punto cén-
trico comercial. Se alquilan bien para oíi-
clua o vivienda. Teléfono A-2974. Informan 
en los bajos. 11579 17 m. 
EN CASA D E FAMILIA HONORABLE ' sobra una habitación, que se alquila 
a persona sola o matrimonio. Servicios 
contiguos. Manrique, 152, bajos. Luz eléc- ! 
trica. No hay papel, 
11927 • 19 m. 
EN GALIANO, 95. HERMOSO D E P A R -tamento con balcón a la cnlle, muy 
fresco, a media cuadra de San Rafael; 
también se alquila otra habitación en la 
azotea, todas cou luz eléctrica, casa de 
moralidad. 
11800 17 ra. 
DEPARTAMENTO PARA MEDICO, GA-biuete dental u oficina, -ítc. Se alqui-
la un buen departamento con cañerías de 
desagüe, gas y electricidad ya instalados, 
en lo mejor de la ciudad. Calle de Obis-
po, número 75. altos. 
11 VIS I.T ;a. 
EN V I R T U D E S , NUM. 2, E N T R E PRA-do y Consulado, se alquilan, juntas, 
dos espaciosas habitaciones, con balcón a 
la calle y luz; en S22-00; a personas de 
moralidad. Para verlas, pregunten por la 
señora Encargada, o por don Pepe, el due-
ño de la tintorería. 11727 17 ra. 
Q E S O L I C I T A E N V I L L E G A S . 6, A L -
C5 tos, una cocinera, que sepa y no haya 
que enseñarla. Sueldo $25. 
11447 . 13 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, que cocine bien a la españo-
la y sepa hacer algo de repostería; ha de 
ser limpia y formal y dormir en el aco-
modo ; es corta familia. Sueldo: $13 y ro-
pa limpia. CaUe A 207, entre 21 y 23. Ve-
dado. 11388 17 m. 
V A R I O S 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse, en casa de moralidad, para 
todos los quehaceres de una casa de corta 
familia. Tiene referencias. Informan en 
Sitios, 9. 11923 ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA ufc. .u.».-.^, para corta familia, que traiga referen-
cias, buen sueldo. Calle J , entre 17 y 19. 
Villa Josefa. Vedado. 
11934 19 m. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
U sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; no sa-
le fuera de la Habana; no admite posta-
les. Corrales, número 3, bajos. 
11843 19 m. 
SE S O L I C I T A PARA S E R V I C I O D E una señora,' una criada, fina, que ten-
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do. Se preferiría francesa. Calle 4, entre 
Línea v Calzada, Vedado. 
UK:" 19 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para sonora sola, que sepa coser a ma-
no v a máquina, con referencias. De 8 a 11 
de 'la mañana y de 6 a 8 p. m. Virtudes, 
número 97, altos. l lü ]^ 19 m. 
SOLO PARA HOMBRES. HABITACION amplia y fresca, con balcón a la calle 
de Barcelona v Aguila; luz y teléfono. 
11963 19 m. 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA UNA peninsular, con referencias, en J , nú-
mero 16, Vedado. Sueldo : $15 y ropa lim-
pia, 11954 19 m. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicita un dependiente inteligente 
en los ramos de tienda mixta. Se pre-
fiere que haya trabajado en tiendas de 
campo. Se paga buen sueldo, si sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s 
informes, dirigirse a l s eñor Gonzalo A . 
P i la . Apartado 4, L a s Martinas, P i -
nar del R í o . C 2 7 0 6 8d-14. 
MOZOS PARA ALMACEN. SE S O L I C I -tan, de 17 a 22 años y que sepan leer. 
Deben tener buenas referencias. DROGUE-
RIA SABRA; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
11955 19 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea joven y sepa servir. E s 
para un matrimonio. Ha de tener refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Teniente Rey. 17. altos. 
11916 19 m. 
SE SOLICITA UNA J O V E N . ESPASO-la, para criada de mano, en Jesús del 
Monte. 506. 11756 17 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , 
io para los quehaceres de un matrimonio. 
Casa chica. Sueldo: $15 y ropa limpia. O' 
Farril l , 7, Víbora. Una cuadra del_ para-
dero. 11795 17 m. 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -das de mano en la calle Once, esquina a 
Cuatro. Vedado. Se paga buen sueldo. 
1177.1 17 m. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R MECA-nico, que esté acostumbrado al manejo 
de Studebaker y Fíat y que tenga per-
sonas que informen de él sobre su con-
ducta v manejo. San Nicolás, 122. 
11920' 19 m. 
DOS O F I C I A L E S D E A L B A S I E , SE ne-cesitan eu la calle de Hospital, núme-
ro 29. entre San José y Zanja. Han de pre-
sentarse de 12 a 4 de la tarde. 
11883 19 m. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , QUE HAYA trabajado en una casa de comercio de 
esta capital, que tenga referencias. Infor-
mau: F . Salom. Moute, número 2-H. 
11882 19 m. 
Q E SOLICITA UN A P R E N D I Z E N L A 
(O plomería e instalaciones de Aquilino 
Ares. Obrapía, 97. Teléfono A-3559. 
11823 - 18 m. 
EN CASA P A R T I C U L A R Y A P E R S O -nas de extricta moralidad, sin niños, se 
alquila en la azotea, una habiaclón con co-
cina, luz eléctrica y servicio sanitario. In-
dustria, 62, altos; esquina Trocadero. 
11893 19 m. 
ALIAN O, 75, ESQUINA A SAN MI-
gnel. Teléfono A-5004, Una espléndida 
habitación amueblada, vista a la calle, 
servicio correcto otras donde elegir. Cam-
bian referencias, • 11714 17 ra. 
CJE A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 68, UNA 
-̂ habitación, en $12; otra en $9 y otra 
en $7; en San Ignacio, 65. una con baño 
e inodoro privado, en $17; otra en $10 y 
otra en $12. 11702 16 m. 
EN CASA DE FAMILIA, SE A L Q U I L A una habitación ventilada, con cocina 
independiente para matrimoulo sin niños. 
Aeuacate, 70, (altos.) 
11743 17 m. 
\ MEDIA CUADRA D E L A PLAZA D E L 
X V Vapor, en Reina, número 6. se alqui-
lan juntas o separadas, a hombres solos, 
dos hermosas habitaciones tapizadas y con 
pisos de mosaicos. Con entrada indepen-
diente a .todas horas. A 10 pesos mensua-
les cada una. 11711 17 m. 
SE SOLICITA UNA . I N G L E S A .PARA manejar dos niñas, y hacer sus habi-
taciones, que lleve tiempo en el país y 
tenga muy buenas recomendacioneí;. Sin 
ellas es Inútil que se presente. Sueldo: $25. 
Informarán cn el hotel Florida. Obispo y 
Cuba. Habitación 204. E s para ir a Maria-
nao. 11653 16 m. 
SE ALQUILA, EN $36 CY., LA CASA Cal-zada del Cerro, número 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas habitaciones, come-
dor al fondo, patio y traspatio; toda de 
azotea. Informan en Estévez, número 4. 
11064 16 m. 1 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
HABITACIONES AMUKBLADAS. CO- , mida. luz y teléfono, para uno. de 23 | 
a 43 pesos; para dos de 40 a 60 pesos por 
mes. Por día, desde un peso. Camare-
ras para las señoras. Aguiar, 72, altos. 
11777 17 m. 
ABITACION AI.TA, CON BALCON A 
la calle, grande, se alquila en $15; I 
otra seguida en igual precio y otra en $10. ) 
sin muebles. Industria, 72 y en el 72-A 
una amueblada en $16, 
11700 * 16 ra. 
SAN IGNACIO, 90. E N T R E SOL Y S \ N -ta Clara. Habitaciones las más claras, 
fresca* y sanas de dentro de la ciudad. 
Se exigen referencias. 
UgM ; 26 m. 
IT'N PROGRESO, NUMERO Í2, S E A L -j qullan habitaciones amuebladas, con 
todas comodidades, casa nueva, desde diez 
pesos hasta $30, muy frescas, altas v bajas. 
11486 20 ra. 
M A N E J A D O R A 
Se solicita uua manejadorB que salga 
para el campo y los Estados Unidos. In-
formarán : Hotel Pasaje. Departamentos 
56-50. 
Uvjc, n m. 
EN MURALLA. 79, ALTOS, S E N E C E -slta una miichacha. peninsular, para 
criada de mano, para todos los quehace-
res menos la cocina, que sea formal y ten-
ga referencias, si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. E s para el 
servido de un matrimonio. 
11629 Í6 m. 
V E D A D O 
En ochenta pesos al mes. se alquila el pi-
so bajo de la casa Calzada, número 54, en-
tro P y (i, con cinco grandes cuartos dor-
mitorios, entrada Independiente para cria-
dos, cuartos v servicios pará éstos, jardín 
»y patio en él fondo. Llaves e informes eu 
la bodega de Calzada, esquina a H. 
11» 6 19 m. 
T T K D A D O i PROXIMAS A TERMINAR-
V se, se alquilan dos fresquísimas casas 
en la parte más alta de este barrio. Baños 
o E , entre 21 y 23; media cuadra del tran-
vía. Cinco habJ^iones, garagt. Informan 
va. LLuea, 54. \124P * 16 m. 
EN GUANABACOA: S E ALQUILAN cuartos v departamentos con su en-trada Independiente, en la (Quinta de las • 
Figuras) Máximo Gómez, uflmero 62. to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
^ - - i U J i L — 
S- E ALQUILA L A GRAN CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina y demás servicios sanitarios, todo a la 
moderna y toda de mosaico, con patio y 
árboles frutales y traspatio, el tranvía al 
lado. Corral Falso. 79 y 81, Guanabacoa. 
Dan raaón: Teléfono A-3462. 
10678 17 ra. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BUEN NEGOCIO: S E A L Q U I L A UN local en $10; a medía cuadra de Mon-
te: Figuras, 50, y a una barbería, se pue-
de hacer independiente. También hay una 
habitación, en $9. 
nci:t 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 jn. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e - ! 
cog idas , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
nas e x c l u s i v a m e n t e , s e a l q u i l a e l ¡ 
p r i m e r piso a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n - 1 
tos . S e a l q u i l a t o d o el piso o p o r i 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a mis-1 
m a c a s a su d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
EN ARAMBURU, NUMERO 12, SE N E -cesltn una criada, de mediana edad, y 
uua muchachlta de 10 a 12 años. 
11663 18 m. 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA DE ma-
O no y una manejadora, que sean enten-
didas y prácticas en sus servicios. Han de 
traer referencias de las casas en que han 
servido. Virtudes, 107. altos. 
11666 le m 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA ÜE EDAD 
O o una niña de 12 a 13 años, para cui-
dar dos niños. Informan de dos a cuatro 
eu Bernaza. 47. 11109 1 7 m 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUE disponga de doscientos pesos, para un 
negocio que deja un buen sueldo, traba-
jando. Informes": O'Rellly, 9 y medio; de 
7 a 11. 11832 18 m. 
DE S E O UNA CRIADA P A R A TODO. Solo un matrimonio y poco que ha-
cer; dormir fuera. Neptuno. 62-A. peluque-
ría. 11838 18 m. 
Q S O L I C I T O A G E N T E S D E 15 A5fOS E N 
O adelante, para la venta de un artículo 
único , en Cuba, en casas particulares y 
estableclmiputos. Sueldo: $10 y el 10 por 
100 de comisión. Garantía: $1. valor quo 
se les confía y les será devuelto. Infor-
marán: San Miguel, 92. 
11847 18 m. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2 , Cerro. 
C 12S0 In. 10 m. 
SE NEf ES IT A UNA C R L \ D A , QUE SE-J pa lavar ropa sencilla en corta familia. 
Sueldo $20. Morales. Calle 19, número 177, 
entre I y J , Vedado. 
11713 18 ra. 
C 3678 30d-12 
Q E S O L I C I T A EN V I L L E G A S . 6. ALTOS 
v j una criada de mano, que pepa traba* 
Jar y que no haya que enseñarla si no sa-
n m ^ 110 seii^3eDte- SueUl0 ^ ™Pa 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITAN MEDIAS O F I C I A L A S Y aprendlzas adelantadas, para vestidos 
de señoras. Madame Copln. Compostela, nú-
mero 50. 11712 17 ra. 
S E N E C E S I T A N 
buenas chaqueteras en casa de Madame 
Laurcnt, O'Rellly, 79. 
11765 17 ra. 
Q O L I C I T O SOCIO CON 800 PESOS PA-
>0 ra un establecimiento que deja de 8<ds 
a siete pesos diarlos, trabajando. Informes 
en O'Rellly, 9V., frutería; de 7 a U . 
11703 16 ra. ' 
r p E N E R I F E , NUMERO S. SE ALQUI-
A lan hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonios sin niños y un de-
partamento alto con vista n la "calle. E n 
la misma Informan. 11S93 17 ra. 
Q E ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
O habitaciones, en casa de moralidad. San 
Rafael, número 65. 11107 21 m. 
PL A Y A D E MARIANAO. C H A L E T D E mamposteria. Real. 32. se alquila; seis 
habitaciones para familia: dos'para cria- i laurana y reionuaua. ei uucvu uucuu oiré 
dos: portal v terraza, sala. hall, comedor ce a sus huéspedes un buen trato y esme 
y otro comeáor de verano. Gran salón al- c.rvi^i,, onn nroMoa ficonftmlcn» Cn. 
to para huéspedes y equipaje, baño de ! 
i mar propio, garage moderno, doble servi-
lo, agua v electricidad en toda la casa, calle, c 
Informan:" Tulipán, 26. Teléfono A-1862. , y mora 
¡ j 
CASA BOSTON." E S P E C I A L PARA F A -mlllas. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-
1 tauraoa y reformada, el nuevo duefio ofre-
1 ce a sus huéspedes un buen trato y esme- 1 
rado se icio co  p eci s ec ó icos. Co- I 
mida buena y servida en mesitas aparte, 
habitaciones amplias, frescas y balcón a la ! 
ll , on toda asistencia, mucho orden \ 
, se dan y exigen referencias. 
CAMA B I A R R I T Z : «.kan CASA de hues-pedes, Industria. 124, esqulua a San 
Rafael, Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, coa toda asisten-
cia a precios muv módicos. Estricta mora-
lidad. 110GO H jn, 
SE ALQUILA. F R E N T E AL C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones en el principal y 
una en el entresuelo. Todo vista a la ca-
lle. lisa-7 17 m. 
Q O L I C I T O UN BUEN CRIADO D E M V-
y j no y una buena criada. Sueldo: 25 pe-
sos el criado y 20 la criada. También un 
buen portero. Habana, 114. 
k 18 m. 
SE SOLICITA UN J O V E N , RAPIDO E N cálculos, para trabajos de Oficina. So-
lamente se atenderán las solicitudes diri-
gidas por escrito al Apartado número 654. 
11644 16 m. 
Q E SOLICITA UN JOVEN. PENINSU-
lar, para criado de mano. Sueldo: $15 
y IPJÍ* hmpia. Empedrado, 52. 
11 • 17 m. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, ~o.queJsepa blen BU obligación, en Prado, 
78, moderno, bajos, 
19 m. 
O B R E R A S 
S o l i c i t a m o s o b r e r a s p r á c t i c a s en 
t r a b a j o s d e c o s e r a m á q u i n a que 
d e s e e n a p r e n d e r a p r e p a r a r z a p a -
tos. G a n a r á n j o r n a l e n s e g u i d a . 
C u a n d o e s t é n p r á c t i c a s e n el t r a -
b a j o q u e se les e n s e ñ a r á o b t e n d r á n 
u n b u e n j o r n a l . P e d r o s o , 2 , C e r r o . 
11534 — -
SE SOLICITA UNA COCINERA, B U E -na del país, que sea muv aseada y se- • 
pa cocinar bien.. Sueldo Sin. San Indale-
cio, númeio l l iü* 19 m. I 
17 m. 
íS01'í íoIT0 UN S( , í IO, QUE TENGA NO 
kCJ o 600 pesos de capital, para explotar un 
negocio. Informan: .Rayo. 34. café, 
i m r ' v \ n -
PAGINA C A T O R C Í : L M A K 1 U ü t L A M A R I N A 
A OKNTES VENDEDORES: SE >E( E-
í \ s i t an en toda la Is la para i n t r o d u c i r 
i r t f t ñ ü o nuevo v bara to , de uso d i a r l o . que . 
toda el m u n d o Voinpra en cuanto lo ve. 100 
j..m- 100 u t i U d a d . C u a l q u i e r a s in exper ien-
cia p t i ed« g t n á x hasta $6 d i a r l o s . Mues-
t r a c r n i i x . No se qu ie ren cur iosos . E s c r í -
bame* V U e n é n d e z . A p a r t a d o 141'3, H a b a - ' 
na. 11471 ^ 
So i , u n o A ( ; e n t e s de r e s t o n s a -b l l l d a d en el I n t e r i o r de la Isla para la 
venta de acciones pe t ro le ras . Buena c o m i -
s i ó n . A. Corrao . H o t e l ••Roma," Habana . 
11476-77 l s 
C K s o l - i c i t a i na P K K s o N A r o n - | refre«cos y fabricantes de 
O m a l . con poco d ine ro , para u n nesoclo ' helados 
que deja siete pesos d i a r l o s . I n f o r m a r á n : 
Gfallauo; 20. f r u t e r í a ; de 7 a 13; es ne-
jeoolo seguro. 11404 17 m . 
A L O S 
M A N T E C A D E R O S 
Tenemos toda clase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
| de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
T ^ N B U E N N E G O C I O : 8 E S O L I C I T A 
U un socio, que d iaponga de setecientos 
pesos y que ent ienda el g i r o de café . D i -
r i g i r s e a E m i l i o M o l i n a . Uegla , calle de 
M á x i m o GAmer. n ü m . .T¿. n;i»2 17 m . 
f O J O ! ¡ o j o : buen sueedo. a eos 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de ú l t i m a novedad, a 
precios de New Y o r k . " I . a Moderna Amo-
ricana." Gal lano . 93. H a b a n a . Mande sellos 
para su contes t t . 10712 22 m . 
¡ASOMBROSA O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes . I n f o r m e s , de 11 a L 
Nuevos a r t í c u l o s . I n t e r i o r I s l a r e m i t a n 
5 sellos ro jos , para mues t ras , etc. A . S á n -
chez, V i l l egas , 87, a l tos . 
10.>40 16 m . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 11297 24 m. 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E EN UNA 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E . U. 
1 1 4 2 0 2 5 - m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
TORRES V COMP. CENTRO DE COEO-caclones. E g l d o . 2 -A. Telefono A-65G2. 
Tenemos cocineras, cocineros, camareros, 
cr iadas y mane jadoras y todo personal p* -
ra servic io d o m é s t i c o v para campo. 
11311 19 m . 
"PVESEA COEOCARSE I NA COCINERA, 
J L / pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , de m o r a l i d a d : sabe la cocina c r i o -
Ua y e s p a ñ o l a : con las mejores referen-
cias de [aa casas que ha es tado; sabe re-
p o s t e r í a . K n la uiis iua se coloca una t n u -
chacha. pen insu la r , de cr iada de mano o 
mane jadora ; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano, con los mejores i n fo rmes de las ca-
sas que lia t r aba j ado . I n f o r m a n : M a r q u é s 
G o n z á l e z , esquina Zanja . 101. a l tos de la 
bodega. 1 1 W 18 m. 
F. D K S K A ( O I . ( X A H I NA S K S O K A . pe-" 
n l n t n l a f , de cocinera, para cor ta f a m i -
l i a o un m a t r i m o n i o so lo ; sabe c u m p l i r 
con su o b l l g a c l d n . I n f o r m a n : Es t r e l l a , n ú -
mero 18, al tos , a n t i g u o . 
11894 U m . 
rOCINERA. PENI N SCEAR, QCE SA-be gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 'de-
i sea colocarse en casa m o r a l . Sabe hacer 
¡ dulces. Tiene referencias. I n f o r m a n : A m a r -
i gu ra , n n m e r o .17. 11931 10 m . 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helado^Mantecado. , 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s i 
$ 5 -00 l i b r e j J e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 8 N Z A L E Z , 
A G U Í A R 126 . H a b a n a 
XJN'A S E S O R A , I ' E M N S I E A R , D E S E A J colocarse de cocinera, en casa p a r t i c u -
l a r o es tab lec imien to , cocina a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , hace dulces y a lgunos que-
haceres: t iene recomendaciones de la ú l -
t i m a casa: no duerme fuera. I n f o r m a n : 
Sol v Habana , carn lcer fa . T e l . A-70OS. 
11S4S 10 m . 
14 j n . 
SE D E S E A C O E O C A K 1 N A C O C I N E R A a s t u r i a n a ; cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a : va fuera p a g á n d o l e víale-*. I n f o r m a n : 
Es t r e l l a , 42, a l tos , ennr fo 27. 
l i s i s i s m. 
DFSRA C O I . O C A R S F I N A B I E N A cocinera, pen insu la r , para la c i u d a d : 
no duerme en la colocacl f tu ; t iene refe- i 
r e n d a s de var ias casas donde ha estado. 
I n f o r m a n en San M i g u e l . 224-F (a l tos . ) 
HKOfi 18 m. 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N Y sin h i j o s , desean colocarse j u n t o s o 
separados : e l la cocinera-repostera , espa-
ñ o l a , c r i o l l a , americana y francesa ; y él 
c ra ido en c u a l q u i e r quehacer de la casa; 
buenas referencias. I n f o r m a n : M a l o j a , 
10Í>-B, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12, al tos . 
i m 1^ ni. 
rO C I N E R A V R E P O R T E R A ESP A S O L A , se ofrece para casa de comerc io o par-
t i c u l a r , con uVikiejorabldS referencias. I n -
f o r m a n : Sa lud . 24. al f o n d o de VA A r t e 
Cr l s t i a iK .. 118-20 18 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P I D A E O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o Comple to de Acidos , P r o -
ductos Q u í m i c o s . Desinfectantes , 
Gomas, Colas. Minera les , Aceites , 
Grasas, Colores y Esencias, A b o -
nos Q u í m i c o s . Unicos I m p o r t a d o r e s 
del P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T U C C T O R D E L M A R A D Ü . des t ruc-
t o r eficaz del " m a r a o f l , " " a r o m a " 
y o t ras p lan tas nocivas. 
8 E L E A T O D O : E l compuesto m i a 
durade ro y supe r io r pa ra r epa ra r 
toda clase de techumbre y C A R -
H O L I N ' E U M , e l famoso p re se rva t i -
vo de madera , s iempre en exis ten-
cia . 
Ma te r i a s P r i m a s para todas las 
I n d u s t r i a s . 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 
•r.OOO PESOS, D E S E O C O L O C A R E N p r l -
O mera hipoteca, den t ro de la Habana , 
j u n t o s p en p a r t i d a s menores. I n f o r m a n : 
J u a n B a r r e l r o , San Lf lzaro , 105; de 10 a 
12 y de 5 en adelante . 
11415 18 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 31 m . 
V A 
Q f . H m : V E N D O E S M I N A P A R A F A B R I -
•¡P car.de Ga l l ano a Prado , p u n t o insupe-
r a b l e ; do hay que perder n é m p o , racasean 
:í t-ste precio las esquinas. San N i c o l á s , 
"24 entre Mon te y Tener i fe , Be r roca l . 
11752 17 ln-
T T E D A D O : se V B N D E C A L Z A D A , EN-
V t r e 10 v 12. m a n i p o s t e r í a , super f ic ie 
es;! m., BDtradá para a u t o m ó v i l , san idad . 
I n f o r m e s : Tercera , nrt tnero 2rt«. en t re 1) 
v B a ñ o s . 1171(i 28 m . 
PRIMERA HIPOTECA PARA LA 
Habana , p i*us a l rededores , doy j u n t o s 
I 0 fraccionados al tipio m e j o r de plaza, 
i 525.000 j u n t o s o f r acc ionados : t r a t o d i rec-
to. Escobar . 24, a l tos . T e l . A-1550. 
114St7 M n i . 
G A N O A, CASA D E 18 X 44: P O R T A L , g r a n sala, saleta, comedor, c inco g r a n -
¡ des habi taciones , comple to cua r to de ba 
I ño ron banadera, cua r to de cr iados con 
I servicios, co r redor delante de las h a b l u i -
I (-Iones, todos los pisos de mosaicos f inos , 
I asulejoa en toda la casa, te r raza , Arboles 
f ru ta les , etc.. a 36 m i n u t o s de la Habana , 
entre dos f incas : s in g r a v á m e n e s , $4.000. 
/ Acosta . 04. bajos. 11785 Vi m . 
E N $7,5(10 Y R P r n v ^ ^ » W 
'•.•USOS, se Ven.l l N0CER . 7 l 
I)risa. d e s p u é s de • " . J 1 U » . 
bm-iolies y pal i tos ' . I ' ' « n ^ , ? » » * 
por 100 l i b r e . No trnfZ ':en8(>s ,,'1< 
r a ^ m á s Informes en o f f i 
a 11. 11400 
V E N D E M O S I )Os~~T7r r 
dos nos marchamos ' Í A f - todo 
p a ñ a por en fe rmo; ua Vk? t m 
rredores I rge | „ Ven , ' ^ a m o g 
bodega. Ks gran n B g , c \ t n6 1(1 e, 
na en pocos a ñ o s i n¿ Para ha l 
tniez. Helascoa ín n X , 0 / . ? " : 
Concord ia . Caf,'. n í " " ^ 2. * 
Acudan , compradores • Tlsta 
A L 4 P O R 100 
I de Interes anua l j - 2o por c iento d l v i d e n -
i do a d i c i o n a l . A lo cua l t ienen ^derecho 
i los deposi tantes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o » de lu A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
I D e p ó s i t o s ga ran i t zados cot? sus p rop ieda -
des. P r a d . i y Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y d e . l a 5 p. m . . t de 7 a 9 de la no-
• che. T e l é f o n o A-5417 
I C. 614 I N . l o . t 
O B \ E 
O de $?. 
V E N D E KN E L II.TIMO PRECIO 
i n 
O E V E N D E L Ñ A í \ ¿ 1 % 
O M i l a g r o s . ,, ' *.;^A ¿ X ^ ^ . 
ií..i,„,•».. i>.t _ 1 cuadra,. j .~a i r y 
Repar to P á r r a g a . acen iah. ̂  la 
I chalet con altos y t í " ̂  bn , 
zuela 
r r o , con 
. $"..000 la esquina de C h u r r u c a y ^ e - ; f Por ta l y ' ¡-lo raso Ka^l tas ^ 
. a dos cuadras de la Calzada del Ce- ^ f a b r i c a c i ó n nuevi, g,ana? f»0 
r r , con es tab lec imiento , r en tando ^ pe- -M-.fHm s,, dueflp; M^n . l e i T„ lda- Pi! 
sos v con c o n t r a t o por seis artos. Su due- I ̂  A m é r i c a . n227 • rel- A.]¿W 
d o : A g u i l a . 2.'W. l 
H A B A N A 
31 m. 
U NA S K S O R A D E S E A A C O M P A S A R A E s p a ñ a a una s e ñ o r a o n i ñ o s . T a m -
b i é n va con f a m i l i a como cr iada de mano . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , 1 3 4 ^ y 136. f o n -
da " L a M a r i n a " ; de 5 a 7 p . m . 
11059 20 m . 
T M P O R T A N T E : D E S E A C O L O C A R S E de c r i ada de mano una s e ñ o r a , pen in -
s u l a r ; sabe b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : | Redado, c a r n i c e r í a 
c-alle de Suspi ro , n ú m e r o 18, c u a r t o n ú - | l l o 4 1 
mero 5. 11830 18 m 
DESEA COLOCARSE U N A SESOEA pen insu la r , de coc ine ra ; cocina 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y desea d o m l r en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en la calle B y 19, 
TT>"A JOVEN, ESPASOEA, DESEA CO-
* J locarse para el s e r v i d o de cor ta f a -
m i l i a o para c u a r t o s : ent iende u n poco 
de cos tu ra y sabe c u m p l i r con su o b l i -
la I Pao'ftl1- I n f o r m a n a todas horas en la v i -
d r i e r a de tabacos del hote l I n g l a t e r r a , 
n ^ - ' l 18 m . 
SE VENDE I NA FINCA DE 1 ( A B A l l e r l a v cordeles en el W a j a y . Buen te-
r reno y se da m u y bara ta . I n f o r m a n , en 
Habana , n ú m e r o 82. 1 
EN LA CALLE I I , E S Q U I N A A 4. SK vende u n solar de b r i sa , con 32.66 P ® ' 
5<i metros . P r e c i o : $11-00 met ro . I n f o r -
man , en Habana n ú m e r o 82. 
EN EL W A J A Y V EN CARRETERA. SE vende media c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
m i c h o fondo y Arboles f ru ta les . I n f o r -
m a n en H a b a n a n ú m e r o 82. 
, | T NOY DINERO EN HIPOTECA EN TO-
f J _ / das cant idades al 0 por 100. 
• I C 2722 S 'l 14 
E VENDE EN L \ L O M A DEL V E D A -
do, la casa de depar tamentos m á s mo-
CE DESEA r n M P K A R k v r i m e w i B V i d e m a en la Habana . Prodm-e casi $200 
C o m p r a 
AL T E R A S D E VRrTTTT: t vende una casa en ^ J 0 » APOÍS 
lau ta , entre Calzada • v ^ ^ ^ n i d a T 
saleta y dos cuar t s - . l llente. cJ* 
s a n i t a r i o y terreno ál S ? 
casa m a y o r , con frente o .'l(l0- Par? 
la Avenida de A t l a n t a * la r " - - -
n o : .lose G o n z á l e z s - i n f í 
10532 ' í ,antos 5U4 
B I L V A ( > P O R T T : N 7 í 7 T í r ~ r ^ 
nes (me se le d i r á n P o » 
vende en la calle L a w ' t ' n r,ílomPri 
casa de m a i n p o s f e r í a , i , "Omfro^ , 
saleta, cua t ro h a l . i t a c l o n e r o ^ ^ 
u l t i m o precio 2.750 pesos cí '"10 múl 
en hii .oteca m i l pesos. T r . t o H - ^ i 
d u e ñ o S. M a r t í n e z . Ü^^Vhn rilrecto e í 
n i l ¿ 6 C O ' :f t0llilS h " t * B ' 
su cor respond ien te osar io y s in restos de 
o t r a persona. I n f o r m a n : Damaa, n ú m e r o 
25. l l s s s 23 m. 
CASAS V S O L A R E S . C O M P R O D E T O -dos p rec ios ; pago b ien los pun tos bue-
nos y d o y y t o m o d i n e r o en hipoteca. 
P u l g a r ó n , A g u l a r , 72; t e l é f o n o A-5S()4. 
11778 17 ra. 
18 m. 
SE DESEA COLOCAR INA JOVEN, pen insu la r , r e c i é n l l egada , de c r i ada j 
•le mano o m a n e j a d o r a ; t iene buenas r e - | 
fe rendas . R a s t r o Monser ra te , 133, bajos, 
I n f o r m a n . T e l é f o n o a-5497. 
! n s o i 17 m . 
J E F E D E T R A F I C O 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q C E S A B E p , , , . , /•• „ T ^ ^ ^ - S Í - J . 17 f , , 
V gn l sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea] r a r a C e n t r a l e s o C o m p a ñ í a d e r . C u 
mora l Tiene referencias. , empresas similares, ofrezco mis servi-
17 m . I cios, buenas referencias. Diríjase a G . 
I n f o r m a n 
11790 
I n q u i s i d o r , 29. 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S La Cubana, que e s t á en Vi l l egas , 92, 
se necesitan t r e i n t a « r iadas , qu ince coc i -
neras, diez manejadoras , cinco, f regadores 
v diez muchachos. 11830 18 m . 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. K n 15 m i n u t o s 
y con recomondaclones. f a c i l i t o cr iados , 
camareros, cocineros, por te ros , c h a u f f e u n , 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r i a -
das, camareras , mane jadoras . cocineras, 
costureras y lavanderas . Espec ia l idad en 
c u a d r i l l a s de t raba jadores . Roque Gallego. 
11117 31 m . 
T \ E S B A C O L O C A R S E I N A M C C H A C H A , 
J_/ pen insu la r , de cr iada de mano, para 
cor ta f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n v desea « asa de m o r a l i d a d . Sa lud . 
ir,, a l tos . 1174<i 17 n i . 
DE S E A C O L O C A S E l N A E S P A D O L A de r e g u l a r edad para i r al e x t r a n j e r o , 
mane jadora o c r i a d a : sabe ves t i r y coser 
en m á q u i n a y repasar b i e n : es sola y e s t á 
p r á c t i c a en el servic io . I n f o r m a n : calle 8, 
n ú m e r o 8, en t re Calzada y Qu in t a . 
11651 16 m . 
Se desea c o l o c a r i N A sesora , ¡ R. Apartado número 311, Habana, de mediana edad, de coc ine ra ; , cocina 
a l a c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a : no due rme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú -
mero 2. 11742 17 m. 
11438 18 m . 
T\ESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO 
. L J s i n h i j o s , de mediana e d a d ; los dos 
cocinan b i e n : ella es buena lavandera y 
salen al campo. D i r í j a n s e a l Mercado de 
T a c ó n , po r Dragones , bodega, n ú m e r o 41. 
11027 16 m. 
JO V E N , A L E M A N , (26,) S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n como Corresponsa l . T i e n e co-
noc imien tos p r á c t i c o s de la i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n y posee perfec tamente el ale-
m á n , f r a n c é s e I n g l é s . S í r v a s e d i r i g i r s e a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 2702 6 d - l l . 
/ C O M P R O ( A S A CALCADA D E L M O N -
te. de E g l d o a C u a t r o Caminos , acera 
I m p a r : de quince a t r e i n t a m i l pesos. I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A-3006. 
11(547 22 m . 
la I n v e r s i ó n de poco d i n e r o y el resto que-
d a r á al 7 po r 100. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A - 2250. 11745 17 m . 
(•¿•KKOO: VENDO ESQUINA P A K A FABRI-
car Monte , media de S. N i c o l á s , una ca-
sita m n v hermosa, para cor ta f a m i l i a , 
acabada de r e e d i f i c a r : san idad , p lsq^ f i -
nos. San N i c o l á s , 224, ent re Mon te y Te-
neri fe . Ber roca l . 
11751 I T r a . 
D E O P O R T U N I D A D 
DESEO COMPRAR I NA ( ASA DE p l a n -ta baja y azotea, que e s t é s i tuada de 
Monser ra t e a Cuba y de Luz a C h a c ó n y i — - . , 
que su p r e d o v a r í e de t res m i l a c inco I'•1nrrlfln- , 1 - e \ f , u n r t , , s f f - 1 ^ , ' ' T n t n . í « v 
m i l pesos. In fo rmes de 8 a 11 a. m . en V I - ¡ " o 7 t r a j í p a t i o ; en $1,500^aj^ontartO^S 
l legas, n ú m e r o 127. 
11555 • 
Se vende una l i n d a casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Parque Meuocal y media 
cuadra del t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosaicos, con J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta 
pa -
re-
JUAN P E R E 2 
EMPEDRADO, 47. D E 
¿ Q u i é n vende casas? ' 
¿ Q u i é n compra casas ' " ' ' • 
¿ Q u i é n rende so la re s ' ' ' * • 
¿ Q u i é n compra solares1» ' * ' ' 
¿ Q u i é n vende f incas de V 
¿ Q u i é n compra fincas de 0 ™POV 
¿ Q u i é n da dinero e n ' h i p o L , ^ 0 5 -
¿ Q u i e n toma dinero-en h i p o ^ V 
L o s negocios de esta ca8a Son 
reservados 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. de j 
SE V E N D E L A C \ S 4 i r T T ^ ^ i . Q Se da I n r a t a . I u f o n n a n I G ^ 9 
56: de 10 a 12 y de 4 T a " ctl F 4 
10536 ut; ̂  a « P. m. ^ 
21 m . 
DOS J O V E N E S . P E N I N S C L A R E S , D E -sean colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de crlaflas de mano o mane j ado ra s ; una 
es r e c i é n l l egada , pero sí p rometen que 
han de sat isfacer sus a p t i t u d e s l a b o r i o -
sas. I n f o r m a n en B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l -
tos, cua r to , 14. 11748 17 m . 
UN PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de p o r t e r o o c r iado de l i m p i e z a : 
COCINERA, PENINSC LAR, DESEA CO- | buenos in fo rmes . D a r á n r a z ó n en Sol , 13 locarse en casa de m o r a l i d a d ; no sa- y 15. T e l é f o n o A-7727. 
le a la H a b a n a : sabe su o b l i g a c i ó n y t i e - | ' 11739 17 m. 
ne buenas re fe renc ias : no due rme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Almenda re s . ca-
l l o 20, ent re 15 v 17. T e l é f o n o : l l amen a l 
B-07 y p i d a n 723(1. 11645 19 m. 
DESEA C O L O C A R S E UN MI C H A C H O , de 15 a ñ o s , de dependiente de fonda 
" L A H A B A N E R A " 
Gran Agencia de Colocaciones de Vicen -
te Medina . A mar su ru . 94. T e l é f o n o A -
1673. ;. Desea usted tener su servic io do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a m e a 
esta casa y s a l d r á c o m p l a c i d o ; buen ser-
v i c i o de mensajeros. 
7942. 17 m . 
C O C I N E R O S 
MO N T E 135, SE D E S E A C O L O C A R CN'A 
pen insu l a r de c r i ada de mano en casa ^ b}en n , espanola v (lpsen ro . 
R T a ' - ^ n - ~ - - - ' — - ' ^ 0 - . ^ C ™" loearae en c a s a / p a r t i c u l a r o es tab lec lmien-
de 18 
/ B O C I N E R O , A S I A T I C O , Q C E C O C I N A 
\ J b ien a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . d< 
, i locarse en casa p a r t i c u l a r o e s t á b U 
•asas respetables ; no s_e coloca menos t0 I u f n r m a n . g ^ t l a g O , n ú m r o 4. 
8 o 20 pesos. l l i l l l i m. ; i i n ^ n 
SE DEDSEA COLOCAR l'NA .IOVEN, pen insu la r , de cr iada de mano o ma-
nejadora . I n f o r m a n : Gal lano , 14, esqui -
na- Lagunas , en la bodega. 
11700 17 m . . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O ' R e l l v , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , l ió-
le!, fonda o es tab lec imien to , o camareros, 
c r iados dependientes, ayudantes , f rogado-
res, r epar t idores , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l amen al t e l é f o n o do 
esta a n t i g u a y acred i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
m a n d a n a todos los pueblos de la I s l a y 
t raba jadores para el campo. 
10027 S I m . 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrlq'-.e 
P l u m a . Villpsrns, 92. T e l é f o n o A-8863. R á -
pidamente f a c i l i t o toda clase de personal 
con referencia, g a r a n t i z a n d o su conducta 
y m o r a l i d a d . 
| S e o f r e c e n j 
IT N A SESOR A, P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
R I E N COCINERO; S A B E EL OFICIO m u y b ien , para casa p a r t i c u l a r , res-
t a u r a n t , casa comerc io y f o n d a ; es m u y 
aseado en l a cocina. I n f o r m e s : Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 687. T e l é f o n o A-5350. 
11810 18 m . 
r 
^ 1 ANIEL RODRIGUEZ, COCINERO, de-
i J A sea colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a y a lgo a la Inglesa, buenas re-
—. ¡ ferencias . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Campa-
N A S E S O R I T A , F R A N C E S A , QCE ha- ¡ n n r l o . bodega. 11721 17 m . 
cr iada de m a n o o mane jadora . Tiene re 
ferei jclas . I n f o r m a n : F a c t o r í a . 18. 
11641 16 m . 
bla I n g l é s , desea colocarse para cu l 
dar nl f ios o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o seño -
ras. I n f o r m a n : Tenien te Rey, n ú m e r o 43 
T e l é f o n o A-3704. 11628 16 m. 
QOLICITA COLOCACION l'NA JOVEN, 
O e s p a ñ o l a , de poco t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n : A n i m a s , esquina a A g u i l a , eu la 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-6505. 
11668 I f i m . 
CO C I N E R O , E S P A S O L . D E S E A C O L O -c a c l ó n en casa p a r t i c u l a r o establecl-
i m ien to . Es buen h e l a d o r ; t iene referen-
. c í a s . R a z ó n : M o r r o , 54. 
11650 1 6 ra. 
o café , 
ga. 
I n f o r m a : F l o r i d a y D i a r l a , bode-
11728 17 m. 
PA E A E S P A S A . M R H A G O C A R O O D E n i ñ o o n i ñ a ; se pasa a d o m i c i l i o para 
t r a t a r , avisando a l apa r t ado 703, D . A . 
11701 17 tn. 
conocer $3.200. a pagar en plazos c ó m o d o s . 
| Odclna de M i g u e l P. M á r q u e z , Cuba, n ú -
mero 32: de 3 a 
A 
32 
DE S E A H A L L A R D E S T I N O C N I N C E -n le ro e lec t r ic i s ta y m e c á n i c o , a m e r i -
cano, p r á c t i c o t a m b i é n en m a q u i n a r l a de 
ingenios . D i r í j a n s e a H . C K. Este pe-
r i ó d i c o . 11C91 16 m . 
JO V E N . D E 22 A S O S . CON M A O N I F I -cas referencias, s in pretensiones, con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a comerc ia l , con bas-
tantes nociones de c o n t a b i l i d a d po r par-
t i d a doble, buena l e t ra y o r t o g r a f í a , « iosta 
c o l o c a c i ó n t a l como ayudan te de carpeta , 
cobrador , comis ion i s t a o t r a b a j o a n á l o g o 
de of ic ina. I n f o r m a J e s ú s . Mon te . 233. 
T e l é f o n o A-9448. 11507 19 n i . 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
De t a m a ñ o grande, se com-
pran, en todas cantidades, en 
partidas de 25 en adelante, 
p a g á n d o l a s a buen precio. 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A SAN J U L I O , MA-
R I A N A 0 . T E L . 1-1858. 
#6,090, $2.500, $3,200, VENDO EN \ A -
r l a - calles de este t r a m o ent re las 
Calzadas L u v a n ó . J e s ú s del Monte , y a 
1 media cuadra de H e n r y Clay . de sala, sale-
1 t a . tres cuar tos cada una. Rentan , a -
! centenes por m i l . San N i c o l á s , 224; ent re 
i M o n t e v Tener i fe , Ber roca l . 
I 11755' « n»-
SE V E N D E V SE D A B A R A T A L A E s -paciosa casa Santo T o m á s . 45. c o n t i -
gua a la Ig les ia del Cerro , haciendo f r en -
te a la plaza v a las calles de Cepero y 
San Salvador por el fondo . Se da d ine ro 
en hipoteca a prec io m ó d i c o , e I n f o r m a n 
Mercaderes, 11. p r i n c i p a l ; de 2 a 4. 
11530 19 m-
S E V E N D E 
una g ran casa en la Cellfc, a doce m i n u -
tos de la Habana , p rop i a para numerosa 
f a m i l i a , con J a r d í n , pa t io con á r b o l e s f r u -
tales, en t rada para a u t o m ó v i l e s y servic io 
s a n i t a r i o moderno . I n f o r m a n eu Real . 136, 
Ceiba, o en el D e p a r t a m e n t o de anuncios 
d é este p e r i ó d i c o . 
17 m . 
C 2 5 7 4 30 '1-10 M : 
S E C R E T A R I O 
IT S A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -) se, en casa de m o r a l i d a d , de cr iada de 
mano o mane jadora . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 78. 
11673 16 m . 
UN B V E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , pen insu la r , que ha t r a b a j a d o en las 
mejores casas «le esta c a p i t a l , con las me-
jores referencias, desea colocarse. I n f o r -
m a r á n ; ca fé E l Recreo. T e l . 6387. • 
11643 16 m 
O si 
CCOMPRO UNA ( ASA DE PLANTA B A -J j a y azotea de $3.000 a $5,000, que sea 
Joven de 28 años, casado, de buena ' 1 " A m i s t a d a B e l a s c o a í n y de Monte a 
r . i . i c . i Reina v se dan $3.000 en hipoteca o menor 
ramilla y con buenas referencias, l O l l * can t idad sin correta je , S e ñ o r B a ñ e r o . M o n -
cita plaza Secretario Particular de Ca- " ' ' " ' ^ 0 i: '7. io!>:i2 ^ . i " -
pitalista. Comercial o Compañía de M I N A S 
otra índole con tal de que sea de | CompralRC8 por cuenta de Empresas; 
reconocido crédito. Acepta colocación deI Norteí The Inter.0cean Sindicate 
para la Habana o pueblo de la Isla. . Liinite(L Lonja del Comercio. 418-
A V E N I D A D E A C O S T A 
V í b o r a , cerca de la Calzada, esquina de 
sombra , al ta y l lana , con acera, a rbo lado , 
agua. luz . 22 por 40 varas, a $5 vara , F i -
garo ia . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
1100(1 10 m. 
I- S Q C I N A D E DOS P L A N T A S , CON ES-J t a b l e c l m l e n t o en una de las p r i n c i p a -
les calles, c-ou doble l í nea de t r a n v í a , pre-
cio 15.000 pesos. E l d u e ñ o : N e p t u n o y 
Campanar io . " L a Zarzuela."' 
116S8 1S n i . 
M I C A S , B I E N S I T I A D A S . 
AC A B A D A S D E l A B R l c T T l T den dos casas, con portal E, 
cuar tos b a ñ o , comedor, patio1 ^ 
t í o ; en t rada udepend'ente y ^ 
f r e n t e ; s i tuadas en * á S l l e ^ S ' 
?.ePnrt„'I í ^ w t o n . R a z ó n eu la mi 11 
mero 27. 10538 
C E V E N D E l ' N A GRAN" C A s T 
,, "Ü- moderna , de dos pisos 
He l i . I n f o r m a : A r t u r o Cainri^ 
r a 11, a l t o s ; de 10 a loLa8a<l0- | 
10785 
CIE V E N D E L A CASA (iLORlÁ 
^ $2.300 .V50 por 22. I n f o V f f i 
n u m e r o 61. ik¡55 ,rl"an. 
E N L A P L A Y A DE MARÜÜ fl¡ 
en una de sus pequeñas manzu, 
vendo una casa con un frente a 3 q m 
lies y tiene 800 metros superiicijU í . 53 
Se vende en $2,700. Con el increma « - Üi 
to que toma esta deliciosa Playa, da ¿ 
tro muy poco valdrá el doble. Es 
verdadera ganga. Informan: J. Mi 
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 ai 
1 1 3 7 3 19 
/ J A S A S ( 
vendo t i 
E N L A C A L L E DE HABANA 
en $6.000, vendo una casa alquilas 
a una bodega, con 147 metros supo | 
cíales. Hace dos esquinas. Urgei 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo a 
barco para España: Informan , 
a 5 . 1 1 3 7 4 I9j 
$2.000 y ot ra de (-1.750, Se venden sepa-
n idamente . Cost<') cada una $700 m á s de 
l o que se pide. I n f o r m a n : San Kafae l y 
A g i u l a , s o m b r e r e r í a . 11646 16 m. 
DESEA U N A J O V E N , P E N I N S U L A R colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de | a l tos 
cr iada de m a n o o mane jadora . Tiene refe-
r e n d a s . I n f o r m a n : Monte , 121. a l tos . 
11672 16 m . 
s n i a í V a ^ c S a p ^ S ^ ü ' h S ^ L 8^ | " [ ó m ^ l a molestia de dirigirse a J . G . I 4 1 9 . Havana, Cub¡ . Teléfono Á.9104 
blendo coc inar a la e s p a ñ o l a y a la f r a n -
cesa, p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . Gal lano , 79, 
11707 16 m . 
C R I A N D E R A S 
:RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
t ^ E O F R E C E . P A R A M A N E J A D O R A , 
O una peninsu la r , de mediana edad, f i n a 
y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . Pref iere .Tesfis 
¡leí M o n t e ; no le I m p o r t a i r a los Estados 
Cuidos o a E s p a ñ a ; t iene buenos I n f o r -
mes. V i v e : Beruaza, 65, 
11602 1 6 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para c r i ada de mano o mane-
j a d o r a , en casa respetable. I n f o r m a n la 
í u c a r c a d a . M a l o j a , m í m e r o 100-B. 
11>-55 10 m . 
O E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , pe-
O n l n s i i l a r . de cr iada de mano o mane-
j a d o r a , que tiene q u i e n responda por ella 
y no sale a la calle. S e ñ a s : Santo T o m ü s , 
n ú m e r o 20, Cerro . 
11 V.i n i . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E '̂ 0 a ñ o s , para mane jadora , t en iendo I n f o r m e ! d 
dos casas de haber s e r v i d o : y un Jo 
ven. para fonda, de 20 a ñ o s con Informes . 
Sei 'as: " L a M a r i n a . " I n q u i s i d o r v M u r a -
l l a . 11902 19 m . 
T T N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A CO-
i j locarse de cr iada de c u a r t i s o n i n r c -
Jadora. I n f o r m a n en San L.-lzaro. n ú m e r o 
210-B. 19 m . 
1V E 8 E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E ^ m e d i a n a edad, de cocinera y a y u d a r a 
los quehaceres de la casa : va al Vedado y 
J e s ú s del M o n t e . Calle de la Habana , n ú -
mero 200. c u a r t o n ú m e r o 2 ; no tiene I n -
conveniente en d o r m i r en la casa. 
11962 10 m. 
Q E D E S E A C O L O C A R CN A C O C I N E R A ; 
O cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o . 269. 
11.S71 19 n i . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c r i a -da, pen insu la r , para cua r tos y ves t i r 
s e ñ o r a : t a m b i é n sabe coser: no le I m p o r -
ta d o r m i r fuera, buenas referencias. I n -
f o r m a n : Sol . 105. T e l . A-886S. 
11040 10 m . 
X^ ^ T J O V E N , E S C A L O L A , CON I N I M E -J Jorables referencias y sabiendo c u m -
p l i r con su comet ido , desea colocarse en 
i s e ¡ casa (fe respeto, para la l imp ieza de h a b l -
'OE D E S E A C O L O C A R UNA M I C H A -
O cba, pen insu la r , para co r ta • ' .unili-i : no 
le a d m i t e n t a r j e t í i s . I n f o r m a n en Cor ra -
les n ú m e r o 78. 11802 23 m. 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A . R E C I E N Ue-
i J pada. de buena presencia, desea colo-
rarse de cr iada de mano o m a n e i a d o r a ; 
sabe coser a mano y en m á q u i n a ' : t iene 
j u i e n la garan t ice . A g u i l a , 116-A. c u a r t o 
n ú m e r o 85. 11942 13 m . 
taciones o para todos los quehaceres, mi-
nos cocinar , de u n m a t r i m o n i o solo. I n -
f o r m a n : A r a m b u r o . n ú m e r o 2. 
HO.'iO 19 m. 
1N E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A - J una s e ñ o r a , pen insu la r , de dos meses 
de p a r i d a : t iene el c e r t i f i c a d o de Sani-
dad. I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 8, bo-
depa. 11796 21 m . 
CR I A N D E R A , P E N I N S C L A R , CON B C E -na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . Va al campo. Tiene refe-
rencla-s. I n f o r m a n : P rado , 50. Tele^fono 
F21.14. 117 17 m . 
Apartado número 311, Habana. 
11439 1,8 m . 
' i •niimrmniiimitiiiiiiiiiiiimiiimiifii 
Apartado 1330. 
2 9 6 1 2 5 m . 
A T E N C I O N A E S T E ANUNCIO 
Comprp dentaduras viejas de pasta ro-
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Re vende o a l q u i l a , calle K . en t re 1! 
E N C O M P O S T E L A m 0 h 
vendo una casa de alto y bajo, (¡i 
renta $90 y es moderna. Informan:lü 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 j ii t 
2 a 5 . 1 1 3 7 5 19m 
1 
Vedado, el hermoso chalet de dos pisos, a ! ( ^ J - ' ^ ' 0 -^ ; . \ ? i ^ I ) E 
p rueba de fuego, con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ^ ? . « V f n a"" 
v de gas. cielo raso, de acero v cemento I : " » erez i annia - na 
artesonados. agua co r r i en t e cq/i lavabos ,a- ' 
en todas las habi taciones , dos cuar tos sa-
n i t a r i o s con todos los apara tos modernos , 
t res inodoros , t res ver te i leros , -cocina y re-
p o s t e r í a , sala, comedor, seis cuar tos , u n 
g r a n aposento y íiaU. A d e m á s dos cuar tos 
para creados al fondo, con lavadero, ga 
y sanas, de todas clases. San Nico- | rage. Inodoro , ducha y i 'ertbdero, con j a r -
, 213, bajos, entre Monte y Co 
I ¡ rrales, Luis P., Habana. 
• 1 1 0 5 7 2 6 m . 
d i n a l f rente y al fondo . I n f o r m a n : Sol , 
n ú m e r o ,s5, a n t i g u o y en K . 102. 
11625 16 ra. 
Di n e r o : ! co locamos en t o d a s cant idades, en hipoteca y p a g a r é s . 
A b s o l u t a pa ran t fa y buen i n t e r é s . C. r" 
Capr io . T e j a d i l l o 16, ba jos ; P . O. B o x 118, 
23 m . 
H IPOTECA. SE OFRECEN DOS MIL pesos on hipoteca. I n t e r é s mrtdico, so-
bre f inca u rbana o r ú s t i c a . E m p e d r a d o , 5 
N o t a r í a doc tor A l v a r a d o ; de 9 a 11 v de 
1 n 5- ' 11948 19 *m. 
V E D A D O : L O M A D E BAÑOS: 
se vende una casa con portal, jardín, 
sala, saleta, cinco cuartos, local para 
automóvil, en $6.200. Su dueño: San 
llgnacio, 92; de 2 a 5. 




t r a . ' p a t i o y servicio sanitario. Su 1 
F á b r i c a de Chocolates Baguer; de 
a. m . y de 6 a 8 p. m. 
11334 1 
10.1 e ,000 PESOS. SE desean i m p o n e r n l a . hipoteca, s in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor . I n f o r m a n : Campana r io , 50 
H " " ' 21 m . 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S C L A R , CON bue-
K.J na leche, reconocida, desea colocarse 
leche entera . Puede v e r s e . s u n i ñ a . T iene 
referencias. V a al campo. I n f o r m a n i 
Monte , 371. 11599 16 m . 
- r r i f ; N ( ; ( > p a r a COLOCAR EN HIPOTE-
a J . ca $500, $1,000, $3.000. $9,000 v $30,000 
' del 6 po r 100 en adelante. P a g a r é s con 
buenas f i r m a s c o r e n d o u a l . M a n r i q u e 78 
'de 11 a 1. 11725 \s n i . ' 
U R B A N A S 
1 1 6 9 8 16 
SE DESEA COLOCAR U N A S E 9 0 B A , pe-n i n s u l a r , de mediana edad, de c r i ada 
de mano, sueldo cua t ro centenes. I n f o r -
man : .Testls M a r í a , n ú m e r o 49 
11043 W u i . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l i m p i a r habi tac iones y 
repasar r o p a : sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o : tiene recomendaciones. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 84, a n t i g u o . 
11808 18 m'. 
KSEA C O L O C A R S E l NA J O V E N . P B -
n l n s u l a r , para l i m p i a r cuar tos o coci-
nar . I n f o r m a n en el 268, en el Vedado, 
calle 25, ent re D y l l a ñ o s . 
11791 17 m. 
/ C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , DOS 
\ J meses de p a r i d a , con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Aguacate , n ú -
mero 19. d a r á n r a z ó n , a todas horas. 
11543 16 m . -
S 
T ' N \ J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A -
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de ! 
XT N A E S P A D O L A , F O R M A L , D E S E A ) colocarse para l i m p i e z a de hab i t ac io -
nes o m a n e j a d o r a ; t iene buenas refereu; 
c í a s . Sabe coser. I n f o r m a n en San Joa-
q u í n 48. 11671 16 m. 
JO V E N , carse c r i ada de mano o mane jadora . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : C h u r r u c a , 37. Cer ro 
11870 i{( . 
T \ E ( R I A D A D E M A N O M E OFRI" / . ( () 
L ^ a f a m i l i a honorab le , tengo buenas re- " p V E S E ; 
ferencias. Avisen : T e l é f o n o F-1769. Cal le ' U espa 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
en casa de m o r a l i d a d , para h a b i -
taciones o c o m e d o r ; sabe c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , n ú m e r o 9. 
11633 16 m . 
13. esquina 4. a l m a c é n 
l l » 0 s 19 m . 
SB DESEA C O L O C A R l ' N A S E f t O B A de mediana edad, para c r iada de ma-
no, manejadora o a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
r a ; puede t r a b a j a r en viajes m a r í t i m o s ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Tompostela, 141, l i b r e r í a de B e l é n . 
UggO 18 m. 
Í A C O L O C A R S E UNA M C C H A C H A , 
ñ o l a , para l imp ieza de hab i t ac io -
nes o m a n e j a d o r a ; no tiene Inconvenien-
te en I r a l campo. I n f o r m a n en Obispo , 
n ú m e r o 111, por V i l l e g a s . . 
11667 16 m . 
C R I A D O S D E MANO 
£ DESJCA C O L O C A R U N A B C E N A 
c r i ande ra , de c u a t r o meses de p a r i d a ; 
t iene q u i e n la garan t i ce . I n f o r m e s en L , 
n ú m e r o 173. ent re 17 y 19, V e d a d o ; de 11 
a 3. 11249-50 16 m . 
D I N E R O . S4.000.00 P A R A H I P O T E C A S ' sobre casas, f incas r ú s t i c a s , desde 6 
por 100 anua l , emplearemos $2.000.00 en 
casas, f incas r ú s t i c a s . H a v a n a Business 
i n d u s t r i a , 130. A-9115. 
11705 20 n i . 
\ Si usted va a invertir capital en com-
pra de propiedades o hipotecas, hará 
una buena negociación por mediación 
de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
ID E C I D I O B L A N C O ! V E N D O V A R I A S I T U D A I t J O r 
j casas, Prado, I n d u s t r i a , Consulado, | L U D A , ó ¿ , ' , d e J a o . 
A m i s t a d , Reina, San M i g u e l , San L á z a r o . ; p j i ; n f o r m e s A * « . i - - o f i c i n a a l a l t o 
Nep tuno , Cuba, Egldo , « a l l a n o , P r í n c i p e £ M i a m i o r m e s ae e s i a e n c i n a ai ano 
Alfonso v en varias m á s desde $5,00 hasta ; Comercio y a los señores Abogados y 
$100.000. D i n e r o en hipoteca sobre f incas ¡ M . « , i .? • 
urbanas al o v m e d í . , por clef i to . o u e i i i y . | N o t a r i o s d e c r é d i t o d e l a c a p i t a l . 
n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-0951. 
11^-0 14 j n . 
T I E N D O , A I N A C U A D R A DEL Mil 
V cóu , casa moderna, de des plait 
con sala, saleta, cua t ro enanos y salto 
m e d o r cada una. Cons t rucc ión hierro, 
m e n t ó y l a d r i l l o . I n f o r m a n : LaguMSt 
de 12 a 2 p. ni. 1 V-'-O ¡^J 
e" VENDE L A CASA UK ESQCD 
acabada de fabr icar , de "'t08 ̂ J j 
P e ñ a l v e r . n ú m e i o 102. esquina n DI™ 
I n f o r m a n : Jo rge Kigo . Enipetlniilo. i 
mero 34. Depar tamento número 10. " 
a 11 y media a. m . y de 3 a 5 y ¡uenin P-
11207 
E~VENDE L A CASA DE LA M ™ | 
Estrada Palma, 62. es niieva. "i» 
du la v s ó l i d a : sala, saleta. ("lnfn. , 
h a l l , comedor, b a ñ o completo, '•'f'0 
a r t í s t i c o , c a r p i n t e r í a superior. t r " , 
tos cr iados, servicio, j a r d í n . P ? m v ü 
t í o . Se ensefia de 2 a 4. Su d"?"0- ̂  
C a f é Ami- r i ca . T e l é f o n o A-la&O. 
11226 ~ 4 
(23.( 
n 
C H A U F F E U R S 
.000 ( V . SE D A N E N H I P O T E C A . O 
menor can t idad , s i n cor re ta je . T r a t o 
d i r ec to . I n f o r m a n en Gal lano , 72, a l t o s ; de 
^ a 7 p. m . . 1 . D í a z . 
11023 m , n . 
DE S E A C O L O C A R S E C N C H A C C C E C l t que ha s ido profesor en casa p,ii-r¡cu-
l . i r o para un c a m i ó n . T iene referoSH ias. 
I n f o r m a n : B e r n á z a . 27. E l d u e ñ o . 
11^79 11) ¡n. 
l ; e 
s 
E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , P E -
DE S E A C O L O C A R S E CN'A J O V E N . ES- ^ n l n s u l a r y de Inmejo rab le s referencias p a ñ o l a , de c r i a d a de mano- es f o r - ' r M m x - I ^ n : Calzada, 71 a ;  f o r 
mal y t r a b a j a d o r a : no tiene Inconveniente ' ' e r í a 
en I r a la V í b o r a . I n f o r m a n : Reina, 112 
bodega. 11803 i j j m 
l 
NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
F-1134. 
esquina C. Pana-
vfveres " L a s D e l i c i a s - . T e l é f o n o 
Vedado. 11947 19 n i . 
D E S E A N C O L O C A R DOS M C C H A -
•hos, uno para ayudan te de chauf feur , 
ya es p r á c t i c o , con buenas referencias, y 
el o t ro , se desea colocar en t a l l e r de au-
t o m ó v i l e s , aunque gane poco, f in iere t r aba -
Jar de d í a y a prende r a chauffeur . I n -
f o r m e s : Of ic ios , n ú m e r o 84, s a s t r e r í a . 
11771 17 m. 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , 27 A í f O S , 
g r a d u a d o en . C a n a d á , ac tua lmen te co-
locado, desea c a m b i a r de c o l o c a c i ó n en 
casa p r ivada o un c a m i ó n . H a b l a los dos 
Id iomas . E . P é r e z , V i l l e g a s , 43. 
11609 19 m . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PE N I N S C L A R . SE C O L O C A D E C R I A -do de m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t l e -
ol..carse. en c asa de m o r a l i d a d de b,,eno,, i n f o r m e s : gana 20 pesos; t a m -
b ién va a l campo. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 
63. D i r i g i r s e a la encargada. 
. 11 ̂ "7 10 m. 
cr iada de mano o manejadora . Tiene refe 
r endas . I n f o r m a n : San Rafael , 106 
1 1 ^ 18 m. 
XT N ^ J O V E N . . P E N I N S U L A R , DKSKA J colocarse, en (-asa de m o r a l i d a d , de 
manejadora . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Somerucios, 29, esquina a Apodacu . 
11822 18 m. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, de m a n e j a d o r a ; t iene bue-
nas recomendaciones de las casas que ha 
g. ; - ' ido . I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 105. 
11600 l f i Di. 
I ) c ién l legadas, desean colocarse de cr ia 
.las de mano o m a n e j a d o r a s : una t a m b i é n 
ent iende a lgo de cocina . V e l á z q u e z . 91, 
duar to n ú m e r o 8; no se a d m i t e n ta r je tas . 
11664 M 
D A R A ACO SI P A S A R U N A F A M I L I A A 
f E s p a ñ a en e l Correo del 20, se ofrece 
nía manejadora con referencias de p r i m e -
ia. Calle 15, en t re C y D . T e l . F-13S5. 
112W 1 " ™-
f-TNA MUER SOLICITA EMBARCAR 
\ J para E s p a ñ a , s e r v i r s i n r e t r i b u c i ó n , 
tolo le paguen v ia je . Desea embarca r en-
re c t e mes t J u n i o . I n f o r m a n : San Ra-
>iiel 56, bodega. 11247-48 I g n i . 
T-̂ NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
I j ^colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
.r¡,fda de mano o manejadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Omoa, n ú m e r o 11. 
11730 
r l M A D O D E M A N O : cac-ión con p r á c t i c a DESEA COLO-..' dando buenas 
referencias de las casas anter iores . L í n e a 
' ' ( ju ina a 2, puesto. T e l . F-1331. 
11886 19 m . 
DE S E A C O L O C A R S E C N B U E N C R I A -do de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a 
dor . con referencias. T a m b i é n ' un""buen 
Por te ro . Habana , 114, T e l é f o n o A-479S! 
• 19 m. 11941 
SE !( O F R E C E T E N E D O R D R L I B R O S . 
grandes referencias. 
11834 
M . , Acosta , 71. 
18 m. 
T^ E N F D O R D E L I B R O S S I N P R E T E N -. sLmes y con m a g n í f i c a s referencias 
(- >ii 5 a ñ o s de . p r á c t i c a , desea casa d- .ndo ' 
c o l j í a r s e o t r a b a j a r por horas . > o f i r i i e 
l u ' ( . nven len t e en I r a l campo. . D i r i g i r s e : 
Manue l , Obispo , 137. T e l é f o n o A'-MOT. 
UCOí) i s u». 
SE O F R E C E U N C R I A D O B E M A N O de buena presencia, con las re'.-orrieu-
dadoBea necesarias de las casas donde 
bn t r a b a j a d o , pa ra t o d « el s e r v i d o del 
comedor , y un p o r t e r o . I n f o r m a n en V i -
lleiras. n ú m e r o 02. A-S363. 
UN T E N E D O R D E L I B R O S 
" t i t u l a r , " con muchos a ñ o s de p r á c t i c a y 
con referencias i nme jo rab l e s de las casas 
donde ha t r aba j ado , desea hacerse cargo 
de a l g u n a c o n t a b i l i d a d , b ien sea f i j o 6 
por horas . I n f o r m a U . Cardona . B a r a t i l l o , 
n ú m e r o 1, a l tos . 11271 16 m. 
V A R I O S 
19 m. 
S E O F R E C E C N pieza y coc inar . J O V E N , l ' A R A L I M -buenas referencias, en ) T ^ N J O V E N . R E C I E N L L E O A D O ITR. \ J seft colocarse en (-asa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o , pref iere el campo. Tiene r e - ' V i r t u d e s . 32 v Dolo res . 10. í e s . l s del Mqn 
ferenclns Inmejo rab les y qu ien g a r a n t i c e i ̂  in,'or,nar!', 'n- l Ú M 19 m. 
su pe r sona l idad . Dragones, n ú m e m r o i 1 " '— 
I n f o r m a n . 1797 18 m. ! A X T K S I , K K M P R E N D E R SUS O B R A S 
D I N E R O 
en hipotecas y p a g a r é s , desde 200 
pesos hasta la can t idad que usted 
necesite, desde el 6 por 100 de I n -
t e r é s anua l . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
O f i c i n a A. del Bus to , Aguaca t e , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
OP O R T C N I D A D : B U E N A I N V E R S I O N d ine ro . En M a l e c ó n , diez por c iento , ! 
l i b r e de c o n t r i b u c i ó n , agua. Vendo dos ca- j 
sas nuevas h i e r r o v c a n t e r í a . Precioso as-
pecto $28,000 v $23.000. T e l . A-5254. 
l l ' . n i --':! m. | 
A P R O V E C H E N G A N G A ! C U A T R O C A - i sas nuevas es t i lo n i o d e r n í s l i u o . v énden -
se j u n t a s 0 separadas, p o r t a l , sala, t res 
cuar tos , cocina, san idad , ajrna, luz e l é c t r i -
ca. $2.200. Sin p o r t a l . Iguales enmodida-
des. $1.800. La esquina . para estableci-
mien to , en $2,300. Todas m a n i p o s t e r í a , mo-
saico, azotea. T o m e t r a n v í a LuyanO, b á j e -
se esquina ( í n a s a b a c o a . A d m i t o m i t a d h i -
poteca. Las casas ( í n a s a b a c o a . n ú m e r o 10-B, i 
Santana. 11. 11912 23 m . 
11512-13 19 i n . 
J U L I A N J E R E Z 
So l o m a n $3.500 amer icanos al 12 por 100 
anual , con p r i m e r a hipoteca de t res casitas 
nuevas, s i tuadas en un b a r r i o de la c iudad 
11473 14 n i . 
S O B R E FINCA R U S T I C A 
D o y d ine ro , en p r i m e r a y segunda h ipo -
teca, del 0 por 100 en ade lan te ; p r o v i n c i a 
de Habana , par te de Matanzas v par te 
(le P ina r del R ío . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 
i - " * — T e l é f o n o A-2286. 30. bajos 
11496 20 n i . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98. Compra y venta de casas 
y sol::res en la Habana , Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d ine ro en h i -
poteca en todas cant idades . ) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y t r a -
to d i r e c t o en t re los interesados. Nego-
cios en genera l . 
10579 .31 m . 
Anselmo Rodr íguez Cadavid 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas, compra y 
vende fincas u rbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Compostela , ue 2 a 4 de la 
tarde . 10586 31 m . 
OE VENDE UNA H E R M O S A ( A S A EN 
O lo m e j o r do la V í b o r a , de al tos y bajos, 
con una renta mensua l de $100 moneda 
of ic ia l . Precio $10.000. p u d l e n d o de ja r en 
hipoteca $5.000 al 8 por 100 de I n t e r é s 
anua l . Sin I n t e r v e n c i ó n de cor redor . I n f o r -
ma su d u e ñ o : C. Reyes. A m a r g u r a , n ú m e -
ro 28; de 8 a 10 y de 1 a 2. 
11946 25 m. 
G R A N N E G O C I O 
Se venden dos (-asas ca la par te m á s I n -
d u s t r i a l de la Habana , a dos cuadras de 
la l í n e a de los t r a n v í a s y a l lado de tres 
O ' R E I L L V , E S Q I I N A , CON E S T A B L E -c l m l e n t o . en precio ventajoso. 
Ó A Ñ R A F A E L , E N T R E G E R V A S I O Y 
O Belasco. í n : 2 plan tas , sala, r ec ib ido r , 
comedor, c inco cuar tos en cada p l a n t a ; 
mide 18S m e t r o s : en $5,000 y reconocer 
$7,500 a l 8 por 100. 
LE A L T A D , C E R C A D E R E I N A , DOS p l a n t a s ; mide 9,34 por 28; sala, rec i -
b ido r , comedor , c inco cuar tos en cada 
p lan ta , pisos de m á r m o l ; en $22.000. 
SO M E R C E L O S , C E R C A D E M O N T E , 2 plantas , buena c o n s t r u c c i ó n , acera de 
la b r i s a ; en $22.000. 
/ X A S A S Y S O L A R E S E N L A V I B O R A : 
\ J en la Calzada, antes y d e s p u é s del 
Paradero, repar tos de l . a w t o n . l í l v e r o . Ave-
n ida de Es t rada Palma y J o s é M i g u e l O ó -
niez. con Jardines, ga rages ; desde $3,000 
hasta $25.000. 
T j M N C A E N P I N A R D E L R I O , A S I E N -
JL tos de la L o m a " E l R u b í , " t res caba-
l l e r í a s : en precio m u y bara to . 
/ ^ A L / A D A D E A Y E S T E R A N : S O L A R 
\ J de esquina, con f ren te a 3 ca l les ; a 
$6.50 el me t ro . 
Oficina dr M I O CE L F. M A R Q U E Z 
Cuba. SS: de I a 5. 
T ? N E L V E D A D O , SE DESEA • 
l l i una buena casa: solar comj'w 
cuadras del Colegio La Salle. J J » 
me al B-07 y pida el 7231, dé su 
y p a s a r é a I n f o r m a r . 
CE R C A D E L P A R O L E vende casa moderna, " " f / " , 
sos 9.500. Llame al B-07 y p K i y 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é SÍ m o m 
d 1ER< A 
\ J g rande 
D E . - A S ^ T C A S A / M O P ^ 
,-oniodidades, S - - ' - 5 ^ > 
V 
f á b r i c a s de tabacos COD la renta :i s-ku ra da ; ATEDADO: CALLE 13, VENDO CNA CA-
p o r cua t ro a ñ o s de 70 pesos niensuales. ' " s" COO metros . 6.500 pesos. . I n f o r -
cou I n d u s t r i a Ins ta lada en las mismas, so | m a n : Car los I I I , 3S. bajos, ( ¿ n e n i a d o s de 
vende con urgencia por tener que Irse su Mar lanao . vendo un solar con 900 metros , 
d u e ñ o a E s p a ñ a : se dan bara tas v es una !u 1 l'**"0 H met ro . Efcti a tres cuadras del 
buena i n v e r s i ó n . U l t i m o p r e c i o : $6.000. i ,,:,ril,jPr.0- I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3825. 
T r a t o d i r ec to . I n f o r m a n : J e s ú s del Mon te , I 11576 
n ú m e r o 98; de 10 a 12. Sr. Navar re te . T ^ f Ñ T 
B - 0 Í p l d a ^ í ^ L d é ^ d i r e c c l ^ í ' 
r é a I n f o r m a r . 
/1ERCA D E 23. M A O N I T I C A C ^ ^ 
\ J te r reno a los lados, f ' - í " ^ - v pidi 
do g ravamen . L l a m e al l i 1 " 
7231. dé su d i r e c c i ó n y pasare a - i 
/ ^ A L L E D , CERCA DK P O l i Í e 
\ J p le to . a la brisa . •>l11, 0,'U:t/;n y P» 
B-Of y pida 7231. dé su dirección 1 *-
a I n f o r m a r . 
G R A N CAS* 
, confort-




CE R C A D E 17, wn.-— - ff)r,. m construcci. ' .n. mucho <TP„r.or.,í j t 
L l a m o a l B-07 y p i * . 
r e c c l ó n y p a s a r é a Infárntf i j 
1 E R C A D E L A C A L L E 
3.07 
C 
dldaocs, c a n i e i i u , ' . .Ma 
sos 45.000. L l a m e al B-07. P M ^ 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a Informar 
7 residencia, mucho ' " J" ' •'.t,uCcM 
dados, c a n t e r í a , regla C O B ^ ^ j , 
. . . A D E C O N C O R D I A A 
_ cuadra de Be la scoa ín . ^ i 
casa de altos. •••A"u\l\Ul-J .¡irecetí 
pida 7231. dé su J'rec 
( 7 ; 
B-07 y 
s a r é a i n f u r m a r . 
(l A N G A . V E N D O — - nrr -J la . saleta y £ « = ^ 8 . 
l ' N A CASA 
$2 900. Renta $25. Informan 
Ma reos. 1 0 0 0 9 _ _ _ „ , 
SE venden en L « - - t - . ga. R e f o r m a : 67. f I j ^ S O O , « S i f l 
v 73. $1.800. y la esquina, va' 
tas .¡e rro. p repnrad . ^ eMH 
mien to , de cielo raso. 
26 m . 
TAS: VENDO EN LA LOMA DEL i 
Vedado, ent re las (-alies. Paseo v Dos, 100 
una (-asa mampos l e r l a v tejas francesas, 
con 000 m é t r o a t e r reno , en "S7.5O0. En V i -
ves, una (-asa reedif icada, con todos s e r v í 
cios modernos , en $4.200. mide 6 por 25 
con bien 
l"<',>- u"]" nm,vo-< ^,1 n v ' ' i ^ 
^ ^ ^ r r i i c í a ^ o ^ . n ^ e - í ^ ^ 
- \ 7 E N D O EN L A V I B O R A . I N A CASA 
V con sala, saleta c o r r i d a y c u a t r o (Har -
tos seguidos, dos pa t ios y s.-rvlc ios. $:;.-_,00. 
E n ("erro, dos casas de I n q u i l i n a t o que , 
ganan $84 cada u n a ; $6.500 y $5.5<Ht. No , ,n- . !:(>lla V i s t a , dos solares de esquina 
a (-orredores. M a n r i q u e 78, de 11 a 1. | en *3,,00. En Botancour t . 4 solares, en 
82,200, todas estas ventas, pueden de lar 
Impues to la m i t a d de dinero . D o v 5.000 
pesos en p r i m e r a hipoteca. I n f o r m a "el p r o -
p i e t a r i o d i r e c t a m e n t e : San L á z a r o 105 
» todas horas. 11577 l i i m . 
10 m . 
TRATO DIRECTO. SE VEDE CNA CA-f-a eu la V í b o r a , <-alle S¡ 
.. s u d u e ñ o : « e f o n u n . r(¡e 
con el c o m p r a d o r ; no s e r , f0ii l 
cor rcdon-s : todas las " j.r¡tos 1"^ 
t r i c a : m u y l»ro1110 .,,;.,,|ras ' l f ' f 
x l m a cuadra y a ,l"s. ' que ^ l 
n(. p ierdan [ ^ ^ ^ m ^ , Por 
me en negocio de con 
l i q u i d o . 11128 
P A R A H I P O T E C A S 
JL sa 
entre San L á z a r o 
s ú s de l Monte . Sala 
des cuar tos , p a t i o , 
c u a r t o de (-rindo, c 
en p r o p o r c i ó n , 
en t re Obispo y 
11812 
u n a Ca ta l ina 
7 8 s n ' Anas tas io . ;e 
saleta c u a t r o g r a n - i - » v t f k k • * 
t r a s p a t i o , c d i i i « a ó r . I N T f ' K I - - s -
Se da 1 ^ 
Inf ( ) r i ( i f ln 
O ' K e i l l y . 
ina y b a ñ o . 
en Cuba, 39, 
18 m. 
Se facilita dinero en todas cantidades E 1 so el 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je- .a la P l t n i , M 
500 EL M A G N I F I C O V PRECIO-
nr imero 106. 
C O C I N E R A S 
de concre to o cuab i i i l e r a ot ra estr i le 
t u r a , p ida m i presupuesto . Rnnds . ARuia r , 
n ú m e r o 86. 11058 23 m. 
LT N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , DK M E -J d iana edad, desea a c o m p a ñ a r una fa -r ' N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E 1 m i l l a para E s p a ñ a , o bleo ( t i l d a n d o un r e g u l a r edad, desea colocarse ; sabe n i ñ o . Desea embarca r del 20 a l 30 de 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referen- .este mes. I n f o r m a r á n en Nep tuno , SB, a l -
elan en Reina, n ú m e r o 71, s a s t r e r í a . tos . en t rada por A g u i l a . 
U f p 18 m . i l l S » U m* 
. . . . , , . . i 400 met ros . 
sus del Monte, Vedado. Interes modi- 11686 
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
chalet Es t rada Palma 
l l n l c a del doc tor Pereda', l o ü i tV9-
A g u i l a . 2:í9. su d u e ñ o r io - c u n p r a d o r 
17 m . 
LOS QCE DESEEN ' EM-
plear su d ine ro al 9 por 100. l i b r e v f i 
j o , en casas modernas , con todos los" ser-
vic ios san i t a r ios v comodidades , b ien 
cons t ru idas y p in tadas , de c u a t r o a seis 
anos, cuando todo estaba bara to v a fn i iu 
danto, tenemos sesenta y ocho de tatas, de 
tres a ocho m i l pesos, en diferentes p u n -
A d v e r t o n d a : todo m u y c la ro , uego-
vendedor . Agenc ia Nue-
U52J> 17 m . 
T E N DO, C O R R K A , 3 
V dras de la Calzada de 
t . . j a r d í n , po r t a l , 
34 V « 
a d 
. si 
c i ó n o s , comedor, c ^ f f ^ . 
l i a y cr iados, pa t io •> ] t s y i» 
d l m f d a . B l « ^ P * ^ «1 3i-
pendientes. I n f o r m a n ^ | 
1-2235. M u y baratas. — 
T r E N B O CN A < A - A r N / 
V de por t a l , con £ ^ ¡ ¡ 
f.>t moderna. i -
ala. 
*00: 
cuar tos , ooeru. i . - (.¡ . ip i itv ' 
, t á b l e c I m l e n t o . ^ . i t f l f 
d e r n a r " ' r e p a r a d a s ^ 
San ( ar los , 100. -^a1 
11000 
A 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
T T E D A D O : V E * » 0 ^ « g f 
V c a l l e s . pn ;x i . no a n8r 
lo f a c i l i t o en todas (-antldadea, en esta 
c i u d a d . Vedado, T e s ú s de l M o n t e , C e r r o : • j H ^ q n i n a f.on bodeca . en in calle d 
y on todos los repar tos . T a m b i é n lo doy guras . de Monte para B e l a s c o a í n - no co 
I>ara el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s ¡ b r o comis lAn , San N i c o l á s 224 ent re M o n 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 t e y Tener i fe , B e r r o c a l . 
¿ » i . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-27UL i ^ y 
C A S A ESQUINA CON B O D E G A 
S cuar tos 1 a l t o m a s : con sanidad , m o s a l - 1 Se}s accesorias m a n i p o s t e r í a y dos casas j «"-Vía ^ m e d o r . \T^ t . 'n 
v i " ^ d ! ' - " 1 ° n . J « , P »ír:'V:u,lon- S i l " ' . " ^ , l " "1;" '"ra. se venden todas en $8.500. -V'íóo pesos cada una. renta 
N i c o l á s , 224, en t ro Monte y Tener i fe , He- | R e n t a n : $120. Tiene una super f i c ie do 916 ' f i n í a n - Empedrado- u ' 
r r o r n ' ">• ' • • 17 m. | met ros de terreno, có io el te r reno vale el f „ , , o A-582y. A n ^ i , 
q S t J f ! » , RENTA DE 8100, VENDO I I !• i l iT' ' .•SltU1,,l?-S ,a m?J"r eS(l"'n:.1 ' ' ^ 
hipoteca. T r a t o d i r ec to s i n corredores . L . 
I n l ó n . Aguacate , n ú m e r o 38. A-d2~3; de 9 
a 10 y de 1 a 3. A , de l Bus to , 
l i m i l ó l l i g ux. 
S bajo, en 
dra de > t o n t e n e g o c i o al 
con tado ; Pnra el >• 
Kev l l l ag lgedo , 1^. aJW 
a l.„. ^ i I •i 7 " « 
"'los. 4; 
" 
la „ :i rle la 
" Para haCi>«»l 
orm,-, 
'l,;ah ^ ia ¿ 3 
M A Y O 16 D E 1 9 1 6 . 
l a ca l idad de sus e s p e j u e l o s 
Jeoeade de los cr i s ta le s y no 
dep de l a a r m a d u r a . 
V A R I O S 
8 
, y «Olida ^ 




>eua y , 
costado 




arriu y Jo 







rman en p,!;1 
1 ^ P. m. ^ 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos en el 
punto m á s céntr ico de la Habana , de-
j a $100 de utilidad mensual; vean es-
te negocio. Informan: D o m í n g u e z . 
Monte y Cárdenas , c a f é "Nueva E s -
p a ñ a . " 1)858 23 m. 
CON $1.500 A L CONTADO SE V E N D E un cnfé on la calle de mfia tránsito 
•Jf I» Hahann; vendo por motivos que 
oiro al comprador; tiene buen contrato, 
poco alquiler. Informan: vidriera del café 
Maite y Belona: de 8 a 10; Í2 a 3. S. 
vftzquez. 1197)2 23 m. 
B U E N R E G A L O 
novios: cok-ha bordada en tela de 
molino, con w . i j e finísimo inglés, fondo 
se*? oro- lnfonnes: Neptuno. 2-A 
("itoa, S-) HttlO 17 m 
rener unos esrejaelos de oro y no 
•.-pr bí^n con los cristales, es f 
Tener cristales finos ciue no 
los que le liacen falta, es ..más 
^-«ve todavía. 
Por tod^-í partes se encnentran en 
nta lentes y espejuelos a precios 
^dlculos; el <iue piensa sabrá, quo 
ri r un peá;J no se Puede conseguir 
Senos cristales. 
• y^g tres ópteos trabajan con calma 
exactitud y los cristaJes son ex-
y lentes. I^os lentes m á s baratos quo 
vendo son de $3 y é s t o s llevan las 
mismas piedras fina como los de oro 
€E 15 B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
rtiSOO VENDO, E N EO MAS AETO D E 
S ÑraíoJa, casa de altos y bajos. Dirigir-
^ «i café Ancha del Norte, 366, Rodrí-
t teNTA DE CASAS A PLAZOS: GRAN 
V oportunidad. Pueden adquirirse con 
COOO de contado y $2,300 en hipoteca al 
soor 100 anual, pudiendo entregrar a cnen-
m cantidades no menores de $50, con dis-
Sniiclfln del interés correspondiente. Bue-
S» construcción, sala, saleta, tres cuartos, 
«DK'ndldo baño y comodidades en gene-
«1 Informan: San Carlos, número 100; 
X'l1 a 2. Marcos. 11002 ; 17 m. 
£_ MARiANül 
leña* maman, 
un frente a3e 
tros superficiali 
Con el incream 
ciosa Playa, di 
el doble. Ej gj|c; 
Forman: J. M j ^ 
a 12 y de 2 
TIENDO UN SOLAR D E 625 METROS. 
• V 25 centímetros, con una casa con 
bg "martos, sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alaullc1- en el P'mto más céntrico de 
Marianao, calle Sun Federico, número 36, 
«reí ilcl Parque del nuevo Ayuntamien-
to Para más informes Real, número 182-A, 
Mirifinao; de 8 a 11 a. m. E l dueño. 
10033 1 Jn. 
G A N G A 
I9i 
) E HABANA 
a casa alquilas ib( 
17 metros nM 
quinas. Urgei <> 
el 20 Mayo» 
: Informan; ] 
le 9 a IZyikí 
19 m. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
iTla calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
•:iaan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
3,000̂  libres par.i el vendedor, por no 
oder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Hmo, 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a 
ITENDO TRES CASAS E N L A CALZA-
V (la de Concha, de 1C'50 de frente por 
33 de fondo, con manipostería y azotea 
ranilprna; de portal, a dos cuadras de 
Cristina, en $13.000. Informarán: San Car-
los, 100. Mures. 11001 17 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se rende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: E G I D O , 95 . 
lOTfN 3 Jn. 
. A $12,000/ |« 
ilto y bajo, A 
na. Informui 







PLAYA DE MARIAN AO. OCASION t SE vende una casa de tabla y teja, com-
puesta de portal, sala, comedor, dos cuaT-
toi, cocina, tiene agua de Vento, en esqui-
na, con un terreno de 800 metros cuadra-
dos; tiene árboles frutales; se da todo en 
«oí mil pesos. Informa: José Rodríguez, 
en Real, número 55, Flava; de 7 a 10 a. 
m. y de 3 a 9 p. m. 10816 18 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN $2.400, LAO 
va, m'iuie 
comiuuv 
lit'irlo^Su'dS* r«T?K8,411 s?1,ar- s^ado en lo mejor do la 
C A M B I O 
MPora. ralle de San Mariano, con veinte 
cuartos de madera y el frente por fubri-
171 a car' 700 metros do terreno rentando 100 
P«5oa; lo doy en $5.000, $1.500 de contado 
ítH \ n n «UI J J conocer una hipoteca de $3.500; tam-
. i i < 1 , \ l a , 1,^ar del efectivo admito tres au-
A UE ESQ' 
de altos JM 
squlna n DI' 
Empedrólo 
número w-
! a 5 y aiedla 
lomoyllpg Ford, que estfn en buen esta-
' J- del Monte, 9S; de 10 a 12. Señor 
^ r c f c 11928 23 m. 
es nii'-̂ 1' 'Ja 
eta. tuiv." - ^ | 
'"P'fir0' ¡ S Í perlor, ; 
rdln. rí,rta'lL 
Su dnefio: W8 
A-1386. 
Salle, t—jj 
j l , dé su di 
seis c u a r t ^ 
v pida el 
•informar. 
•direccl^y'* 
jasáré a m11 
H'^'.An V V 
dirección 7 r -
> riV KS: ri?ícO TOK T R E I N T A Y 
«d !Por treinta' Plano y Ucencia pa-
\ m \ ^ alcantarillado, agua, aceras, 
•» ?; kuyan<5. calles Reforma. Guasa-
V10Qa' Municipio, Teléfono A-5254. 
-ul<Ii 23 m. 
I ^ ^ H O : VENDO 3 4 D E MANZANA Y 
*feii7 i? •',0'ares de esquina, centro y par-
rdn .̂1'̂ 16,8^17- -3- 11 c' Par,e alta- Su 
.. 1WT Tel<:"fono A-4310. 
23 m. 
\ ? l t K , n^1' MA7«: SOLAR ESQCINA 
?''UrÍaí | Mar , ra¿e- Se 'nuy barato, un 
^ \ , & y » ! f f i / O 0 f e ^ f l x ^ metros en la cpllé de 
0T^.n ?s,TJlna a Hevolurifiu. Razón; 
U760 ninllero lri. Víbora. 
—TTTÑÍiBf f>tr . 12 jn . 
V ^500.ÍÍ r d t vvh^" '̂1'1^^ ontr,í Primera y Soírun-
' frmP ' V^4? (ltí fondo y 12 y lnefii0 ,. ,^0 . ) Informa: J . Lobé, Bolsa 
'eléfnn/ t iA1 a 11 y media o de 3 a 4. 
•^^_i-l>o4. 10066 17 m. 
Voi'ortff V ̂  LA ULTIM A Y L'NTCA 
lazcR- a «o-n (íel ^Pdudo, solares a 
cua V i„ ,? metro, con calle, aceras, 
K e] Yo-ji eléctrica. Llame al K-O? y pi-
w luformoo su dlreccl<5" Y Pasaré a dar 
A-O ŝf <lue 8e des66». 
(ASA 
mar 




id ra* I" qUenor '% 
V 25D? VAHIOS SOLARES, C A L L E 
' «olaniPTî  esqulna y centro. Vedado, 
^ ten/r „ "n,°. Io ^ a •?(5 el metro, 
^ un 8n?.?StdÍld (l0 efectivo. También 
frt0 dlre^t' r de esquina, en 21 y 10. 
rel«ono f ir-ía su due"0. Bclascouín, 01. 
f ^ - L l : ^ » . 10844-47. 2 jn. 
V P r'^íafiEi?,ntDO: SE VEN OEN DOS 
IS?» del i'.nPan ?2-2P0 eada una, a una 
ffi y Pida el 7 ^ ? {\P Mcdina. Llame al 
dar loi IH1, de 8U direccl'u y pa-
.\-s,sur 'os informes que se .leseen 
R U S T I C A S 
F I N C A 0 P I S O 
«"rf.^dar una de cuatro o más 
i'ferrLaR?,ada '" t" y próxima 
tome r81"1;11' rerca d« la Habana; 
" -serff P 0 R0 «"límales. Dirl-
"-"to al Apartado número 
— 1̂  ni. 
F I N C A R U S T I C A 
n^Vtos^,^0^ 'lo.s rnsas de vivienda, 
aiboles frutales, poro, con sú 
an̂ o ^I0 ' Sran palmar, mil 
t""i' ciiia sembrada, un pe-
lerreuo colorado de mucho 
ranvf piedra' Próxima.al pa-
' la Calzalla. Ks 
; d e 9 7 l 2 T T 2 n : a 
22 m. 
F I N C A S 
rpn"M= erreno s"PefIor re-
-Olorn'.l̂  n0'. ̂ yaJaJ. P"nta 
Telefin«C-o^to- ín^rman 
16 m. 
C A F E S I N C A N T I N A 
Se vende un café sin cantina, solo en es-
quina, con buen diarlo y se da muv ba-
rato por no ser del giro" su dueño. Infor-
mes: Café Río de la Plata. Muralla y 
Aguacate. 11875 -ja m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega bastante cantinera 
muy barata, propia para principiante, por 
ser de poco dinero, etc., etc. Dirigirse al 
café Río de la Plata. Muralla y Agua-
cate. 11874 93 m 
GRAN GANGA: POR F A L T A P E L O -cal, se vende una magnífica vidriera 
de seis pies con su mostrador de cedro, es 
propia para billetes de lotería, tabacos y 
cigarros y toda clase de negocios. Se pue-
de j e r en "La Especial." Xeptuno, núme-
ro 0&. 118 19 m. 
FARMACIA: SE V E N D E POR EMBAR-carse su dueño, una surtida y muy 
acredluda Farmacia, establecida en un pue-
blo próspero de la provincia de la Ha-
bana. Informan en la Habana, M. Guerre-
ro. Monte y Angeles, Farmacia " E l Agui-
la de Oro." C 2735 15d-ltí 
BI E N NEGOCIO PARA UN HOMBRE solo. Se vende una cantina de bebidas 
dentro de un establecimiento, en calle 
céntrica, se da en un precio módico por 
tener su dueño que atender a otro nego-
cio. Informan en Villegas, 116. 
11772 ia m. 
AT E N C I O N : VENDO O ADMITO SO-cio, o arriendo puesto de frutas, por 
no poderlo atender. Informan: Lealtad / 
Virtudes, carnicería. 
11R31 18 m. 
POR MOTIVOS QUE SE L E INFORMA-rán al comprador, se vende una vi-
driera de tabacos y cigarros. Se garanti-
za buen sueldo. Informan en Peñalver y 
Lealtad, bodega. 11840 18 m. 
EN GANGA: SE V E N D E UNA T I E N D A de sedería y confecciones; es de pocos 
gastos y está en punto céntrico, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, También ven-
demos armatostes. y vidrieras pura puer-
tas. Informes: en Galiáno, 68. 
11720 17 m. 
C O N L O S O J O S C E R R A D O S 
Gran negocio. Venta de una colonia, 
provincia de Matanzas, que muele en 
1917 de 230,000 a 240.000 arrobas, 
también _ ̂  yuntas de bueyes, 4 vacas, 
3 carretas, 4 añojos, 2 caballos, 5 ca-
ballerías de caña y 3 de potrero, una 
buena casa de vivienda en $8.500, al 
contado. The Beers Agency. Cuba, nú-
mero 37, Havana y Nueva York. Casa 
fundada en 1906. Antigua y acredita-
da. 
C 2687 5d-13. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O . O mejor admito socio para un negocio 
que deja 7 pesos diarios, trabajando, con 
muy poco dinero. Informes: O'Reilly, 9V>, 
frutería. Informarán de 7 a 11; única hora. 
11704 10 m. 
GRAN NEGOCIO: UNO D E LOS MEJO-res restaurants de la ciudad por- su 
grande y buena clientela, y por su céntri-
ca e inmejorable situación, se desea ven-
der, y por razones anormales, se da bastan-
te más barato de lo que vale, pero de to-
das maneras, se necesitan de diez a vein-
te mil pesos. A quien no cuente con ellos 
no se le oyen proposiciones. Se requieren 
seriedad y referencias. Trato directo. Obis-
po, número 52. 11587 16 m. . 
OJ O : S E TRASPASA A C R E D I T A D I S I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $C0O mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Razón: Apodaca, número 
12, altos. Sr. López. 10154 31 m. 
A T E N C I O N 
Se vende, o mejor admito socio, con 300 
posos; el negocio deja 6 a 8 pesos Ibres 
diarios; no bay engaño. Véame en Galla-
no, 29, frutevía. Se dirá donde es; de 7 a 
doce. 11403 17 m. 
LO MEJOR D E LA HABANA: PARA comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Galiano, 
93 entre San José y San Rafael, se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
liano, 93. Habana. 
10713 22 m. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
ATENCION: SE V E N D E UN E S T A B L E -clmlento de gran movimiento, café y 
fonda, situado en el mejor punto de es-
ta capital; se da barato por tener su 
dueño que ausentarse. Informan: Hotel 
Chicago. Prado, 117. V. Castro. 
11535 19 m. 
UN B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UN buen establecimiento de ropas, con 
sastrería y camisería, sedería y peletería, 
situado en buen punto y su dueño no hará 
este negocio sin que el comprador no vea 
prácticamente lo que vale esta venta. Véale 
porque su dueño desea retirarse. Para 
más informes: casa da Prieto Hnos., Mu-
ralla, número 06, Habana. 
11424 18 31. 
ESTUDIE. NOS DARAN AUTORIZA-clón dentro de pocos días, para pro-
poner en venta varias bodegas, bien si-
tuadas,' surtidas, con las órdenes de Sa-
nidad cumplidas, y buenos dueños de fin-
cas de mil a dos mil pesos. Trato vendedor 
y comprador. Agencia Nueva. 
11530 17 m. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N BUENAS condiciones; vende de treinta pesos en 
adelante, es muy cantinera. Se da barata. 
Trato directo. Informan en Figuras y Be-
lascoaín, vidriera del café. 
11451 18 m. 
O E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
O esquina, contrato, 0 años; alquiler. 37 
pesos alquila, 12; vende, 40 pesos diarios; 
el dueño quiere embarcarse. Precio: $2.000. 
L a mitad ni contado. En Monte y Cárde-
nas, café "Nueva España", informa el can-
tinero. 11278 16 m. 
r p K E N D E LAVADO. POR T E N E R QUE 
X ausentarse su ^n.íño, se v.»a le. con nue 
na marchantería y largo contrato. Infor-
marán en el mismo. Monserrate, 31. 
11888 24 in. 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA E N los Quemados de Marlanao, en $1.400; 
sólo las existencias valen el dinero. In-
forman: Paula, 39. Tel. A-9328. E . García. 
li:U8 19 m-« 
Í^ONDA, C A F E Y POSADA E N S1.200; 1 no Importa que no tenga usted todo el dinero; tengo otros negocios; Incluso otro 
establecimiento, y no la puedo atenderles 
en un pueblo a una hora de tranvía. Ne-
irocio carantlzado. Manuel González. Mo-
rro y Colón, fonda. Tel. A-8C9Ü. 
11344 17 m. 
© A R A L A S 
D A M A i 
A L A S S E S O B A S : S E HACEN COFIAS, sombreros, vestidos, ropa blanca y lo 
mismo para niños. Precios módicos, 
Agular, 72, altos. En la misma se dan cla-
ses de planl. 11779 17 na. 
C A S A D E M O D A S 
" N O N P L U S U L T R A " 
Avisa a su numerosa clientela y al pú-
oiico en general que acaba de recibir un 
SÍP.30 8urtido de modelos en sombre-
ros Qitima creación de la moda parisiense 
que íse detallan a oréelos nunca vistos. 
n^?P . (lldo B"rtldo en canastillas y se 
conl^ccionan toda clase de vestidos y trou-
ses de novia. 
„iyent? especial en cascos y flores v toda 
ciase de adorno» para sombreros. Salud, 
c entre Galiano y Rayo. Teléfono A-8003. 
bo sirven con puntualidad las órdenes del 
Interior. 10921 19 m. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, «os-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
este no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Telefono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 25 m 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
Desde $2 en adelante. 
S E Ñ O R A S A D L E R 
' L A S D O S E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O , 9 9 . 
ü l A R I O D E L A M A R I N A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
I Vendaje francés sin muelle ni aro que 
1 moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
colunma vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 0 
C A I D O es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
i duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
11864 23 m. 
SE V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L E S -tá como nueva, se da muy barata, 
al contado y a plazos. San Nicolás, núme-
ro 49. entre Xertuno y San Nicolás. 
11844 23 m. 
P A G I N A Q U I N C E 
" L A C R I O L L A ' 
COMO NEGOCIO: PROPIO PARA rrí». vendo en 00 pesos, perro y perra, hull 
| doog francés, champlón de New York y 
, dos perritos blancos, maltes, a 15 pesos 
cada uno. Trocadero, número 20. 
11859 10 m. 
SE VENDEN DOS MULAS MORAS, 8A-nas y sin defectos. 7 y media alzada, 
con sus arreos. "La Flor Cubana," Galla-
no y San José. C 2732 4d-10. 
DE OCASION: ACABAN D E L L E G A R los mejores gallos Jerezanos, que se 
j han recibido durante la temporada, perte-
I nocientes a la más fina raza del puerto. 
1 Su dueño: Lucena, 23. Sanz. Habana. 
11030 17 m. 
M . R 0 B A I N A 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo do FRANCISCO ERVI« 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca* 
hallos. Cuenta esta casa con magníflcoi 
eoeherofl. Se admiten abonos a precio» 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A' 
SSíS. Almacén: A-4CS6. Habana. 
10291 SI m. 
JUEGO D E SALA TAPIZADO, D E S E -da, con sus fundas; tiene sofá, sillas y 
butacas. Además un plano de poco uso 
y varios cuadros al óleo y lámparas de 
cristal. Trocadero, 73, altos. 
11773 17 m. 
C 2441 15d-5. 
SOMBREROS BONITOS Y BARATOS, desd^ «62 en adelante, para señoras y 
niñas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 28 m. 
l i a 
M i n e a 
MU E B L E S E N GANGA: E N INDUS-trla, 124, altos, casa de huéspedes, se 
vende un juego de cuarto de-cedro; se da 
muy barato. 11632 16 m. 
TENIENDO QUE MARCHAR A L E x -tranjero, quito la casa vendiendo los 
muebles siguientes: 1 juego de sala No-
gal; 1 nevera; 1 auxiliar; 1 mesa de co-
mer;.! lavabo y una lámpara, que pueden 
verse en Neptuno, 120. No se tratará con 
especuladores. 11687 16 m. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
Loras deí día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y H , 
teléfono F-1383; y en Guanabacoa, Calle 
MAximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la «Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrílanse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoaín y Pocito, teléfpno A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E Í N C L A N ) 
Carruales de lujo: entierros, bodas, bau-
tizas, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4(W 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
S E V E N D E 
un lujoso C a m i ó n de Pople en $600 5 
un Ford en $500, al contado o a pía 
zos. Informan: J . Mart ínez . C o l ó n , 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
V A R I O S 
SE5fOK V E N D E UN MAGNIFICO MI-lord, casi nuevo, una pareja de caba' 
líos América, dorados, y un tronco y una 
limonera. Todo en perfecto estado. Pueda 
verse e informes: en 2. número 2, Veda-
do. 11862 23 m. 
SE V E N D E N BARATOS, DOS CARROS, propios para reparto. Herraje francés, 
" L a Flor Cubana," Galiano y San José. 
C 2732 4d-16. 
Se venden 50 vacas de raza , paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. T a m b i é n 
¡ 25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
¡ raza africana. Igualmente 100 yuntas 
i de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
BARATO: SE V E N D E I N AUTOMO-vll -'Klssel-Kar'- de 30 HP. con magne-
to Bosch, carburador Strombul, alumbrado 
eléctrico y carrocería Torpedo. So da a 
prueba. Para Informes, el señor Glovannl 
liocchlettl. Empedrado, número 5. 
11564 19 m. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L 0 J A , N U M . 1 1 2 . 
En,esta casa encontrará usted un va-
riado' surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. Ko se olvide que es el te-
léfono A-7974, Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos romplet.'iiaoute nuevos y a la moda 
Kspechtlldad en arreglos de mimbres y to-
do» lo' qué pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7074. 
10527 ?1 m. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores A'iuda de Carreras, Alvarez y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Elüngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan do uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran suitido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinus. etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. So sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conscrvttorio Nacional. 
Primera casa en lu construcejón de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
<ones de guitarra. "La Moflea", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-47 67. Habana. 
S x x w acK^c^CKX « £ s « « s c t c vk?*^:*!-* 
POR EMBARCAR: VENDO V A J I L L E -ro grande, 25 pesos, neveras una gran-
de 18 pesos; otra sanitaria de oficina, de 
botellón 12; dos sillones fondo cuero y 
sofá 12 pesos; juguetero sablcú 8 pesos; 
espejo medallón antiguo 4 pesos; grafó-
fono Colümbla veintidós discos dobles 12 
pesos; farol eléctrico de cuarto modernis-
ta 2 pesos; garza grande adorno sala con 
Instalación eléctrica, bronce tallado 25 pa-
sos; vlolín 6 pesos: mandolina $6; esca-
parates, mesltas. armatoste pequeño y al-
guna loza. Trocadero, número 20. 
1186 19 m. 
SE VENDEN 3 DOCENAS DE S I L L A S , 4 mesasvde café, 8 Id de fonda, 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles más: en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben órdenes. 
Angeles, 34. Teléfono A-6037. 
11259 "23 m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holstein, Jersey, Duralun y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y préximas; de 16 a 25 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas sue-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucky, para cría, bnrros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122, 
10510 31 m. 
Viuda e HJJos de J . Foifteza, /unargnra, 
48. Teléfono A-SjMB, Habana.. Se ven-
dnn biliares al contado y a piiizos, con 
efectos de primera clase y bandas d * go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlcs para los nismos. 
10810 31 m. 
Q E DESEAN V E N D E R UNOS MUE-
O bles, propios para una habitación, es-
tán en buen estado, sillas y sillones, esca-
parate y fiambrera, mesa "de noche, toca-
dor y cama. Informan en Mercaderes, nú-
mero 40, altos; a todas horas. 
11242 16 m. 
A los G a n a d e r o s y H a c e n d a d o s 
Acabo de recibir tres e sp l énd idos to-
ros y ocho a ñ o j o s de raza Cebú , ocho 
son Cebú puros, de raza Kissar, uno 
Nisore y dos C e b ú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . B L U M 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 GTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A-3787 . 
"l'TENDO E N SO PESOS. DOS B I C T C L E * 
V tas de paseo, una de niño y otra gran-
de, están completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, número 50, 
11713 21 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN CAMION, de cinco o seis toneladas y dos de do% 
Informes: Dr. Hernández, Neptuno, 214¿ 
(altos), letra Z, también se compran si et 
precio es razonable, Habana. 
11763 17 m. 
SE V E N D E UN COCHE Y UN CABALL<¿ junto o separado; se da muy barate* 
pueden verse a todas horas. San Rafaelí 
152. 11793 17 m. 
GR AN OCASION: PARA E L QUE QUIE* ra establecerse, vendo tres carros df 
Agenda solos o completos de todo y nq 
carro expreso con mulo y arreos o 6olo< 
Para verlos e informes: San Nicolás, n11< 
mero 98, a todas horas. 
11485 20 m. 
C. 2710 6d. l5 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL, E L E G A N -
O te y potente (46 H. P.), modelo espe-
cial, hecho en Auburn, Indiana; de seis 
cilindros, con la pintura de fábrica, en 
buen estado, arranque e iluminación eléc-
trica, "Remy;" magneto Bosch, para sie-
t" pnsnjeros, con accesorios y gomas de 
repuesto. Se desea vender pronto por %m-
barcarse su dueño para el extranjeto. A 
todas horas en el garage de los Hijos de 
Fumagnlli, San Lázaro y Blanco. 
11736 21 m. 
11327 24 m. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
spbre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96. 
T E L E F O N O A.47:5. 
10815 31 oct. 
C E V E N D E N DOS MULAS. EDAD S E I S 
kj anos, de 7 cuartas y media alzada, sa-
nas, se vende además un tambor tostar ca-
fé y un molino, por no necesitarlo el due-
ño. Informan : Estévez, número 102, esqui-
na Fcrnaudina. 1142G 18 ni 
PE R R I T O S LANUDITOS M A L T E S E S . chlhualiultas, finísimos. Un buldog, 
francés, de salón. Berdugo. rabo tornillo, 
extra. Una mónita, manslta, juega 
con los nifios. Gran perro patio. Aguaca-
te, entre Obispo y O'Kellly, barbería. 
.11592 21 m. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, í». Haban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 31 m. 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Skios. T e l é f o n o A-6S37 . 
10520 31 m. 
SE V E N D E BARATA, UNA BONITA me-sa de carambolas, con taquera y demás. 
Puede verse en Séptima, 111, Vedado. 
11904 23 m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zuíueta , 32, entre Teniente Rey y 
Obrap ía . 
D ) 
A U T O M O V I L E S 
A UTOMOVIL: POR T E N E R QUE PAR-
X X tir su dueño para el extranjero, se ven-
de un doble faetón, de marca europea. Se 
da muy barato i-n Carlos I I I , número 165. 
11S47 19 ra. 
ME R C E D E S , 40 CABALLOS, 7 VSILN-ti.s. Fuerte urmuxóu acero, a y t i i ó-
stto transformar en Camión o guagua. (Jun-
ga por ausentarse dueño: Calle 15, esqui-
na Baños. Teléfono F-4171. 
11900 19 ra. 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-trador, por lo que den, a propósito pa-
ra café o bodega.•"La Flor Cubana," Ga-
llano y San José. C 2732 4d-ia 
M U E B L E S 
Aviso. " L a Per la" avisa a sus nume-
rosos clientes, especialmente a l o » que | 
quieran adquirir muebles baratos, que j 
teniendo que desalojar el local para 
la reconstrucc ión del edificio vende 
todos los muebles a mitad de precio. 
" L a Per la ," prestamos y muebler ía . 
Animas, número 84. Nota: Provisio-
nalmente se tras ladará a Galiano, n ú -
mero 16, al doblar del c a f é . 
11718 21 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
San Rafae l , 111. T e l . A .6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado suuidc y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completo» y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111 
9545 19 m. 
iit<* 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. TeL A-101S. 
L< s tn.slados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
< Indad. 
112fi2 3i n. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MI DADAS D E 
C O V A D O N G A Y S O B R I N O 
Amarfcura, 47. Teléfono A-34S4. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y raaquinarla. cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
117.S4 12 jn. 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
S i usted tiene el acu-
mulador quo se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tleno un gran taller para l a 
compostura y recarga, garantizando 
«1 trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual -
quier caso haga una visita a Ccdr'.-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su direcc ión, que es en San L¿i-
Karo. 252. T e l ó f o n o A-2617. 
Se liquidan gomas de var ía s 
marcas, a precios de o c a s i ó n . 
Surtido de todos t a m a ñ o s , espe-
cialmente para F o r d : 30x3, 
$8.10, y 30x31/2, $10.45. D e p ó -
sito: Maloja , n ú m e r o 1. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la llábana, a dos cua-
dras del Parque Central y ron capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos jos ade-
lantos modernos, tinque subterráneo para 
Qásollnfl con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico, Trans-
formador para cargar Baterías, Bomba 
electriar de aire comprimido para las go-
mas, annatostes y anaqueles para acceso-
rios. 
Tiene su Taller mecánico para repara-
clones, con las herramientas necesarias, fo-
sa subterránea, diferenciales para suspen-
sión de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta Industria. 
Amplia- instalación eléctrica para alum-
brado, pisos de cemento y azulejos e Insta-
laciones sanitarias según previene la Sa-
nidad. 
Tiene amplias oficinas, está en marcha 
con muy buena clientela, contrato con mó-
dico alquiler por varios años, produce más 
de $400-(K» mensuales, puede producir má». 
Para informes: E . R. Sabntés, de 11 a 12 
y de 1 a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
11787 17 m. 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 ., $1,875 
7 , $1,975 
E l automóvil más suntuoso por 
su precio 
P I D A C A T A L O G O S 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
S A N L A Z A R O Y B L A N C O 
T e l é f o n o A-7527, Habana 
SE A L Q I T L A PARA BODAS Y BAUTI* zos, un lujoso Landaulet, con iluminan 
ción interior, chauffeur y paje de unifor< 
me, admito abonos a precios baratos part 
familias. Genios, número 16H. 
11199 - 18 m. 
ALAMBIQUE X T E V O A L E M A N : S I vende uno. para hacer 6.000 litros día* 
ríos de alcohol de 41 grados. Dos curba-
tos cada uno con capacidad de "veinte j 
cinco mil litros.*' Son nuevos desarmado; 
y una batea para el mismo. Informará y 
tratará de su ajuste: A. V. Miró. Colón, 
número 38, Habana. 
11«33 23 m. 
TACHO D E PUNTO: S E V E N D E UNO de 25 bocoyes con sn plataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de 4 
pulgadas, se puede ver funcionando, y en-
tregar entre pocos días. Informará y ajus-
tará: A. V. M. Colón, 38, Habana. 
11932 23 m. 
MOTOR: I1E 25 HP, INSTALADO. S E alquila con local, propio para garage 
u otra industria^ en los Cuatro Caminos. 
Informan: San Nicolás, 74, segundo piso. 
11.'.78 17 m. 
T R A P I C H E S 
S e venden cuatro trapiches, con suí 
m á q u i n a s y conductores y un c o n d u c 
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una e x t r a c c i ó n de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu -
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C l a r a . A persona de respon* 
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se-
guida. P a r a m á s informes: Skinner y 
Fittgrald. L o n j a , 440. 
C 2572 Jn. 0 m. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 H P . , 
recientemente llegado de 
la fábr i ca O'Reil ly , 5 . 
T E L E F O N O A-8084. 
C 2220 I N . 26 Ab. 
C 2044 30d-13 
FORD. VENDO A PLAZOS CM FONO-j grafo, « aja caudales chica, máquina de ' 
Singer, 7 pesos: caja contadora, una bi-
cicleta. Plaza Polvorín, ferretería. Telé-
fono A-51C3. Manuel Pico. 
11S02 22 ra. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nirolás. 08. Teléfono A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206. 
Eftns <io3 agencias, propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
10R09 31 m. 
A UTOMOVILES. S E V E N D E UN C L E - i ment-Bayard. francés, 20 caballos, 6 
cilindros, y un Fiat, italiano, 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparadas a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta, número 4, esquina 
a Velázquez. Esquina de Tejas. 
11392 24 m. 
H I S P A N O - S U I Z A 
de 15 a 45 I I P . Se vende o cambia por un 
Ford, en Cristina y Vigía. Tel. A-6339. 
11057 16 m. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N perfecto estado. Garage Santa Marta y 
Belascoaín. Su dueño: Castillo, números 8 
y 10. 11058 16 ra. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
dltadí. agencia de mudanzas, de José Al . 
varez Suároz, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
11263 31 m. 
P a c k a r d 4 0 H P . , m a g n í f i c o e s ta -
d o . S e v e n d e b a r a t o . A r a m b u r u , 
2 8 . T e l é f o n o 7 4 4 9 . 
C - 2 5 7 1 l O d . 9 . 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 H P . , 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta m á -
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garant ía . O'Rei l ly , 5 . 
T E L E F O N O A-8084 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero le fabrico un terreno di 
esquina, para establecimiento, que lo ven-
den muy barato, en una de las mejores ca-
lles de esta ciudad; hay un bodeguero qu» 
lo toma con contrato y abona $75 mensua-
les. Véame en seguida y le indicaré el ne-
gocio. Asegure una buena renta. Sefiot 
N'avarrete, maestro constructor de obras. 
JeoiV del Monte, 287, ferretería. 
_J11028 23 r 
SE V E N D E N CAJAS D E MADERA, VA-cías. Dirigirse a la calle Amistad, 9(i 
11«05 18 m. 
S E V E N D E N 8 0 0 C A R B O N E S 
18 mim por 300 m|m. marca Plañía. In-
formes, Villegas, 14, altos. 
•• • ' 17 m. 
TN. 20 Ab. 
BARATO: S E V E N D E U.N AUTOMOVIL italiano, marca "Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y carrocería Tor-
pedo, en perfecto estado. Se da a prueba 
Para informes el seflor Glovannf Riocc-
hlettl. Empedrado, número 5. 
Hgg 19 m. 
IJARATA: S E V E N D E UNA ORAN CA-» ja do hierro para caudales; tiene J 
metro por uno y medio de alto, con dobl* 
puerta, cuatro hojas. Campanario, núme-
ro 69, tienda. 11689 18 m 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E K R C galvanizado y corriente, hay muchoi 
de uso. Informan en Infanta, * 67. entrí 
Zanja y Salud. Prieto y Muga. Antl^u* 
del Vedado. 11176 6 jn 
MOXOCICLETAS "INDIAM", D E DOS cilindros, magneto "Barcü". 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas cop.diclones. se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
S E V E N D E ^ 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P-i-di 
verse en el Garage Moderno, Obrap ía . 
87 y 89 . T e l é f o n o s A-8107—9404 
C-2103 l n . _ i 6 a> 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Mallllé slstemi 
"Pastear;" cuatro de a 62 bujías y uno d\ 
85, con todo el material de repuesto ente 
raméate nuevos, muy convenientes pan 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca 
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en R i 
cía, 66, «3. Teléfono A-3518. 
C 1262 IN. 9 m. 
i L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M AYO 16 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
A G U A M I N E R A ! 
E T U C O r ^ - f O I — D E Z L - / = \ S < R L - L J Q 
^ . U A U D I O ¿ l O r s C i E P R O P I E T A R l O r S A N F E L I P E M Z I H A B A P I A . " T E L ? . 1 2 7 3 6 
e s 
E L B I S E L 
H T A L L E R D B A Z O G A R E S P E J O S r \ ¿ . i t « i - _ • . . . . . . . . . _ • _ ^ i _ 11 ~ A M r * c : i e r o m . 
O f r e c e s u n u e v o d o m i c i l i o a s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e n l a c a l l e A N G E L E S , N o . 4 , d o n r i 
s i g u e e j e r c i e n d o l a i n d u s t r i a c o n l a g a r a n t í a y e s m e r o d e s i e m p r e . 
M a r t í n e z y V i z o s o . A n g e l e s , 4 ( a n t e s e n A g u i l a , l l ó - B ) . T e l é f o n o A . 5 4 5 3 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
* A UNIOX I > E RKFOn.MISTAS Y 
L J B E R A J j E S 
Madrid, 15. 
líos elementos liberales elogian la 
nctitnd asumida iM>r don Melquiodcs 
AJvaxez al pedir que se 1̂  dé ooope-
ración en la ohra que p4eii<yi realizar 
c f gobierno, y aceptar la unión con 
los reformistas. 
1.a í>rensa de las derechas al i-o-
inentar la unión de los l ibérala y 
reforraisía.. la comparan oon la 
unión de los mauristas y jaimistas. 
"Pero Mitre anilíaa nnlones — 
dkc e\i9íc la diferencia enorme 
de que los reformistas desean unirse 
a los liiKírales para realizar, se-
ín'm dicen, una labor democrática, en 
beneficio del partido, y en cambio los 
católicos se agrupan para laborar en 
favor de la patria". 
Termina diciendo que \o* refomiis 
ta« son enemigos del vécimen y de 
las instituciones. 
C A R R E R A S D E CABALLOS 
Madrid. 15. 
so lian celebrado con la brillan-
IC7. de costumbre, las carreras de ca-
hallos. 
\ la fiesta asistió 1-» ramilla real. 
l"l priiMor premio lo ganó un ca-
ballo del >eñor Sánchez Ocaña: el «e-
jnrndo otro de la Escuela de F.quiía-
iór>: el tercero uno de la cuadra ele 
Icil Manuel \ . . e| cuarto, otro del 
í onde de la Cimera y el quinto, uno 
del señor Farlade. 
ELViNO S E IMPONE 
| Toda la opinión científica mnn. 
fdial, coincide en considerar el buen 
\íno, la bebida altamente higiénica y 
|benefieiosa al organismo, aconsejan-
!co su uso moderado a todas las peí. 
sonas, principalmente a aquellas quo 
jpor su profesión han de soportar 
grandes fatigas. 
i Dicho efecto restaurador y confor* 
|lablc de nuestros vinos "CINCO P E R . 
(LAS," de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a t 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 1758 &lt In 2-A. ' 
LA HAZAÑA DKI « x m O ' E L BA-
R R E R A 
Madrid, 15. 
La prensa elogia la hazaña reali-
zada cu Marruecos por el coronel Ba-
rrera, que con una pequeña escolta 
atravesó varios lugares peligrosos de 
la zona de Tot-uán. 
ÜANQCETF D E LOS 
REFORMISTAS 
Madrid, 15. 
Se ha celebrado un banquete or-
ganizado por los reformistas, para 
ic^tejar ia a-ramblea celebrada i'iltl-
núunente. 
Asistieron al banquete doscientos 
.isambleistas. 
A la hora de los brlndf=. el señor 
Azcárate pronunció un discurso en el 
oue dedicó elogios a don Melquindc 
Alvarc/. al (pie calificó de Jefe in-
discutible del partido reformista. 
"Yo ser-'—añadió— el abuelo dH 
partido". 
Habló a continuación clon Mclquia 
oes AI vare/.. 
Dedicó grandes elogios al señor 
Azcárate y ensalzó su civismo y sus 
virtudes. 
Terminó entonando un himno al 
triunfo de los aliados. 
Ambos oradores fueron ovaciona -
dos. 
1A F I E S T A DE SAN ISIDRO 
Madrid. 15. 
Hcv --e ha celebrado con eran ani-
mación la fiesta de San Isidro, pa • 
tir.no de Madrid. 
Los trotas han llegado repletos de 
\lalrros. que vinieron a pr^sonrdar In 
fiesta. 
A la mayor brlllantex de e«te. ha 
contribuido lo esplóndído del tiempo. 
T a pradera ha estado animadísima 
fltirante todo el día. 
XOTICIAS D E MARRUECOS 
CNA COUISIOX D E MOHOS NO-
T A B M S \ ^ A S \ í ' 'DAR A L HV. V 
D O N ALFOXSO 
Algeciras. 15. 
Ha llegado a esta ciudad, unn co-
misión de moros notables de Tánger, 
•'«compañados por el intérprete de la 
Agencia diplomática de España et 
aquella localidad. 
Txxs moros fueron objeto de nn 
buen recibí miento, 
A poco de Herrar salieron para Ma 
drld. a donde van con objeto de . 
Indar al Hoy don Alfonso, en el día 
de su santo. 
LA nCFPACTOX D F L F O N D A C K 
B I T E N A I M P R E S I O N 
Madrid. 16. 
T/a oenpaclón del Fondack por laó 
tropas españolas ha producido exec-
len'e efecto en Tetuán. 
Fsta ocupación es de gran impor-
tancia y ha serAldo para restablecer 
la> comunicaciones con Tetuán, quo 
habían quedado Interrumpidas des-
pués de haber sido ocupada esta im-
portante plaza. 
LAS FIESTAS D E VALENCIA 
Valencia, 16. 
Se han \-erlflcado con gran brillan-
tez las fiestas en honor del Patronr» 
de Valencia. 
Ijas calles lucen espléndidas Ilu-
minaciones. 
Se ha quemado una colosal tracj». 
De todas partes de la provincia 
han llegado numerosas personas pa-
ra presencial" los festejos. 
Durante todo el día reinó la más 
completa tranquilidad. 
ASAMBLEA D E F E R R O V I A R I O S 
V r F E R D O S TOMADOS 
Valladolid, 16. 
E n el teatro Predera se ha verlfi' 
cado la anunciada asamblea de obre-
r<x< ferroviarios. 
E l número de concurrentes al ac-
to pasaba (ie dos mil. 
Los a.sa,nd)lelstas se mostraron sa-
tisfechos por la solución dada al con-
flicto. 
Entre lo- acuerdos tomados figu-
ran los slgnientes: felicitar al Minls-
;vo de Fomento, señor Gasset. por el 
buen éxito de sus gestiones: dar las 
gracias a la compañía de los ferro-
carriles del Xorte por haHer accedi-
do a las peticiones de lo-; ohreros. v 
enviar comisiones a los centros nhre-
lOa para que estos desistan de decla-
rar la proyectada huelara. 
E E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) ' 
confiado en el resultado. 
Un testigo dijo que un sacerdote 
nmericaiio continuó reclutando gente 
en Alemania, después de la partida 
de Casement. 
ASQUITH E N B E L F A ST 
Dublin. 15. 
Mr. Asquíth salió esta mañana pa-
ra Belfast, a conferenciar con varias 
personalidades prominentes. 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S I N 0 5 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
La cuestión panameña 
E N T R E G A R O N LOS R I F L E S 
Panamá, 15. 
E l gobierno está remitiendo, a ins-
tancias do las autoridades de Washin-
gton, 1.200 rifles, entregados por la 
policía a petición del gobierno ame-
ricano. Estas armas se remiten a New 
York, donde serán vendidas. La poli-
cía retiene las armas cortas. 
H A B L A E L E X - P R E S I D E N T E ARO-
Z E M E N A . 
Nueva York, 15, 
Hoy ha llegado a este ouerto, a 
bordo del vapor "Pastores", p] ex-
presldenle Arozemena, de: Panamá, 
que ba expresado la opinión de que 
la Exposición de Panamá fué un pro-
yecto mal aconsejado, y que el millón 
y medio que se reunió con ese objeto, 
se hubiera empleado mejor en la cons-
trucción de hospitales y buenos ca-
minos. 
Agregó que los americanos habían 
adoptado una excelente medida al 
nedir a la policía que entregue sus ri-
fles 
P A R A E L D E M A Y O 
F i l a i l a s p a r a B a n d e r a s . - P a ñ o s , B o l a s 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a B i l l a r . - A l f o m -
b r a d o s y A l f o m b r a s , d e t o d o s t a m a -
ñ o s . - E n C a s i m i r e s , T e l a s l a v a b l e s y 
D r i l e s b l a n c o s 1 0 0 , s i e m p r e d e l o m e -
j o r y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o . - P r e c i o 
f i j o d e A l m a c é n . - 1 0 p o r 1 0 0 d e s c u e n t o 
E L N A V I O " 
A G U I A R ^ 
y M U R A L L A ^ 
T e l é f . A - 2 8 5 6 
S u c u r s a l : 
mmi 138 
T e l é f . A - 2 0 9 2 . 
P A R T E O F I C I A L D E R E T R O G R A -
DO 
Retrogrado, 15. 
En el Cáucaso en la dirección de 
Mamakhatun, nuestras exploraciones 
han producido excelentes resultados. 
Cerca de Diarbek. hemos rechazado 
la ofensiva de los kurdos. 
Cerca de Mosul hemos ocupado a 
RIvandouza. apeoerándonos de va-
rios depósitos de municiones; em-
prendiendo el enemigo precipitada 
fuga, ahandonando convoyes y mate-
rial de guerra, siendo perseguido 
muy de cerca por nuestra caballe-
ría. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
París, 15. 
E l parte oficial belga dice: 
"Nuestra columna del Sur ocupó a 
Kigali, capital de la provincia alema-
na de Kigali, en el Africa Oriental, 
capturando ja Isla de Kivivhl . en el 
Lago Kivn. que fué tomada por sor. 
presa por los alemanes a principios 
de la guerra. 
LOS ESTADOS UNIDOS E I N G L A -
T E R R A 
\Vashington, 15. 
Lansing ha anunciado quo en bre-
ve ge enviará una nota a Inelaterra 
relativa a n̂s molestias ocasionadas 
al comercio neutral y la incautación 
de la correspondencia. En esta nota 
se reiterarán los anteriores argumen 
tos y demandas-
L A D E F E N S A D E C A S E M E N T 
Londres. 15. 
E l abogado defensor de Casement 
está nrocurando demostrar que la li-
bertad de Irlanda- y no auxiliar a 
Alemania, fué el objeto de la revolu-
clon irlandesa. 
P A R T E O F I C I A L DE ROMA 
Roma, 15. 
T ».s fuerza* aluinas han completa-
do la renarion do la antera orestfi de 
los ventisqueros dé F^rgorídalades, 
v también la posictón de Crozzande. 
laris, haciende veinte prisioneros. 
Los ataques del enemigo en lo^ fren-
tes de Lagaña p Isouzo han sido re-
chazados . 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
I rndres, 15. 
Hornos bombardeado eficazmente 
el reducto Hcbenz^llern. Continún 
la actividad en Hulluch . Hemos oni-
v f A o e] cráter al sur del Canal de La 
Bassée. 
P V R T F O F I C I A L D E PARTS 
París. 15. 
"En 1» Champa ene. después de un 
bombardeo el enemigo atacó simnltá-
neament^ numerosos pontos del fren 
te. siendo rechazados todos sus ata-
ques . 
Continúan los bombardeos en Ver-
dún. 
Nuestras Datmllas limpiaron las 
trhirheras enemigas en las alturas 
del Mosa. por una distancia de dos. 
celentos metros, haciendo algunos pri 
síoneros. 
P V P T E O F I C I A L R E L G A 
París. 1 . 
E l parte ofidal belga dice ove s»» 
han reanudado con gran violencia 
los b^mbfirdeos en Dlxmnde. habien-
do sido rechazados los alemanes nne 
Intentaron establecerse en H Norte 
do I«er ^ 
E L P4PA V L A R E V O L U C I O N D E 
TRUANTU 
Toma, 15. 
Se esnera que benedicto XA en 
v-reve reomebe núb^^m^nte U rovo. 
Incícn d- Irlanda. Más de doscientos 
irlandeses, te-lr'-es. sj"-enlotes v 
mlemb-os d^ Ar-Je-nes r e H H o ^ . V<>" 
•elerra^Ho a Pedirán, e "oniV-" ''el 
Pana- denWando 1« '•ehelión y decía, 
raudo su lealtad ni Rey. 
tada por nosotros cerca de Hulluch, i 
pero todos los ataques quedaron o ! 
aplastados por nuestro fuego de ar-
tillería o rechazados en lucha de 
cuerpo a cuerpo. Los ataqiies fran-
ceses en el distrito del Mosa. éf" el 
declive o c c i d e n t a l de Mort Homme y 
cerca del *>0sque Caillette, fueron fá-
cilmente rechazados. 
LA O Í H N T I -
Baterías: Cincinati, Toney, Knet-
zer, fMosley y Clark; Filadelfia, R l -
xey y Killifer. 
a h . e. 
San Luis . . 00000200000— 2 4 0 
Brooklyn . . 01000000102— 4 11 0 
Baterías: San Luis, Meadows, 
Ames, Snyder y González; Brooklyn, 
Smith, Cheney y Miller y Meyers. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L PROGRESO 
A L M A C E N , D E M U E B L E S 
D E ¿ 
MIGOYA X B E L L A S f \ 1 
AMERICANA. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P A P E L MONEDA QUEMADO 
Ciudad de Méjico, 15. 
Ante los funcionarios del gobierno y 
un grupo do banqueros prominentes 
se quemaron hoy 46 millones en pa-
pel moneda de Veracruz, en el patio 
del Palacio Nacional. Este papel era 
parle de la antigua omisión, que se 
está reemplazando con otra moneda 
no falsificada'; 
L a cantidad total quemada hasta la 
fecha asciende a 100 millones de pe-
sos. 
LA C O X F K R K X O I A OON E L G E -
XF.RAI. OBRBGON 
Washington, i">. 
Hoy re c-p^rn el informo do! go-
neral Scott, del resultado rio sn con-
(erenfUa ron ol general Qbrog^n, 
Croóse quo on varios días las tro-
pas amorlc.niiis pormanccorán lli«c-
tix-as, hasta que ol general Funston 
haya ooncluido la distrihuolón de 
Fuencas jKiia proteger la frontera. 
No se han confirmado las noticias 
de quo los vlllistns hahían efectuado 
«-tras Incursiones en nirnor escala 
al través de la frontera. 
Washington. . 00020030001—6 8 1 
Dotroit . . . 03100010000^-5 12 2 
Baterías: Washington. • Boehling, 
AyrflB, ohnson y rlenry; Detroit, Cc-
vakvkie, Dubuc y Stanage. 
Joyas de oro y brillantes. Ropas 
todas clases. Todo lo r̂endemog 4 
C. H . E . i precioa de edtuadón. 
S A N R A F A E L . N Ü M . U Í 
T E L E F O N O A - 6 m 
C. H. E . 
N W York . . 001010110— 4 11 1 
Cleveland. . . 301002000— 6 8 2 
Fa'erías: New York, Ma-k e. Cal-
dveh Leve y Nunamake • Cícve-
lanM. Morton, Bagby y 0'N3flI. 
C. H. E . 
Fi'afV.Üa . . . IOCOOOvOx— 5 f» 1 
San \\¡& . . . 20020000'J— 4 5 0 
JJaieiías: Filadeina, ^ i ••, Meyer 
y Scharg: San Luis- Plank ; Hart-
E N O Ü E N T R O O O N L O S 
VTLLISTAS 
Washington, 15. 
La* tropas ameríoana-s han teni-
do un hrovo enenentro ron nna par-
tida de vllllstaa en una granja pró-
xima a Tluhio. a trolntíi y rtinoo mi-
llas al Siid^«do de Iq ba«f avanzada 
do la columna oxpodirdonaria, »jiic so 
(leataed reirá do Tíiíruna. 
T>os americanos no tuvieron bafas. 
La zafra pnertorriquena 
l.a zafra do Puerto Kloo calen-
La zafira do ¡'Puerto Uioo oahú-
la«e on +6.c. mil toneladas, contra 345 
mil obtenidas el año pasado. 
Zona Fisca! de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
M A Y O 1 5 
$ 8.1145.1/ 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 13 de Mayo. 
F R E N T E D E L O E S T E 
En muchas partes y por ambas 
partes ha habido actividad de arti-
llería y de patrullas. E l enemigo ¡n- ] 
tentó recuoerar la posición conqui^- i 
B a s e b a l l 
Nueva York. 15. 
Resu tado de los juegos efectuados 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
Chicago. . . . 020000000—,2 6 4 
New York. . . 011001000— 3 8 1 
Baterías: Chicago. Vaughn y A r -
cher; Nem York, Perritt y Dooin. 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 40O.S0100x— 8 13 4 
Boston . . . . 412000000— 7 14 2 
Baterías: Pittsburg. Coopcr. Har-
mon, Mamaux y Gibson y Wilson;— 
Boston. Rudoph. Ragon y Gowdy. 
C. H. E . 
ü h o que eicrntré ti 
Femeále p e tecÉ„ 
Señor Enrique É l f á b ó . 
Preseníu I Muy señor mío: 
E n testimomao de-mi . 
••o no puedo menos que dírigtri« 88» 
tas líneas paca macrfeatarle <p* 
hacía largo tteanpfr q a o Gafria 
frecuencia naa*as dBgesfcfcnes oias»« 
nándome fuertes dolores de caben. 
Enterado iaco jnás de xm 
la prensa <iua el TIUEtE-SEO 
D E A L D A B O servía P ^ ^ J 1 
mago probé de él 7 enoflgrtré «^«J 
medio que buscaba, pues carta 
qne rae encu€nltrt> i&aí, r a » enrorf» 
solo una eopita y adenífo l » us»»-
mo plus. ^ _ 
De te presente p a e á a v s V A 
el uso que le pfaasiu . 
Quedo de usted, atfcv T ^ * * * 4 
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